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Yhdyskuntarakenteiden toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys ovat alu-
eiden käytön suunnittelun keskeisiä tavoitteita. Yhdyskuntarakenteiden kehityk-
seen vaikuttavat monet eri tekijät ja niiden keskinäiset vaikutussuhteet.
Käsillä oleva julkaisu pyrkii valottamaan yhdyskuntarakenteen kehitystä  kau-
punkiseutujen asutuksen laajenemisen osalta. Tarkastelun kohteena on asukasmää-
rältään Suomen 33 suurimman kaupunkiseudun kehitys ajanjaksolla 1980-2000.
Keskeisimpänä seurattavana kehityssuuntana on se, missä määrin kaupunkiseutu-
jen väestökasvu on toteutunut olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisällä niin
sanottuna sisäisenä kasvuna ja missä määrin kasvu on ollut ulkoista, yhdyskuntara-
kenteiden laajentumiseen perustuvaa kehitystä. Raportti antaa myös viitteitä siitä,
missä määrin eri kaupunkiseuduilla on tapahtunut yhdyskuntarakenteiden hajau-
tumista tai vastaavasti eheytymistä.
Julkaisussa esitettävät tiedot perustuvat ympäristöministeriön ja Suomen ym-
päristökeskuksen yhteistyönä kehitettyyn yhdyskuntarakenteen seurantajärjestel-
mään (YKR). Sen pääsisältö koostuu Tilastokeskuksen toimittamista, väestön, työ-
paikkojen ja rakennusten sijaintia koskevista 250 x 250 metrin ruututiedoista.
Kyseessä on ensimmäinen YKR -seurantajulkaisu ja sellaisenaan esimerkki myös
siitä, miten yhdyskuntarakennetta koskevaa seurantatietoa voidaan ja on tarpeen
työstää ja julkaista eri tarkoituksia varten. Ympäristöministeriön ja Suomen ympä-
ristökeskuksen tarkoituksena on jatkaa yhdyskuntarakenteen muutosten valtakun-
nallisen seurantaraporttien tuottamista mm. käsillä olevasta työstä saatujen koke-
musten pohjalta. Tämän lisäksi YKR-aineisto on myös alueellisten ympäristökeskus-
ten ja erillisellä sopimuksella maakuntien liittojen käytettävissä niiden omia seuran-
ta-, tutkimus- ja suunnittelutarpeita varten.
Raportin valmistelusta on vastannut Suomen ympäristökeskuksessa vanhempi
suunnittelija Mika Ristimäki. Raportin kirjoittamiseen ovat lisäksi osallistuneet Suo-
men ympäristökeskuksessa vanhempi suunnittelija Kari Oinonen ja ympäristömi-
nisteriössä ympäristöneuvos Harri Pitkäranta, joka myös on toiminut työn ohjaaja-
na ja valvojana. Kaupunkiseutukuvausten kirjoittamiseen on osallistunut myös suun-
nittelija Kaisu Harju Suomen ympäristökeskuksesta.
Ympäristöministeriö toivoo, että nyt käsillä oleva raportti antaa aineksia   yh-
dyskuntarakenteiden toteutuneen kehityksen ja sen syy-seuraussuhteiden monipuo-
liseen arvioimiseen ja myös tulevan, toivon mukaan tähän astista eheämmän kehi-
tyksen perustaksi.
Helsingissä 10.11.2003
Aluesuunnitteluneuvos
Ulla Koski
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Yhdyskuntarakenne koostuu keskeisiltä
osiltaan asuntojen, työpaikkojen ja pal-
velujen muodostamasta fyysisestä ja toi-
minnallisesta  kokonaisuudesta. Yhdys-
kuntarakenteessa tapahtuneiden muu-
tosten keskeisimpiin piirteisiin on kuulu-
nut asutuksen suuntautuminen maaseu-
dun haja-asutusalueilta kaupunkeihin ja
maaseutukuntien kirkonkyliin ja muihin
keskustaajamiin. Tämän kehityksen myö-
tä taajamayhdyskunnat ovat myös laa-
jentuneet alueellisesti, mihin on usein liit-
tynyt myös yhdyskuntarakenteen hajau-
tumisilmiöitä. Näiden seurauksena on
tapahtunut mm. asiointi- ja työmatkojen
pidentymistä, kunnallistekniikan kustan-
nusten kohoamista sekä maa- ja metsä-
talousalueiden ja luonnonympäristön tar-
peetonta pirstoutumista.
Vaikka yhdyskuntarakenteessa ta-
pahtuvat muutokset ovat yleensä varsin
hitaita, voidaan Suomen taajamoitumis-
kehitystä pitää eurooppalaisittain varsin
nopeana. Niinpä Suomen nykyisestä taa-
jama-alasta lähes kolmasosa on rakennet-
tu viimeisen 20 vuoden aikana. Samana
aikana maamme taajamissa asuvan vä-
estön osuus on noussut jo yli 80 prosen-
tin.
Taajamien alueellisesta muutokses-
ta ei juurikaan ole koottu ajallisesti ja alu-
eellisesti vertailukelpoista valtakunnal-
lista tietoa. Tämän raportin tarkoitukse-
na on osaltaan korvata tätä puutetta tar-
joamalla tietoa taajamien väestökehityk-
sestä ja niiden alueellisesta laajenemises-
ta viimeisen 20 vuoden aikana. Raportis-
sa tarkastellaan yhdyskuntarakenteen
muutoksia maamme 33 suurimmalla kau-
punkiseudulla. Kaupunkiseudun määrit-
telyn perustana on toiminnallisesti yhte-
näinen taaja-asutus, joka koostuu keskus-
ja lähitaajamista. Lisäksi kaupunkiseu-
tuun luetaan kuuluvaksi näitä taajamia
välittömästi ympäröivä haja-asutusalue,
ns. lievealue.
Raportin tiedot on saatu valtion ympä-
ristöhallinnon yhdyskuntarakenteen
seurantajärjestelmästä (YKR), joka pe-
rustuu pääosin Tilastokeskuksen tuotta-
miin valtakunnallisiin koordinaattipoh-
jaisiin paikkatietoihin. Seurantajärjestel-
män tarkoituksena on kuvata yhdyskun-
tarakenteen keskeisiä muutossuuntia
niin, että ne ovat sekä ajallisesti ja alu-
eellisesti vertailukelpoisia. Tämä edellyt-
tää ruutupohjaista perustietopohjaa ja
sen avulla yhtenäisin kriteerein muodos-
tettua kaupunkiseudun yhdyskuntara-
kenteen alueluokitusta.
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2.1 Kuntarajauksesta
yhdyskuntarajaukseen
Perinteisesti yhteiskunnassa tapahtuvia
alueellisia muutoksia on kuvattu eri
tyyppisten hallinnollisten aluejakojen
avulla esimerkiksi kuntajakoon perustu-
en. Yhdyskuntarakenteessa tapahtuvien
muutosten seurannan kannalta tämä ei
kuitenkaan ole riittävää. Tämä johtuu en-
sisijassa kahdesta syystä:
Ensinnäkin monet yhdyskuntara-
kenteelliset ominaisuudet ja muutosilmi-
öt ovat hallinnollisista rajoista riippu-
mattomia. Esimerkiksi monen suurehkon
kaupunkiseudun taaja-asutus on levit-
täytynyt varsinaisen keskuskunnan ra-
jojen yli naapurikuntien alueille. Samal-
la näihin kuntiin saattaa kuitenkin sisäl-
tyä laajoja maaseutumaisia haja-asutus-
alueita, joiden käsittely osana varsinais-
ta kaupunkialuetta olisi harhaanjohta-
vaa.
Toinen syy liittyy yhdyskuntaraken-
teessa tapahtuviin muutoksiin. Taajami-
en alueellisen laajenemisen seuraaminen
edellyttää aluerajauksia, jotka muuttu-
vat kulloisenkin tilanteen mukaisesti.
Tähän tarkoitukseen pääsääntöisesti
kiinteät hallinnolliset aluerajaukset eivät
sovellu.
Kuntarajoihin1 ja kuntarajoista riip-
pumattomaan YKR-taajamarajaukseen
perustuvan tilastoinnin eroja havainnol-
Taulukko 1: Jyväskylän ja Kuopion asukasluku, maa-ala ja asukastiheys kuntarajauksella
sekä yhdyskuntarajauksella2 vuonna 2000.
Kuntarajaus Yhdyskuntarajaus
asukkaita maa-ala asukas- asukkaita maa-ala asukas-
tiheys tiheys
as. maa-km2 as./maa- as. maa-km2 as./maa-
km2 km2
Jyväskylä 78 996 105,9 746 109 640 101,9 1 076
Kuopio 86 651 779,3 111 83 022 49,6 1 674
listaa oheinen esimerkkitaulukko. Taulu-
kossa 1 verrataan kuntarajan ja raportis-
sa käytetyn yhdyskuntarajauksen  mu-
kaista asukaslukua ja asukastiheyttä kah-
den, monessa suhteessa keskenään ver-
rannollisen kaupungin osalta. Kuntara-
jauksella laskettu asukasluku ja asukas-
tiheys antavat täysin päinvastaisen ku-
van kaupunkien kokoerosta ja asukasti-
heydestä verrattuna yhdyskuntarajauk-
seen perustuvaan laskentaan.
2.2 Yhdyskuntarakenteen
seurannan alueluokitus
2.2.1 Työssäkäyntialue,
YKR-taajamat ja
kaupunkiseutu
Alueluokituksen perustana on Tilastokes-
kuksen laatima kuntapohjainen työssä-
käyntialuejako3, joka on rajattu vuoden
1993 tilanteen mukaan. Vuonna 1993
Suomessa oli näillä kriteereillä määritel-
tynä yhteensä 186 työssäkäyntialuetta.
Tässä raportissa tarkastelun kohteena
ovat 29 väestöltään suurinta työssäkäyn-
tialuetta, joiden osuus koko maan väes-
töstä on 78 % (kuva 1).
Työssäkäyntialue jaetaan taaja- ja
haja-asutukseen. Taaja-asutuksen rajauk-
sena käytetään YKR-taajamarajausta.
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YKR-taajama on vähintään 200 asuk-
kaan alue, jossa rakennusten lukumää-
rä ja  kerrosala muodostavat ympäröi-
vää haja-asutusta selkeästi tiheämmän
ryhmittymän.
Yksityiskohtaiset YKR-taajaman raja-
uskriteerit on esitetty Suomen ympäris-
tö -sarjan julkaisussa umero 344/1999
“Yhdyskuntarakenteen seurantajärjes-
telmä – ehdotus yhdyskuntarakenteen
seurannan järjestämiseksi ja kehittämi-
seksi”.
YKR-taajamat rajaavat taajaman ulko-
reunan hieman yleistä pohjoismaista taa-
jamastandardia ja Tilastokeskuksen taa-
jamarajausta tiukemmin. Toisaalta YKR-
taajama huomioi taajaman reunalla si-
jaitsevat kerrosalaltaan  suuret raken-
nukset yleistä taajamastandardia sel-
keämmin osaksi taajamaa.
Ensisijaisena seurantakohteena ole-
va kaupunkiseutu muodostuu väestö-
määrältään työssäkäyntialueen suurim-
masta YKR-taajamasta eli keskustaaja-
masta, sen lähettyvillä olevista muista
YKR-taajamista eli lähitaajamista sekä
Kuva 1. Suomen 29 suu-
rinta työssäkäyntialuetta
vuonna 1993 (harmaat
alueet) ja niillä sijaitsevat
33 suurinta kaupunkiseu-
tua (mustat nimetyt alu-
eet). Kaupunkiseutu kat-
taa keskustaajaman, lähi-
taajamat sekä näitä ym-
päröivän lievealueen.
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näitä välittömästi ympäröivästä haja-asu-
tusalueesta eli lievealueesta.   Lähitaaja-
ma on osa kaupunkiseutua mikäli se liit-
tyy sekä fyysisesti että toiminnallisesti kiin-
teästi kaupunkiseudun keskustaajamaan4.
Lievealue on alueellisesti yhtenäinen  etäi-
syysvyöhyke taajaman ulkoreunasta, joka
suuntautuu ympäröivälle haja-asutusalu-
eelle linnuntietä mitattuna 5 km:n etäisyy-
delle keskustaajaman ja 3 km:n etäisyydel-
le lähitaajaman ulkoreunasta. Kaupunki-
seudun aluerajausten määrittely on esitet-
ty tarkemmin Suomen ympäristö- sarjan
julkaisussa no. 344/1999.
Poikkeuksena edellisestä on Helsingin
työssäkäyntialue, joka tarkoituksenmu-
kaisuussyistä on jaettu neljään seurannan
piiriin kuuluvaan erilliseen kaupunkiseu-
tuun. Nämä ovat Helsingin, Hyvinkään,
Lohjan ja Porvoon kaupunkiseudut. Tar-
kastelun kohteena tässä raportissa on si-
ten kaikkiaan 33 kaupunkiseutua.
2.2.2 Kaupunkiseudun ajallista
muutosta kuvaava
alueluokitus
Kaupunkiseudun määritelmän pohjalta
on tuotettu 33 kaupunkiseudusta edellä
esitetyn mukainen alueluokitus vuosilta
1980, 1985, 1990, 1995 ja 2000. Aineisto
perustuu kyseisen vuoden viimeisen päi-
vän tilanteeseen.
Verrattaessa eri poikkileikkausvuosi-
en tilanteen mukaan rajattuja alueita kes-
kenään saadaan esille niiden alueelliset
muutokset. Useimmiten nämä muutokset
ovat taajamien alueellista laajenemista,
mutta joissakin tapauksissa myös niiden
supistumista. Suurin osa alueellisista muu-
toksista aiheutuu rakentamisesta, mutta
merkittävä osa  myös toiminnallisista te-
kijöistä kuten lisääntyneestä työssäkäyn-
nistä keskustaajamaan. (Lintunen, Risti-
mäki, Oinonen 2000).
Aluerajauksissa tapahtuneiden muu-
tosten pohjalta on luotu ajallista muutos-
ta kuvaava alueluokitus. Tällöin taajami-
en laajenemisalueet muodostavat oman
aluetyyppinsä. Yhdistettynä edellä kuvat-
tuun kaupunkiseudun yhdyskuntaraken-
teelliseen alueluokitukseen saadaan peri-
aatteessa kahdeksan alueluokkaa, jotka
yhteenlaskettuna vastaavat koko kaupun-
kiseudun muutosta.  Havainnollisuuden
tarpeista johtuen alueluokitusta on kui-
tenkin yksinkertaistettu niin, että pääs-
tään viiteen alueluokkaan (kuva 2).
Nämä viisi alueluokkaa ovat:
A) Keskustaajama, jolla tarkoitetaan seu-
rantajakson alkutilanteen mukaista
keskustaajamaa (A1). Luokkaan
kuuluvat myös seurantajakson aika-
na keskustaajamaan kiinni kasva-
neet kaupunkiseudun lähitaajamat
seurantajakson alkutilanteen mukai-
sesti rajattuna (A2).
B) Keskustaajaman laajenemisalueet, joil-
la tarkoitetaan seurantajakson aika-
na syntyneitä, keskustaajamaan suo-
raan liittyneitä uusia taajama-alu-
eita. Ne sisältävät myös seurantajak-
son aikana keskustaajamaan kiinni
kasvaneiden lähitaajamien laajene-
misalueet. Tähän alueluokkaan kuu-
luvat myös keskustaajaman supistu-
misalueet, mutta niiden tilastollinen
merkitys on vähäinen.
C) Lähitaajamat, joiden rajaus perustuu
luokan A tavoin seurantajakson al-
kuvaiheen tilanteeseen. Tähän luok-
kaan on yhdistetty myös ne seuran-
tajakson alkuvaiheen tilanteessa it-
senäisiksi luokitellut taajamat, jotka
seurantajakson aikana ovat liitty-
neet kaupunkiseutuun ympäröiväl-
tä työssäkäyntialueelta. Nämä ovat
taajamia, joiden fyysis-toiminnalli-
nen suuntautuminen kaupunkiseu-
tuun on seurantajakson aikana kas-
vanut siinä määrin, että kriteerit taa-
jamien liittymiselle osaksi kaupun-
kiseutua ovat täyttyneet 5.
D) Lähitaajamien laajenemisalueet, jotka
sisältävät seurantajakson aikana
syntyneet, lähitaajamiin suoraan
liittyneet uudet taajama-alueet (D1)
sekä seurantajakson aikana  synty-
neet, aiemmin haja-asutukseksi luo-
kitellut uudet lähitaajamat (D2).
Nämä ovat tyypillisesti lievealueen
kyläalueita, jotka seurantajakson
aikana ovat kasvaneet YKR-taaja-
makriteerit täyttäviksi, vähintään
200 asukkaan taajamiksi. Vastaavas-
ti taajama voi myös muuttua kylä-
alueeksi asukasmäärän laskiessa.
E) Lievealue , jonka osalta tilastointi pe-
rustuu havainnollisuuden tarpeista
johtuen pelkästään seurantajakson
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loppuvaiheen tilanteeseen. Lieve-
alueiden rajaus perustuu siten seu-
rantajakson loppuvaiheen tilanteen
mukaisesti rajattuihin keskus- ja lä-
hitaajamiin. Näin ollen seurantajak-
son aikana tapahtuvaa taajaman
laajenemista lievealueelle tai uusi-
en taajamien syntymistä  ei tilastoi-
da lievealueen supistumiseksi.  Seu-
rantajakson lopputilanteen mukai-
sella aluerajauksella määritellyn lie-
vealueen väestömuutokset saadaan
näin selkeämmin kuvaamaan taaja-
mia ympäröivän haja-asutusalueen
väestömuutoksia.
Muutosta kuvaava alueluokitus on tuo-
tettu sekä 20 vuoden ajanjaksolle (vuosi-
na 1980-2000) että erikseen jokaiselle vii-
sivuotisjaksolle 1980-85, 1985-90, 1990-
95, 1995-2000.
2.2.3 Yhdyskuntarakenteen
muutoksen seuranta
Yhdyskuntarakenteen muutosta  kuva-
taan sekä pitkällä, 20 vuoden aikavälillä
että viisivuotisjaksoittain. Lyhyessä vii-
sivuotistarkastelussa alueluokitus nou-
dattaa vastaavaa periaatetta kuin edellä
kuvattu 20 vuoden tarkastelu.
Pitkän ja lyhyen aikasarjan keskinäi-
sessä vertailussa tulee huomioida alue-
luokituksissa ja -rajauksissa tapahtunei-
den muutosten vaikutus tilastointiin.
Esimerkiksi vuosina 1980-85 lievealueel-
le syntynyt uusi lähitaajama voi olla vuo-
den 1985-90 luokituksessa kaupunkiseu-
dun lähitaajama. Tämä lähitaajama on
saattanut laajentua ja  yhdistyä vuosina
1990-1995 osaksi keskustaajamaa. Sama
taajama luokitellaan vuoden 1995-2000
seurannassa vanhaksi vuoden 1995 kes-
kustaajama-alueeksi. Tämän alueellisen
muutoksen vuoksi on tärkeää tarkastel-
la samanaikaisesti sekä lyhyen että pit-
kän aikavälin seurantatietoja.
Taajamien ajallista muutosta kuvaa-
van alueluokituksen avulla voidaan kau-
punkiseudun yhdyskuntarakenteen
muutokset jakaa kahteen osaan: sisäisiin
ja ulkoisiin muutoksiin. Tällöin esim.
keskustaajaman sisäisellä väestökasvul-
la tarkoitetaan sitä väestökasvua, joka
tapahtuu olemassa olevan, seurantajak-
son alkutilanteen rajauksen mukaisen
Kuva 2. Kaupunkiseudun alueluokitus. Esimerkkinä seurantajakso 1980-
2000: A) keskustaajama vuonna 1980, B) keskustaajaman laajenemis-
alueet vuosina 1980-2000, C) lähitaajamat vuonna 1980,  D) lähitaaja-
mien laajenemisalueet vuosina1980-2000, E) kaupunkiseudun lievealue
vuonna 2000.
keskustaajaman sisällä. Ulkoisella kas-
vulla puolestaan tarkoitetaan sitä väes-
tökasvua, joka aiheutuu taajaman alueel-
lisesta laajenemisesta ja lievealueen haja-
asutusalueen väestökasvusta.
Kun kaupunkiseudun taajama-alu-
eiden sisäisiä ja ulkoisia muutoksia tar-
kastellaan erikseen keskustaajaman ja
lähitaajamien osalta, saadaan kuva yh-
dyskuntarakenteen  keskittymis- ja ha-
jautumiskehityksestä. Tällöin keskustaa-
jamaan sisäisen väestökasvun voidaan
yleistäen katsoa kuvastavan keskittyvää
kehitystä ja lähitaajamien sisäisen kas-
vun hajakeskittyvää kehitystä. Vastaa-
vasti taajamien ulkoisen väestökasvun
voidaan yleistäen katsoa edustavan ha-
jautuvaa kehitystä.
Kun yhdyskuntarakenteen kehitys-
suuntia koskevia johtopäätöksiä tehdään
edellä kuvatulla tavalla, on otettava huo-
mioon tilastollisen seurannan rajoituk-
set ja tulkintojen riippuvuus käytettävistä
aluerajausmenetelmistä. Yhdyskuntara-
kenne ja siihen vaikuttavat muutosteki-
jät muodostavat varsin monimuotoisen
ilmiöalueen, jonka kuvaamiseksi tarvit-
taisiin lukuisia, yhdyskuntarakenteen
ominaisuuksia ja kehityssuuntia eri nä-
kökulmista tarkastelevia tunnuslukuja.
Tulkinnoissa tulee niin ikään ottaa huo-
mioon paikkakuntakohtaiset erityispiir-
teet 6.
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Suomessa oli vuonna 2000 yhteensä 748
yhdyskuntarakenteen seurantajärjestel-
män määrittelyperusteiden mukaista
taajamaa (kuva 3, taulukko 2).  Näissä
asui 80,6 prosenttia koko maan väestös-
Kuva 3. Suomen taajamat
ja päätiestö vuonna 2000.
tä (taajamoitumisaste) ja ne käsittivät
alle 2 % koko maan pinta-alasta. Taaja-
mien keskimääräinen asukastiheys oli
noin 750 asukasta maa-neliökilometril-
lä.
Lähde: ©SYKE/YKR, ©MML lupanro 7/MYY/03
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Taulukko 3. YKR-taajamien väestömäärän, maa-alan, asukastiheyden  ja lukumäärän
muutos viisivuotisjaksoittain vuosina 1980-2000.
YKR-taajamat Koko maa
Väestö Maa-ala Asu- Luku- Väestö Taaja-
kas- määrä moitu-
tiheys misaste
as. % km2 % as./maa- lkm. as. %   %-yks.
km2
1980-85 282 487 8,3 564 15,2 -54 17 122 886 2,6 4,0
1985-90 198 530 5,4 627 14,6 -69 19 87 814 1,8 2,7
1990-95 171 599 4,4 395 8 -26 20 118 348 2,4 1,6
1995-2000 125 523 3,1 267 5 -14 -3 64 289 1,3 1,4
1980-2000 778 139 22,9 1 853 49,8 -164 53 393 337 8,2 9,6
Kolmasosa (33,2 %) Suomen nykyisestä
taajama-alasta on syntynyt viimeisten 20
vuoden aikana. Samaan aikaan taajama-
väestön määrä kasvoi 23 %:lla (taulukko
3)  ja sen osuus koko väestöstä (taajamoi-
tumisaste) on noussut 71,0 %:sta  80,6
%:iin. Ruotsissa vastaava taajamoitumis-
aste on ollut yli 80 % jo ainakin viimeiset
20 vuotta.
Seurantajaksolla väestön taajamoi-
tuminen on ollut voimakkainta 1980-lu-
vulla (kuva 4). Siihen liittyi myös voima-
kas taajamien alueellinen laajeneminen
ja pientaloasumisen osuuden kasvu. Seu-
rauksena oli  taajamien asukastiheyden
nopea lasku, joka 1990-luvun alussa on
kuitenkin hidastunut. Varsinkin 1990-lu-
vun  loppupuolella taajamien alueellinen
laajeneminen  ja asukastiheyden lasku
ovat  entisestään hidastuneet.
Taulukko 2.  YKR-taajamien väestömäärä, maa-ala, asukastiheys ja lukumäärä Suomessa
viisivuotisjaksoittain vuosina 1980-2000 7.
YKR-taajamat Koko maa
Vuosi Väestö  Maa-ala Asukas- Luku- Väestö Taajamoi-
tiheys määrä tumisaste
as. Maa-km2 as./ maa- lkm. as. %
km2
1980 3 397 889 3721 913 695 4 787 778 71,0
1985 3 680 376 4285 859 712 4 910 664 74,9
1990 3 878 906 4912 790 731 4 998 478 77,6
1995 4 050 505 5307 763 751 5 116 826 79,2
2000 4 176 028 5574 749 748 5 181 115 80,6
Kuva 4. YKR-taajamien asukastiheys ja taaja-
moitumisaste (%) Suomessa viisivuotisjaksoit-
tain vuosina 1980-2000.
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Yhdyskuntarakenteen
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4.1 Kaupunkiseutukohtaisen
kuvauksen sisältö
 Kaupunkiseutukohtainen yhdyskunta-
rakenteen ja väestömuutoksen kuvaus
perustuu pääosiltaan luvussa 2 esitettyyn
alueluokitukseen8.  Koska kaupunkiseu-
tujen määrittely ja aluerajaukset on teh-
ty yhdenmukaisella tavalla, ovat kau-
punkiseutuja kuvaavat kartat ja tilasto-
tiedot  sinänsä vertailukelpoisia eri kau-
punkiseutujen kesken. Tulkintojen ja joh-
topäätösten osalta on kuitenkin otettava
huomioon edellä luvussa 2.2.3 esitetyt
näkökohdat.
Jokaisesta kaupunkiseudusta esitetään
kolme karttaa, taulukoita ja diagramme-
ja sekä tekstimuotoinen tulkinta aihees-
ta. Kaupunkiseudut esitetään vuoden
2000 väestömäärän mukaisessa  suuruus-
järjestyksessä. Kaupunkiseudut on ver-
tailun helpottamiseksi jaettu väestömää-
rän mukaisesti viiteen alla esitettyyn
luokkaan. Kussakin luokassa kartat esi-
tetään samassa mittakaavassa ja  diag-
rammien asteikot samoilla luokkaväleil-
lä. Teemakarttojen luokkavälit ovat kui-
tenkin kaikilla kaupunkiseuduilla samat.
Luokka 1: Luokka 2: Luokka 3: Luokka 4: Luokka 5:
(yli  300 000 as.) (150 - 300 000 as.) (80 - 150 000 as.) (45 - 80 000 as.) (20 - 45 000 as.)
Helsinki Tampere Lahti Vaasa Hyvinkää
Turku Jyväskylä Joensuu Seinäjoki
Oulu Pori Kouvola Mikkeli
Kuopio Hämeenlinna Porvoo
Kotka Rauma
Lappeenranta Lohja
Rovaniemi Imatra
Kokkola
Kajaani
Salo
Kemi
Riihimäki
Forssa
Savonlinna
Varkaus
Pietarsaari
Raahe
Iisalmi
Seuraavassa on listattuna  täsmennyk-
siä kaupunkiseutujen kuvauksessa käy-
tetyistä kartoista, taulukoista ja diagram-
meista. Kuvauksissa käytetty paikallinen
nimistö perustuu pääosin karttatulkin-
taan ja saattaa joissakin tapauksissa poi-
keta yleisesti käytössä olevasta nimistös-
tä.  Seurantajakson lopputilanteen jälkeen
tapahtuneita kuntarajojen muutoksia ei
myöskään ole huomioitu.
• Kuva A: Kaupunkiseudun yhdyskun-
tarakenteen ajallista muutosta 1980-
2000 kuvaava alueluokitus. Kartan
alueluokkien väritys vastaa kuvan
D diagrammien pylväiden väritys-
tä. Kartassa esitetään myös kaupun-
kiseutuun kuulumaton taaja-asutus
vuodelta 2000.
• Kuva B: Kaupunkiseudun asukasti-
heys vuonna 2000 9. Asukastiheys esi-
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tetään asukkaita hehtaarilla 250 x
250 metrin ruututietona. Yhden ruu-
dun pinta-ala on 6,25 ha. Alhaisin
arvo  (0,16 as./ha) tarkoittaa sitä,
että ko. 250 x 250 metrin ruudussa
asuu yksi asukas. Tekstiosuudessa
yksikkö on lavennettu as./km2:lle.
Kartan luokassa “asumaton taaja-
ma”  sijaitsee rakennus, mutta siinä
ei asu ketään.
• Kuva C: Kaupunkiseudun absoluut-
tinen väestömuutos vuosina 1980-
2000  ja ajanjaksolla asutetut uudet
ruudut sekä väestön keskietäisyyttä
vuonna 2000 kuvaava kehä. Väestö-
muutokset esitetään 250 x 250 met-
rin ruututietona. Väestön keskietäi-
syydellä tarkoitetaan väestön keski-
etäisyyttä kaupunkiseudun toimin-
nalliseen keskipisteeseen. Se on las-
kettu kaupunkiseudun taajamien  ja
lievealueen yhdessä muodostamal-
ta alueelta kaupunkiseudun toimin-
nalliseen keskipisteeseen. Keskietäi-
syys on saatu laskemalla linnuntie-
etäisyys jokaiselle asukkaalle asuin-
ruudun  (250 x 250 metriä ) keskipis-
teestä kaupunkiseudun toiminnalli-
seen keskipisteeseen (ruutu) ja las-
kemalla keskiarvo näistä etäisyyk-
sistä. Keskietäisyyden laskemisesta
tarkemmin kappaleessa 5.4.
• Taulukko A: Kaupunkiseudun asukas-
luku, maa-ala ja asukastiheys alue-
luokittain vuonna 2000. Lievealueen
maa-aluetta ei ole laskettu mukaan
kaupunkiseudun kokonaismaa-
alaan. Samoin  kaupunkiseudun kes-
kimääräiseen asukastiheyteen  ei ole
huomioitu lievealueen lukuja.
• Kuva D: Kaupunkiseudun absoluut-
tinen väestömuutos alueluokittain
koko seuranta-aikana 1980-2000
(ylempi kuva) ja viisivuotisjaksoit-
tain (alempi kuva). Viisivuotisjak-
soittaisessa tarkastelussa keskustaa-
jaman ja lähitaajaman aluerajaukset
ovat aina jokaisen viisivuotisjakson
alkuvaiheen tilanteen mukaiset, lie-
vealueen taasen jaksojen loppuvai-
heen tilanteen mukaisesti rajattuja.
Eripituisiin aikaväleihin liittyviä tar-
kastelunäkökohtia käsitellään tar-
kemmin kappaleissa 2.2.2 ja 2.2.3.
Diagrammien alueluokkien väritys
vastaa kuvan A alueluokituksen vä-
ritystä.
• Taulukko B: Kaupunkiseudun asukas-
luvun muutos alueluokittain ja vii-
sivuotisjaksoittain sekä muutoksen
jakautuminen (%) kasvu- ja supistu-
misalueille. Taulukon luvut vastaa-
vat kuvan D diagrammien arvoja.
• Kuva E: Kaupunkiseudun uuden taa-
jama-alan (maa-km2 vuosina 1980-
2000) jakautuminen keskustaaja-
maan ja lähitaajamiin. Lähitaaja-
man laajenemisalueisiin lasketaan
kuuluvaksi myös ajanjaksolla synty-
neet uudet taajamat.
• Tekstimuotoinen tulkinta esittää joh-
topäätökset eri teemoista:
- Kaupunkiseudun taajamaraken-
teen yleisluonnehdinta vuodelta
2000 ja alueelliset muutokset
vuosina 1980-2000,
- Kaupunkiseudun väestömuutok-
sen kuvaus pitkällä aikajaksolla
(vuosina 1980-2000) ja lyhyillä
aikajaksoilla (vuosina 1980-1985-
1990-1995-2000),
- Kaupunkiseudun maa-alan muu-
toksen kuvaus pitkällä aikajak-
solla (vuosina 1980-2000) ja ly-
hyillä aikajaksoilla (vuosina
1980-1985-1990-1995-2000),
- Kaupunkiseudun asukastiheys,
väestön keskietäisyys keskusta ja
väestön alueellinen keskittynei-
syys sekä näiden muutokset vuo-
sina 1980-2000.
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4.2 Kaupunkiseutukohtaiset kuvaukset
4.2.1 Helsinki
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Kaupunkiseutu 2000
Helsingin kaupunkiseudun taajamara-
kenne muodostuu Helsingin keskustaaja-
masta (1 019 232 as.) ja useista keskusta-
ajamaa ympäröivistä lähitaajamista. Kes-
kustaajama levittäytyy Helsingin, Es-
poon, Vantaan, Kauniaisten, Kirkkonum-
men, Tuusulan, Keravan, Järvenpään,
Mäntsälän ja Sipoon alueelle. Lähitaaja-
mista suurimmat sijaitsevat Kirkkonum-
mella, Sipoossa ja Nurmijärvellä. Kau-
punkiseudun lievealue ulottuu näiden
kuntien lisäksi Siuntioon, Vihtiin, Nur-
mijärvelle, Pornaisiin ja Porvooseen. Kau-
punkiseutu on ylivoimaisesti  maamme
suurin sekä asukasmäärältään (1 084 382
as.) että taajamapinta-alaltaan (614 maa-
km2). Keskustaajamassa asuu noin 94 %
koko kaupunkiseudun väestöstä. Lie-
vealueen haja-asutusalueen  asukasmää-
rä (17 206 as.) ja pinta-ala (1964 maa-km2)
ovat selkeästi maamme suurimmat.
Alueelliset muutokset
Seuranta-aikana 1980-2000 on osaksi
kaupunkiseutua liittynyt kaksi taajamaa,
Kirkkonummen keskus ja Sipoon Söder-
kulla. Molemmat liittyivät kaupunkiseu-
tuun ajanjaksolla 1980-85. Kaupunkiseu-
dulle on myös syntynyt uusia lähitaaja-
mia: Tuusulan Nummi ajanjaksolla 1980-
85, Kirkkonummen Österby ja Vantaan
Vestra ajanjaksolla 1990-95 sekä Nurmi-
järven Toivala, Tuusulan Ruotsinkylä,
Sipoon Etelä-Paippinen, Hindsby-Gester-
by ja Landbo ajanjaksolla 1995-2000.
Väestömuutokset
Kaupunkiseudun väestö kasvoi seuran-
ta-aikana  252 352 asukkaalla (keskimää-
rin 1,3 % /v.). Tämä on  yli  puolet (53 %)
tarkasteltavien kaupunkiseutujen yh-
teenlasketusta väestökasvusta. Suurin
osa (78 %) kasvusta on  tapahtunut vuo-
den 1980 tilanteen mukaisesti rajattujen
taajama-alueiden ja ennen muuta laajan
keskustaajaman sisällä. Taajamien laa-
jenemisalueiden ja kokonaan uusien taa-
jamien osuus väestökasvusta oli 51 124
asukasta (21 % kasvusta). Lievealueen
haja-asutusalueen osuus kaupunkiseu-
dun väestökasvusta oli 1 %.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
kaupunkiseudun väestömäärä kasvoi
voimakkaimmin (1,5 %/ v.) seurantajak-
son alussa. Vuosina 1985-90 väestökas-
vu hidastui (1,1 %/v.) ja kiihtyi taas vuo-
sina 1990-95 (1,4 %/v.). Vuosina 1995-
2000 väestökasvu oli 1,3 % vuodessa,
mikä sijoittaa Helsingin edelleen Suomen
nopeimmin kasvavien kaupunkiseutu-
jen joukkoon. Valtaosa väestökasvusta on
suuntautunut vanhalle taajama-alueel-
le ja keskustaajamaan. Osasyynä tähän
on kaupunkiseudun keskustaajaman
suuri koko ja asukasmäärä suhteessa
muuhun kaupunkiseutuun.
Taulukko 4.2.1.A. Helsingin kaupunkiseudun asukasluku, maa-ala ja asukastiheys alue-
luokittain vuonna 2000.
Asukkaita Osuus Maa-ala Asukas-
koko km2 tiheys
väestöstä as./km2
Keskustaajama 1980 969393 89,4 % 428,9 2260
Keskustaajaman laajenemisalueet 1980-2000 49839 4,6 % 98,5 506
Lähitaajamat 1980 26702 2,5 % 34,2 781
Lähitaajamien laajenemisalueet 1980-2000 10529 1,0 % 52,4 201
Lievealue, haja-asutus 2000 17206 1,6 % (1063,5) (16)
Lievealue, taaja-asutus 2000 10713 1,0 % (34,4) (312)
Yhteensä 1084382 100,0 % 614,0 1721
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Maa-alan muutokset
Kaupunkiseudun taajamien maapinta-
ala oli vuonna 2000 yhteensä 614 km2. Se
kasvoi 20 vuoden aikana 151 km2. Vuo-
den 1980 tilanteen mukaisesti rajatun  kes-
kustaajaman osuus kaupunkiseudun taa-
jamien maa-alasta vuonna 2000 oli 70 %.
Seurantajaksolla taajamapinta-alan kas-
vusta eniten, 98 km2 (65 %),  aiheutui  kes-
kustaajaman laajenemisesta. Kuitenkin
myös lähitaajamien laajeneminen ja ko-
konaan uusien lähitaajamien syntyminen
muodosti kaupunkiseudulle runsaasti, 52
km2 uutta taajama-alaa. Tätä on muodos-
tunut erityisesti kaupunkiseudun itäpuo-
lelle, Sipoon kunnan alueelle. Viisivuo-
tisjaksoittain tarkasteltuna uutta taaja-
ma-alaa syntyi eniten 1980- ja 1990-lu-
kujen loppupuoliskoilla.
Asukastiheys ja väestön alueellinen
keskittyneisyys
Vuodesta 1990 lähtien on Helsingin kau-
punkiseudun taajamien keskimääräinen
asukastiheys ollut maamme korkein
(vuonna 2000  1721 as./km2). Kantakau-
pungin asuinalueilla asukastiheys nou-
see yleisesti yli 8000 as./km2. Sitä vas-
toin taajamien reunoilla se jää laajoilla-
kin alueilla yleisesti alle 1000 as./km2.
Kaupunkiseudun keskimääräinen asu-
kastiheys on pysynyt vuodesta 1980 läh-
tien lähes samana. Kehitys eroaa muista
kaupunkiseuduista, joilla asukastiheys
on yleensä laskenut voimakkaasti. Lie-
vealueen haja-asutuksen asukastiheys
vuonna 2000 oli 16 as./maa-km2, mikä
on selvästi korkeampi kuin useimmilla
muilla kaupunkiseuduilla.
Kaupunkiseudun väestön keskietäi-
syys keskustasta on 12,5 km.  Se on vii-
meisen 20 vuoden aikana pidentynyt 1,1
km. Vuonna 2000  8,7 prosenttia kaupun-
kiseudun maapinta-alasta tarvittiin
asuttamaan 50 prosenttia tiheimmin
asuvasta väestönosasta. Vastaava luku
vuonna  1980 oli 4,8 %. Kaupunkiseu-
dulla väestön alueellinen keskittyneisyys
on muihin kaupunkiseutuihin nähden
korkea. Alueellisesti laajan Helsingin
kaupunkiseudun korkeaa väestön alu-
eellista keskittyneisyyttä selittää osal-
taan monikeskinen kaupunkirakenne
(vrt. kuva 27 luvussa 5.5).
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Taulukko 4.2.1.B. Helsingin  kaupunkiseudun asukasluvun muutos alueluokittain ja viisivuotisjaksoittain sekä muu-
toksen jakautuminen (%) kasvu- ja supistumisalueille.
1980-85 1985-90 1990-95 1995-00
%-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
muutoksesta muutoksesta muutoksesta muutoksesta
Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis-
muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat
alueet alueet alueet alueet
Keskustaajama 52240 82 % 39048 79 % 60274 87 % 57944 83 %
Keskustaajaman laaj. alueet 6985 11 % 5274 11 % 5647 8 % 5883 8 %
Lähitaajamat 3728 6 % 2465 5 % 1594 2 % 2248 3 %
Lähitaajamien laaj. alueet 178 0 % 769 2 % 317 0 % 1344 2 %
Lievealue, haja-asutus -672 100 % 622 1 % 628 1 % 1239 2 %
Lievealue, taajamat 437 1 % 1318 3 % 460 1 % 1095 2 %
Yhteensä 62896 100 % 100 % 49496 100 % 68920 100 % 69753 100 %
Kuva 4.2.1.D. Helsingin kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos alueluokittain koko seu-
ranta-aikana 1980-2000 (ylempi kuva) ja viisivuotisjaksoittain (alempi kuva).
Kuva 4.2.1.E. Helsingin kaupunkiseudun uuden taajama-alan (maa-km2 vuosina 1980-2000)
jakautuminen keskustaajamaan ja lähitaajamiin. Lähitaajaman laajenemisalueisiin lasketaan
kuuluvaksi myös ajanjaksolla syntyneet uudet taajamat.
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Taulukko 4.2.2.A. Tampereen kaupunkiseudun asukasluku, maa-ala ja asukastiheys alue-
luokittain vuonna 2000.
Asukkaita Osuus Maa-ala Asukas-
koko km2 tiheys
väestöstä as./km2
Keskustaajama 1980 235621 82,9 % 156,3 1507
Keskustaajaman laajenemisalueet 1980-2000 33955 12,0 % 62,5 544
Lähitaajamat 1980 1538 0,5 % 3,5 439
Lähitaajamien laajenemisalueet 1980-2000 1952 0,7 % 9,8 200
Lievealue, haja-asutus 2000 8796 3,1 % (707,7) (12)
Lievealue, taaja-asutus 2000 2190 0,8 % (7,5) (290)
Yhteensä 284052 100,0 % 232,1 1177
Kaupunkiseutu 2000
Kaupunkiseudun taajamarakenne muo-
dostuu Tampereen keskustaajamasta
(269 576 as.) ja neljästä lähitaajamasta.
Niistä asukasluvultaan suurin on Ruu-
tana Kangasalla (2 072 as.). Muut lähi-
taajamat ovat Ylinen-Vahanta ja Vasta-
mäki Ylöjärvellä sekä Jaakkola Nokialla.
Keskustaajama levittäytyy Tampereen,
Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, No-
kian ja Ylöjärven kuntien alueelle. Ny-
kyisen kaupunkiseudun lievealue ulottuu
em. kuntien lisäksi Viialan, Vesilahden ja
Hämeenkyrön kuntien alueelle. Kaupun-
kiseutu on asukasmäärältään (284 052)
maamme toiseksi suurin ja taajamapin-
ta-alaltaan (232 km2) kolmanneksi suu-
rin. Keskustaajamassa asuu 95 % koko
kaupunkiseudun väestöstä. Lievealueen
haja-asutusalueella asuu vajaa 9 000 asu-
kasta  ja sen pinta-ala on 708 maa-km2.
Alueelliset muutokset
Vuosina 1985-1990 keskustaajaman laa-
jenemisen johdosta Kangasalan Riku liit-
tyi osaksi kaupunkiseutua ja sulautui sa-
malla keskustaajamaan. Ylöjärven Yli-
nen liittyi kaupunkiseudun lähitaaja-
maksi vuosina 1995-2000. Seurantajak-
solla taajamat laajenivat siten, että Lem-
päälän, Tampereen Takahuhdin ja Kan-
gasalan asemanseudun taajamat sulau-
tuivat osaksi keskustaajamaa. Uusia taa-
jamia syntyi Nokian Jaakkolaan ja Ylö-
järven Vastamäkeen. Kumpikin uusista
taajamista muodostui vuosina 1995-
2000.
Väestömuutokset
Kaupunkiseudun väestökasvu oli vii-
meisen 20 vuoden aikana 8. nopeinta tar-
kasteltavista kaupunkiseuduista, 53 899
asukasta (keskimäärin 1,1 %/v.). Reilu
kolmasosa (36 %) väestökasvusta on  ta-
pahtunut vuoden 1980 tilanteen mukai-
sesti rajattujen taajama-alueiden sisäl-
lä. Valtaosa väestökasvusta (61 %) on ta-
pahtunut taajamien laajenemisalueilla
(32 603 as.). Lievealueen haja-asutusalu-
een osuus kaupunkiseudun väestökas-
vusta oli 3 %.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
kaupunkiseudun väestömäärä kasvoi
1980-luvun alkupuoliskolla keskimäärin
1,1% ja loppupuoliskolla 0,8 % vuodes-
sa.  1980-luvun alussa kasvu suuntautui
suhteellisen tasaisesti sekä vuoden 1980
mukaisesti rajatulle keskustaajamalle
että näiden laajenemisalueille. Myös lä-
hitaajamien osuus kasvusta  oli merkit-
tävä. 80-luvun lopussa vuoden 1985 mu-
kaisesti rajatun keskustaajaman osuus
kasvoi. Vuosina 1990-95 ja 1995-2000 vä-
estökasvu nopeutui ja oli viimeisellä nel-
jänneksellä jo 1,4 % vuodessa. Samaan
aikaan väestökasvu suuntautui yhä sel-
keämmin vanhan keskustaajaman alu-
eelle. Viimeisellä neljänneksellä myös lie-
vealueen haja-asutuksen väestökasvu
kiihtyi selvästi.
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Maa-alan muutokset
Kaupunkiseudun taajamien maapinta-
ala oli vuonna 2000 232 km2.  Se kasvoi
20 vuoden aikana 72 km2, joka on sa-
maa suuruusluokkaa kuin Turun ja
Oulun kaupunkiseudulla.  Vuoden 1980
tilanteen mukaisesti rajatun keskusta-
ajaman osuus kaupunkiseudun taaja-
mien maa-alasta vuonna 2000 oli 67 %.
Seurantajaksolla taajamapinta-alan
kasvusta selkeästi eniten, 62,5 km2  (87
%), aiheutui keskustaajaman laajenemi-
sesta. Lähitaajamien laajeneminen ja
kokonaan uusien lähitaajamien synty-
minen muodostivat vastaavan koko-
luokan kaupunkiseutuihin nähden vä-
hän, 9,8 km2 uutta taajama-alaa. Viisi-
vuotisjaksoittain tarkasteltuna uutta
taajamaa muodostui eniten vuosina
1980-85, jonka jälkeen taajamien maa-
alan laajenemisvauhti on jatkuvasti hi-
dastunut. Koko seurantajakson ajan on
keskustaajama laajentunut eniten, mut-
ta vuosina 1995-2000 lähitaajamien
osuus kaikesta laajenemisesta oli jo noin
40 %.
Asukastiheys ja väestön alueellinen
keskittyneisyys
Kaupunkiseudun taajamien keskimää-
räinen asukastiheys oli vuonna 2000
maamme viidenneksi korkein, 1 177 as./
km2.  Keskustassa ja Hervannassa asu-
kastiheys nousee useissa ruuduissa yli
8 000 as./km2. Taajamien reunoilla se
jää yleisesti alle 1 000 as./km2. Kaupun-
kiseudun taajamien keskimääräinen
asukastiheys oli vuonna 1980 1 482 as./
km2. Asukastiheyden voimakas lasku
ajoittui 1980-luvun alkuun, jolloin uut-
ta taajama-alaa myös syntyi eniten.
1990-luvulla asukastiheys on laskenut
enää vähän.
Kaupunkiseudun väestön keski-
etäisyys keskustasta on  maamme toi-
seksi pisin 7,5 km, jota selittää osittain
kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen
säteittäinen muoto. Keskietäisyys pi-
dentyi  voimakkaasti 1980-luvulla, yh-
teensä noin 630 m. 1990-luvulla suunta
kuitenkin muuttui ja keskietäisyys on-
kin lyhentynyt 1990-luvulla noin 100 m.
Korkeasta keskietäisyydestä huolimat-
ta kaupunkiseudun väestön alueellinen
keskittyminen on vain hieman Helsingin
ja Turun kaupunkiseutuja pienempää.
Vuonna 2000 9,5 prosenttia kaupunkiseu-
dun maapinta-alasta tarvittiin  asutta-
maan 50 prosenttia tiheimmin asuvasta
väestönosasta. Vastaava luku vuonna
1980 oli  5,2 %.  Tätä selittää osittain kau-
punkiseudun suhteellisen isot alakeskuk-
set.
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Kuva 4.2.2.D. Tampereen kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos alueluokittain koko
seuranta-aikana 1980-2000 (ylempi kuva) ja viisivuotisjaksoittain (alempi kuva).
Taulukko 4.2.2.B. Tampereen kaupunkiseudun asukasluvun muutos alueluokittain ja viisivuotisjaksoittain sekä muu-
toksen jakautuminen (%) kasvu- ja supistumisalueille.
1980-85 1985-90 1990-95 1995-00
%-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
muutoksesta muutoksesta muutoksesta muutoksesta
Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis-
muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat
alueet alueet alueet alueet
Keskustaajama 4121 31 % 5282 57 % 8599 62 % 15942 85 %
Keskustaajaman laaj. alueet 5794 44 % 2949 32 % 4544 33 % 1679 9 %
Lähitaajamat 2033 15 % 239 3 % 149 1 % 38 0 %
Lähitaajamien laaj. alueet 1106 8 % 334 4 % 107 1 % 193 1 %
Lievealue, haja-asutus 134 1 % 251 3 % 439 3 % 841 4 %
Lievealue, taajamat 108 1 % 174 2 % 91 1 % 119 1 %
Yhteensä 13296 100 % 9229 100 % 13929 100 % 18812 100 %
Kuva 4.2.2.E. Tampereen kaupunkiseudun uuden taajama-alan (maa-km2 vuosina 1980-2000)
jakautuminen keskustaajamaan ja lähitaajamiin. Lähitaajaman laajenemisalueisiin lasketaan
kuuluvaksi myös ajanjaksolla syntyneet uudet taajamat.
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Taulukko 4.2.3.A. Turun kaupunkiseudun asukasluku, maa-ala ja asukastiheys alueluokit-
tain vuonna 2000.
Asukkaita Osuus Maa-ala Asukas-
koko km2 tiheys
väestöstä as./km2
Keskustaajama 1980 214260 82,9 % 161,5 1327
Keskustaajaman laajenemisalueet 1980-2000 18209 7,0 % 47,5 383
Lähitaajamat 1980 6384 2,5 % 15,2 419
Lähitaajamien laajenemisalueet 1980-2000 5872 2,3 % 23,0 256
Lievealue, haja-asutus 2000 11809 4,6 % (699,3) (17)
Lievealue, taaja-asutus 2000 2054 0,8 % (7,7) (268)
Yhteensä 258588 100,0% 247,2 990
Kaupunkiseutu 2000
Turun kaupunkiseudun taajamaraken-
ne muodostuu Turun keskustaajamasta
(232 469 as.) ja useasta lähitaajamasta,
joista suurin osa sijaitsee keskustaaja-
man pohjoispuolella. Asukasluvultaan
suurimmat lähitaajamat ovat Turun Jä-
kärlä (3 632 as.) ja Masku (3 464 as.). Kes-
kustaajama levittäytyy Turun, Ruskon,
Raision, Piikkiön, Naantalin, Maskun,
Liedon ja Kaarinan kuntien alueelle. Ny-
kyisen kaupunkiseudun lievealue ulot-
tuu em. kuntien lisäksi Paraisten, Paimi-
on, Auran, Vahdon, Nousiaisten, Lemun,
Merimaskun ja Rymättylän kuntien alu-
eelle. Kaupunkiseutu on asukasmääräl-
tään (258 588) maamme kolmanneksi
suurin ja taajamapinta-alaltaan (247
km2) toiseksi suurin. Keskustaajamassa
asuu noin 90 % koko kaupunkiseudun
väestöstä. Lievealueen haja-asutusalu-
eella asuu noin 12000 asukasta ja sen
pinta-ala on lähes 900 maa-km2.
Alueelliset muutokset
Maskussa sijaitsevat lähitaajamat laa-
jenivat vuosina 1980-85 siten, että Mas-
kun keskustan taajama liittyi osaksi Tu-
run kaupunkiseutua. Myös Liedon ase-
manseudun taajama liittyi Turun kau-
punkiseudun lähitaajamaksi vuosina
1990-95. Lisäksi moni entinen lähitaaja-
ma sulautui seurantajakson aikana osak-
si keskustaajamaa; Piikkiön ja Liedon
vanhat lähitaajamat, Ruskon lähitaaja-
ma sekä Turun Moision, Urusvuoren ja
Hirvensalon lähitaajamat. Uusia lähi-
taajamia on muodostunut Turun edus-
talla sijaitsevalle Satavan saarelle, Tu-
run Kanervamäkeen, Maskun Karinky-
lään, Liedon Yliskulmaan ja Paraisten
Fagerkullaan ja Nilsbyhyn.
Väestömuutokset
Neljästä suurimmista kaupunkiseudus-
ta Turku on kasvanut hitaimmin. Kau-
punkiseudun väestö kasvoi seuranta-ai-
kana siitä huolimatta lähes  37 677 asuk-
kaalla (keskimäärin 0,8 %/v.). Kaupun-
kiseudun väestökasvusta 40 % on  tapah-
tunut vuoden 1980 tilanteen mukaisesti
rajattujen taajama-alueiden sisällä ja  55
%, (20 175 as.) taajamien laajenemisalu-
eilla. Lievealueen haja-asutusalueen
osuus kaupunkiseudun väestökasvusta
oli 5 %.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
kaupunkiseudun väestömäärä kasvoi
vuosina 1980-85 (keskimäärin 0,7 %/v.).
Kasvu jakautui tasaisesti niin keskustaa-
jamaan, sen laajenemisalueille kuin lä-
hitaajamiinkin. Vuosina 1985-90 väestö-
kasvu hidastui hieman (0,5 %/v.) ja suun-
tautui edelleen samoille alueille. Keskus-
taajamassa väkiluku lisääntyi erityises-
ti vuoden 1985 mukaisesti rajatuissa lä-
hitaajamissa, jotka taajaman laajenemi-
sen myötä sulautuivat osaksi sitä. Vuosi-
na 1990-95 väestökasvu kiihtyi 0,9 %:iin
vuodessa ja alkoi suuntautua erityisesti
keskustaajamaan. Vuosina 1995-2000
väestökasvu oli seurantajakson korkein,
1,1 % vuodessa. Valtaosa kasvusta suun-
tautui vuoden 1995 mukaisesti rajatun
keskustaajaman alueelle. Lievealueen
haja-asutusalueen osuus kaupunkiseu-
dun väestökasvusta on vaihdellut eri vii-
sivuotisjaksoilla 3-6 %:n välillä.
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Maa-alan muutokset
Kaupunkiseudun taajamien maapinta-
ala oli vuonna 2000 247 km2.  Se kasvoi
20 vuoden aikana 71 km2. Kasvu oli lä-
hes yhtä suurta kuin vastaavan koko-
luokan kaupunkiseudulla Tampereella.
Vuoden 1980 tilanteen mukaisesti raja-
tun keskustaajaman osuus kaupunkiseu-
dun taajamien maa-alasta vuonna 2000
oli 65 %.  Seurantajaksolla taajamapin-
ta-alan kasvusta eniten, 47,5 km2 (67 %),
aiheutui keskustaajaman laajenemises-
ta. Kuitenkin myös lähitaajamien laaje-
neminen ja kokonaan uusien lähitaaja-
mien syntyminen muodostivat kaupun-
kiseudulle yhteensä 23 km2 uutta taaja-
ma-alaa. Viisivuotisjaksoittain tarkas-
teltuna uutta taajama-alaa syntyi eni-
ten 1980-luvun loppupuoliskolla. Aika-
välillä 1995-2000  uuden taajama-alan
kasvu on ollut koko seurantajakson  hi-
tainta.
Asukastiheys ja väestön alueellinen
keskittyneisyys
Kaupunkiseudun taajamien keskimää-
räinen asukastiheys oli vuonna 2000
maamme 11. korkein, 990 as./km2. Se on
kaupunkiseudun kokoon nähden alhai-
nen. Keskimääräistä asukastiheyttä
alentaa muihin kaupunkiseutuihin näh-
den useat alhaisen asukastiheyden lähi-
taajamat. Sen sijaan keskustassa ja osin
alakeskuksissakin asukastiheys nousee
useissa ruuduissa yli 8 000 as./km2. Kau-
punkiseudun taajamien keskimääräinen
asukastiheys oli vuonna 1980 vielä  1 309
as./km2. Asukastiheys on laskenut tasai-
sesti viimeisen 20 vuoden aikana.   Var-
sinais-Suomen vanha asutusrakenne nä-
kyy erityisesti Turun lievealueen haja-
asutuksen asukastiheydessä, joka on
maamme korkein, 17 as./maa-km2.
 Neljän suurimman kaupunkiseu-
dun vertailussa Turun kaupunkiseudun
väestön keskietäisyys keskustasta on sel-
keästi lyhin, 5,8 km. Se pidentyi vuosina
1980-95 yhteensä noin 700 m. Aikavä-
lillä 1995-2000 se on hiukan lyhentynyt.
Myös Turun kaupunkiseudun väestön
alueellinen keskittyminen on kaikista
tarkasteltavista kaupunkiseuduista kor-
kein. Vuonna 2000 vain 7,3 prosenttia
kaupunkiseudun maapinta-alasta tarvit-
tiin  asuttamaan 50 prosenttia tiheimmin
asuvasta väestönosasta. Vastaava luku
vuonna 1980 oli 4,1 %.
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Kuva 4.2.3.E. Turun kaupunkiseudun uuden taajama-alan (maa-km2 vuosina 1980-2000) ja-
kautuminen keskustaajamaan ja lähitaajamiin. Lähitaajaman laajenemisalueisiin lasketaan
kuuluvaksi myös ajanjaksolla syntyneet uudet taajamat.
Kuva 4.2.3.D. Turun kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos alueluokittain koko seuran-
ta-aikana 1980-2000 (ylempi kuva) ja viisivuotisjaksoittain (alempi kuva).
Taulukko 4.2.3.B. Turun  kaupunkiseudun asukasluvun muutos alueluokittain ja viisivuotisjaksoittain sekä muutok-
sen jakautuminen (%) kasvu- ja supistumisalueille.
1980-85 1985-90 1990-95 1995-00
%-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
muutoksesta muutoksesta muutoksesta muutoksesta
Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis-
muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat
alueet alueet alueet alueet
Keskustaajama 2256 29 % 1447 26 % 6363 62 % 11033 83 %
Keskustaajaman laaj. alueet 2138 27 % 1662 30 % 2328 23 % 696 5 %
Lähitaajamat 1981 25 % 1374 25 % 767 7 % -33 100 %
Lähitaajamien laaj. alueet 725 9 % 465 8 % 113 1 % 1140 9 %
Lievealue, haja-asutus 476 6 % 208 4 % 546 5 % 451 3 %
Lievealue, taajamat 270 3 % 400 7 % 190 2 % 9 0 %
Yhteensä 7846 100 % 5556 100 % 10307 100 % 13296 100 % 100 %
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4.2.4 Oulu
Kuva 4.2.4.A. Oulun kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ajallista muutosta 1980-2000 kuvaava alueluokitus.
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Kuva 4.2.4.B. Oulun kaupunkiseudun asukastiheys vuonna 2000.
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Kuva 4.2.4.C. Oulun kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos vuosina 1980-2000 ja ajanjaksolla asutetut
uudet ruudut sekä väestön keskietäisyyttä vuonna 2000 kuvaava kehä.
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Taulukko 4.2.4.A. Oulun kaupunkiseudun asukasluku, maa-ala ja asukastiheys alueluokit-
tain vuonna 2000.
Asukkaita Osuus Maa-ala Asukas-
koko km2 tiheys
väestöstä as./km2
Keskustaajama 1980 125566 75,1 % 102,4 1226
Keskustaajaman laajenemisalueet 1980-2000 30084 18,0 % 59,1 509
Lähitaajamat 1980 2748 1,6 % 5,6 487
Lähitaajamien laajenemisalueet 1980-2000 3940 2,4 % 17,6 224
Lievealue, haja-asutus 2000 4608 2,8 % (723,9) (6)
Lievealue, taaja-asutus 2000 289 0,2 % (1,6) (185)
Yhteensä 167235 100,0 % 184,7 879
Kaupunkiseutu 2000
Oulun kaupunkiseudun taajamarakenne
muodostuu Oulun keskustaajamasta
(155 650 as.) ja viidestä keskustaajamaa
ympäröivästä lähitaajamasta: Kiimingin
Alakylä, Kiimingin keskus, Limingan
Tupos, Oulunsalon Keskipiiri ja Hauki-
putaan Ukkolanperä. Kiiminki on asukas-
luvultaan (3 856) suurin lähitaajama.
Keskustaajama ulottuu Oulun, Oulunsa-
lon, Kiimingin, Kempeleen ja Haukipu-
taan kuntien alueelle. Kaupunkiseudun
lievealue ulottuu em. kuntien lisäksi Li-
minkaan, Tyrnävälle ja Iin kuntaan. Kau-
punkiseutu on maamme neljänneksi suu-
rin sekä asukasmäärältään (167 235) että
taajamapinta-alaltaan (185 km2). Sen kes-
kustaajamassa asuu noin 93 % koko kau-
punkiseudun väestöstä. Lievealueen ha-
ja-asutusalueella asuu noin 4 600 asukas-
ta ja sen pinta-ala on yli 720 maa-km2.
Alueelliset muutokset
Seurantajaksolla useita lähitaajamia liit-
tyi Oulun keskustaajamaan: Vuosina
1980-85 Linnanmaalla ja Kuivasjärvellä
sijaitseva lähitaajama, vuosina 1985-90
Oulunsalon ja Kempeleen taajamat, vuo-
sina 1990-95 Oulun Madekosken taaja-
ma ja vuosina 1995-2000 Kiimingin Jää-
lin ja Haukiputaan Jokikylän lähitaaja-
mat. Vuosina 1990-95 Kiimingin Yliky-
län ja Oulunsalon Keskipiirin taajamat
muuttuivat kaupunkiseudun lähitaaja-
miksi. Seurantajaksolla uusia taajamia on
kaupunkiseudun lievealueen haja-asu-
tusalueelle syntynyt Liminkaan (Tupos),
Kiiminkiin (Alakylä) ja Haukiputaalle
(Ukkolanperä).
Väestömuutokset
Seurantajaksolla 1980-2000 kaikista 33
kaupunkiseuduista Oulun väestökasvu
oli nopeinta. Kaupunkiseudun väestö
kasvoi seuranta-aikana 47 127 asukkaal-
la (keskimäärin 1,7 %/v.). Noin kolman-
nes   (35 %) väestökasvusta on  tapahtu-
nut vuoden 1980 tilanteen mukaisesti
rajattujen taajama-alueiden sisällä. Val-
taosa väestökasvusta (63 %) on tapahtu-
nut taajamien laajenemisalueilla (29 407
as.) Lievealueen haja-asutusalueen osuus
kaupunkiseudun väestökasvusta oli 2 %.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
kaupunkiseudun väestökasvu on 1980-
luvun loppua lukuun ottamatta ylittänyt
jokaisella 5-vuotisjaksolla 2 %:n vuosikas-
vun. Vuosina 1980-85 väestö kasvoi kes-
kimäärin 2,2 %/vuosi. Kasvu jakautui lä-
hinnä keskustaajamaan ja sen laajenemis-
alueille sekä lähitaajamiin. Vuosina 1985-
90 väestökasvu oli seurantajakson alhai-
sin (1,4 %/v.). 1990-luvun alussa kaupun-
kiseudun väestökasvu oli toiseksi suurin-
ta tarkasteltavista kaupunkiseuduista
(2,2 %/v). Tällöin keskustaajaman laaje-
nemisalueiden kasvu ( lähes 6 700 as.)  oli
absoluuttisesti voimakkainta kaikista
kaupunkiseuduista. Vastaava kasvu Hel-
singin kaupunkiseudulla oli 5 647 asu-
kasta. Vuosina 1995-2000 väestö kasvoi
edelleen 2,1 % vuodessa, mutta suuntau-
tui nyt valtaosaltaan vanhan keskustaa-
jaman alueelle.
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Maa-alan muutokset
Kaupunkiseudun taajamien maapinta-
ala oli vuonna 2000 185 km2.  Se kasvoi
20 vuoden aikana toiseksi eniten tarkas-
teltavista kaupunkiseuduista, 77,1 km2.
Vuoden 1980 tilanteen mukaisesti raja-
tun keskustaajaman osuus kaupunkiseu-
dun taajamien maa-alasta vuonna 2000
oli  55 %. Seurantajaksolla taajamapinta-
alan kasvusta eniten, 59,1 km2 (77 %),
aiheutui keskustaajaman laajenemises-
ta. Keskustaajama on laajentunut säteit-
täin kohti vanhoja lähitaajamia. Lähitaa-
jamien laajeneminen ja kokonaan uusien
lähitaajamien syntyminen muodosti kau-
punkiseudulle yhteensä  17,6 km2 uutta
taajama-alaa. Viisivuotisjaksoittain tar-
kasteltuna uutta taajama-alaa syntyi
eniten 1980-luvulla. Aikavälillä 1995-
2000 uuden  taajama-alan kasvu on vä-
hentynyt noin puoleen 1980-luvun lopun
kasvuun verrattuna. Keskustaajaman
laajenemisen osuus uudesta taajama-
alasta oli 1980-luvulla noin 60 %.  1990-
luvulla vastaava osuus kasvoi noin 70
%:iin.
Asukastiheys ja väestön alueellinen
keskittyneisyys
Kaupunkiseudun taajamien keskimää-
räinen asukastiheys oli vuonna 2000 tar-
kasteltavista kaupunkiseuduista vasta
16. korkein (879 as./km2). Keskustassa
asukastiheys nousee vain muutamissa
ruuduissa yli 8 000 as./km2. Taajamien
reunoilla se jää laajoilla alueilla yleisesti
alle 1 000 as./km2:llä. Kaupunkiseudun
taajamien keskimääräinen asukastiheys
oli vuonna 1980  1 080 as./km2. Asukas-
tiheys laski erittäin voimakkaasti 1980-
luvun lopulla, jolloin kaupunkiseudun
väestökasvu oli seurantajaksolla hitaim-
millaan, mutta taajamien laajeneminen
voimakkaimmillaan. Sen sijaan 1990-lu-
vulla se on muista kaupunkiseuduista
poiketen hitaasti kasvanut.
 Kaupunkiseudun väestön keskietäi-
syys keskustasta on 7,1 km. Se on kau-
punkiseudun kokoon nähden verrattain
korkea.  Keskietäisyys pidentyi 1980-lu-
vulta 1990-luvun puoliväliin noin 900 m,
mutta väheni seurantajakson viimeisel-
lä viisivuotisjaksolla noin 50 m. Kaupun-
kiseudun väestön alueellinen keskittynei-
syys vastaa nykyisin likimain tarkastel-
tavien kaupunkiseutujen keskiarvoa.
Vuonna 2000 10,0 prosenttia kaupunki-
seudun maapinta-alasta tarvittiin  asut-
tamaan 50 prosenttia tiheimmin asuvas-
ta väestönosasta. Vastaava luku vuonna
1980 oli 4,9 %. Kaupunkiseudun alueelli-
nen keskittyminen on muihin kaupunki-
seutuihin nähden laskenut voimakkaas-
ti viimeisen 20 vuoden aikana.
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Taulukko 4.2.4.B. Oulun  kaupunkiseudun asukasluvun muutos alueluokittain ja viisivuotisjaksoittain sekä muutok-
sen jakautuminen (%) kasvu- ja supistumisalueille.
1980-85 1985-90 1990-95 1995-00
%-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
muutoksesta muutoksesta muutoksesta muutoksesta
Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis-
muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat
alueet alueet alueet alueet
Keskustaajama 4641 35 % 4558 48 % 8575 52 % 12145 73 %
Keskustaajaman laaj. alueet 5072 38 % 3789 40 % 6697 41 % 3675 22 %
Lähitaajamat 2353 18 % 406 4 % 420 3 % 135 1 %
Lähitaajamien laaj. alueet 867 7 % 361 4 % 196 1 % 413 2 %
Lievealue, haja-asutus 252 2 % 340 4 % 413 3 % 202 1 %
Lievealue, taajamat 129 1 % 0 0 % 49 0 % 78 0 %
Yhteensä 13314 100 % 9454 100 % 16350 100 % 16648 100 %
Kuva 4.2.4.D. Oulun kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos alueluokittain koko seuran-
ta-aikana 1980-2000 (ylempi kuva) ja viisivuotisjaksoittain (alempi kuva).
Kuva 4.2.4.E. Oulun kaupunkiseudun uuden taajama-alan (maa-km2 vuosina 1980-2000) ja-
kautuminen keskustaajamaan ja lähitaajamiin. Lähitaajaman laajenemisalueisiin lasketaan
kuuluvaksi myös ajanjaksolla syntyneet uudet taajamat.
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4.2.5 Lahti
Kuva 4.2.5.A. Lahden kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ajallista muutosta 1980-2000
kuvaava alueluokitus.
Kuva 4.2.5.B. Lahden kaupunkiseudun asukastiheys vuonna 2000.
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Kuva 4.2.5.C. Lahden kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos vuosina 1980-2000 ja
ajanjaksolla asutetut uudet ruudut sekä väestön keskietäisyyttä vuonna 2000 kuvaava kehä.
Taulukko 4.2.5.A. Lahden kaupunkiseudun asukasluku, maa-ala ja asukastiheys alue-
luokittain vuonna 2000.
Asukkaita Osuus Maa-ala Asukas-
koko km2 tiheys
väestöstä as./km2
Keskustaajama 1980 100258 78,4 % 73,0 1374
Keskustaajaman laajenemisalueet 1980-2000 8871 6,9 % 16,4 540
Lähitaajamat 1980 9349 7,3 % 13,5 691
Lähitaajamien laajenemisalueet 1980-2000 3506 2,7 % 13,3 263
Lievealue, haja-asutus 2000 5559 4,3 % (477,6) (12)
Lievealue, taaja-asutus 2000 387 0,3 % (2,4) (163)
Yhteensä 127930 100,0 % 116,3 1049
Kaupunkiseutu 2000
Lahden kaupunkiseudun taajamaraken-
ne muodostuu Lahden keskustaajamas-
ta (109 129 as.), Nastolan lähitaajamasta
(11821 as.) ja pienemmistä keskustaaja-
man eteläpuolella sekä osittain Hollolan
ja Orimattilan puolella sijaitsevista taa-
jamista. Keskustaajama ulottuu Lahden
lisäksi Hollolan ja Nastolan kuntien alu-
eelle. Nykyisen kaupunkiseudun lie-
vealue ulottuu em. kuntien lisäksi Asik-
kalan kunnan alueelle. Kaupunkiseutu
on asukasmäärältään (127 930) maam-
me viidenneksi ja taajamapinta-alaltaan
(116 km2) kuudenneksi suurin. Keskus-
taajamassa asuu noin 85 % koko kaupun-
kiseudun väestöstä. Lievealueen haja-
asutusalueella asuu noin 5 500 asukasta
ja sen pinta-ala on 478 maa-km2
Alueelliset muutokset
Suurimpia muutoksia kaupunkiseudul-
la oli Nastolan taajaman liittyminen kau-
punkiseudun lähitaajamaksi vuosien
1985-90 aikana. Liittyminen johtui pää-
asiassa työssäkäynnin voimistumisesta
Lahteen. Seuranta-aikana 1980-2000
Lahden keskustaajaman eteläpuolelle
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syntyi neljä uutta lähitaajamaa: Orimat-
tilan Pennala vuosina 1980-85, Hollolan
Nostava ja Näkkimistö vuosina 1985-90
sekä Orimattilan Pasina vuosina 1990-
95.
Väestömuutokset
Suurimmista kaupunkiseuduista Lahti
kuuluu hitaimmin kasvaneiden jouk-
koon. Kaupunkiseudun väestö kasvoi
seuranta-aikana  10 888 asukkaalla (kes-
kimäärin 0,4 % /v.). Vain pieni osa   (3 %)
väestökasvusta on  tapahtunut vuoden
1980 tilanteen mukaisesti rajattujen taa-
jama-alueiden sisällä. Valtaosa väestö-
kasvusta (95 %) on tapahtunut taajami-
en laajenemisalueilla (10 286 as.). Lie-
vealueen haja-asutusalueen osuus kau-
punkiseudun väestökasvusta oli 2 %.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
kaupunkiseudun väestömäärä kasvoi
voimakkaimmin vuosien 1980-85 aika-
na (keskimäärin 0,7 %/v. ). Kasvu jakau-
tui tasan  keskustaajaman ja sen laajene-
misalueen kesken. Vuosina 1985-90 vä-
estökasvu hidastui (0,3 %/v.) ja suuntau-
tui keskustaajaman ja lähitaajamien laa-
jenemisalueille. Sen sijaan keskustaaja-
man väestömäärä laski voimakkaasti.
Vuosina 1990-95 väestökasvu jatkui mal-
tillisena (0,4 % /v.) ja suuntautui sekä kes-
kustaajamaan että sen laajenemisalu-
eille. Vuosina 1995-2000 väestökasvu
pysyi alhaisena (0,3 %/v.) ja suuntautui
etenkin vanhan keskustaajaman alueel-
le.
Maa-alan muutokset
Kaupunkiseudun taajamien maapinta-
ala oli vuonna 2000  116 km2. Se kasvoi 20
vuoden aikana 30 km2. Vuoden 1980 ti-
lanteen mukaisesti rajatun keskustaaja-
man osuus kaupunkiseudun taajamien
maa-alasta vuonna 2000 oli 63 %.  Seu-
rantajaksolla taajamapinta-alan kasvus-
ta eniten, 16,4 km2  (52 %) , aiheutui kes-
kustaajaman laajenemisesta. Kuitenkin
myös Nastolan lähitaajaman laajenemi-
nen ja kokonaan uusien lähitaajamien
syntyminen kaupunkiseudun eteläosiin
muodosti kaupunkiseudulle lähes yhtä
paljon, 13,3 km2, uutta taajama-alaa.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna uut-
ta taajama-alaa syntyi eniten 1980-lu-
vulla ja 1990-luvun alkupuoliskolla. Ai-
kavälillä 1995-2000 uuden taajama-
alan kasvu on vähentynyt noin viiden-
nekseen 1980-luvun tilanteesta. Valta-
osa uudesta taajama-alasta oli keskus-
taajaman laajenemista.
Asukastiheys ja väestön alueellinen
keskittyneisyys
Kaupunkiseudun taajamien keskimää-
räinen asukastiheys oli vuonna 2000
maamme yhdeksänneksi korkein, 1 049
as./km2 .  Keskustassa asukastiheys nou-
see useissa ruuduissa yli 8 000 as./km2.
Taajamien reunoilla se jää yleisesti alle
1 000 as./km2:llä. Erityisesti Nastolan
lähitaajamassa on laajoja alhaisen asu-
kastiheyden alueita. Kaupunkiseudun
taajamien keskimääräinen asukastihe-
ys oli vuonna 1980  1 327 as./km2. 1980-
luvun asukastiheyden voimakas lasku
hidastui 1990-luvulla.
 Kaupunkiseudun väestön keski-
etäisyys keskustasta on 5,0 km. Se vas-
taa samankokoisten kaupunkiseutujen
lukuja. Keskietäisyys pidentyi 1980-lu-
vulla noin 450 m, mutta väheni noin 100
m 1990-luvulla. Kaupunkiseudun vä-
estön alueellinen keskittyneisyys vastaa
myös likimain tarkasteltavien kaupun-
kiseutujen keskiarvoa. Vuonna 2000  9,6
prosenttia kaupunkiseudun maapinta-
alasta tarvittiin  asuttamaan 50 pro-
senttia tiheimmin asuvasta väestön-
osasta. Vastaava luku vuonna 1980 oli
6,4 %.
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Kuva 4.2.5.E. Lahden kaupunkiseudun uuden taajama-alan (maa-km2 vuosina 1980-2000)
jakautuminen keskustaajamaan ja lähitaajamiin. Lähitaajaman laajenemisalueisiin lasketaan
kuuluvaksi myös ajanjaksolla syntyneet uudet taajamat.
Kuva 4.2.5.D. Lahden kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos alueluokittain koko seu-
ranta-aikana 1980-2000 (ylempi kuva) ja viisivuotisjaksoittain (alempi kuva).
Taulukko 4.2.5.B. Lahden  kaupunkiseudun asukasluvun muutos alueluokittain ja viisivuotisjaksoittain sekä muutok-
sen jakautuminen (%) kasvu- ja supistumisalueille.
1980-85 1985-90 1990-95 1995-00
%-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
muutoksesta muutoksesta muutoksesta muutoksesta
Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis-
muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat
alueet alueet alueet alueet
Keskustaajama 1700 46 % -830 100 % 1634 57 % 1607 70 %
Keskustaajaman laaj. alueet 1831 49 % 1680 67 % 1101 38 % 491 21 %
Lähitaajamat 18 0 % 59 2 % -173 89 % -201 100 %
Lähitaajamien laaj. alueet 75 2 % 611 24 % 129 4 % 24 1 %
Lievealue, haja-asutus 4 0 % 106 4 % -21 11 % 148 6 %
Lievealue, taajamat 83 2 % 41 2 % 7 0 % 30 1 %
Yhteensä 3711 100 % 1667 100 % 100 % 2677 100 % 100 % 2099 100 % 100 %
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4.2.6 Jyväskylä
Kuva 4.2.6.A. Jyväskylän kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ajallista muutosta 1980-2000
kuvaava alueluokitus.
Kuva 4.2.6.B. Jyväskylän kaupunkiseudun asukastiheys vuonna 2000.
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Kuva 4.2.6.C. Jyväskylän kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos vuosina 1980-2000
ja ajanjaksolla asutetut uudet ruudut sekä väestön keskietäisyyttä vuonna 2000 kuvaava
kehä.
Taulukko 4.2.6.A. Jyväskylän kaupunkiseudun asukasluku, maa-ala ja asukastiheys alue-
luokittain vuonna 2000.
Asukkaita Osuus Maa-ala Asukas-
koko km2 tiheys
väestöstä as./km2
Keskustaajama 1980 82719 71,5 % 57,7 1434
Keskustaajaman laajenemisalueet 1980-2000 17546 15,2 % 22,8 769
Lähitaajamat 1980 5882 5,1 % 9,9 591
Lähitaajamien laajenemisalueet 1980-2000 3493 3,0 % 11,4 306
Lievealue, haja-asutus 2000 5035 4,4 % (388,5) (13)
Lievealue, taaja-asutus 2000 973 0,8 % (1,0) (973)
Yhteensä 115648 100,0 % 101,9 1076
Kaupunkiseutu 2000
Jyväskylän kaupunkiseudun taajama-
rakenne muodostuu Jyväskylän kes-
kustaajamasta (100 265 as.) ja viidestä
kaupunkiseutua ympäröivästä lähitaa-
jamasta: Muurame, Leppävesi Lau-
kaalla sekä Puuppola, Peräpalokka ja
Vesanka-Ruoke Jyväskylän maalais-
kunnassa. Näistä suurin on Muurame,
jossa on 5 781 asukasta. Keskustaaja-
ma levittäytyy Jyväskylän, Muuramen
ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntien
alueelle. Nykyisen kaupunkiseudun lie-
vealue ulottuu näiden kuntien lisäksi
Laukaan, Toivakan ja Korpilahden kun-
tiin. Kaupunkiseutu on asukasmääräl-
tään (115 648) maamme kuudenneksi
suurin ja taajamapinta-alaltaan (102
km2) seitsemänneksi suurin. Keskustaa-
jamassa asuu noin 87 % koko kaupunki-
seudun väestöstä. Lievealueen haja-asu-
tusalueella asuu on noin 5 000 asukasta
ja sen pinta-ala on 389 maa-km2.
Alueelliset muutokset
Jyväskylän alueella sijaitsevat Säynätsa-
lon ja Lehtisaaren taajamat muuttuivat
kaupunkiseudun lähitaajamiksi vuosina
1980-85 ja vuosina 1985-90 myös Lau-
kaan Leppävedestä tuli lähitaajama.
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Myös Muuramen taajamasta tuli kau-
punkiseudun lähitaajama vuosina 1990-
95. Taajamat laajenivat siten, että Haa-
paniemen lähitaajama (Jyväskylän mlk)
sulautuivat keskustaajamaan vuosina
1985-90 ja vuosien 1990-95 aikana siihen
sulautuivat myös Säynätsalo, Lehtisaari
ja Muuramessa sijaitseva Olympiakylä.
Uusia taajamia syntyi  vuosina 1980-85
Puuppolaan ja 1995-2000 Perä-Palok-
kaan Jyväskylän maalaiskuntaan.
Väestömuutokset
Seurantajaksolla 1980-2000 kaikista 33
kaupunkiseudusta Jyväskylän väestö-
kasvu oli neljänneksi nopeinta. Kaupun-
kiseudun väestö kasvoi seuranta-aikana
25 926 asukkaalla (keskimäärin 1,3 %/
v.). Vain  20 % kaupunkiseudun väestö-
kasvusta on  tapahtunut vuoden 1980 ti-
lanteen mukaisesti rajattujen taajama-
alueiden sisällä. Valtaosa väestökasvus-
ta (76 %)  on tapahtunut taajamien laaje-
nemisalueilla (19 226 as.). Lievealueen
haja-asutusalueen osuus kaupunkiseu-
dun väestökasvusta oli 4 %.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
kaupunkiseudun väestökasvu on voimis-
tunut tasaisesti vuodesta 1980 vuoteen
2000 asti. Vuosina 1980-85 väestömäärä
kasvoi keskimäärin 1,0 %,  jolloin kasvu
suuntautui lähinnä keskustaajaman laa-
jenemisalueille. Vuosina 1985-90 väestö-
kasvu kiihtyi hieman (1,2 % /v.) ja kasvu
alkoi suuntautua keskustaajaman laaje-
nemisalueen lisäksi myös vanhaan kes-
kustaajamaan. Myös lähitaajamien ja lie-
vealueen haja-asutusalueen väestökas-
vu oli muihin kaupunkiseutuihin nähden
voimakasta. Vuosina 1990-95 väestökas-
vu kiihtyi 1,3 %:iin vuodessa ja suuntau-
tui pääosaltaan vanhan keskustaajaman
alueelle. Vuosien 1995-2000 aikana vä-
estökasvu nousi 1,4 %:iin vuodessa. Vaik-
ka   kasvu suuntautui edelleen pääosin
keskustaajamaan, myös keskustaajaman
laajenemisalueiden ja lähitaajamien
osuus kasvusta oli merkittävä.
Maa-alan muutokset
Kaupunkiseudun taajamien maapinta-
ala oli vuonna 2000 102 km2. Se kasvoi 20
vuoden aikana 34 km2. Vuoden 1980 ti-
lanteen mukaisesti rajatun keskustaaja-
man osuus kaupunkiseudun taajamien
maa-alasta vuonna 2000 oli 57 %. Seuran-
tajaksolla taajamapinta-alan kasvusta eni-
ten, 22,8 km2 (67 % ), aiheutui keskustaaja-
man laajenemisesta. Myös lähitaajamien
laajeneminen ja kokonaan uusien lähitaa-
jamien syntyminen muodostivat kaupun-
kiseudulle 11,4 km2 uutta taajama-alaa. Vii-
sivuotisjaksoittain tarkasteltuna uutta taa-
jama-alaa syntyi eniten 1980-luvulla. Ai-
kavälillä 1995-2000 uuden taajama-alan
kasvu on vähentynyt lähes puoleen 1980-
luvun alun kasvuun verrattuna. Valtaosa
uudesta taajama-alasta oli kaikkina viisi-
vuotisjaksoina keskustaajaman laajene-
mista. Aikavälillä 1995-2000 lähitaajami-
en osuus uudesta taajama-alasta oli kui-
tenkin jo lähes puolet.
Asukastiheys ja väestön alueellinen
keskittyneisyys
Kaupunkiseudun taajamien keskimääräi-
nen asukastiheys oli  vuonna 2000  maam-
me kahdeksanneksi korkein, 1 077 as./
km2. Keskustassa ja muutamissa keskus-
tan ulkopuolisissa ruuduissa asukastihe-
ys nousee yli 8 000 as./km2. Taajamien reu-
noilla se jää yleisesti alle 1 000 as./km2.
Erityisesti lähitaajamissa on laajoja alhai-
sen asukastiheyden alueita. Kaupunkiseu-
dun taajamien keskimääräinen asukasti-
heys oli vuonna 1980  1 370 as./km2. 1980-
luvun asukastiheyden voimakas lasku hi-
dastui 1990-luvun alussa. Viimeisen vii-
den vuoden aikajaksolla asukastiheys on
hieman jopa noussut.
Kaupunkiseudun väestön keskietäi-
syys keskustasta on 4,7 km. Se on hieman
lyhyempi kuin  vastaavankokoisilla kau-
punkiseuduilla. Keskietäisyys pidentyi
1980-luvulta 1990-luvun puoliväliin noin
460 m, mutta väheni aikavälillä 1995-2000
noin 50 m. Kaupunkiseudun väestön alu-
eellinen keskittyneisyys on hieman pie-
nempi kuin   tarkasteltavien kaupunkiseu-
tujen keskiarvo. Vuonna 2000 10,4 prosent-
tia kaupunkiseudun maapinta-alasta tar-
vittiin  asuttamaan 50 prosenttia tiheim-
min asuvasta väestönosasta. Vastaava
luku vuonna  1980 oli  5,6 %. Kaupunki-
seudun alueellinen keskittyneisyys on
muihin kaupunkiseutuihin nähden laske-
nut suhteellisen voimakkaasti viimeisen
20 vuoden aikana.
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Kuva 4.2.6.E. Jyväskylän kaupunkiseudun uuden taajama-alan (maa-km2 vuosina 1980-2000)
jakautuminen keskustaajamaan ja lähitaajamiin. Lähitaajaman laajenemisalueisiin lasketaan
kuuluvaksi myös ajanjaksolla syntyneet uudet taajamat.
Kuva 4.2.6.D. Jyväskylän kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos alueluokittain koko seu-
ranta-aikana 1980-2000 (ylempi kuva) ja viisivuotisjaksoittain (alempi kuva).
Taulukko 4.2.6.B. Jyväskylän kaupunkiseudun asukasluvun muutos alueluokittain ja viisivuotisjaksoittain sekä muu-
toksen jakautuminen (%) kasvu- ja supistumisalueille.
1980-85 1985-90 1990-95 1995-00
%-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
muutoksesta muutoksesta muutoksesta muutoksesta
Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis-
muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat
alueet alueet alueet alueet
Keskustaajama 666 16 % 2001 37 % 4239 61 % 4214 56 %
Keskustaajaman laaj. alueet 2866 67 % 1912 35 % 1347 19 % 2070 27 %
Lähitaajamat 62 1 % 610 11 % 336 5 % 924 12 %
Lähitaajamien laaj. alueet 248 6 % 89 2 % 681 10 % 55 1 %
Lievealue, haja-asutus 159 4 % 513 9 % 146 2 % 309 4 %
Lievealue, taajamat 257 6 % 349 6 % 203 3 % -34 100 %
Yhteensä 4258 100 % 5474 100 % 6952 100 % 7538 100 % 100 %
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4.2.7 Pori
Kuva 4.2.7.A. Porin kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ajallista muutosta 1980-2000 ku-
vaava alueluokitus.
Kuva 4.2.7.B. Porin kaupunkiseudun asukastiheys vuonna 2000.
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Kuva 4.2.7.C. Porin kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos vuosina 1980-2000 ja ajan-
jaksolla asutetut uudet ruudut sekä väestön keskietäisyyttä vuonna 2000 kuvaava kehä.
Taulukko 4.2.7.A. Porin kaupunkiseudun asukasluku, maa-ala ja asukastiheys alueluokit-
tain vuonna 2000.
Asukkaita Osuus Maa-ala Asukas-
koko km2 tiheys
väestöstä as./km2
Keskustaajama 1980 77237 81,3 % 90,8 851
Keskustaajaman laajenemisalueet 1980-2000 7102 7,5 % 27,9 255
Lähitaajamat 1980 1615 1,7 % 6,5 248
Lähitaajamien laajenemisalueet 1980-2000 434 0,5 % 5,5 80
Lievealue, haja-asutus 2000 5341 5,6 % (495,8) (11)
Lievealue, taaja-asutus 2000 3224 3,4 % (5,5) (584)
Yhteensä 94953 100,0 % 130,6 661
Kaupunkiseutu 2000
Porin kaupunkiseudun taajamaraken-
ne muodostuu Porin keskustaajamasta
(84 339 as.) ja kuudesta lähitaajamasta,
jotka sijaitsevat Porissa ja Noormarkus-
sa. Asukasluvultaan suurin lähitaajama
on Porin Yyteri (1 051 as.). Keskustaaja-
ma levittäytyy Porin, Ulvilan ja Nakki-
lan kuntien alueelle. Nykyisen kaupun-
kiseudun lievealue ulottuu em. kuntien
lisäksi Noormarkun, Kullaan ja Luvian
alueelle10. Kaupunkiseutu on asukas-
määrältään (94 953) maamme seitse-
männeksi suurin ja taajamapinta-alal-
taan (131 km2) viidenneksi suurin. Kes-
kustaajamassa asuu 89 % koko kaupun-
kiseudun väestöstä. Lievealueen haja-
asutusalueella asuu noin  on noin 5 300
asukasta ja sen pinta-ala on 496 maa-km2
Alueelliset muutokset
Nakkilan lähitaajama liittyi osaksi kau-
punkiseutua vuosina 1980-85 ja sulautui
samalla osaksi keskustaajamaa sen laa-
jenemisen johdosta. Taajamien laajene-
misen johdosta myös Porin Pihlava ja
Kyläsaari sulautuivat osaksi keskustaaja-
maa vuosina 1980-85. Porin Mäntyluo-
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don taajama liittyi kaupunkiseudun lä-
hitaajamaksi ajanjaksolla 1985-90. Porin
Välimäkeen muodostui vuosina 1990-95
uusi taajama, josta tuli kaupunkiseutuun
kuuluva lähitaajama vuosien 1995-2000
aikana.
Väestömuutokset
Suuremmista kaupunkiseuduista ainoas-
taan Porissa väestömäärä on pysynyt
käytännössä samana viimeiset 20 vuot-
ta. Kaupunkiseudun väestö kasvoi seu-
ranta-aikana vain 271 asukkaalla. Vuo-
den 1980 tilanteen mukaisesti rajatun
keskustaajaman alueella väestömäärä
laski voimakkaasti, noin 4 500 asukkaal-
la. Keskustaajaman laajenemisalueella
väestömäärä on sen sijaan kasvanut lä-
hes 5 700 asukkaalla (kasvusta noin 96
%). Suurimmista kaupungeista vain Po-
rin lievealueen haja-asutusalueella vä-
estö väheni yhteensä lähes 800 asukkaal-
la
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
kaupunkiseudun väestömäärä kasvoi
hitaasti (0,3 %/v.) vielä vuosina 1980-85.
Tällöin kasvu suuntautui lähinnä keskus-
taajaman laajenemisalueille. Vuosina
1985-90 väestökehitys muuttui tappiol-
liseksi (-0,3 %/v.) ja erityisesti keskustaa-
jama alkoi voimakkaasti menettää väes-
töään. Silti keskustaajaman laajenemis-
alueilla väestömäärä kasvoi. Vuosien
1990-95 aikana väkiluku pysyi lähes sa-
mana. Vuosina 1995-2000 kaupunkiseu-
dun väestökehitys oli lievästi tappiolli-
nen (-0,1 % /v.). 1990-luvulla väestömää-
rä kasvoi vähän lähinnä keskustaajaman
laajenemisalueilla samalla kun muualla
kaupunkiseudulla väkiluku väheni. Lie-
vealueen haja-asutusalueella väestö on
vähentynyt kaikilla viisivuotisjaksoilla.
Maa-alan muutokset
Kaupunkiseudun taajamien maapinta-
ala oli vuonna 2000 131 km2.  Se kasvoi
20 vuoden aikana 33 km2. Kasvu on kau-
punkiseudun kokoon nähden paljon  (sa-
maa luokkaa kuin Jyväskylässä). Vuoden
1980 tilanteen mukaisesti rajatun keskus-
taajaman osuus kaupunkiseudun taaja-
mien maa-alasta oli vuonna 2000 70 %.
Seurantajaksolla taajamapinta-alan kas-
vusta eniten, 28 km2  (84 %), aiheutui kes-
kustaajaman laajenemisesta. Keskustaa-
jama on laajentunut erityisesti Porin kes-
kustasta lounaaseen, Tuorsniemen ja
Hankreetin sekä lentoaseman suuntaan.
Lähitaajamien laajeneminen ja kokonaan
uuden lähitaajaman syntyminen kau-
punkiseudun pohjoispuolelle muodosti
kaupunkiseudulle 5,5 km2 uutta taajama-
alaa. Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
uutta taajama-alaa syntyi eniten 1980-
luvulla. Uuden taajama-alan kasvu on
hidastunut tasaisesti koko seurantajak-
son ajan. Valtaosa uudesta taajama-alas-
ta oli aina 1990-luvun puoliväliin asti
keskustaajaman laajenemista. Aikavälil-
lä 1995-2000 lähitaajamien osuus uudes-
ta taajama-alasta oli kuitenkin  jo lähes
puolet
Asukastiheys ja väestön alueellinen
keskittyneisyys
Kaupunkiseudun taajamien keskimää-
räinen asukastiheys oli vuonna 2000 vas-
ta maamme 27. korkein, 661 as./km2.
Keskustassa asukastiheys nousee muu-
tamissa ruuduissa yli 8 000 as./km2. Huo-
limatta alhaisesta keskimääräisestä asu-
kastiheydestä Porin keskusta-alue ei asu-
kastiheydeltään juurikaan poikkea vas-
taavan kokoluokan kaupunkiseuduista.
Sen sijaan nauhamaisen kaupunkiraken-
teen poikkeuksellisen laajoilla taajamien
reuna-alueilla se jää yleisesti alle 1 000
as./ km2. Kaupunkiseudun taajamien kes-
kimääräinen asukastiheys oli vuonna
1980 1 065 as./km2. Asukastiheys laski
voimakkaimmin 1980-luvulla.
Kaupunkiseudun väestön keskietäi-
syys keskustasta on 5,5 km. Se on saman
kokoluokan kaupunkiseutuihin nähden
korkeahko. Keskietäisyys on pysynyt käy-
tännössä samana viimeiset 20 vuotta.
Tarkemmin tarkasteluna se pidentyi
1980-luvulla noin 100 m, mutta väheni
saman verran 1990-luvulla. Sen sijaan
kaupunkiseudun väestön alueellinen kes-
kittyneisyys on suurimmista kaupunki-
seuduista yksi korkeimpia.  Vuonna 2000
8,9  prosenttia kaupunkiseudun maapin-
ta-alasta tarvittiin  asuttamaan 50 pro-
senttia tiheimmin asuvasta väestönosas-
ta. Vastaava luku vuonna  1980 oli   5,7 %.
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Kuva 4.2.7.E. Porin kaupunkiseudun uuden taajama-alan (maa-km2 vuosina 1980-2000) ja-
kautuminen keskustaajamaan ja lähitaajamiin. Lähitaajaman laajenemisalueisiin lasketaan
kuuluvaksi myös ajanjaksolla syntyneet uudet taajamat.
Kuva 4.2.7.D. Porin kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos alueluokittain koko seuranta-
aikana 1980-2000 (ylempi kuva) ja viisivuotisjaksoittain (alempi kuva).
Taulukko 4.2.7.B. Porin kaupunkiseudun asukasluvun muutos alueluokittain ja viisivuotisjaksoittain sekä muutoksen
jakautuminen (%) kasvu- ja supistumisalueille.
1980-85 1985-90 1990-95 1995-00
%-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
muutoksesta muutoksesta muutoksesta muutoksesta
Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis-
muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat
alueet alueet alueet alueet
Keskustaajama 145 7 % -1696 79 % 22 4 % -231 39 %
Keskustaajaman laaj. alueet 1807 92 % 701 77 % 474 95 % 105 78 %
Lähitaajamat -97 24 % -292 14 % -6 2 % -58 10 %
Lähitaajamien laaj. alueet 9 0 % 6 1 % 2 0 % 29 22 %
Lievealue, haja-asutus -271 68 % -156 7 % -248 74 % -215 36 %
Lievealue, taajamat -30 8 % 209 23 % -81 24 % -96 16 %
Yhteensä 1563 100 % 100 % -1228 100 % 100 % 163 100 % 100 % -466 100 % 100 %
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4.2.8 Kuopio
Kaupunkiseutu 2000
Kuopion kaupunkiseudun taajamara-
kenne muodostuu Kuopion keskustaaja-
masta (78 256 as.) ja kahdesta lähitaaja-
masta: Hiltulanlahti Kuopion eteläpuo-
Kuva 4.2.8.A. Kuopion kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ajallista muutosta 1980-2000
kuvaava alueluokitus.
Kuva 4.2.8.B. Kuopion kaupunkiseudun asukastiheys vuonna 2000.
lella sekä Kuopion ja  Siilinjärven rajalla
sijaitseva Toivala. Keskustaajama sijait-
see kokonaan Kuopion alueella. Nykyi-
sen kaupunkiseudun lievealue ulottuu
Kuopion lisäksi Siilinjärven kunnan alu-
eelle. Kaupunkiseutu on asukasmääräl-
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Taulukko 4.2.8.A. Kuopion kaupunkiseudun asukasluku, maa-ala ja asukastiheys alue-
luokittain vuonna 2000.
Asukkaita Osuus Maa-ala Asukas-
koko km2 tiheys
väestöstä as./km2
Keskustaajama 1980 59761 70,3 % 28,7 2082
Keskustaajaman laajenemisalueet 1980-2000 18495 21,8 % 12,2 1511
Lähitaajamat 1980 3440 4,0 % 4,0 864
Lähitaajamien laajenemisalueet 1980-2000 1326 1,6 % 4,6 287
Lievealue, haja-asutus 2000 1953 2,3 % (183,3) (11)
Lievealue, taaja-asutus 2000 0 0,0 % (0,0) (0)
Yhteensä 84975 100,0 % 49,6 1675
Kuva 4.2.8.C. Kuopion kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos vuosina 1980-2000 ja
ajanjaksolla asutetut uudet ruudut sekä väestön keskietäisyyttä vuonna 2000 kuvaava kehä.
tään (84 975) maamme kahdeksanneksi
suurin ja taajamapinta-alaltaan (50 km2)
16. suurin. Keskustaajamassa asuu 92 %
koko kaupunkiseudun väestöstä. Lie-
vealueen haja-asutusalueella asuu noin
2000 asukasta ja sen pinta-ala on kau-
punkiseudun kokoon nähden erityisen
pieni, vain 183 maa-km2. Merkittävä osa
lievealueesta onkin vesialuetta.
Alueelliset muutokset
Keskustaajaman pohjoispuolella sijaitse-
va Toivalan lähitaajama liittyi kaupun-
kiseutuun vuosien 1985-90 aikana. Kes-
kustaajaman laajetessa siihen on sulau-
tunut Petosen länsipuolella sijaitseva
Pitkälahden lähitaajama vuosien 1985-
90 aikana. Vuosina 1990-95 syntyi uusi
lähitaajama Hiltulanlahteen Kuopion
keskustaajaman eteläpuolelle.
Väestömuutokset
Kaupunkiseudun väestö kasvoi seuran-
ta-aikana  13 928 asukkaalla (keskimää-
rin 0,9 %/v.). Vuoden 1980 tilanteen mu-
kaisesti rajatun keskustaajaman alueella
väestömäärä on  vähentynyt paljon, noin
5 700 asukkaalla. Taajamien laajenemis-
alueilla ja lähitaajamissa väestömäärä on
sen sijaan voimakkaasti kasvanut. Val-
taosa väestökasvusta ( 92 %) on tapahtu-
nut keskustaajaman laajenemisalueilla
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(noin 18 000 as.). Kaupunkiseudulla on
muihin seurannan kaupunkiseutuihin
nähden poikkeuksellisen suuri jakautu-
minen väestömäärän  kasvu- ja vähene-
misalueisiin.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
kaupunkiseudun väestömäärä kasvoi
vuosina 1980-85 keskimäärin 1,1 % vuo-
dessa. Tällöin kasvu suuntautui valta-
osaltaan keskustaajaman laajenemisalu-
eille sekä pienemmässä määrin myös
vuoden 1980 mukaisesti rajatun keskus-
taajaman alueelle.  Vuosina 1985-90 vä-
estökasvu hidastui 0,9 %:iin vuodessa.
Jaksolla keskustaajaman laajenemisalu-
eiden väestömäärä lisääntyi voimak-
kaasti. Samaan aikaan vuoden 1985 mu-
kaisesti rajatun keskustaajaman väestö-
määrä laski muihin suuriin kaupunkiseu-
tuihin nähden poikkeuksellisen paljon.
Vuosina 1990-95 väestökasvu pysyi lä-
hes edellisen jakson  tasolla (1,0/v.). Kas-
vu suuntautui edelleen pääasiassa kes-
kustaajaman laajenemisalueille. Muu-
toksena edellisiin viisivuotisjaksoihin
nähden oli kuitenkin se, että myös vuo-
den 1990 mukaisesti rajatun keskustaaja-
man väestömäärä alkoi kasvaa. Vuosina
1995-2000 kaupunkiseudun kasvu hidas-
tui hieman (0,6 %/v.). Valtaosa viimei-
sen viiden vuoden väestökasvusta kas-
vusta suuntautui kuitenkin muista jak-
soista poiketen vuoden 1995 mukaisesti
rajatun keskustaajaman alueelle.
Maa-alan muutokset
Suurimmista kaupunkiseuduista Kuopi-
on taajamien maapinta-ala oli selkeästi
pienin, vuonna 2000 vain 50 km2. Esimer-
kiksi asukasmäärältään saman suurui-
sessa Porissa vastaava maa-ala oli 131
km2. Kuopion kaupunkiseudun taajami-
en maa-ala kasvoi 20 vuoden aikana vain
17 km2. Vuoden 1980 tilanteen mukaises-
ti rajatun keskustaajaman osuus kaupun-
kiseudun taajamien maa-alasta oli vuon-
na 2000  58 %. Seurantajaksolla taajama-
pinta-alan kasvusta eniten, 12,2 km2 (73
% ), aiheutui keskustaajaman laajenemi-
sesta. Keskustaajama on laajentunut eri-
tyisesti etelään  (Petoksen asuinalue) sekä
länteen Neulamäkeen. Lähitaajaman laa-
jeneminen ja kokonaan uuden lähitaaja-
man syntyminen kaupunkiseudun etelä-
osiin muodosti kaupunkiseudulle 4,6 km2
uutta taajama-alaa. Vuosina 1980-85 uut-
ta taajamaa muodostui vain noin 4 km2.
Valtaosa tästä muodostui keskustaaja-
man ympärille. Nopeimmin taajamat laa-
jenivat 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun
alussa. Vuosina 1990-95 uutta taajama-
alaa syntyi lähes yhtä paljon  keskusta-
ajaman ja lähitaajamien ympärille. Aika-
välillä 1995-2000 suurin osa uudesta
maa-alasta syntyi keskustaajaman laaje-
nemisen seurauksena.
Asukastiheys ja väestön alueellinen
keskittyneisyys
Kaupunkiseudun taajamien keskimää-
räinen asukastiheys oli vuonna 2000
maamme toiseksi korkein, 1 675 as./km2.
Vuoteen 1990 asti se oli  maamme kor-
kein. Seurantajakson alussa vuonna 1980
se oli lähes 2 300 as./km2.  Korkeasta kes-
kimääräisestä asukastiheydestä huoli-
matta keskustassa asukastiheys nousee
vain muutamissa ruuduissa yli 8 000 as./
km2. Sen sijaan se ylittää muista kaupun-
kiseuduista poiketen laajoilla alueilla taa-
jamien reunoilla yleisesti 1 000 as./km2.
Tämä näkyy myös siinä, että keskustaaja-
man laajenemisalueilla on poikkeuksel-
lisen korkea asukastiheys. Osasyynä on
kaupunkiseudulla harjoitettu kaavoitus-
politiikka; uusia taajama-alueita ei pää-
sääntöisesti ole otettu käyttöön ennen
kuin edelliset ovat rakennettu mahdolli-
simman valmiiksi. 1980-luvun lopussa
keskimääräinen  asukastiheys laski eri-
tyisesti kaupunkiseutuun liittyneen Toi-
valan  lähitaajaman liittymisen vuoksi.
Kaupunkiseudun väestön keskietäi-
syys keskustasta on 3,8 km. Se on selkeäs-
ti vastaavan kokoluokan kaupunkiseutu-
ja lyhyempi. Keskietäisyys on pidentynyt
viimeisen 20 vuoden aikana eniten tar-
kasteltavista kaupunkiseuduista, noin
kilometrin. Aikavälillä 1995-2000 piden-
tyminen on kuitenkin selkeästi hidastu-
nut. Kaupunkiseudun väestön alueelli-
nen keskittyneisyys on suurimmista kau-
punkiseuduista alhaisin Kuopiossa. Vuon-
na 2000  12.9 prosenttia kaupunkiseudun
maapinta-alasta tarvittiin asuttamaan
50 prosenttia tiheimmin asuvasta väes-
tönosasta. Vastaava luku vuonna 1980 oli
7,2 %.
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Kuva 4.2.8.E. Kuopion kaupunkiseudun uuden taajama-alan (maa-km2 vuosina 1980-2000)
jakautuminen keskustaajamaan ja lähitaajamiin. Lähitaajaman laajenemisalueisiin lasketaan
kuuluvaksi myös ajanjaksolla syntyneet uudet taajamat.
Taulukko 4.2.8.B. Kuopion kaupunkiseudun asukasluvun muutos alueluokittain ja viisivuotisjaksoittain sekä muutok-
sen jakautuminen (%) kasvu- ja supistumisalueille.
1980-85 1985-90 1990-95 1995-00
%-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
muutoksesta muutoksesta muutoksesta muutoksesta
Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis-
muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat
alueet alueet alueet alueet
Keskustaajama 985 26 % -2268 97 % 670 16 % 1559 67 %
Keskustaajaman laaj. alueet 2811 73 % 5145 88 % 3077 74 % 473 20 %
Lähitaajamat -48 92 % -82 3 % 325 8 % 150 6 %
Lähitaajamien laaj. alueet 0 540 9 % 58 1 % 18 1 %
Lievealue, haja-asutus 42 1 % 157 3 % 30 1 % 115 5 %
Lievealue, taajamat -4 8 % 0 0 0
Yhteensä 3786 100 % 100 % 3492 100 % 100 % 4160 100 % 2315 100 %
Kuva 4.2.8.D. Kuopion kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos alueluokittain koko seu-
ranta-aikana 1980-2000 (ylempi kuva) ja viisivuotisjaksoittain (alempi kuva).
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4.2.9 Vaasa
Kuva 4.2.9.A. Vaasan kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ajallista muutosta 1980-2000 ku-
vaava alueluokitus.
Kuva 4.2.9.B. Vaasan kaupunkiseudun asukastiheys vuonna 2000.
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Kuva 4.2.9.C. Vaasan kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos vuosina 1980-2000 ja
ajanjaksolla asutetut uudet ruudut sekä väestön keskietäisyyttä vuonna 2000 kuvaava kehä.
Taulukko 4.2.9.A. Vaasan kaupunkiseudun asukasluku, maa-ala ja asukastiheys alueluokit-
tain vuonna 2000.
Asukkaita Osuus Maa-ala Asukas-
koko km2 tiheys
väestöstä as./km2
Keskustaajama 1980 51869 78,8 % 35,3 1467
Keskustaajaman laajenemisalueet 1980-2000 7449 11,3 % 16,9 442
Lähitaajamat 1980 2215 3,4 % 8,3 267
Lähitaajamien laajenemisalueet 1980-2000 984 1,5 % 8,1 122
Lievealue, haja-asutus 2000 3043 4,6 % (307,7) (10)
Lievealue, taaja-asutus 2000 303 0,5 % (1,1) (285)
Yhteensä 65863 100,0 % 68,6 912
Kaupunkiseutu 2000
Vaasan kaupunkiseudun taajamaraken-
ne muodostuu Vaasan keskustaajamasta
(59 318 as.) ja neljästä lähitaajamasta:
Palosaari  ja Yttersundom-Översundom
Vaasassa sekä Hälsingby ja Södra Jung-
sund Mustasaaressa. Keskustaajama si-
jaitsee Vaasan ja Mustasaaren kuntien
alueella. Myös kaupunkiseudun lievealue
sijaitsee näiden kuntien alueella. Tällä
hetkellä kaupunkiseutu on maamme 9.
suurin asukasmäärältään (65 863) ja 11.
suurin taajamapinta-alaltaan (69 km2).
Keskustaajamassa asuu noin 90 % koko
kaupunkiseudun väestöstä. Lievealueen
haja-asutusalueella asuu noin 3 000 asu-
kasta ja sen pinta-ala on 308 maa-km2.
Alueelliset muutokset
Mustasaaren Hälsingby liittyi osaksi Vaa-
san kaupunkiseutua vuosina 1985-90.
Lisäksi Södra Jungsundin taajama muo-
dostui vuosina 1985-90 ja liittyi kaupun-
kiseudun lähitaajamaksi vuosina 1995-
2000. Vanhat lähitaajamat, Vaasan Väs-
tervik ja Mustasaaren Singsbyland, su-
lautuivat osaksi keskustaajamaa vuosi-
en 1985-90 aikana.
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Väestömuutokset
Kaupunkiseudun väestö kasvoi seuran-
ta-aikana 8 183 asukkaalla (keskimäärin
0,7 %/v.).  Vain pieni osa (2 %) väestökas-
vusta on  tapahtunut vuoden 1980 tilan-
teen mukaisesti rajattujen taajama-alu-
eiden sisällä. Valtaosa väestökasvusta (91
%)  on tapahtunut taajamien laajenemis-
alueilla (7 289 as.). Lievealueen haja-asu-
tusalueen osuus kaupunkiseudun väes-
tökasvusta oli  7 %, joka on melko korkea
verrattuna vastaavan kokoluokan kau-
punkiseutuihin.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
kaupunkiseudun väestömäärä kasvoi
voimakkaimmin (keskimäärin 1,0  %/v.)
seurantajakson alussa vuosina 1980-85.
Väestökasvu jakautui lähes tasan keskus-
taajaman ja sen laajenemisalueen kesken.
Vuosina 1985-90 väestökasvu hidastui
keskimäärin 0,1 %:iin vuodessa.  Samalla
aikavälillä vuoden 1980 tilanteen mukai-
sesti rajatun keskustaajaman asukasmää-
rä väheni lähes 1 000 asukkaalla. Sen si-
jaan keskustaajaman laajenemisalueilla
väestömäärä jatkoi kasvuaan lähes vuo-
sikymmenen alun vauhtia. Vuosina 1990-
95 väestökasvu nopeutui jälleen 0,8 %:iin
vuodessa ja suuntautui pääasiassa vuo-
den 1990 mukaisesti rajatun keskustaaja-
man alueelle. Vuosina 1995-2000 väestö-
kasvu hidastui hieman (keskimäärin 0,6
%/v.). Suurin osa väestökasvusta suun-
tautui vuoden 1995 mukaisesti rajatun
keskustaajaman alueelle. Lievealueen ha-
ja-asutusalueen asukasmäärä on kasva-
nut jokaisella viisivuotisjaksolla, selkeästi
eniten vuosina 1990-95.
Maa-alan muutokset
Kaupunkiseudun taajamien maapinta-
ala oli vuonna 2000 69 km2. Se kasvoi 20
vuoden aikana 25 km2. Kasvu vastaa sa-
mansuuruisten kaupunkiseutujen luku-
ja. Vuoden 1980 tilanteen mukaisesti ra-
jatun keskustaajaman osuus kaupunki-
seudun taajamien maa-alasta vuonna
2000 oli 52 %.  Seurantajaksolla taajama-
pinta-alan kasvusta eniten, 16,9 km2  (68
% ), aiheutui keskustaajaman laajenemi-
sesta. Kuitenkin myös lähitaajamien laa-
jeneminen ja kokonaan uuden lähitaaja-
man syntyminen kaupunkiseudun poh-
joispuolelle muodosti kaupunkiseudulle
8,1 km2 uutta taajama-alaa.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
uutta taajama-alaa syntyi eniten 1980-
luvulla. 1990-luvulla  taajama-alan kas-
vu on vähentynyt noin neljännekseen
1980-luvun loppupuoliskon tilanteesta.
Valtaosa uudesta taajama-alasta suun-
tautui 1980-luvulla keskustaajaman laa-
jenemisalueille. Aikavälillä 1995-2000 lä-
hitaajamien laajeneminen oli jo suurem-
paa kuin keskustaajaman laajeneminen.
Asukastiheys ja väestön alueellinen
keskittyneisyys
Kaupunkiseudun taajamien keskimää-
räinen asukastiheys oli  vuonna 2000   912
as./maa-km2, joka vastaa tarkasteltavi-
en kaupunkiseutujen keskitasoa. Keskus-
tassa asukastiheys nousee muutamissa
ruuduissa yli 8 000 as./km2. Keskustan
asukastiheys on kuitenkin verrattain
korkea. Sen sijaan taajamien reunoilla
asukastiheys jää laajoilla alueilla yleises-
ti alle 1 000 as./km2. Erityisesti kaupun-
kiseudun pohjois- ja eteläosissa on laajo-
ja alhaisen asukastiheyden alueita. Kau-
punkiseudun taajamien keskimääräinen
asukastiheys oli vuonna 1980  1 339 as./
km2. Asukastiheys pysyi korkealla 1980-
luvun alussa, mutta laski voimakkaasti
1980 ja 1990 lukujen vaihteessa kun uu-
sia lähitaajamia liittyi kaupunkiseutuun.
1990-luvulla asukastiheys on laskenut
enää hitaasti, mitä selittää osittain uu-
den taajama-alan vähäinen lisääntymi-
nen.
 Kaupunkiseudun väestön keskietäi-
syys keskustasta on  samankokoisiin kau-
punkiseutuihin nähden merellisestä si-
jainnista huolimatta poikkeuksellisen
alhainen, 3,6 km. Keskietäisyys pidentyi
viimeisen 20 vuoden aikana noin 360 m.
Myös kaupunkiseudun väestön alueelli-
nen keskittyneisyys on hieman tarkastel-
tavien kaupunkiseutujen keskiarvoa al-
haisempi. Vuonna 2000 8,7 prosenttia
kaupunkiseudun maapinta-alasta tarvit-
tiin  asuttamaan 50 prosenttia tiheimmin
asuvasta väestönosasta. Vastaava luku
vuonna 1980 oli 5,5 %.
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Kuva 4.2.9.D. Vaasan kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos alueluokittain koko seuran-
ta-aikana 1980-2000 (ylempi kuva) ja viisivuotisjaksoittain (alempi kuva).
Kuva 4.2.9.E. Vaasan kaupunkiseudun uuden taajama-alan (maa-km2 vuosina 1980-2000) ja-
kautuminen keskustaajamaan ja lähitaajamiin. Lähitaajaman laajenemisalueisiin lasketaan
kuuluvaksi myös ajanjaksolla syntyneet uudet taajamat.
Taulukko 4.2.9.B. Vaasan kaupunkiseudun asukasluvun muutos alueluokittain ja viisivuotisjaksoittain sekä muutok-
sen jakautuminen (%) kasvu- ja supistumisalueille.
1980-85 1985-90 1990-95 1995-00
%-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
muutoksesta muutoksesta muutoksesta muutoksesta
Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis-
muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat
alueet alueet alueet alueet
Keskustaajama 1315 46 % -943 100 % 2046 77 % 1510 78 %
Keskustaajaman laaj. alueet 1399 49 % 956 69 % 104 4 % 216 11 %
Lähitaajamat 8 0 % 139 10 % 105 4 % 107 5 %
Lähitaajamien laaj. alueet 46 2 % 13 1 % 23 1 % 65 3 %
Lievealue, haja-asutus 36 1 % 167 12 % 246 9 % 40 2 %
Lievealue, taajamat 45 2 % 120 9 % 118 4 % 9 0 %
Yhteensä 2849 100 % 452 100 % 100 % 2642 100 % 1947 100 %
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Kaupunkiseutu 2000
Joensuun kaupunkiseudun taajamara-
kenne muodostuu Joensuun keskustaaja-
masta (54 384 as.) ja kolmesta suureh-
kosta lähitaajamasta: Pyhäselän Reijola,
Liperin Honkalampi ja Kontiolahden
Kulho. Keskustaajama sijaitsee Joensuun
ja Kontiolahden kuntien alueella. Kau-
punkiseudun lievealue ulottuu em. kun-
tien lisäksi Kiihtelysvaaran alueelle. Täl-
lä hetkellä kaupunkiseutu on maamme
4.2.10  Joensuu
Kuva 4.2.10.A. Joensuun kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ajallista muutosta 1980-2000
kuvaava alueluokitus.
Kuva 4.2.10.B. Joensuun kaupunkiseudun asukastiheys vuonna 2000.
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Noljakan ja Onttolan lähitaajamat kurou-
tuivat osaksi keskustaajamaa vuosina
1980-85. Myös Kontiolahden Lehmo ku-
routui taajaman laajenemisen johdosta
osaksi keskustaajamaa vuosien 1995-
2000 aikana.
Väestömuutokset
Joensuu kuuluu nopeasti kasvavien kau-
punkiseutujen joukkoon. Kaupunkiseu-
dun väestö kasvoi seuranta-aikana 12 674
asukkaalla (keskimäärin 1,1 % /v.). 17 %
väestökasvusta on  tapahtunut vuoden
1980 tilanteen mukaisesti rajattujen taa-
10. suurin asukasmäärältään (63 770) ja
12. suurin taajamapinta-alaltaan (59
km2). Keskustaajamassa asuu noin 85 %
koko kaupunkiseudun väestöstä. Lie-
vealueen haja-asutusalueella asuu noin
4 200 asukasta ja sen pinta-ala on 289
maa-km2.
Alueelliset muutokset
Liperin Honkalampi liittyi osaksi Joen-
suun kaupunkiseutua vuosina 1990-95.
Lisäksi Kontiolahden Kulho muodostui
taajamaksi vuosina 1985-90 ja liittyi kau-
punkiseudun lähitaajamaksi 1995-2000.
Kuva 4.2.10.C. Joensuun kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos vuosina 1980-2000 ja
ajanjaksolla asutetut uudet ruudut sekä väestön keskietäisyyttä vuonna 2000 kuvaava kehä.
Taulukko 4.2.10.A. Joensuun kaupunkiseudun asukasluku, maa-ala ja asukastiheys alue-
luokittain vuonna 2000.
Asukkaita Osuus Maa-ala Asukas-
koko km2 tiheys
väestöstä as./km2
Keskustaajama 1980 46058 72,2 % 32,5 1418
Keskustaajaman laajenemisalueet 1980-2000 8326 13,1 % 14,2 586
Lähitaajamat 1980 2762 4,3 % 3,6 762
Lähitaajamien laajenemisalueet 1980-2000 2352 3,7 % 8,6 273
Lievealue, haja-asutus 2000 4171 6,5 % (289,0) (14)
Lievealue, taaja-asutus 2000 101 0,2 % (0,6) (172)
Yhteensä 63770 100,0 % 58,9 1010
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jama-alueiden sisällä. Valtaosa väestö-
kasvusta (75 %)   on tapahtunut taajami-
en laajenemisalueilla ( 9449 as.). Lievealu-
een haja-asutusalueen osuus kaupunki-
seudun väestökasvusta oli yksi tarkas-
teltavien kaupunkiseutujen korkeimpia,
8 %.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
kaupunkiseudun väestömäärä kasvoi
vuosina 1980-85 1,3 % vuodessa. Eniten
uutta väestöä tuli vuoden 1980 mukai-
sesti rajatun keskustaajaman alueelle.
Keskustaajaman laajenemisalueella vä-
estökasvu oli vähäistä. Sen sijaan  lähi-
taajamien kasvu oli voimakasta. Vuosi-
na 1985-90 väestökasvu hidastui 1,0
%:iin vuodessa. Vuoden 1985 mukaisesti
rajatun keskustaajaman väestökehitys
muuttui selkeästi  negatiiviseksi. Väestö-
kasvusta valtaosa suuntautui keskusta-
ajaman laajenemisalueille. Lähitaajami-
en ja niiden laajenemisalueiden väestö-
kasvu voimistui entisestään. Myös lie-
vealueen haja-asutusalueen väestökas-
vu voimistui. Vuosina 1990-95 väestökas-
vu nousi jälleen 1,3 %:iin vuodessa. Suu-
rin osa kasvusta suuntautui vuoden 1990
mukaisesti rajattuun keskustaajamaan ja
sen laajenemisalueille. Lähitaajamien ja
niiden laajenemisalueiden sekä lievealu-
een haja-asutusalueen väestökasvu jat-
kui edellisen viisivuotisjakson tasoisena.
Vuosien 1995-2000 aikana väestökasvu
hidastui 0,7 %:iin vuodessa. Yli puolet
väestökasvusta suuntautui vuoden 1995
mukaisesti rajatun keskustaajaman alu-
eelle. Keskustaajaman laajenemisaluei-
den ja lähitaajamien väestökasvu vähe-
ni merkittävästi. Sen sijaan lievealueen
haja-asutusalueen osuus kaupunkiseu-
dun  väestön laajenemiskasvusta oli ai-
kavälillä 1995-2000 lähes puolet. Se on
Porvoon ja Lohjan kaupunkiseutujen jäl-
keen kolmanneksi  voimakkainta tarkas-
teltavista kaupunkiseuduista.
Maa-alan muutokset
Kaupunkiseudun taajamien maapinta-
ala oli vuonna 2000 59 km2. Se kasvoi 20
vuoden aikana 23 km2, joka vastaa sa-
mansuuruisten kaupunkiseutujen keski-
määräistä tasoa. Vuoden 1980 tilanteen
mukaisesti rajatun keskustaajaman osuus
kaupunkiseudun taajamien maa-alasta
vuonna 2000 oli 55 %.  Seurantajaksolla
taajamapinta-alan kasvusta eniten, 14,2
km2 ( 62 % ), aiheutui keskustaajaman
laajenemisesta. Eniten uutta taajamaa
on muodostunut keskustaajaman poh-
joispuolelle. Myös lähitaajamien laaje-
neminen ja kokonaan uuden lähitaaja-
mien syntyminen kaupunkiseudun
muodosti kaupunkiseudulle 8,6 km2
uutta taajama-alaa.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
vuosina 1980-85 uutta taajama-alaa
muodostui hitaasti, mutta 1985-90 uu-
den taajama-alueen kasvuvauhti yli kak-
sinkertaistui. 1980-luvulla valtaosa kas-
vusta suuntautui keskustaajaman laa-
jenemisena. Vuosina 1990-95 maa-alan
kasvu hidastui hieman ja jakautui alu-
eellisesti tasan keskustaajaman ja lähi-
taajamien laajenemisalueiden kesken.
Aikavälillä 1995-2000 uuden taajama-
alan kasvu hidastui koko seurantajak-
son alhaisimmaksi. Uudet laajenemis-
alueet muodostuivat lähinnä keskustaa-
jaman ympärille.
Asukastiheys ja väestön alueellinen
keskittyneisyys
Kaupunkiseudun taajamien keskimää-
räinen asukastiheys oli  vuonna 2000
maamme 10. korkein, 1 010 as./km2. Kes-
kustassa asukastiheys nousee muuta-
missa ruuduissa yli 8 000 as./km2. Taa-
jamien reunoilla ja lähitaajamissa se jää
yleisesti alle 1 000 as./km2.  Kaupunki-
seudun taajamien keskimääräinen asu-
kastiheys oli vuonna 1980 yksi tarkas-
teltavien kaupunkiseutujen korkeimpia,
1 430 as./km2. Asukastiheys laski voi-
makkaimmin 1980-luvun lopussa.
Kaupunkiseudun väestön keski-
etäisyys keskustasta on 4,1 km. Se vas-
taa samankokoisten kaupunkiseutujen
keskietäisyyttä. Sen sijaan keskietäisyys
pidentyi viimeisen 20 vuoden aikana kes-
kivertoa selkeästi enemmän, yli 800 m.
Kaupunkiseudun väestön alueellinen
keskittyneisyys on hieman keskivertoa
alhaisempaa. Vuonna 2000  10,9 pro-
senttia kaupunkiseudun maapinta-
alasta tarvittiin  asuttamaan 50 prosent-
tia tiheimmin asuvasta väestönosasta.
Vastaava luku vuonna 1980 oli 6,6 %.
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Kuva 4.2.10.E. Joensuun kaupunkiseudun uuden taajama-alan (maa-km2 vuosina 1980-2000)
jakautuminen keskustaajamaan ja lähitaajamiin. Lähitaajaman laajenemisalueisiin lasketaan
kuuluvaksi myös ajanjaksolla syntyneet uudet taajamat.
Kuva 4.2.10.D. Joensuun kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos alueluokittain koko seu-
ranta-aikana 1980-2000 (ylempi kuva) ja viisivuotisjaksoittain (alempi kuva).
Taulukko 4.2.10.B. Joensuun kaupunkiseudun asukasluvun muutos alueluokittain ja viisivuotisjaksoittain sekä muu-
toksen jakautuminen (%) kasvu- ja supistumisalueille.
1980-85 1985-90 1990-95 1995-00
%-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
muutoksesta muutoksesta muutoksesta muutoksesta
Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis-
muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat
alueet alueet alueet alueet
Keskustaajama 1941 61 % -615 100 % 1213 31 % 1393 61 %
Keskustaajaman laaj. alueet 340 11 % 1902 58 % 1557 40 % 451 20 %
Lähitaajamat 551 17 % 681 21 % 392 10 % 113 5 %
Lähitaajamien laaj. alueet 220 7 % 384 12 % 494 13 % 10 0 %
Lievealue, haja-asutus 126 4 % 225 7 % 273 7 % 330 14 %
Lievealue, taajamat -6 100 % 62 2 % 0 -11 100 %
Yhteensä 3172 100 % 100 % 2639 100 % 100 % 3929 100 % 2286 100 % 100 %
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4.2.11  Kouvola
Kuva 4.2.11.A. Kouvolan kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ajallista muutosta 1980-2000
kuvaava alueluokitus.
Kuva 4.2.11.B. Kouvolan kaupunkiseudun asukastiheys vuonna 2000.
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Kuva 4.2.11.C. Kouvolan kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos vuosina 1980-2000 ja
ajanjaksolla asutetut uudet ruudut sekä väestön keskietäisyyttä vuonna 2000 kuvaava kehä.
Taulukko 4.2.11.A. Kouvolan kaupunkiseudun asukasluku, maa-ala ja asukastiheys alue-
luokittain vuonna 2000.
Asukkaita Osuus Maa-ala Asukas-
koko km2 tiheys
väestöstä as./km2
Keskustaajama 1980 47585 74,8 % 47,8 995
Keskustaajaman laajenemisalueet 1980-2000 3539 5,6 % 10,1 351
Lähitaajamat 1980 7437  11,7 % 10,7 697
Lähitaajamien laajenemisalueet 1980-2000 1765 2,8 % 5,5 321
Lievealue, haja-asutus 2000 3298 5,2 % (279,7) (12)
Lievealue, taaja-asutus 2000 0 0,0 % (0,0) (0)
Yhteensä 63624 100,0 % 74,1 814
Kaupunkiseutu 2000
Kouvolan kaupunkiseudun taajamara-
kenne muodostuu Kouvolan keskusta-
ajamasta (51 124 as.) ja Valkealan lähi-
taajamasta (5 178 as.) sekä Elimäen ja
Kuusankosken rajalla sijaitsevasta Ko-
rian lähitaajamasta (4 007 as.). Keskus-
taajama sijaitsee Kouvolan, Kuusankos-
ken ja Valkealan kuntien alueella. Kau-
punkiseudun lievealue ulottuu em. kun-
tien lisäksi Anjalankosken kunnan alu-
eelle. Kaupunkiseutu on asukasmääräl-
tään (63 624) maamme 11. suurin ja taa-
jamapinta-alaltaan (74 km2) 9. suurin.
Keskustaajamassa asuu nykyisin 80 %
koko kaupunkiseudun väestöstä. Lie-
vealueen haja-asutusalueella asuu noin
3  300 asukasta.
Alueelliset muutokset
Kaupunkiseudulla tapahtuneet alueelli-
set muutokset ovat rajoittuneet keskus-
taajaman ja lähitaajamien laajenemisiin.
Seurantajaksolla ei lähitaajamia ole  liit-
tynyt  keskustaajamaan eikä ympäröiviä
taajamia kaupunkiseutuun. Myöskään
uusia lähitaajamia ei ole syntynyt kau-
punkiseudun haja-asutusalueelle.
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Väestömuutokset
Seurannan kohteina olevista kaupunki-
seuduista Kouvola kuuluu hitaimmin
kasvaneiden joukkoon. Kaupunkiseudun
väestö kasvoi seuranta-aikana 2 950
asukkaalla (keskimäärin 0,2 %/v.). Vuo-
den 1980 tilanteen mukaisesti rajatun kes-
kustaajaman alueella väestömäärä laski
noin 3 400 asukkaalla. Taajamien laaje-
nemisalueilla ja lähitaajamissa väestö-
määrä on sen sijaan kasvanut. Väestö-
kasvusta 49 % on tapahtunut keskusta-
ajaman laajenemisalueilla (noin 3 300
as.). Kaupunkiseudun hajakeskittyvää
väestökehitystä kuvaa se, että keskimää-
räistä suurempi osuus väestökasvusta on
suuntautunut lähitaajamiin ja niiden laa-
jenemisalueille.  Lievealueen haja-asu-
tusalueen väestömäärä on laskenut noin
500 asukkaalla.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
kaupunkiseudun väestömäärä kasvoi
voimakkaimmin vuosina 1980-85 (kes-
kimäärin 0,7 %/ v.). Eniten väestömäärä
kasvoi keskustaajaman laajenemisalueil-
la ja lähitaajamissa. Myös vuoden 1980
mukaisesti rajatun keskustaajaman vä-
kiluku lisääntyi. Vuosina 1985-90 väes-
tökasvu hidastui 0,3 %:iin vuodessa ja
vuoden 1985 mukaisesti rajatun keskus-
taajaman väestökehitys muuttui negatii-
viseksi. Väestömäärä lisääntyi eniten lä-
hitaajamissa ja taajamien laajenemisalu-
eilla. Vuosina 1990-95 väestökasvu hidas-
tui 0,2 %:iin vuodessa. Valtaosa kasvusta
suuntautui  lähitaajamiin. Ajanjaksolla
1995-2000 koko kaupunkiseudun väes-
tökehitys kääntyi tappiolliseksi (-0,3 %/
v.). Erityisesti vuoden 1995 mukaisesti ra-
jatun  keskustaajaman väkiluku laski. Lie-
vealueen haja-asutusalueella väestömää-
rä on jatkuvasti vähentynyt.
Maa-alan muutokset
Kaupunkiseudun taajamien maapinta-
ala oli vuonna 2000  74 km2. Se kasvoi 20
vuoden aikana noin 16 km2, joka on hie-
man vähemmän kuin  samankokoisilla
kaupunkiseuduilla keskimäärin. Vuoden
1980 tilanteen mukaisesti rajatun keskus-
taajaman osuus kaupunkiseudun taaja-
mien maa-alasta vuonna 2000 oli 65 %.
Seurantajaksolla taajamapinta-alan kas-
vusta eniten, 10,1 km2 (65 %), aiheutui
keskustaajaman laajenemisesta. Kuiten-
kin myös lähitaajamien laajeneminen
muodosti kaupunkiseudulle 5,5 km2 uut-
ta taajama-alaa. Kasvu suuntautui pää-
asiassa Kouvolaan  sekä Valkealan lähi-
taajamaan.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
uutta taajamaa syntyi eniten 1980-luvul-
la. Valtaosa laajenemisesta oli keskustaa-
jaman laajenemista. Vuosina 1990-95
taajamien kasvu hidastui ja suuntautui
yhä enemmän lähitaajamien laajenemis-
alueille. Vuosina 1995-2000 taajama-
alan kasvu väheni kuudennekseen 1980-
luvun huippuvuosista. Suurin osa uu-
desta taajama-alasta muodostui aikavä-
lillä 1995-2000 lähitaajamien ympäril-
le.
Asukastiheys ja väestön alueellinen
keskittyneisyys
Kaupunkiseudun taajamien keskimää-
räinen asukastiheys oli vuonna 2000
maamme 21. korkein, 814 as./km2. Asu-
kastiheys nousee vain muutamissa kes-
kustan läheisyydessä sijaitsevissa ruu-
duissa yli 8 000 as./km2. Taajamien reu-
noilla se jää yleisesti alle 1 000 as./km2.
Kaupunkiseudun maa-alasta merkittä-
vä osa on teollisuustoimintojen aluetta,
joka osaltaan selittää  keskimääräistä
alhaisempaa asukastiheyttä. Asukasti-
heys oli jo vuonna  1980 alhainen, 965
as./km2. Asukastiheys on laskenut tasai-
sesti koko seurantajakson ajan.
 Kaupunkiseudun väestön keski-
etäisyys keskustasta on 4,4 km. Se on
hieman pidempi kuin samankokoisilla
kaupunkiseuduilla keskimäärin. Keski-
etäisyys on pidentynyt viimeisen 20
vuoden aikana vain 50 metriä. Kaupun-
kiseudun väestön alueellinen keskitty-
neisyys on tarkasteltavista 33 kaupun-
kiseudusta toiseksi korkein. Vuonna 2000
8,2 prosenttia kaupunkiseudun maapin-
ta-alasta tarvittiin  asuttamaan 50 pro-
senttia tiheimmin asuvasta väestön-
osasta. Vastaava luku vuonna  1980 oli
8,7 %. Alueellinen keskittyneisyys on ai-
noana tarkasteltavista kaupunkiseu-
duista kasvanut Kouvolassa viimeisen
20 vuoden aikana.
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Kuva 4.2.11.E. Kouvolan kaupunkiseudun uuden taajama-alan (maa-km2 vuosina 1980-2000)
jakautuminen keskustaajamaan ja lähitaajamiin. Lähitaajaman laajenemisalueisiin lasketaan
kuuluvaksi myös ajanjaksolla syntyneet uudet taajamat.
Kuva 4.2.11.D. Kouvolan kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos alueluokittain koko seu-
ranta-aikana 1980-2000 (ylempi kuva) ja viisivuotisjaksoittain (alempi kuva).
Taulukko 4.2.11.B. Kouvolan kaupunkiseudun asukasluvun muutos alueluokittain ja viisivuotisjaksoittain sekä muu-
toksen jakautuminen (%) kasvu- ja supistumisalueille.
1980-85 1985-90 1990-95 1995-00
%-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
muutoksesta muutoksesta muutoksesta muutoksesta
Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis-
muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat
alueet alueet alueet alueet
Keskustaajama 451 18 % -650 74 % -281 94 % -1210 95 %
Keskustaajaman laaj. alueet 961 39 % 502 26 % 167 20 % 3 1 %
Lähitaajamat 906 37 % 986 51 % 519 62 % 277 80 %
Lähitaajamien laaj. alueet 157 6 % 427 22 % 156 19 % 65 19 %
Lievealue, haja-asutus -180 100 % -231 26 % -17 6 % -59 5 %
Lievealue, taajamat 0 0 0 0
Yhteensä 2295 100 % 100 % 1034 100 % 100 % 544 100 % 100 % -924 100 % 100 %
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4.2.12  Hämeenlinna
Kuva 4.2.12.A. Hämeenlinnan kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ajallista muutosta 1980-
2000 kuvaava alueluokitus.
Kuva 4.2.12.B. Hämeenlinnan kaupunkiseudun asukastiheys vuonna 2000.
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Kuva 4.2.12.C. Hämeenlinnan kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos vuosina 1980-
2000 ja ajanjaksolla asutetut uudet ruudut sekä väestön keskietäisyyttä vuonna 2000 kuvaa-
va kehä.
Taulukko 4.2.12.A. Hämeenlinnan kaupunkiseudun asukasluku, maa-ala ja asukastiheys
alueluokittain vuonna 2000.
Asukkaita Osuus Maa-ala Asukas-
koko km2 tiheys
väestöstä as./km2
Keskustaajama 1980 39512 64,0 % 30,9 1279
Keskustaajaman laajenemisalueet 1980-2000 4541 7,4 % 9,8 465
Lähitaajamat 1980 11421 18,5 % 17,8 640
Lähitaajamien laajenemisalueet 1980-2000 2946 4,8 % 12,7 231
Lievealue, haja-asutus 2000 3052 4,9 % (312,1) (10)
Lievealue, taaja-asutus 2000 281 0,5 % (1,5) (187)
Yhteensä 61753 100,0 % 71,2 820
Kaupunkiseutu 2000
Hämeenlinnan kaupunkiseudun taaja-
marakenne muodostuu Hämeenlinnan
keskustaajamasta (44 053 as.) ja neljästä
lähitaajamasta, joista suurimmat ovat
Turenki Janakkalassa (7 046 as.) ja Hat-
tula (6 156 as.). Pienemmät lähitaajamat
ovat Hattelmala Hämeenlinnassa ja Ni-
hattula Hattulassa. Kaupunkiseudun
erityispiirteenä muihin  kaupunkiseutui-
hin nähden onkin poikkeuksellisen suu-
ret lähitaajamat. Keskustaajama sijaitsee
Hämeenlinnan ja pieneltä osaltaan myös
Janakkalan kuntien alueella. Nykyisen
kaupunkiseudun lievealue ulottuu em.
kuntien lisäksi Rengon kunnan alueelle.
Kaupunkiseutu on asukasmäärältään
(61 753) maamme 12. suurin ja taajama-
pinta-alaltaan (71 km2) 10. suurin. Kes-
kustaajamassa asuu noin 71 % koko kau-
punkiseudun väestöstä. Lievealueen ha-
ja-asutusalueella asuu hieman yli 3 000
asukasta ja sen pinta-ala on 312 maa-
km2.
Alueelliset muutokset
Kaupunkiseudun alueellisista muutok-
sista suurin oli Turengin taajaman liitty-
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minen Hämeenlinnan kaupunkiseudun
lähitaajamaksi vuosina 1980-85. Nihat-
tulan taajama syntyi vuosina 1985-90 ja
liittyi samalla osaksi kaupunkiseutua.
Väestömuutokset
Kaupunkiseudun väestö kasvoi seuran-
ta-aikana 7 962 asukkaalla (keskimää-
rin 0,7 %/v.). Vain 22 % väestökasvusta
on  tapahtunut vuoden 1980 tilanteen
mukaisesti rajattujen taajama-alueiden
sisällä. Valtaosa väestökasvusta (78 %)
on tapahtunut taajamien laajenemisalu-
eilla (6 230 as.). Lievealueen haja-asu-
tusalueella väestö väheni noin sadalla
asukkaalla. Tarkasteltavista kaupunki-
seuduista Hämeenlinnan väestökasvun
erityispiirteenä on lähitaajamien poik-
keuksellisen suuri osuus, joka näkyy eri-
tyisesti viisivuotisjaksoittaisessa tarkas-
telussa.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
kaupunkiseudun väestömäärä kasvoi
vuosien 1980-85 aikana keskimäärin 0,5
% vuodessa. Kasvu jakautui melko ta-
saisesti keskustaajaman laajenemisalu-
een, lähitaajamien sekä näiden laajene-
misalueiden kesken. Vuosina 1985-90
keskimääräinen väestökasvu nousi 0,9
%:iin vuodessa. Kasvu jakautui samalla
tavalla eri alueille kuten vuosikymme-
nen alussa. Vuosien 1990-1995 aikana
väestökasvu hidastui 0,6 %:iin vuodes-
sa ja suuntautui pääasiassa keskustaaja-
man alueelle. Myös  lähitaajamissa vä-
kiluku kasvoi edelleen melko voimak-
kaasti. Vuosina 1995-2000 väestökasvu
hidastui 0,5 %:iin vuodessa. Kasvu kes-
kittyi nyt entistä selkeämmin vuoden
1995 mukaisen keskustaajaman alueel-
le.
Maa-alan muutokset
Kaupunkiseudun taajamien maapinta-
ala oli vuonna 2000 71 km2. Se kasvoi 20
vuoden aikana 23 km2, joka on selkeästi
enemmän kuin vastaavan kokoluokan
kaupunkiseudut keskimäärin. Vuoden
1980 tilanteen mukaisesti rajatun kes-
kustaajaman osuus kaupunkiseudun
taajamien maa-alasta vuonna 2000 oli
vain 43 %, joka on tarkasteltavista kau-
punkiseuduista selkeästi pienin. Seuran-
tajaksolla taajamapinta-alan kasvusta
9,8 km2  (43 %), aiheutui keskustaajaman
laajenemisesta. Lähitaajamien laajene-
minen ja kokonaan uuden lähitaajaman
syntyminen muodostivat kaupunkiseu-
dulle  12,7 km2 uutta taajama-alaa.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
uutta taajama-alaa syntyi eniten 1980-
luvulla. Kasvu oli ylivoimaisesti suurin-
ta verrattuna vastaavan kokoluokan kau-
punkiseutuihin. Lähitaajamien laajene-
minen aiheutti yli puolet uuden maa-alan
kasvusta. 1990-luvulla uuden taajama-
alan kasvu vähentyi neljäsosaan 1980-
luvun tasosta. Suurin osa  kasvusta suun-
tautui edelleen lähitaajamien laajenemi-
seen.
Asukastiheys ja väestön alueellinen
keskittyneisyys
Kaupunkiseudun taajamien keskimää-
räinen asukastiheys oli  vuonna 2000   820
as./km2 .  Keskustassa asukastiheys nou-
see vain muutamissa  ruuduissa yli 8  000
as./km2. Taajamien reunoilla se jää laa-
joilla alueilla selkeästi  alle 1 000 as./km2.
Kaupunkiseudun taajamien keskimää-
räinen asukastiheys oli vielä vuonna 1980
1 015 as./km2. 1980-luvulla kaupunki-
seudun keskimääräinen asukastiheys las-
ki voimakkaasti. 1990-luvulla se on py-
synyt  hieman yli 800 as./km2.
 Kaupunkiseudun väestön keskietäi-
syys keskustasta on 4,2 km. Se on selkeäs-
ti korkeampi kuin muiden  samankokois-
ten kaupunkiseutujen keskipituudet. Kes-
kietäisyys pidentyi 1980-luvulta vuoteen
1995 noin 370 m, mutta lyheni aikavälil-
lä 1995-2000 noin 50 m. Kaupunkiseu-
dun väestön alueellinen keskittyneisyys
on hieman alhaisempi kuin tarkastelta-
vien kaupunkiseutujen keskiarvo. Vuon-
na 2000  10,4 prosenttia kaupunkiseudun
maapinta-alasta tarvittiin  asuttamaan
50 prosenttia tiheimmin asuvasta väes-
tönosasta. Vastaava luku vuonna 1980 oli
6,6 %.
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Kuva 4.2.12.E. Hämeenlinnan kaupunkiseudun uuden taajama-alan (maa-km2 vuosina 1980-
2000) jakautuminen keskustaajamaan ja lähitaajamiin. Lähitaajaman laajenemisalueisiin las-
ketaan kuuluvaksi myös ajanjaksolla syntyneet uudet taajamat.
Kuva 4.2.12.D. Hämeenlinnan kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos alueluokittain
koko seuranta-aikana 1980-2000 (ylempi kuva) ja viisivuotisjaksoittain (alempi kuva).
Taulukko 4.2.12.B. Hämeenlinnan kaupunkiseudun asukasluvun muutos alueluokittain ja viisivuotisjaksoittain sekä
muutoksen jakautuminen (%) kasvu- ja supistumisalueille.
1980-85 1985-90 1990-95 1995-00
%-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
muutoksesta muutoksesta muutoksesta muutoksesta
Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis-
muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat
alueet alueet alueet alueet
Keskustaajama -273 68 % 116 4 % 1217 63 % 1261 81 %
Keskustaajaman laaj. alueet 412 25 % 912 34 % 268 14 % 158 10 %
Lähitaajamat 659 40 % 1060 39 % 329 17 % 48 3 %
Lähitaajamien laaj. alueet 561 34 % 625 23 % 105 5 % 38 2 %
Lievealue, haja-asutus -129 32 % -173 100 % -41 68 % 60 4 %
Lievealue, taajamat 36 1 % 6 0 % -19 32 % -5 100 %
Yhteensä 1266 100 % 100 % 2546 100 % 100 % 1859 100 % 100 % 1560 100 % 100 %
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4.2.13  Kotka
Kuva 4.2.13.A. Kotkan kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ajallista muutosta 1980-2000
kuvaava alueluokitus.
Kuva 4.2.13.B. Kotkan kaupunkiseudun asukastiheys vuonna 2000.
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Kuva 4.2.13.C. Kotkan kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos vuosina 1980-2000 ja
ajanjaksolla asutetut uudet ruudut sekä väestön keskietäisyyttä vuonna 2000 kuvaava kehä.
Taulukko 4.2.13.A. Kotkan kaupunkiseudun asukasluku, maa-ala ja asukastiheys alue-
luokittain vuonna 2000.
Asukkaita Osuus Maa-ala Asukas-
koko km2 tiheys
väestöstä as./km2
Keskustaajama 1980 49329 81,7 % 54,9 898
Keskustaajaman laajenemisalueet 1980-2000 3339 5,5 % 10,1 330
Lähitaajamat 1980 3602 6,0 % 8,8 411
Lähitaajamien laajenemisalueet 1980-2000 816 1,4 % 5,9 139
Lievealue, haja-asutus 2000 1810 3,0 % (246,1) (7)
Lievealue, taaja-asutus 2000 1491 2,5 % (4,4) (340)
Yhteensä 60387 100,0 % 79,7 717
Kaupunkiseutu  2000
Kotkan kaupunkiseudun taajamaraken-
ne muodostuu Kotkan keskustaajamasta
(52 668 as.) ja kolmesta lähitaajamasta,
jotka ovat Siltakylä–Heinlahti Pyhtääl-
lä, Neuvoton Vehkalahdella ja Tiutinen
Kotkan edustalla. Keskustaajama sijait-
see lähes kokonaan Kotkan alueella, vain
sen itäreuna osuu Vehkalahden kunnan
alueelle. Vuoden 2000 kaupunkiseudun
lievealue levittäytyy Kotkan, Vehkalah-
den ja Pyhtään kuntien alueille. Kaupun-
kiseutu on asukasmäärältään (60 387)
maamme 13. suurin ja taajamapinta-alal-
taan (80 km2) kahdeksanneksi suurin.
Keskustaajamassa asuu noin 87 % koko
kaupunkiseudun väestöstä. Lievealueen
haja-asutusalueella asuu noin 1 800 asu-
kasta. Kaupunkiseudun itäreunalla sijait-
seva Haminan keskustaajama kuuluu
osittain kaupunkiseudun lievealueeseen11.
Alueelliset muutokset
Seuranta-aikana Pyhtään Heinlahden ja
Siltakylän taajamat yhdistyivät vuosina
1980-85, minkä seurauksena Siltakylän
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taajama liittyi Kotkan kaupunkiseudun
lähitaajamaksi.
Väestömuutokset
Kaupunkiseudun väestömäärä väheni
seuranta-aikana yhteensä 2 789 asuk-
kaalla (keskimäärin -0,2 %/v.). Väestö-
määrän lasku oli tarkasteltavista kau-
punkiseuduista toiseksi suurinta. Vuoden
1980 tilanteen mukaisesti rajatun keskus-
taajaman sisällä väestö on  vähentynyt
noin 6 300 asukkaalla. Kaupunkiseudun
lähitaajamissa ja taajamien laajenemis-
alueilla väestö on sen sijaan kasvanut.
Valtaosa väestökasvusta (70 %) on tapah-
tunut taajamien laajenemisalueilla (2 823
as.). Lievealueen haja-asutusalueella vä-
estö on vähentynyt  hieman alle 500 asuk-
kaalla.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
kaupunkiseudun väestömäärä kasvoi
hitaasti vuosien 1980-85 aikana (keski-
määrin 0,1 %/v.). Vuosina 1985-90 väes-
tömäärä laski keskimäärin 0,5 %/v. ja
1990-95  0,2 %/v. Keskustaajaman väes-
tö väheni aina vuoteen 1995 asti, voimak-
kaimmin aikavälillä 1985-90 lähes 2 400
asukkaalla. Keskustaajaman laajenemis-
alueilla ja lähitaajamissa väestö kasvoi
aina 1990-luvun puoliväliin asti. Viimei-
sen viiden vuoden jaksolla koko kaupun-
kiseudun väestön väheneminen kääntyi
hienoiseksi kasvuksi. Suurin osa kasvus-
ta ohjautui vanhalle keskustaajama-alu-
eelle. Lievealueen haja-asutusalueella
väestö väheni  vuodesta 1980 alkaen aina
vuoteen 1995 saakka. 1990-luvulla lie-
vealueen muutokset ovat olleet vähäisiä.
Maa-alan muutokset
Kaupunkiseudun taajamien maapinta-
ala oli vuonna 2000 yhteensä 80 maa-km2.
Se kasvoi 20 vuoden aikana 16 km2. Vuo-
den 1980 tilanteen mukaisesti rajatun
keskustaajaman osuus kaupunkiseudun
taajamien maa-alasta vuonna 2000 oli 69
%. Seurantajaksolla taajamapinta-alan
kasvusta eniten, 10,1  km2 (63  %),  aiheu-
tui  keskustaajaman laajenemisesta. Kui-
tenkin myös lähitaajamien laajeneminen
muodosti kaupunkiseudulle hieman alle
6 km2 uutta taajama-alaa. Tätä on muo-
dostunut erityisesti kaupunkiseudun län-
siosaan Pyhtäälle. Viisivuotisjaksoittain
tarkasteltuna uutta taajama-alaa syntyi
eniten 1980-luvulla. Lähitaajamien laa-
jeneminen oli keskustaajaman laajene-
mista voimakkaampaa ainoastaan 1990-
luvun alkupuoliskolla.
Asukastiheys ja väestön alueellinen
keskittyneisyys
Kaupunkiseudun taajamien keskimää-
räinen asukastiheys on 717 as./km2. Kes-
kustassa asukastiheys nousee vain muu-
tamissa ruuduissa yli 8 000 as./km2. Taa-
jamien reunoilla se jää yleisesti alle 1 000
as./km2. Kaupunkiseudun taajamien kes-
kimääräinen asukastiheys oli vuonna
1980  968 as./km2. Asukastiheys on las-
kenut muihin kaupunkiseutuihin nähden
tasaisesti eri viisivuotisjaksoilla. Kotkan
kaupunkiseudun lievealueen haja-asu-
tusalueen asukastiheys on vastaavan
kokoisiin kaupunkiseutuihin nähden al-
hainen, alle 8 as./maa-km2:llä.
Kaupunkiseudun väestön keskietäi-
syys keskustasta on 5,2 km. Se on kuu-
denneksi korkein tarkasteltavista kau-
punkiseuduista ja selkeästi vastaavan
kokoluokan kaupunkiseutuja pitempi.
Tämä johtuu pääasiassa keskustan me-
rellisestä sijainnista. Keksietäisyys piden-
tyi 1980-luvulla vajaa 200 m, mutta ly-
heni 1990-luvulla  noin 100 m.  Vuonna
2000 9,2 prosenttia kaupunkiseudun
maapinta-alasta tarvittiin asuttamaan
50 prosenttia tiheimmin asuvasta väes-
tönosasta. Vastaava luku vuonna 1980 oli
7,4 %. Kaupunkiseudulla väestön alueel-
linen keskittyneisyys on hieman alle tar-
kasteltavien kaupunkiseutujen keskiar-
von vuonna 2000 (9,9 %).
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Kuva 4.2.13.E. Kotkan kaupunkiseudun uuden taajama-alan (maa-km2 vuosina 1980-2000)
jakautuminen keskustaajamaan ja lähitaajamiin. Lähitaajaman laajenemisalueisiin lasketaan
kuuluvaksi myös ajanjaksolla syntyneet uudet taajamat.
Kuva 4.2.13.D. Kotkan kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos alueluokittain koko seu-
ranta-aikana 1980-2000 (ylempi kuva) ja viisivuotisjaksoittain (alempi kuva).
Taulukko 4.2.13.B. Kotkan  kaupunkiseudun asukasluvun muutos alueluokittain ja viisivuotisjaksoittain sekä muu-
toksen jakautuminen (%) kasvu- ja supistumisalueille.
1980-85 1985-90 1990-95 1995-00
%-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
muutoksesta muutoksesta muutoksesta muutoksesta
Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis-
muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat
alueet alueet alueet alueet
Keskustaajama -665 80 % -2386 88 % -1020 94 % 279 74 %
Keskustaajaman laaj. alueet 609 51 % 643 55 % 191 44 % 41 11 %
Lähitaajamat 312 26 % 315 27 % 14 3 % -108 74 %
Lähitaajamien laaj. alueet 155 13 % 16 1 % 105 24 % 27 7 %
Lievealue, haja-asutus -167 20 % -326 12 % -66 6 % 29 8 %
Lievealue, taajamat 124 10 % 191 16 % 125 29 % -37 26 %
Yhteensä 368 100 % 100 % -1547 100 % 100 % -651 100 % 100 % 231 100 % 100 %
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4.2.14  Lappeenranta
Kuva 4.2.14.A. Lappeenrannan kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ajallista muutosta
1980-2000 kuvaava alueluokitus.
Kuva 4.2.14.B. Lappeenrannan kaupunkiseudun asukastiheys vuonna 2000.
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Taulukko 4.2.14.A. Lappeenrannan kaupunkiseudun asukasluku, maa-ala ja asukastiheys
alueluokittain vuonna 2000.
Asukkaita Osuus Maa-ala Asukas-
koko km2 tiheys
väestöstä as./km2
Keskustaajama 1980 46806 83,3 % 36,2 1295
Keskustaajaman laajenemisalueet 1980-2000 4531 8,1 % 10,7 425
Lähitaajamat 1980 0 0,0 % 0,0 0
Lähitaajamien laajenemisalueet 1980-2000 0 0,0 % 0,0 0
Lievealue, haja-asutus 2000 3092 5,5 % (246,1) (13)
Lievealue, taaja-asutus 2000 1765 3,1 % (2,1) (841)
Yhteensä 56194 100,0 % 46,8 1097
Kuva 4.2.14.C. Lappeenrannan kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos vuosina 1980-
2000 ja ajanjaksolla asutetut uudet ruudut sekä väestön keskietäisyyttä vuonna 2000 kuvaa-
va kehä.
Kaupunkiseutu 2000
Kaupunkiseudun taajamarakenne muo-
dostuu Lappeenrannan keskustaajamas-
ta (51 337 as.), joka sijaitsee  lähes koko-
naan Lappeenrannan kunnan alueella.
Vain pieni kulma siitä ulottuu Taipalsaa-
ren kunnan alueelle.  Kaupunkiseudulla
ei ole lähitaajamia. Kaupunkiseudun lie-
vealue ulottuu em. kuntien lisäksi Jout-
senon ja Lemin alueelle. Tällä hetkellä
kaupunkiseutu on maamme 14. suurin
asukasmäärältään (56 194) ja 18. suurin
taajamapinta-alaltaan (47 km2). Keskus-
taajaman asukasluku on 91 % koko kau-
punkiseudun väestöstä. Lievealueen ha-
ja-asutusalueella asuu noin 3 100 asukas-
ta.
Alueelliset muutokset
Kaupunkiseudulla tapahtuneet alueelli-
set muutokset ovat rajoittuneet keskus-
taajaman laajentumiseen. Seurantajak-
solla ei lähitaajamia ole  liittynyt  kes-
kustaajamaan eikä ympäröiviä taajamia
ole liittynyt kaupunkiseutuun. Myöskään
uusia lähitaajamia ei ole syntynyt kau-
punkiseudun lievealueelle.
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Väestömuutokset
Kaupunkiseudun väestö kasvoi seuran-
ta-aikana 6 245 asukkaalla (keskimäärin
0,6 %/v.). Noin  kolmasosa väestökasvus-
ta on  tapahtunut vuoden 1980 tilanteen
mukaisesti rajattujen taajama-alueiden
sisällä. Valtaosa väestökasvusta (59 %)
on tapahtunut taajamien laajenemisalu-
eilla (4 064 as.)  Lievealueen haja-asutus-
alueen väestömäärä väheni  yli 650 asuk-
kaalla.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
kaupunkiseudun väestömäärä kasvoi
voimakkaimmin vuosina 1980-85 (1,0 %/
v.). Eniten uutta väestöä tuli vuoden 1980
mukaisesti rajatun keskustaajaman alu-
eelle. Vuosina 1985-90 kaupunkiseudun
väestökehitys muuttui tappiolliseksi (-0,1
%/v.). Vain keskustaajaman laajenemis-
alueilla väkiluku kasvoi. Lievealueen ha-
ja-asutusalueella väestö väheni poikke-
uksellisen voimakkaasti. Vuosina 1990-
95 väestömäärä lisääntyi jälleen (0,7 %/
v.) ja kasvu suuntautui keskustaajamaan
ja sen laajenemisalueille. Vuosina 1995-
2000 väestökasvu pysyi 0,7 % vuodessa.
Suurin osa väestökasvusta suuntautui
vanhan keskustaajaman alueelle.
Maa-alan muutokset
Kaupunkiseudun taajamien maapinta-
ala oli vuonna 2000 47 km2. Se kasvoi 20
vuoden aikana 11 km2, joka on saman ko-
koluokan kaupunkiseutuihin nähden
vähän. Vuoden 1980 tilanteen mukaises-
ti rajatun keskustaajaman osuus kaupun-
kiseudun taajamien maa-alasta vuonna
2000 oli  77 %. Koko maa-alan kasvu suun-
tautui keskustaajaman laajenemisalueil-
le, koska kaupunkiseudulla ei ole lähitaa-
jamia. Uutta taajamaa on muodostunut
suhteellisen tasaisesti ympäri keskustaa-
jamaa. Viisivuotisjaksoittain tarkasteltu-
na uutta taajama-alaa syntyi eniten 1980-
luvulla ja 1990-luvun alkupuoliskolla.
Aikavälillä 1995-2000 uuden  taajama-
alan kasvu on vähentynyt noin neljän-
nekseen 1980-luvun tilanteesta.
Asukastiheys ja väestön alueellinen
keskittyneisyys
Kaupunkiseudun taajamien keskimää-
räinen asukastiheys oli vuonna 2000
maamme seitsemänneksi korkein, 1 097
as./km2. Keskustassa asukastiheys nou-
see muutamissa ruuduissa yli 8 000 as./
km2. Taajamien reunoilla sijaitsevat laa-
jimmat alle 1 000 as./km2:n alueet sijoit-
tuvat pääosin keskustaajaman itä- ja ete-
läosiin. Kaupunkiseudun taajamien kes-
kimääräinen asukastiheys oli vuonna
1980  1 233 as./km2. Asukastiheys on mui-
hin kaupunkiseutuihin nähden laskenut
vain vähän.
 Kaupunkiseudun väestön keskietäi-
syys keskustasta on 3,5 km. Se vastaa sa-
mankokoisten kaupunkiseutujen keski-
etäisyyttä. Keskietäisyys pidentyi 1980-
95 noin 150 m, mutta lyhentyi viimeisen
viiden vuoden aikana noin 50 m. Kau-
punkiseudun väestön alueellinen keskit-
tyneisyys on selkeästi alhaisempi kuin
tarkasteltavilla kaupunkiseuduilla kes-
kimäärin. Vuonna 2000 11,5 prosenttia
kaupunkiseudun maapinta-alasta tarvit-
tiin  asuttamaan 50 prosenttia tiheimmin
asuvasta väestönosasta. Vastaava luku
vuonna 1980 oli 8,7 %.
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Kuva 4.2.14.D. Lappeenrannan kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos alueluokittain
koko seuranta-aikana 1980-2000 (ylempi kuva) ja viisivuotisjaksoittain (alempi kuva).
Taulukko 4.2.14.B. Lappeenrannan kaupunkiseudun asukasluvun muutos alueluokittain ja viisivuotisjaksoittain sekä
muutoksen jakautuminen (%) kasvu- ja supistumisalueille.
1980-85 1985-90 1990-95 1995-00
%-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
muutoksesta muutoksesta muutoksesta muutoksesta
Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis-
muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat
alueet alueet alueet alueet
Keskustaajama 1897 78 % -27 6 % 872 47 % 1299 66 %
Keskustaajaman laaj. alueet 508 21 % 268 97 % 937 51 % 564 29 %
Lähitaajamat 0 0 0 0
Lähitaajamien laaj. alueet 0 0 0 0
Lievealue, haja-asutus -92 100 % -397 94 % 43 2 % 98 5 %
Lievealue, taajamat 42 2 % 9 3 % 0 -41 100 %
Yhteensä 2355 100 % 100 % -147 100 % 100 % 1852 100 % 1920 100 % 100 %
Kuva 4.2.14.E. Lappeenrannan kaupunkiseudun uuden taajama-alan (maa-km2 vuosina
1980-2000) jakautuminen keskustaajamaan ja lähitaajamiin. Lähitaajaman laajenemisalueisiin
lasketaan kuuluvaksi myös ajanjaksolla syntyneet uudet taajamat.
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4.2.15  Rovaniemi
Kuva 4.2.15.A. Rovaniemen kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ajallista muutosta 1980-
2000 kuvaava alueluokitus.
Kuva 4.2.15.B. Rovaniemen kaupunkiseudun asukastiheys vuonna 2000.
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Taulukko 4.2.15.A. Rovaniemen kaupunkiseudun asukasluku, maa-ala ja asukastiheys
alueluokittain vuonna 2000.
Asukkaita Osuus Maa-ala Asukas-
koko km2 tiheys
väestöstä as./km2
Keskustaajama 1980 35193 73,7 % 27,9 1260
Keskustaajaman laajenemisalueet 1980-2000 10556 22,1 % 18,8 563
Lähitaajamat 1980 246 0,5 % 0,6 397
Lähitaajamien laajenemisalueet 1980-2000 607 1,3 % 2,6 230
Lievealue, haja-asutus 2000 1111 2,3 % (310,2) (4)
Lievealue, taaja-asutus 2000 31 0,1 % (0,2) (165)
Yhteensä 47744 100,0 % 50,0 933
Kuva 4.2.15.C. Rovaniemen kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos vuosina 1980-2000
ja ajanjaksolla asutetut uudet ruudut sekä väestön keskietäisyyttä vuonna 2000 kuvaava
kehä.
Kaupunkiseutu 2000
Rovaniemen kaupunkiseudun taajama-
rakenne muodostuu Rovaniemen keskus-
taajamasta (45 749 as.) ja kahdesta Ro-
vaniemen maalaiskunnassa sijaitsevas-
ta pienehköstä lähitaajamasta,  Niskan-
perästä (541 as.) ja Nivankylästä (312 as.).
Keskustaajama sijaitsee Rovaniemen ja
Rovaniemen maalaiskunnan alueella.
Näiden kuntien alueelle sijoittuu myös
kaupunkiseudun lievealue. Kaupunki-
seutu on sekä asukasmäärältään (47 744)
että taajamapinta-alaltaan (50 km2)
maamme 15. suurin. Keskustaajamassa
asuu noin 96 % koko kaupunkiseudun vä-
estöstä. Lievealueen haja-asutuksen asu-
kasmäärä on 1 111 asukasta.
Alueelliset muutokset
Seuranta-aikana Rovaniemen maalais-
kunnassa syntyi vuosien 1985-90 aikana
Nivankylän taajama. Se liittyi Rovanie-
men kaupunkiseudun lähitaajamaksi kui-
tenkin vasta vuosina 1995-2000.
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Väestömuutokset
Kaupunkiseudun väestö kasvoi  seuran-
ta-aikana 12 182 asukkaalla (keskimää-
rin 1,5 %/v.). Väestökasvu on ollut tar-
kasteltavista kaupunkiseuduista no-
peimpia. Valtaosa väestökasvusta (85 %)
on tapahtunut taajamien laajenemisalu-
eilla (10 300 as.). Vain pieni osa (15 %)
väestökasvusta on  tapahtunut vuoden
1980 tilanteen mukaisesti rajattujen taa-
jama-alueiden sisällä (1 904 as.). Lievealu-
een haja-asutusalueella väestömäärä
väheni noin 30 asukkaalla.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
kaupunkiseudun väestökasvu oli voi-
makkaimmillaan vuosina 1980-85 (2,5 %
/v.). Tällöin suhteellinen väestökasvu oli
nopeinta verrattuna muihin tarkastelta-
viin kaupunkiseutuihin ja viisivuotisjak-
soihin. Voimakas väestökasvu suuntau-
tui lähinnä keskustaajaman laajenemis-
alueille. Vuosina 1985-90 väestökasvu
hidastui 1,4 %:iin vuodessa ja suurin osa
kasvusta suuntautui vanhan keskusta-
ajaman alueelle. Vuosina 1990-95 väes-
tökasvu voimistui 1,6 %:iin vuodessa ja
suuntautui edelleen valtaosaltaan  van-
han keskustaajaman alueelle. Ajanjaksol-
la 1995-2000 väestökasvu hidastui sel-
keästi muihin jaksoihin nähden (keski-
määrin 0,4 %/v.) . Tästä väestökasvusta
noin puolet suuntautui vanhan keskus-
taajaman alueelle. Lievealueella väestö-
määrä väheni koko 1980-luvun ajan,
mutta kääntyi heikoksi kasvuksi 1990-
luvulla.
Maa-alan muutokset
Kaupunkiseudun taajamien maapinta-
ala oli vuonna 2000  50 km2. Se kasvoi 20
vuoden aikana 21 km2. Vuoden 1980 ti-
lanteen mukaisesti rajatun keskustaaja-
man osuus kaupunkiseudun taajamien
maa-alasta vuonna 2000 oli 56 %. Seu-
rantajaksolla taajamapinta-alan kasvus-
ta eniten, 18,8 km2 (88 %), aiheutui kes-
kustaajaman laajenemisesta. Niskanpe-
rän lähitaajaman laajeneminen ja koko-
naan uuden Nivankylän lähitaajaman
syntyminen kaupunkiseudun pohjois-
puolelle muodosti kaupunkiseudulle 2,6
km2 uutta taajama-alaa.  Viisivuotisjak-
soittain tarkasteltuna uutta taajama-alaa
syntyi ylivoimaisesti eniten 1980-luvun
alussa. 1990-luvun loppupuoliskolle tul-
taessa uuden taajama-alan kasvu on vä-
hentynyt noin neljännekseen. Vuosina
1980-1995 uuden taajama-alan kasvu
oli pääasiassa keskustaajaman laajene-
mista, mutta viimeisellä viisivuotisjak-
solla lähitaajamien laajenemisen osuus
oli jo lähes puolet koko kaupunkiseu-
dun uudesta taajama-alasta.
Asukastiheys ja väestön alueellinen
keskittyneisyys
Kaupunkiseudun taajamien keskimää-
räinen asukastiheys on 941 as./km2.
Keskustassa asukastiheys nousee vain
muutamassa 250 x 250 metrin ruudus-
sa yli 8 000 as./km2. Taajamien reunoil-
la se jää yleisesti alle 1 000 as./km2. Eri-
tyisesti kaupunkiseudun itä-, luoteis- ja
lounaisosassa on laajoja alhaisen asu-
kastiheyden alueita. Kaupunkiseudun
taajamien keskimääräinen asukastihe-
ys oli vuonna 1980  1 174 as./km2. 1980-
luvun asukastiheyden voimakas lasku
hidastui 1990-luvulla.
Kaupunkiseudun väestön keski-
etäisyys keskustasta on 3,1 km. Se vas-
taa samankokoisten kaupunkiseutujen
tilannetta. Keskietäisyys  pidentyi vuo-
sina 1980-2000 noin 650 metriä. Vuon-
na 2000 12,9 prosenttia kaupunkiseu-
dun maapinta-alasta tarvittiin asutta-
maan 50 prosenttia tiheimmin asuvas-
ta väestönosasta. Vastaava luku vuon-
na 1980 oli 6,5 %. Kaupunkiseudulla
väestön alueellinen keskittyneisyys  on
viimeisen 20 vuoden aikana laskenut
toiseksi voimakkaimmin tarkasteltavis-
ta kaupunkiseuduista (6,4 %-yks.)
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Kuva 4.2.15.E. Rovaniemen kaupunkiseudun uuden taajama-alan (maa-km2 vuosina 1980-
2000) jakautuminen keskustaajamaan ja lähitaajamiin. Lähitaajaman laajenemisalueisiin las-
ketaan kuuluvaksi myös ajanjaksolla syntyneet uudet taajamat.
Kuva 4.2.15.D. Rovaniemen kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos alueluokittain koko
seuranta-aikana 1980-2000 (ylempi kuva) ja viisivuotisjaksoittain (alempi kuva).
Taulukko 4.2.15.B. Rovaniemen  kaupunkiseudun asukasluvun muutos alueluokittain ja viisivuotisjaksoittain sekä
muutoksen jakautuminen (%) kasvu- ja supistumisalueille.
1980-85 1985-90 1990-95 1995-00
%-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
muutoksesta muutoksesta muutoksesta muutoksesta
Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis-
muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat
alueet alueet alueet alueet
Keskustaajama 1146 24 % 1670 55 % 2078 60 % 428 47 %
Keskustaajaman laaj. alueet 3671 76 % 1268 42 % 1126 33 % 263 29 %
Lähitaajamat 4 0 % 26 1 % 105 3 % 19 2 %
Lähitaajamien laaj. alueet 5 0 % 29 1 % 44 1 % 144 16 %
Lievealue, haja-asutus -125 100 % -46 100 % 84 2 % 53 6 %
Lievealue, taajamat 0 23 1 % 12 0 % 2 0 %
Yhteensä 4701 100 % 100 % 2970 100 % 100 % 3449 100 % 909 100 %
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4.2.16 Hyvinkää ja
4.2.17 Riihimäki
Kuva 4.2.16-17.A. Hyvinkään ja Riihimäen kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen ajallista
muutosta 1980-2000 kuvaava alueluokitus.
Kuva 4.2.16-17.B. Hyvinkään ja Riihimäen kaupunkiseutujen asukastiheys vuonna 2000.
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Kuva 4.2.16-17.C. Hyvinkään ja Riihimäen kaupunkiseutujen absoluuttinen väestömuutos vuo-
sina 1980-2000 ja ajanjaksolla asutetut uudet ruudut sekä väestön keskietäisyyttä vuonna
2000 kuvaavat kehät.
Taulukko 4.2.16.A. Hyvinkään kaupunkiseudun asukasluku, maa-ala ja asukastiheys alue-
luokittain vuonna 2000.
Asukkaita Osuus Maa-ala Asukas-
koko km2 tiheys
väestöstä as./km2
Keskustaajama 1980 34655 76,9 % 21,6 1603
Keskustaajaman laajenemisalueet 1980-2000 4541 10,1 % 7,9 577
Lähitaajamat 1980 0 0,0 % 0,0 0
Lähitaajamien laajenemisalueet 1980-2000 0 0,0 % 0,0 0
Lievealue, haja-asutus 2000 2480 5,5 % (212,8) (12)
Lievealue, taaja-asutus 2000 3405 7,6 % (7,1) (482)
Yhteensä 45081 100,0 % 29,5 1329
Kaupunkiseutu 2000
Hyvinkään kaupunkiseudun taajamara-
kenne muodostuu pelkästä keskustaaja-
masta (39 196 as.). Keskustaajama sijait-
see lähes kokonaan Hyvinkään kaupun-
gin alueella.  Pieni osa siitä ulottuu ny-
kyisin myös Hausjärven kunnan alueel-
le. Nykyisen kaupunkiseudun lievealue
ulottuu lisäksi Nurmijärven kunnan alu-
eelle. Kaupunkiseutu on asukasmääräl-
tään (45 081) maamme 16. suurin ja taa-
jamapinta-alaltaan (30 km2) 30. suurin.
Keskustaajamassa asuu noin 87 % koko
kaupunkiseudun väestöstä. Lievealueen
haja-asutusalueella asuu noin 2 500 asu-
kasta ja sen pinta-ala on 213 maa-km2.
Lievealueella sijaitsee myös osa Rajamä-
en taajamaa (noin 3 400 as.), joka ei kui-
tenkaan YKR-kriteerien mukaan ole kau-
punkiseudun lähitaajama vaan suuntau-
tuu toiminnallisesti enemmän pääkau-
punkiseudulle. Tilanne on tyypillinen
Uudenmaan kaupunkiseuduille, jossa
pääkaupunkiseudun vaikutus ulottuu
laajalle alueelle. Hyvinkään kaupunki-
seudun alueella vesistöjen osuus pinta-
alasta on muihin kaupunkiseutuihin näh-
den poikkeuksellisen alhainen.
Hyvinkää
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Alueelliset muutokset
Seurantajakson aikana taajamat laajeni-
vat siten, että keskustaajaman eteläpuo-
lella sijainnut lähitaajama (Noppo) su-
lautui osaksi keskustaajamaa vuosina
1995-2000.
Väestömuutokset
Viimeisen 20 vuoden aikana tapahtunut
kaupunkiseudun väestökasvu (6 811 as.,
keskimäärin 0,8 %/v.) vastaa muiden
pääkaupunkiseudun ympärillä sijaitse-
vien kaupunkiseutujen (Lohja  ja Porvoo)
väestökasvua. Vajaa kolmasosa (28 %)
kasvusta on  tapahtunut vuoden 1980
tilanteen mukaisesti rajatun taajama-alu-
een sisällä. Valtaosa kasvusta (69 %)   on
tapahtunut taajaman laajenemisalueel-
la (4 221 as.). Lievealueen haja-asutus-
alueen osuus kaupunkiseudun väestö-
kasvusta oli vain 3 %. Lievealueella si-
jaitsevan  taajaman väkiluku kasvoi sen
sijaan selvästi. Kaupunkiseudun väestö-
kasvu suuntautuu  Lohjaan ja Porvooseen
verrattuna selkeämmin taajaman laaje-
nemisalueille. Myös lievealueen haja-
asutusalueen osuus kasvusta on selkeäs-
ti pienempi  kuin Lohjan ja Porvoon kau-
punkiseuduilla.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
kaupunkiseudun väestömäärä kasvoi
keskimäärin 1,0 % vuodessa 1980-85. Val-
taosa kasvusta suuntautui vuoden 1980
mukaisesti rajatun keskustaajaman alu-
eelle. Vuosina 1985-90 väestökasvu py-
sytteli samalla tasolla (1,0 % /v.), mut-
ta suuntautui pääasiassa keskustaaja-
man laajenemisalueille. Vuosina 1990-95
väestökasvu hidastui 0,6 %:iin vuodessa
ja keskittyi entistä voimakkaammin kes-
kustaajaman laajenemisalueille. Vuosina
1995-2000 väestökasvu hieman kiihtyi
(0,7 % v.), mutta suuntautui nyt vuoden
1985 mukaisesti rajatun keskustaajaman
alueelle. Samaan aikaan väestökasvu
voimistui myös kaupunkiseudun lieve-
alueella, sekä taajamissa että haja-asu-
tusalueella.
Maa-alan muutokset
Kaupunkiseudun taajamien maapinta-
ala oli vuonna 2000 30 km2. Se kasvoi 20
vuoden aikana noin 8 km2, joka on väes-
tömäärältään saman kokoluokan kau-
punkiseutuihin nähden vähän. Vuoden
1980 tilanteen mukaisesti rajatun keskus-
taajaman osuus kaupunkiseudun taaja-
mien maa-alasta vuonna 2000 oli 73 %.
Seurantajaksolla koko maa-alan kasvu
suuntautui keskustaajaman laajenemis-
alueille, koska kaupunkiseudulla ei ole
lähitaajamia. Keskustaajama on laajen-
tunut erityisesti radan suuntaisesti kaak-
koon ja pohjoiseen Hausjärven kunnan
puolelle. Viisivuotisjaksoittain tarkastel-
tuna uutta taajama-alaa syntyi tasaises-
ti lähes koko seurantajakson ajan. Vain
viimeisellä viiden vuoden jaksolla taaja-
ma-alan kasvu oli selkeästi hitaampaa
kuin aiemmin.
Asukastiheys ja väestön alueellinen
keskittyneisyys
Kaupunkiseudun taajamien keskimää-
räinen asukastiheys oli vuonna 2000
maamme kolmanneksi korkein, 1 329 as./
km2. Siitä huolimatta keskusta-alueen
asukastiheys nousee vain kahdessa 250 x
250 metrin ruudussa yli 8 000 as./km2.
Taajamien reunoilla sijaitsevat alle 1000
as./km2:n alueet sijaitsevat pääasiassa
eteläisen Noppoon alueella.  Kaupunki-
seudun taajamien keskimääräinen asu-
kastiheys oli vuonna 1980 1 524 as./km2.
Muihin kaupunkiseutuihin nähden Hy-
vinkäällä asukastiheys on laskenut vain
vähän ja tasaisesti eri viisivuotisjaksoi-
na.
Kaupunkiseudun väestön keskietäi-
syys keskustasta (2,1 km) oli tarkastelta-
vista kaupunkiseuduista toiseksi alhai-
sin. Alhaisin se oli viereisellä Riihimäen
kaupunkiseudulla.   Keskietäisyys piden-
tyi 1980-luvulla vain noin 100 m, jonka
jälkeen se on pysynyt lähes muuttumat-
tomana viimeiset 10 vuotta. Kaupunki-
seudun väestön alueellinen keskittynei-
syys on neljänneksi alhaisin. Vuonna 2000
13,3 prosenttia kaupunkiseudun maapin-
ta-alasta tarvittiin asuttamaan 50 pro-
senttia tiheimmin asuvasta väestönosas-
ta. Vastaava luku vuonna  1980 oli   9,3 %.
Kaupunkiseutu on siis tiheään ja alueel-
lisesti tasaisesti asuttu.
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Kuva 4.2.16.D. Hyvinkään kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos alueluokittain koko
seuranta-aikana 1980-2000 (ylempi kuva) ja viisivuotisjaksoittain (alempi kuva).
Kuva 4.2.16.E. Hyvinkään kaupunkiseudun uuden taajama-alan (maa-km2 vuosina 1980-2000)
jakautuminen keskustaajamaan ja lähitaajamiin. Lähitaajaman laajenemisalueisiin lasketaan kuu-
luvaksi myös ajanjaksolla syntyneet uudet taajamat.
Taulukko 4.2.16.B. Hyvinkään kaupunkiseudun asukasluvun muutos alueluokittain ja viisivuotisjaksoittain sekä muu-
toksen jakautuminen (%) kasvu- ja supistumisalueille.
1980-85 1985-90 1990-95 1995-00
%-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
muutoksesta muutoksesta muutoksesta muutoksesta
Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis-
muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat
alueet alueet alueet alueet
Keskustaajama 1637 87 % 604 33 % 101 9 % 895 59 %
Keskustaajaman laaj. alueet 187 10 % 1129 62 % 997 84 % 348 23 %
Lähitaajamat 6 0 % 0 -6 55 % 0
Lähitaajamien laaj. alueet 4 0 % 0 -5 45 % 0
Lievealue, haja-asutus -17 100 % 28 2 % 26 2 % 108 7 %
Lievealue, taajamat 37 2 % 66 4 % 62 5 % 166 11 %
Yhteensä 1854 100 % 100 % 1827 100 % 1175 100 % 100 % 1517 100 %
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Kaupunkiseutu 2000
Riihimäen kaupunkiseudun taajamara-
kenne muodostuu pelkästä Riihimäen
keskustaajamasta (24 806 as.). Keskus-
taajama sijaitsee lähes kokonaan Riihi-
mäen kunnan alueella. Vain itäosastaan
se ulottuu hieman Hausjärven kunnan
alueelle. Nykyisen kaupunkiseudun lie-
vealue ulottuu em. kuntien lisäksi Lopen
alueelle. Janakkalan kunnan alue ei kuu-
lu lievealueeseen, koska se on  YKR-kri-
teerien mukaan osa Hämeenlinnan työs-
säkäyntialuetta. Kaupunkiseutu on asu-
kasmäärältään (27 993) maamme 27. suu-
rin ja taajamapinta-alaltaan (22 km2) 31.
suurin. Keskustaajamassa asuu noin 89
% koko kaupunkiseudun väestöstä. Lie-
vealueen haja-asutusalueella asuu noin
2 300 asukasta ja sen pinta-ala on 158
maa-km2.
Alueelliset muutokset
Kaupunkiseudulla tapahtuneet alueelli-
set muutokset ovat rajoittuneet keskus-
taajaman laajenemiseen. Seurantajaksol-
la ei lähitaajamia ole  liittynyt  keskus-
taajamaan eikä ympäröiviä taajamia ole
liittynyt kaupunkiseutuun. Myöskään
uusia lähitaajamia ei ole syntynyt kau-
punkiseudun lievealueelle.
Väestömuutokset
Kaupunkiseudun väestö kasvoi seuran-
ta-aikana  2 954 asukkaalla (keskimää-
rin 0,6 %/v.). Noin puolet   (48 %) väestö-
kasvusta on  tapahtunut vuoden 1980 ti-
lanteen mukaisesti rajattujen taajama-
alueiden sisällä. 51 % väestökasvusta on
tapahtunut taajamien laajenemisalueil-
la (1 373 as.) Lievealueen haja-asutusalu-
een osuus kaupunkiseudun väestökas-
vusta oli 1 %.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
kaupunkiseudun väestömäärä kasvoi
vuosina 1980-85   keskimäärin 0,5 % vuo-
dessa. Valtaosa kasvusta suuntautui vuo-
den 1980 mukaisesti rajattuun keskustaa-
jamaan. Vuosina 1985-90 väestökasvu
hieman kiihtyi (0,8 %/v.). Suurin osa kas-
vusta suuntautui vuoden 1985 mukaisesti
rajatun keskustaajaman laajenemisalu-
eille. Myös keskustaajamassa ja lievealu-
eella sijaitsevissa kaupunkiseutuun kuu-
lumattomissa taajamissa asukasluku kas-
voi selvästi. Vuosina 1990-95 väestökas-
vu hidastui 0,7 %:iin vuodessa. Suurin
osa kasvusta suuntautui vuoden 1990
mukaisesti rajatun keskustaajaman alu-
eelle. Vuosien 1995-2000 aikana väestö-
kasvu hidastui puoleen 1990-luvun al-
kuun verrattuna (keskimäärin 0,3 %/v.).
Väestökasvu suuntautui lähes pelkäs-
tään vuoden 1995 mukaisesti rajatun kes-
kustaajaman alueelle.
Maa-alan muutokset
Kaupunkiseudun taajamien maapinta-
ala oli vuonna 2000 tarkasteltavista kau-
punkiseuduista yksi pienimpiä, 22 km2.
Se kasvoi 20 vuoden aikana hitaimmin
verrattuna muihin kaupunkiseutuihin
(hieman alle 4 km2). Seurantajaksolla
koko maa-alan kasvu suuntautui keskus-
taajaman laajenemisalueille, koska kau-
punkiseudulla ei ole lähitaajamia.   Vuo-
den 1980 tilanteen mukaisesti rajatun kes-
kustaajaman osuus kaupunkiseudun taa-
jamien maa-alasta vuonna 2000 oli 84 %.
Uutta taajamaa on muodostunut suhteel-
lisen tasaisesti ympäri keskustaajamaa.
Taulukko 4.2.17.A. Riihimäen kaupunkiseudun  asukasluku, maa-ala ja asukastiheys alue-
luokittain vuonna 2000.
Asukkaita Osuus Maa-ala Asukas-
koko km2 tiheys
väestöstä as./km2
Keskustaajama 1980 23266 83,1 % 18,8 1241
Keskustaajaman laajenemisalueet 1980-2000 1540 5,5 % 3,6 432
Lähitaajamat 1980 0 0,0 % 0,0 0
Lähitaajamien laajenemisalueet 1980-2000 0 0,0 % 0,0 0
Lievealue, haja-asutus 2000 2315 8,3 % (158,2) (15)
Lievealue, taaja-asutus 2000 872 3,1 % (2,3) (388)
Yhteensä 27993 100,0 % 22,3 1112
Riihimäki
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Kuva 4.2.17.D. Riihimäen kaupunki-
seudun absoluuttinen väestömuutos
alueluokittain koko seuranta-aikana
1980-2000 (ylempi kuva) ja viisivuo-
tisjaksoittain (alempi kuva).
Kuva 4.2.17.E. Riihimäen kaupunkiseudun uu-
den taajama-alan (maa-km2 vuosina 1980-
2000) jakautuminen keskustaajamaan ja lähi-
taajamiin. Lähitaajaman laajenemisalueisiin
lasketaan kuuluvaksi myös ajanjaksolla synty-
neet uudet taajamat.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna uut-
ta taajama-alaa syntyi eniten 1980-lu-
vulla. 1990-luvulla kasvu on  lähes puo-
littunut.
Asukastiheys ja väestön alueellinen
keskittyneisyys
Kaupunkiseudun taajamien keskimää-
räinen asukastiheys oli vuonna 2000
maamme kuudenneksi korkein, 1 112 as./
km2 . Asukastiheys nousee vain kolmes-
sa 250 x 250 metrin ruudussa yli 8 000
as./km2. Taajamien reunoilla sijaitsevat
alle 1 000 as./km2:n alueet ovat hyvin
pieniä. Kaupunkiseudun taajamien kes-
kimääräinen asukastiheys oli vuonna
1980  1 172 as./km2. Asukastiheys laski
1980-luvun alussa, mutta on sen jälkeen
pysynyt lähes samana. Kaupunkiseudun
lievealueen haja-asutuksen asukastihe-
ys on yksi korkeimpia tarkasteltavista
kaupunkiseuduista.
 Kaupunkiseudun väestön keskietäi-
syys keskustasta on tarkasteltavista kau-
punkiseuduista selkeästi lyhin, 1,7 km.
Keskietäisyys pidentyi viimeisen 20 vuo-
den aikana yhteensä vain 100 m. Kau-
punkiseudun väestön alueellinen keskit-
tyneisyys vastaa likimain samankokois-
ten  kaupunkiseutujen tasoa. Vuonna 2000
12,0 prosenttia kaupunkiseudun maapin-
ta-alasta tarvittiin asuttamaan 50 pro-
senttia tiheimmin asuvasta väestönosas-
ta. Vastaava luku vuonna  1980 oli   8,7 %.
Taulukko 4.2.17.B. Riihimäen kaupunkiseudun asukasluvun muutos alueluokittain ja viisivuotisjaksoittain sekä muu-
toksen jakautuminen (%) kasvu- ja supistumisalueille.
1980-85 1985-90 1990-95 1995-00
%-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
muutoksesta muutoksesta muutoksesta muutoksesta
Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis-
muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat
alueet alueet alueet alueet
Keskustaajama 609 85 % 345 35 % 727 79 % 385 94 %
Keskustaajaman laaj. alueet 43 6 % 460 46 % 149 16 % -3 14 %
Lähitaajamat 0 0 0 0
Lähitaajamien laaj. alueet 0 0 0 0
Lievealue, haja-asutus -76 100 % 22 2 % 9 1 % 26 6 %
Lievealue, taajamat 65 9 % 173 17 % 30 3 % -19 86 %
Yhteensä 641 100 % 100 % 195 100 % 915 100 % 389 100 % 100 %
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4.2.18  Seinäjoki
Kuva 4.2.18.A. Seinäjoen kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ajallista muutosta 1980-2000
kuvaava alueluokitus.
Kuva 4.2.18.B. Seinäjoen kaupunkiseudun asukastiheys vuonna 2000.
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Taulukko 4.2.18.A. Seinäjoen kaupunkiseudun asukasluku, maa-ala ja asukastiheys alue-
luokittain vuonna 2000.
Asukkaita Osuus Maa-ala Asukas-
koko km2 tiheys
väestöstä as./km2
Keskustaajama 1980 30038 72,5 % 27,1 1110
Keskustaajaman laajenemisalueet 1980-2000 7704 18,6 % 14,9 518
Lähitaajamat 1980 354 0,9 % 1,1 315
Lähitaajamien laajenemisalueet 1980-2000 125 0,3 % 1,0 125
Lievealue, haja-asutus 2000 2364 5,7 % (283,7) (8)
Lievealue, taaja-asutus 2000 829 2,0 % (2,0) (415)
Yhteensä 41414 100,0 % 44,1 867
Kuva 4.2.18.C. Seinäjoen kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos vuosina 1980-2000 ja
ajanjaksolla asutetut uudet ruudut sekä väestön keskietäisyyttä vuonna 2000 kuvaava kehä.
Kaupunkiseutu 2000
Seinäjoen kaupunkiseudun taajamara-
kenne muodostuu Seinäjoen keskustaaja-
masta (37 742 as.) ja pienestä Niemistön
lähitaajamasta (479 as.). Keskustaajama
sijaitsee Seinäjoen ja Nurmon kuntien
alueella. Nykyisen kaupunkiseudun lie-
vealue ulottuu näiden kuntien lisäksi Il-
majoen, Ylistaron ja Lapuan kuntien alu-
eelle. Kaupunkiseutu on koko asukas-
määrältään (41 414) maamme 17. suurin
ja taajamapinta-alaltaan (44 km2) 19. suu-
rin. Keskustaajamassa asuu noin 91 %
koko kaupunkiseudun väestöstä. Lieve-
alueen haja-asutusalueella asuu noin
2 400 asukasta ja sen pinta-ala on 284
maa-km2.
Alueelliset muutokset
Kaupunkiseudulla tapahtuneet alueel-
liset muutokset ovat rajoittuneet kes-
kustaajaman ja lähitaajaman laajene-
miseen. Seurantajaksolla ei lähitaaja-
mia ole  liittynyt  keskustaajamaan eikä
ympäröiviä taajamia ole liittynyt kau-
punkiseutuun. Myöskään uusia lähi-
taajamia ei ole syntynyt kaupunkiseu-
dun lievealueelle.
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Väestömuutokset
Kaupunkiseudun väestö kasvoi seuran-
ta-aikana tarkasteltavista kaupunkiseu-
duista kolmanneksi nopeiten, 9 926 asuk-
kaalla (keskimäärin 1,4 %/v.). Väestökas-
vusta 27  % on  tapahtunut vuoden 1980
tilanteen mukaisesti rajattujen taajama-
alueiden sisällä. Valtaosa väestökasvus-
ta (73 %)  on tapahtunut taajamien laaje-
nemisalueilla (7 125 as.) Lievealueen
haja-asutusalueella asukasmäärä on py-
synyt lähes samana viimeiset 20 vuotta.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
kaupunkiseudun väestömäärä kasvoi
erittäin voimakkaasti vuosina 1980-85
(1,9 %/v.). Tällöin valtaosa kasvusta
suuntautui vuoden 1980 mukaisesti ra-
jattuun keskustaajamaan. Vuosina 1985-
90 väestökasvu hidastui hieman (1,4 %/
v). Suurin osa kasvusta suuntautui vuo-
den 1985 mukaisesti rajatun keskustaaja-
man laajenemisalueelle. Vuosina 1990-95
väestökasvu pysyi lähes samalla tasolla
(1,3 %/v). Suurin osa kasvusta  suuntau-
tui nyt  vuoden 1990 mukaisesti rajatun
keskustaajaman alueelle. Aikavälillä
1995-2000 väestökasvu hidastui hieman
edellisjaksosta (1,1 %/v.). Suurin osa kas-
vusta suuntautui nyt vuoden 1995 mu-
kaisesti rajatun keskustaajaman alu-
eelle. Väestömuutokset Niemistön lähi-
taajamassa ja kaupunkiseudun lievealu-
eella ovat olleet kaikilla viisivuotisjak-
soilla hyvin pieniä.
Maa-alan muutokset
Kaupunkiseudun taajamien maapinta-
ala oli vuonna 2000 yhteensä 44 km2. Se
kasvoi 20 vuoden aikana 16 km2. Kasvu
vastaa samankokoisten kaupunkiseutu-
jen keskimääräistä kasvua.  Vuoden 1980
tilanteen mukaisesti rajatun keskustaaja-
man osuus kaupunkiseudun taajamien
maa-alasta vuonna 2000 oli 61 %. Seu-
rantajaksolla taajamapinta-alan kasvus-
ta eniten, 14,9 km2  (94 %), aiheutui kes-
kustaajaman laajenemisesta. Niemistön
lähitaajaman laajeneminen muodosti
kaupunkiseudulle vain neliökilometrin
uutta taajama-alaa. Keskustaajama on
laajentunut erityisesti koilliseen ja itään,
Nurmon kunnan alueelle sekä keskustaa-
jaman eteläosaan, Törnävän alueelle.
Uutta taajama-alaa on syntynyt melko
tasaisesti koko seurantajakson ajan. Kaik-
kina  viisivuotisjaksoina on suurin osa
uudesta taajamapinta-alasta muodostu-
nut keskustaajaman ympärille.
Asukastiheys ja väestön alueellinen
keskittyneisyys
Kaupunkiseudun taajamien keskimää-
räinen asukastiheys oli vuonna 2000
maamme 17. korkein, 867 as./km2. Kes-
kustassa asukastiheys ei nouse missään
250 x 250 metrin ruudussa yli 8 000 as./
km2. Taajamien reunoilla, erityisesti kes-
kustaajaman pohjoisreunassa, se jää laa-
joilla alueilla alle 1 000 as./km2. Kaupun-
kiseudun taajamien keskimääräinen asu-
kastiheys oli vuonna 1980  984 as./km2.
Tiheyden lasku on muihin kaupunkiseu-
tuihin nähden keskimäärin vähäistä.
Kaupunkiseudun väestön keskietäi-
syys toiminnallisesta keskipisteestä on
3,1 km. Se on pidentynyt viimeisen 20
vuoden aikana noin  250 metriä. Vaikka
keskietäisyys ei poikkea vastaavan ko-
koisten kaupunkiseutujen arvosta, on
kaupunkiseudun väestön alueellinen kes-
kittyminen tarkasteltavista kaupunki-
seuduista kuitenkin toiseksi alhaisin.
Vuonna 2000 15,0 prosenttia kaupunki-
seudun maapinta-alasta tarvittiin  asut-
tamaan 50 prosenttia tiheimmin asuvas-
ta väestönosasta. Vastaava luku vuonna
1980 oli 8,7 %.
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Kuva 4.2.18.E. Seinäjoen kaupunkiseudun uuden taajama-alan (maa-km2 vuosina 1980-
2000) jakautuminen keskustaajamaan ja lähitaajamiin. Lähitaajaman laajenemisalueisiin las-
ketaan kuuluvaksi myös ajanjaksolla syntyneet uudet taajamat.
Kuva 4.2.18.D. Seinäjoen kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos alueluokittain koko
seuranta-aikana 1980-2000 (ylempi kuva) ja viisivuotisjaksoittain (alempi kuva).
Taulukko 4.2.18.B. Seinäjoen kaupunkiseudun asukasluvun muutos alueluokittain ja viisivuotisjaksoittain sekä muu-
toksen jakautuminen (%) kasvu- ja supistumisalueille.
1980-85 1985-90 1990-95 1995-00
%-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
muutoksesta muutoksesta muutoksesta muutoksesta
Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis-
muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat
alueet alueet alueet alueet
Keskus-taajama 1998 64 % 935 37 % 1505 62 % 930 44 %
Keskus-taajaman laaj. alueet 1077 34 % 1489 59 % 835 35 % 977 46 %
Lähitaaja-mat 18 1 % -15 12 % -26 100 % 48 2 %
Lähitaaja-mien laaj. alueet 11 0 % 25 1 % 0 28 1 %
Lievealue, haja-asutus -88 100 % -108 88 % 70 3 % 44 2 %
Lievealue, taajamat 42 1 % 72 3 % 2 0 % 88 4 %
Yhteensä 3058 100 % 100 % 2398 100 % 100 % 2386 100 % 100 % 2115 100 %
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4.2.19  Mikkeli
Kuva 4.2.19.A. Mikkelin kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ajallista muutosta 1980-2000
kuvaava alueluokitus.
Kuva 4.2.19.B. Mikkelin kaupunkiseudun asukastiheys vuonna 2000.
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Taulukko 4.2.19.A. Mikkelin kaupunkiseudun asukasluku, maa-ala ja asukastiheys alue-
luokittain vuonna 2000.
Asukkaita Osuus Maa-ala Asukas-
koko km2 tiheys
väestöstä as./km2
Keskustaajama 1980 27967 70,6 % 20,1 1393
Keskustaajaman laajenemisalueet 1980-2000 7902 20,0 % 13,6 582
Lähitaajamat 1980 0 0,0 % 0 0
Lähitaajamien laajenemisalueet 1980-2000 707 1,8 % 4,4 161
Lievealue, haja-asutus 2000 2537 6,4 % (214,3) (12)
Lievealue, taaja-asutus 2000 473 1,2 % (1,7) (272)
Yhteensä 39586 100,0 % 38,0 962
Kaupunkiseutu 2000
Mikkelin kaupunkiseudun taajamara-
kenne muodostuu Mikkelin keskusta-
ajamasta (35 869 as.) ja Visulahden lä-
hitaajamasta (707 as.). Keskustaajama
sijaitsee kokonaan Mikkelin alueella.
Nykyisen kaupunkiseudun lievealue
ulottuu lisäksi Ristiinan kunnan alueel-
le. Kaupunkiseutu on asukasmäärältään
(39 586) maamme 18. suurin ja taaja-
mapinta-alaltaan (38 km2) 24. suurin.
Keskustaajamassa asuu noin 91 % koko
kaupunkiseudun väestöstä. Lievealu-
Kuva 4.2.19.C. Mikkelin kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos vuosina 1980-2000 ja
ajanjaksolla asutetut uudet ruudut sekä väestön keskietäisyyttä vuonna 2000 kuvaava kehä.
een haja-asutusalueella asuu noin 2 500
asukasta ja sen pinta-ala on 214 maa-km2.
Alueelliset muutokset
Suurimmat alueelliset muutokset kau-
punkiseudulla oli keskustaajaman laaje-
neminen ja uuden lähitaajaman synty-
minen Visulahteen vuosina 1980-85.
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Väestömuutokset
Kaupunkiseudun väestö kasvoi seuran-
ta-aikana 4 927 asukkaalla (keskimäärin
0,7 %/v.). Vuoden 1980 tilanteen mukai-
sesti rajatun keskustaajaman sisällä vä-
estö on  vähentynyt noin 2 400 asukkaal-
la. Valtaosa väestökasvusta (95 %) on
tapahtunut keskustaajaman  laajenemis-
alueilla (6 968 as.). Muihin kaupunkiseu-
tuihin nähden osuus on korkea.   Lievealu-
een haja-asutusalueen väestömäärä on
pysynyt lähes ennallaan.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
kaupunkiseudun väestömäärä kasvoi
voimakkaimmin vuosina 1980-85 (kes-
kimäärin 1,3 %/v.). Yli puolet kasvusta
suuntautui vuoden 1980 mukaisesti ra-
jatun keskustaajaman alueelle. Vuosina
1985-90 väestökasvu hidastui keskimää-
rin 0,5 %:iin vuodessa. Vuoden 1985 mu-
kaisesti rajatun keskustaajaman alu-
eella väestökehitys kääntyi tappiollisek-
si. Keskustaajaman laajenemisalueilla
väestökasvu kuitenkin voimistui entises-
tään. Vuosina 1990-95 väestökasvu (0,6
%/v.) suuntautui lähes kokonaan keskus-
taajaman laajenemisalueille. Vuosina
1995-2000 väestökasvu lähes pysähtyi
(0,1 %/v.). Valtaosa kasvusta suuntautui
edellisistä jaksoista poiketen lähitaaja-
miin ja keskustaajaman laajenemisalu-
eelle. Lievealueella väestömuutokset
ovat olleet kaikkina viisivuotisjaksoina
hyvin pieniä.
Maa-alan muutokset
Kaupunkiseudun taajamien maapinta-
ala oli vuonna 2000 yhteensä 38 km2.  Se
kasvoi 20 vuoden aikana 18 km2 ,joka on
hieman enemmän kuin samankokoisilla
kaupunkiseuduilla keskimäärin. Vuoden
1980 tilanteen mukaisesti rajatun keskus-
taajaman osuus kaupunkiseudun taaja-
mien maa-alasta oli vuonna 2000 vain
53 %. Uuden taajama-alan osuus koko
kaupunkiseudun väestöstä olikin muihin
kaupunkiseutuihin verrattuna korkein.
Seurantajaksolla taajamapinta-alan kas-
vusta eniten, 13,6 km2  (76 %), aiheutui
keskustaajaman laajenemisesta. Keskus-
taajama on laajentunut erityisesti luotee-
seen ja pohjoiseen. Kokonaan uuden lä-
hitaajaman syntyminen muodosti kau-
punkiseudulle 4,4 km2 uutta taajama-
alaa.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
uutta taajama-alaa syntyi eniten 1980-
95. Valtaosa siitä oli keskustaajaman laa-
jenemista. Aikavälillä 1995-2000 uuden
taajama-alan kasvu on vähentynyt noin
neljännekseen 1990-luvun alun nopeim-
man kasvun ajasta.  Viimeisellä jaksolla
uusi taajama-ala jakautui lähes tasan
keskustaajaman ja lähitaajaman ympä-
rille.
Asukastiheys ja väestön alueellinen
keskittyneisyys
Kaupunkiseudun taajamien keskimää-
räinen asukastiheys oli vuonna 2000
maamme 13. korkein, 962 as./km2. Kes-
kustaajamassa asukastiheys nousee yli
8 000 as./km2 vain muutamissa hajanai-
sissa ruudissa. Taajamien reunoilla se jää
yleisesti alle 1 000 as./km2:llä.  Erityises-
ti uudessa lähitaajamassa on laajoja al-
haisen asukastiheyden alueita. Kaupun-
kiseudun taajamien keskimääräinen asu-
kastiheys oli tarkasteltavista kaupunki-
seuduista vuonna 1980 viidenneksi kor-
kein (1 512 as./km2). Asukastiheys  laski
voimakkaasti aina 1990-luvun puolivä-
liin asti, jonka jälkeen lasku on hidastu-
nut.
Kaupunkiseudun väestön keskietäi-
syys keskustasta on 2,5 km. Se on hie-
man lyhyempi kuin samankokoisilla
kaupunkiseuduilla keskimäärin. Keski-
etäisyys pidentyi seuranta-aikana noin
300 m. Kaupunkiseudun väestön alueel-
linen keskittyneisyys vastaa  samanko-
koisten kaupunkiseutujen arvoja. Vuon-
na 2000 11,3 prosenttia kaupunkiseudun
maapinta-alasta tarvittiin  asuttamaan
50 prosenttia tiheimmin asuvasta väes-
tönosasta. Vastaava luku vuonna 1980
oli 6,4 %.
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Taulukko 4.2.19.B. Mikkelin kaupunkiseudun asukasluvun muutos alueluokittain ja viisivuotisjaksoittain sekä muu-
toksen jakautuminen (%) kasvu- ja supistumisalueille.
1980-85 1985-90 1990-95 1995-00
%-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
muutoksesta muutoksesta muutoksesta muutoksesta
Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis-
muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat
alueet alueet alueet alueet
Keskustaajama 1461 63 % -590 85 % -62 53 % -11 52 %
Keskustaajaman laaj. alueet 813 35 % 1626 100 % 1290 97 % 86 32 %
Lähitaajamat 0 -11 2 % -6 5 % 157 59 %
Lähitaajamien laaj. alueet 2 0 % 5 0 % 44 3 % 9 3 %
Lievealue, haja-asutus 29 1 % -89 13 % -10 8 % 16 6 %
Lievealue, taajamat 0 -3 0 % -40 34 % -10 48 %
Yhteensä 2305 100 % 938 100 % 100 % 1216 100 % 247 100 % 100 %
Kuva 4.2.19.D. Mikkelin kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos alueluokittain koko seu-
ranta-aikana 1980-2000 (ylempi kuva) ja viisivuotisjaksoittain (alempi kuva).
Kuva 4.2.19.E. Mikkelin kaupunkiseudun uuden taajama-alan (maa-km2 vuosina 1980-2000)
jakautuminen keskustaajamaan ja lähitaajamiin. Lähitaajaman laajenemisalueisiin lasketaan
kuuluvaksi myös ajanjaksolla syntyneet uudet taajamat.
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4.2.20  Porvoo
Kuva 4.2.20.A. Porvoon kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ajallista muutosta 1980-2000
kuvaava alueluokitus.
Kuva 4.2.20.B. Porvoon kaupunkiseudun asukastiheys vuonna 2000.
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Taulukko 4.2.20.A. Porvoon kaupunkiseudun asukasluku, maa-ala ja asukastiheys alue-
luokittain vuonna 2000.
Asukkaita Osuus Maa-ala Asukas-
koko km2 tiheys
väestöstä as./km2
Keskustaajama 1980 31999 81,1 % 28,4 1125
Keskustaajaman laajenemisalueet 1980-2000 2291 5,8 % 12,0 191
Lähitaajamat 1980 403 1,0 % 1,7 232
Lähitaajamien laajenemisalueet 1980-2000 84 0,2 % 0,8 110
Lievealue, haja-asutus 2000 4192 10,6 % (252,9) (17)
Lievealue, taaja-asutus 2000 492 1,2 % (6,1) (80)
Yhteensä 39461 100,0 % 42,9 810
Kuva 4.2.20.C. Porvoon kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos vuosina 1980-2000 ja
ajanjaksolla asutetut uudet ruudut sekä väestön keskietäisyyttä vuonna 2000 kuvaava kehä.
Kaupunkiseutu 2000
Kaupunkiseudun taajamarakenne muo-
dostuu Porvoon keskustaajamasta (34 290
as.) ja sen pohjoispuolella sijaitsevasta
Kerkkoon lähitaajamasta (487 as.). Kes-
kustaajama sijaitsee kokonaan Porvoon
kunnan alueella. Nykyisen kaupunkiseu-
dun lievealue ulottuu Porvoon lisäksi
Pornaisten ja Askolan kuntien alueelle.
Kaupunkiseutu on asukasmäärältään
(39 461) maamme 19. suurin ja taajama-
pinta-alaltaan (43 km2) 20. suurin. Kes-
kustaajamassa asuu noin 87 % koko kau-
punkiseudun väestöstä. Lievealueen ha-
ja-asutusalueella asuu noin 4 200 asukas-
ta.
Alueelliset muutokset
Taajamien laajetessa sulautui Tolkkisten
entinen lähitaajama osaksi Porvoon kes-
kustaajamaa vuosien 1990-95 aikana.
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Väestömuutokset
Kaupunkiseudun väestö kasvoi seuran-
ta-aikana 6 600 asukkaalla (keskimäärin
0,9 %/v.). Valtaosa (66 %)  väestökasvus-
ta on  tapahtunut vuoden 1980 tilanteen
mukaisesti rajattujen taajama-alueiden
sisällä.  22 % väestökasvusta  on tapahtu-
nut keskustaajaman laajenemisalueella
(1 533 as.). Lievealueen haja-asutusalu-
een osuus kaupunkiseudun väestökas-
vusta oli  peräti 12 %. Se on yhdessä Loh-
jan kaupunkiseudun kanssa selkeästi
muita kaupunkiseutuja enemmän.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
kaupunkiseudun väestömäärä kasvoi
voimakkaimmin vuosina 1980-85 (kes-
kimäärin 1,2 % /v.). Vuosina 1985-1990
väestökasvu pysytteli korkealla (1,1 %/
v.), mutta hidastui vuosina 1990-95 0,7
%:iin vuodessa. Aikavälillä 1995-2000
väestökasvu pysyi 0,7 % vuodessa. Kaik-
kina seurantajaksoina suurin osa väes-
tökasvusta suuntautui edellisen viisivuo-
tisjakson mukaan määritellyn keskustaa-
jaman alueelle. Keskustaajaman laajene-
misalueiden osuus väestökasvusta oli
korkeimmillaan vuosina 1985-90. Vii-
meisen kymmenen vuoden aikana kau-
punkiseudun väestön laajenemiskasvus-
ta yli puolet on suuntautunut taajamien
laajenemisalueiden sijasta lievealueen
haja-asutusalueelle. Tämä on verrattain
paljon, varsinkin kun Porvoon lievealu-
een absoluuttinen väestökasvu vastaa
väestömäärältään kolme kertaa suurem-
pien kasvavien kaupunkiseutujen (kuten
Oulu ja Jyväskylä) lukuja.
Maa-alan muutokset
Kaupunkiseudun taajamien maapinta-
ala oli vuonna 2000 43 km2. Se kasvoi 20
vuoden aikana noin 13 km2. Kasvu vas-
taa samankokoisten kaupunkiseutujen
keskimääräistä kasvua. Vuoden 1980 ti-
lanteen mukaisesti rajatun keskustaaja-
man osuus kaupunkiseudun taajamien
maa-alasta vuonna 2000 oli 66 %. Seu-
rantajaksolla taajamapinta-alan kasvus-
ta eniten, 12,0 km2 (94 %), aiheutui kes-
kustaajaman laajenemisesta. Kerkkoon
lähitaajaman laajeneminen muodosti
kaupunkiseudulle vain 0,8 km2 uutta taa-
jama-alaa. Viisivuotisjaksoittain tarkas-
teltuna uutta taajamaa syntyi melko hi-
taasti vuosina 1980-85. Vuosien 1985-90
aikana uuden taajama-alan kasvu kiih-
tyi selvästi. 1990-luvulla uuden taajama-
alan kasvu hieman hidastui ja oli viimei-
sellä viisivuotisjaksolla hieman alle 4
km2. Valtaosa uudesta taajama-alasta
kaikkina viisivuotisjaksoina suuntautui
keskustaajaman laajenemiseen.
Asukastiheys ja väestön alueellinen
keskittyneisyys
Kaupunkiseudun taajamien keskimää-
räinen asukastiheys oli vuonna 2000
maamme 22. korkein, 810 as./km2 . Kes-
kustaajamassa asukastiheys ei nouse kuin
muutamissa hajanaisissa 250 x 250 met-
rin ruuduissa yli 8 000 as./km2. Taajami-
en reunoilla erityisesti lännessä, pohjoi-
sessa ja idässä asukastiheys  jää yleisesti
alle 1 000 as./km2. Kaupunkiseudun taa-
jamien keskimääräinen asukastiheys oli
vuonna 1980  919 as./km2. Asukastiheys
kasvoi muista kaupunkiseuduista poike-
ten koko 1980-luvun, jonka jälkeen se on
hieman laskenut.
 Kaupunkiseudun väestön keskietäi-
syys keskustasta on 2,9 km. Se vastaa sa-
mankokoisten kaupunkiseutujen lukuja.
Keskietäisyys pidentyi viimeisen 20 vuo-
den aikana hieman yli 200 metriä. Kau-
punkiseudun väestön alueellinen keskit-
tyneisyys on selkeästi vastaavan koko-
luokan kaupunkiseutuja suurempi.
Vuonna 2000  8,9 prosenttia kaupunki-
seudun maapinta-alasta tarvittiin  asut-
tamaan 50 prosenttia tiheimmin asuvas-
ta väestönosasta. Vastaava luku vuonna
1980 oli 6,0 %.
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Kuva 4.2.20.D. Porvoon kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos alueluokittain koko seu-
ranta-aikana 1980-2000 (ylempi kuva) ja viisivuotisjaksoittain (alempi kuva).
Taulukko 4.2.20.B. Porvoon kaupunkiseudun asukasluvun muutos alueluokittain ja viisivuotisjaksoittain sekä muu-
toksen jakautuminen (%) kasvu- ja supistumisalueille.
1980-85 1985-90 1990-95 1995-00
%-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
muutoksesta muutoksesta muutoksesta muutoksesta
Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis-
muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat
alueet alueet alueet alueet
Keskustaajama 1694 84 % 1050 57 % 1044 68 % 1091 73 %
Keskustaajaman laaj. alueet 271 13 % 497 27 % 205 13 % 145 10 %
Lähitaajamat 20 1 % 164 9 % 44 3 % 3 0 %
Lähitaajamien laaj. alueet 0 10 1 % 19 1 % 5 0 %
Lievealue, haja-asutus 30 1 % 128 7 % 218 14 % 241 16 %
Lievealue, taajamat 0 -4 100 % -200 100 % -105 100 %
Yhteensä 2015 100 % 1845 100 % 100 % 1330 100 % 100 % 1380 100 % 100 %
Kuva 4.2.20.E. Porvoon kaupunkiseudun uuden taajama-alan (maa-km2 vuosina 1980-2000)
jakautuminen keskustaajamaan ja lähitaajamiin. Lähitaajaman laajenemisalueisiin lasketaan
kuuluvaksi myös ajanjaksolla syntyneet uudet taajamat.
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4.2.21 Rauma
Kuva 4.2.21.A. Rauman kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ajallista muutosta 1980-2000
kuvaava alueluokitus.
Kuva 4.2.21.B. Rauman kaupunkiseudun asukastiheys vuonna 2000.
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Kaupunkiseutu 2000
Rauman kaupunkiseudun taajamara-
kenne muodostuu kokonaan kaupungin
alueella sijaitsevista Rauman keskustaa-
jamasta (34 461 as.) sekä Kollan (536 as.)
ja Vasaraisen (423 as.) lähitaajamista.
Nykyisen kaupunkiseudun lievealue
ulottuu lisäksi Eurajoen, Lapin, Kodis-
joen, Pyhärannan ja Laitilan kuntien alu-
eelle. Kaupunkiseutu on asukasmääräl-
tään (38 903) maamme 20. suurin ja taa-
jamapinta-alaltaan (57 km2) 13. suurin.
Keskustaajamassa asuu 89 % koko kau-
Kuva 4.2.21.C. Rauman kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos vuosina 1980-2000 ja
ajanjaksolla asutetut uudet ruudut sekä väestön keskietäisyyttä vuonna 2000 kuvaava kehä.
Taulukko 4.2.21.A. Rauman kaupunkiseudun asukasluku, maa-ala ja asukastiheys alue-
luokittain vuonna 2000.
Asukkaita Osuus Maa-ala Asukas-
koko km2 tiheys
väestöstä as./km2
Keskustaajama 1980 30590 78,6 % 33,8 906
Keskustaajaman laajenemisalueet 1980-2000 3871 10,0 % 14,7 263
Lähitaajamat 1980 269 0,7 % 1,4 196
Lähitaajamien laajenemisalueet 1980-2000 690 1,8 % 6,9 99
Lievealue, haja-asutus 2000 2948 7,6 % (279,9) (11)
Lievealue, taaja-asutus 2000 535 1,4 % (2,6) (209)
Yhteensä 38903 100,0 % 56,8 624
punkiseudun väestöstä. Lievealueen ha-
ja-asutusalueella asuu noin 2 900 asukas-
ta ja sen pinta-ala on 280 maa-km2.
Alueelliset muutokset
Kaupunkiseudun lievealueen haja-asu-
tusalueelle syntyi Vasaraisen taajama
vuosina 1980-85 ja siitä tuli samalla Rau-
man kaupunkiseudun lähitaajama. Lisäk-
si keskustaajaman laajenemisen johdos-
ta pohjoispuolella sijaitseva Kaaron en-
tinen lähitaajama sulautui keskustaaja-
man osaksi vuosien 1985-90 aikana.
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Väestömuutokset
Kaupunkiseudun väestömäärä väheni
seuranta-aikana (1980-2000) yhteensä
669 asukkaalla (keskimäärin -0,1 % /v.).
Väestömäärä kasvoi keskustaajaman laa-
jenemisalueilla lähes  2 900 asukkaalla
(93 % kasvusta). Myös lähitaajamien laa-
jenemisalueilla väestömäärä hieman kas-
voi. Sen sijaan vuoden 1980 tilanteen mu-
kaisesti rajatun keskustaajaman sisällä
väestö on  vähentynyt yli 3 500 asukkaal-
la. Myös  lievealueen haja-asutusalueen
asukasmäärä on hieman vähentynyt.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
kaupunkiseudun väestömäärä kasvoi
vuosien 1980-85 aikana keskimäärin 0,6
% vuodessa. Väestökasvu suuntautui eri-
tyisesti vuoden 1980 mukaisesti rajatun
keskustaajaman laajenemisalueille. Vuo-
sina 1985-90 kaupunkiseudun väestö-
määrä laski seurantajaksolla voimak-
kaimmin (-0,6 %/v.). Samalla kun vuo-
den 1985 mukaisesti rajatun  keskustaa-
jaman väkiluku laski jyrkästi, keskustaa-
jaman laajenemisalueilla väkiluku kas-
voi. Vuosina 1990-95 kaupunkiseudun
väestömäärä pysyi lähes ennallaan (- 0,1
%/v.). Väestömuutokset olivat vähäisiä
kaikissa yhdyskuntarakenteen alueluo-
kissa. Aikavälillä 1995-2000 tappiollinen
väestökehitys syveni (-0,4 %/v.). Eniten
väkiluku pieneni vuoden 1995 mukaisesti
rajatun keskustaajaman alueella.
Maa-alan muutokset
Kaupunkiseudun taajamien maapinta-
ala oli vuonna 2000 yhteensä 57 km2. Se
kasvoi viimeisen 20 vuoden aikana 22
km2. Kasvu oli selkeästi voimakkaampaa
kuin  samankokoisilla kaupunkiseuduil-
la keskimäärin. Vuoden 1980 tilanteen
mukaisesti rajatun keskustaajaman osuus
kaupunkiseudun taajamien maa-alasta
oli  vuonna 2000  59 %. Seurantajaksolla
taajamapinta-alan kasvusta eniten, 14,7
km2 (68 %), aiheutui keskustaajaman laa-
jenemisesta. Keskustaajama laajeni voi-
makkaasti etelään Vermuntilan suun-
taan, lounaaseen Voiluodon suuntaan ja
kohti pohjoista siten, että Kaaron lähi-
taajama sulautui sen osaksi. Myös lähi-
taajaman laajeneminen ja kokonaan uu-
den lähitaajaman syntyminen muodosti
kaupunkiseudulle lähes 7 km2 uutta taa-
jama-alaa. Vuosina 1980-85 taajamat laa-
jenivat hyvin voimakkaasti. Keskustaa-
jama laajeni eniten, mutta myös uusi taa-
jama ja lähitaajamat laajenivat nopeasti.
Taajamien laajenemisvauhti hidastui hie-
man vuosina 1985-90 ja keskustaajaman
laajenemisen osuus alkoi korostua. Vuo-
sina 1990-95 uuden taajama-alan kasvu
hidastui merkittävästi ja kasvu jatkui
hitaana myös ajanjaksolla 1995-2000.
Koko 1990-luvun ajan keskustaajama laa-
jeni lähitaajamia voimakkaammin.
Asukastiheys ja väestön alueellinen
keskittyneisyys
Kaupunkiseudun taajamien keskimää-
räinen asukastiheys oli  vuonna 2000 yksi
tarkasteltavien kaupunkiseutujen alhai-
simpia, 624 as./km2. Keskustassa asukas-
tiheys nousee kuitenkin muutamissa ruu-
duissa yli 8 000 as./km2. Taajamien reu-
noilla se jää laajoilla alueilla alle 1 000
as./km2, erityisesti kaupunkiseudun ete-
läosassa. Myös poikkeuksellisen laajat sa-
tama-alueet laskevat keskimääräistä asu-
kastiheyttä. Kaupunkiseudun taajamien
keskimääräinen asukastiheys oli vuon-
na 1980  979 as./km2. 1980-luvun asu-
kastiheyden voimakas lasku on hieman
hidastunut 1990-luvulla.
Kaupunkiseudun väestön keskietäi-
syys keskustasta on 2,8 km. Se vastaa
samankokoisten kaupunkiseutujen luku-
ja. Keskietäisyys pidentyi aikavälillä
1980-95 noin 200 m, mutta on sen jälkeen
hieman lyhentynyt. Kaupunkiseudun
väestön alueellinen keskittyneisyys on
selkeästi saman kokoluokan kaupunki-
seutuja korkeampaa. Vuonna 2000 8,7
prosenttia kaupunkiseudun maapinta-
alasta tarvittiin  asuttamaan 50 prosent-
tia tiheimmin asuvasta väestönosasta.
Vastaava luku vuonna 1980 oli 5,9 %.
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Kuva 4.2.21.E. Rauman kaupunkiseudun uuden taajama-alan (maa-km2 vuosina 1980-2000)
jakautuminen keskustaajamaan ja lähitaajamiin. Lähitaajaman laajenemisalueisiin lasketaan
kuuluvaksi myös ajanjaksolla syntyneet uudet taajamat.
Kuva 4.2.21.D. Rauman kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos alueluokittain koko seu-
ranta-aikana 1980-2000 (ylempi kuva) ja viisivuotisjaksoittain (alempi kuva).
Taulukko 4.2.21.B. Rauman kaupunkiseudun asukasluvun muutos alueluokittain ja viisivuotisjaksoittain sekä muu-
toksen jakautuminen (%) kasvu- ja supistumisalueille.
1980-85 1985-90 1990-95 1995-00
%-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
muutoksesta muutoksesta muutoksesta muutoksesta
Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis-
muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat
alueet alueet alueet alueet
Keskustaajama -41 100 % -1521 93 % -172 59 % -743 87 %
Keskustaajaman laaj. alueet 1042 83 % 432 84 % 132 85 % 103 77 %
Lähitaajamat 63 5 % -9 1 % -12 4 % 7 5 %
Lähitaajamien laaj. alueet 80 6 % 34 7 % 23 15 % 23 17 %
Lievealue, haja-asutus 72 6 % -101 6 % -86 29 % -93 11 %
Lievealue, taajamat 5 0 % 51 10 % -23 8 % -22 3 %
Yhteensä 1221 100 % 100 % -1114 100 % 100 % -138 100 % 100 % -725 100 % 100 %
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4.2.22 Lohja
Kuva 4.2.22.A. Lohjan kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ajallista muutosta 1980-2000
kuvaava alueluokitus.
Kuva 4.2.22.B. Lohjan kaupunkiseudun asukastiheys vuonna 2000.
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Taulukko 4.2.22.A. Lohjan kaupunkiseudun asukasluku, maa-ala ja asukastiheys alue-
luokittain vuonna 2000.
Asukkaita Osuus Maa-ala Asukas-
koko km2 tiheys
väestöstä as./km2
Keskustaajama 1980 28934 81,4 % 27,8 1042
Keskustaajaman laajenemisalueet 1980-2000 2093 5,9 % 11,7 179
Lähitaajamat 1980 0 0,0 % 0,0 0
Lähitaajamien laajenemisalueet 1980-2000 0 0,0 % 0,0 0
Lievealue, haja-asutus 2000 4182 11,8 % (287,1) (15)
Lievealue, taaja-asutus 2000 342 1,0 % (3,8) (90)
Yhteensä 35551 100,0 % 39,5 786
Kuva 4.2.22.C. Lohjan kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos vuosina 1980-2000 ja
ajanjaksolla asutetut uudet ruudut sekä väestön keskietäisyyttä vuonna 2000 kuvaava kehä.
Kaupunkiseutu 2000
Kaupunkiseudun taajamarakenne muo-
dostuu pelkästä Lohjan keskustaajamas-
ta (31 027 as.). Yli 20 km pitkä keskustaa-
jama ulottuu Lohjan, Siuntion ja Vihdin
kuntien alueelle. Nykyisen kaupunkiseu-
dun lievealue ulottuu näiden kuntien li-
säksi Inkoon ja Karjalohjan alueelle. Kau-
punkiseutu on asukasmäärältään (35  551)
maamme 21. suurin ja taajamapinta-alal-
taan (40 km2)  22. suurin. Keskustaajamas-
sa asuu noin 87 % koko kaupunkiseudun
väestöstä. Lievealueen haja-asutusalueel-
la asuu noin 4 200 asukasta.
Alueelliset muutokset
Keskustaajaman laajetessa sulautui sii-
hen pieni Muijalan lähitaajama keskus-
taajaman koillispuolella vuosina 1990-
95.
Väestömuutokset
Kaupunkiseudun väestö kasvoi seuran-
ta-aikana 5 823 asukkaalla (keskimäärin
0,9 %/v.). Valtaosa (61 %)  väestökasvus-
ta on  tapahtunut vuoden 1980 tilanteen
mukaisesti rajattujen taajama-alueiden
sisällä.  27 % väestökasvusta  on tapahtu-
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nut keskustaajaman laajenemisalueella
(1 533 as.). Lievealueen haja-asutusalu-
een osuus kaupunkiseudun väestökas-
vusta oli  peräti 12 %. Se on yhdessä Por-
voon kaupunkiseudun kanssa selkeästi
muita kaupunkiseutuja enemmän.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
kaupunkiseudun väestömäärä kasvoi
voimakkaimmin vuosina 1980-85 (kes-
kimäärin 1,3 %/v.).  Lähes koko väestö-
kasvu suuntautui vuoden 1980 mukai-
sesti rajatun keskustaajaman alueelle. Sen
sijaan lievealueella väestömäärä vähe-
ni. Vuosina 1985-1990 väestökasvu hidas-
tui 1,0 %:iin vuodessa ja suurin osa kas-
vusta suuntautui vuoden 1985 mukaisesti
rajatun keskustaajaman alueelle. Lie-
vealueen haja-asutusalueen väestökas-
vu voimistui merkittävästi. Vuosina
1990-95 väestökasvu hidastui selvästi
(keskimäärin 0,3%/v.). Vähäinen kasvu
jakautui tasan keskustaajaman, sen laa-
jenemisalueiden ja lievealueen haja-asu-
tuksen kesken. Ajanjaksolla 1995-2000
väestökasvu kiihtyi taas 0,8 %:iin vuo-
dessa. Eniten kasvoi vuoden 1995 mukai-
sesti rajatun  keskustaajaman väkiluku.
Aikavälillä 1995-2000 kaupunkiseudun
väestön laajenemiskasvusta yli puolet on
suuntautunut taajamien laajenemisalu-
eiden sijasta lievealueen haja-asutusalu-
eelle. Tämä on verrattain paljon varsin-
kin kun Lohjan lievealueen absoluutti-
nen väestökasvu vastaa väestömääräl-
tään kolme kertaa suurempien kasvavi-
en kaupunkiseutujen (kuten Oulu ja Jy-
väskylä) lukuja.
Maa-alan muutokset
Kaupunkiseudun taajamien maapinta-
ala oli vuonna 2000 yhteensä 40 km2. Se
kasvoi 20 vuoden aikana noin 12 km2. Se
vastaa samankokoisten kaupunkiseutu-
jen keskimääräistä kasvua. Vuoden 1980
tilanteen mukaisesti rajatun keskustaaja-
man osuus kaupunkiseudun taajamien
maa-alasta vuonna 2000 oli 70 %. Uusi
taajama-ala muodostui keskustaajaman
ympärille, koska kaupunkiseudulla ei
ollut yhtään lähitaajamaa. Keskustaaja-
ma on laajentunut  Lohjanharjun suun-
taisesti  koilliseen ja lounaaseen. Viisivuo-
tisjaksoittain tarkasteltuna uutta taaja-
ma-aluetta syntyi eniten  1985-luvun lop-
pupuoliskolla.   Muina viisivuotisjaksoi-
na kasvu on ollut tasaisen maltillista.
Asukastiheys ja väestön alueellinen
keskittyneisyys
Kaupunkiseudun taajamien keskimää-
räinen asukastiheys oli vuonna 2000
maamme 23. korkein, 786 as./km2 . Kes-
kustaajamassa asukastiheys nousee vain
kahdessa 250 x 250 metrin ruudussa yli
8 000 as./km2. Taajamien reunoilla se jää
yleisesti alle 1000 as./km2.
Kaupunkiseudun taajamien asukas-
tiheys oli vuonna 1980 keskimäärin 915
as./km2. Tiheys on laskenut tasaisesti
1980-luvun loppupuoliskolta lähtien.
Kaupunkiseudun väestön keskietäi-
syys keskustasta on 4,2 km. Se on selke-
ästi samankokoisia  kaupunkiseutuja pi-
dempi, jota osaltaan selittää keskustaaja-
man pitkänomainen muoto. Keskietäi-
syys on pidentynyt viimeisen 20 vuoden
aikana noin 250 m.  Kaupunkiseudun vä-
estön alueellinen keskittyneisyys vastaa
likimain samankokoisten kaupunkiseu-
tujen vastaavia arvoja. Vuonna 2000  10,8
prosenttia kaupunkiseudun maapinta-
alasta tarvittiin  asuttamaan 50 prosent-
tia tiheimmin asuvasta väestönosasta.
Vastaava luku vuonna 1980 oli  7,9 %.
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Kuva 4.2.22.D. Lohjan kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos alueluokittain koko seu-
ranta-aikana 1980-2000 (ylempi kuva) ja viisivuotisjaksoittain (alempi kuva).
Taulukko 4.2.22.B. Lohjan kaupunkiseudun asukasluvun muutos alueluokittain ja viisivuotisjaksoittain sekä muutok-
sen jakautuminen (%) kasvu- ja supistumisalueille.
1980-85 1985-90 1990-95 1995-00
%-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
muutoksesta muutoksesta muutoksesta muutoksesta
Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis-
muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat
alueet alueet alueet alueet
Keskustaajama 1941 94 % 1084 65 % 263 46 % 918 65 %
Keskustaajaman laaj. alueet 132 6 % 209 13 % 158 28 % 212 15 %
Lähitaajamat -11 10 % 4 0 % 0 0
Lähitaajamien laaj. alueet 0 40 2 % 0 0
Lievealue, haja-asutus -98 90 % 305 18 % 149 26 % 275 19 %
Lievealue, taajamat 0 22 1 % -9 100 % 11 1 %
Yhteensä 1964 100 % 100 % 1664 100 % 561 100 % 100 % 1416 100 %
Kuva 4.2.22.E. Lohjan kaupunkiseudun uuden taajama-alan (maa-km2 vuosina 1980-2000)
jakautuminen keskustaajamaan ja lähitaajamiin. Lähitaajaman laajenemisalueisiin lasketaan
kuuluvaksi myös ajanjaksolla syntyneet uudet taajamat.
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4.2.23  Imatra
Kuva 4.2.23.A. Imatran kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ajallista muutosta 1980-2000
kuvaava alueluokitus.
Kuva 4.2.23.B. Imatran kaupunkiseudun asukastiheys vuonna 2000.
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Kuva 4.2.23.C. Imatran kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos vuosina 1980-2000 ja
ajanjaksolla asutetut uudet ruudut sekä väestön keskietäisyyttä vuonna 2000 kuvaava kehä.
Taulukko 4.2.23.A. Imatran kaupunkiseudun asukasluku, maa-ala ja asukastiheys alue-
luokittain vuonna 2000.
Asukkaita Osuus Maa-ala Asukas-
koko km2 tiheys
väestöstä as./km2
Keskustaajama 1980 29191 84,5 % 41,3 706
Keskustaajaman laajenemisalueet 1980-2000 799 2,3 % 5,5 146
Lähitaajamat 1980 2151 6,2 % 3,5 611
Lähitaajamien laajenemisalueet 1980-2000 902 2,6 % 3,3 273
Lievealue, haja-asutus 2000 1489 4,3 % (193,9) (8)
Lievealue, taaja-asutus 2000 0 0,0 % (0) (0)
Yhteensä 34532 100,0 % 53,6 616
Kaupunkiseutu 2000
Imatran kaupunkiseudun taajamara-
kenne muodostuu Imatran keskustaaja-
masta (29 990 as.) sekä Ruokolahden kes-
kuksen (2 822 as.) ja Ruokolahden Orit-
lammen lähitaajamista (230 as.). Keskus-
taajama sijaitsee Imatran ja Ruokolah-
den kuntien alueella. Kaupunkiseudun
lievealue ulottuu näiden kuntien lisäksi
Rautjärven alueelle.12 Kaupunkiseutu on
asukasmäärältään (34 532 as.) maamme
22. suurin ja taajamapinta-alaltaan (54
km2) 14. suurin. Keskustaajamassa asuu
87 % koko kaupunkiseudun väestöstä.
Lievealueen haja-asutusalueella asuu
noin 1 500 asukasta ja sen pinta-ala on
194 maa-km2.
Alueelliset muutokset
Vuosina 1985-90 keskustaajama laajeni
siten, että Vuoksenniskan–Kaukopään lä-
hitaajama sulautui keskustaajaman osak-
si. Lisäksi Ruokolahden keskuksen taaja-
ma liittyi Imatran kaupunkiseudun lähi-
taajamaksi. Oritlammen taajama syntyi
vuosina 1990-95 ja samalla siitä tuli kau-
punkiseudun lähitaajama.
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Väestömuutokset
Imatran kaupunkiseutu on tarkastelta-
vista kaupunkiseuduista voimakkaim-
min väestöön menettävä kaupunkiseu-
tu. Kaupunkiseudun väestö väheni seu-
ranta-aikana (1980-2000) 4 006 asukkaal-
la (keskimäärin -0,5 %/v.). Vuoden 1980
tilanteen mukaisesti rajatun keskustaaja-
man alueella väestö on  vähentynyt lä-
hes  4 800 asukkaalla.  Kaupunkiseudun
lähitaajamissa ja taajamien laajenemis-
alueilla väestö on sen sijaan hieman kas-
vanut. Valtaosa väestökasvusta on suun-
tautunut keskustaajaman ja lähitaajami-
en laajenemisalueille. Lievealueen haja-
asutusalueella väestö on vähentynyt  hie-
man yli 700 asukkaalla, joka on poikke-
uksellisen paljon muihin kaupunkiseu-
tuihin nähden.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
kaupunkiseuduista ainoastaan Imatral-
la väestö väheni kaikkina viisivuotisjak-
soina. Hitainta asukasmäärän  lasku oli
vuosina 1980-85  (keskimäärin -0,3 %/
v.). Väestö väheni kaikissa yhdyskunta-
rakenteen alueluokissa, erityisen voimak-
kaasti lievealueen haja-asutusalueella.
Vuosina 1985-90 väestön väheneminen
nopeutui (-0,6 %/v.). Vuoden 1985 mu-
kaisesti rajatun keskustaajaman väkilu-
ku pieneni jyrkästi, mutta keskustaaja-
man laajenemisalueilla, lähitaajamissa ja
niiden laajenemisalueilla väestömäärä
kasvoi. Vuosina 1990-95 tappiollinen
väestökehitys syveni (-0,7 %/v.). Erityi-
sesti vuoden 1990 mukaisesti rajatun kes-
kustaajaman väkiluku pieneni. Aikavä-
lillä 1995-2000 tappiollinen väestökehi-
tys syveni entisestään (-0,8 %/v.). Eniten
väkiluku pieneni vuoden 1995 mukaisesti
rajatun  keskustaajaman alueella.  Viimei-
sen viiden vuoden väestökato on Imat-
ralla ja  Kemissä ollut selvästi voimak-
kainta muihin kaupunkiseutuihin näh-
den.
Maa-alan muutokset
Kaupunkiseudun taajamien maapinta-
ala oli vuonna 2000 yhteensä 54 km2. Se
kasvoi 20 viimeisen vuoden aikana 9 km2,
joka on vähän samankokoisiin kaupun-
kiseutuihin verrattuna. Vuoden 1980 ti-
lanteen mukaisesti rajatun keskustaaja-
man osuus kaupunkiseudun taajamien
maa-alasta oli vuonna 2000  77 %.  Seu-
rantajaksolla taajamapinta-alan kasvus-
ta eniten, 5,5 km2 (62 %), aiheutui kes-
kustaajaman laajenemisesta. Keskustaa-
jama laajeni eniten luoteeseen, Kauko-
pään ja Vuoksenniskan suuntaan. Lähi-
taajaman laajeneminen ja kokonaan uu-
den lähitaajaman syntyminen muodosti
kaupunkiseudulle 3,3 km2 uutta taajama-
alaa. Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
taajamat laajenivat voimakkaimmin vuo-
sina 1980-85. Valtaosa uudesta taajama-
pinta-alasta muodostui lähitaajamien
laajenemisen seurauksena. Vuosina 1985-
95 taajamien laajenemisvauhti hidastui
hieman ja kasvu jakautui lähes tasan kes-
kustaajaman ja lähitaajamien ympäril-
le. Ajanjaksolla 1995-2000 taajamat laa-
jenivat enää vähän  ja kasvu oli nyt pää-
osin  keskustaajaman laajenemista.
Asukastiheys ja väestön alueellinen
keskittyneisyys
Kaupunkiseudun taajamien keskimää-
räinen asukastiheys oli  vuonna 2000  yksi
tarkasteltavien kaupunkiseutujen alhai-
simpia, 616 as./km2. Keskustassa asukas-
tiheys nousee vain yhdessä 250 x 250
metrin ruudussa yli 8 000 as./km2. Taaja-
mien reunoilla se jää yleisesti alle 1 000
as./km2. Erityisesti lähitaajamissa on laa-
joja alhaisen asukastiheyden alueita. Kau-
punkiseudun taajamien keskimääräinen
asukastiheys oli vuonna 1980 826 as./
km2. 1980-luvun alussa keskimääräinen
asukastiheys jopa hieman kasvoi. Sen jäl-
keen se on tasaisesti laskenut.
 Kaupunkiseudun väestön keskietäi-
syys keskustasta on 4,9 km. Se on selke-
ästi  samankokoisia kaupunkiseutuja pi-
dempi. Keskietäisyys pidentyi viimeisen
20 vuoden aikana vähän yli 100 m.  Kau-
punkiseudun väestön alueellinen keskit-
tyneisyys oli tarkasteltavista kaupunki-
seuduista kolmanneksi alhaisin. Vuonna
2000 13,7 prosenttia kaupunkiseudun
maapinta-alasta tarvittiin  asuttamaan
50 prosenttia tiheimmin asuvasta väes-
tönosasta. Vastaava luku vuonna 1980 oli
11,5 %.
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Kuva 4.2.23.E. Imatran kaupunkiseudun uuden taajama-alan (maa-km2 vuosina 1980-2000)
jakautuminen keskustaajamaan ja lähitaajamiin. Lähitaajaman laajenemisalueisiin lasketaan
kuuluvaksi myös ajanjaksolla syntyneet uudet taajamat.
Kuva 4.2.23.D. Imatran kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos alueluokittain koko seu-
ranta-aikana 1980-2000 (ylempi kuva) ja viisivuotisjaksoittain (alempi kuva).
Taulukko 4.2.23.B. Imatran kaupunkiseudun asukasluvun muutos alueluokittain ja viisivuotisjaksoittain sekä muu-
toksen jakautuminen (%) kasvu- ja supistumisalueille.
1980-85 1985-90 1990-95 1995-00
%-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
muutoksesta muutoksesta muutoksesta muutoksesta
Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis-
muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat
alueet alueet alueet alueet
Keskustaajama -74 14 % -1596 95 % -1314 88 % -1380 96 %
Keskustaajaman laaj. alueet 11 100 % 235 37 % 3 2 % 24 27 %
Lähitaajamat -35 7 % 273 43 % 38 25 % 19 21 %
Lähitaajamien laaj. alueet -9 2 % 122 19 % 109 73 % 47 52 %
Lievealue, haja-asutus -381 73 % -92 5 % -184 12 % -61 4 %
Lievealue, taajamat -23 4 % 0 0 0
Yhteensä -511 100 % 100 % -1058 100 % 100 % -1348 100 % 100 % -1351 100 % 100 %
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4.2.24 Kokkola
Kuva 4.2.24.A. Kokkolan kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ajallista muutosta 1980-2000
kuvaava alueluokitus.
Kuva 4.2.24.B. Kokkolan kaupunkiseudun asukastiheys vuonna 2000.
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Taulukko 4.2.24.A. Kokkolan kaupunkiseudun asukasluku, maa-ala ja asukastiheys alue-
luokittain vuonna 2000.
Asukkaita Osuus Maa-ala Asukas-
koko km2 tiheys
väestöstä as./km2
Keskustaajama 1980 30436 89,2 % 31,1 980
Keskustaajaman laajenemisalueet 1980-2000 1780 5,2 % 9,2 194
Lähitaajamat 1980 0 0,0 % 0,0 0
Lähitaajamien laajenemisalueet 1980-2000 319 0,9 % 2,0 160
Lievealue, haja-asutus 2000 1413 4,1 % (184,6) (8)
Lievealue, taaja-asutus 2000 168 0,5 % (0,9) (179)
Yhteensä 34116 100,0 % 42,3 770
Kaupunkiseutu 2000
Kokkolan kaupunkiseudun taajamara-
kenne muodostuu Kokkolan keskustaaja-
masta (32 216 as.) ja Korpilahden lähi-
taajamasta (319 as.). Keskustaajama si-
jaitsee kokonaan Kokkolan alueella. Ny-
kyisen kaupunkiseudun lievealue ulottuu
Kokkolan lisäksi Kruunupyyn ja Kälviän
kuntien alueelle. Kaupunkiseutu on asu-
kasmäärältään (34 116) maamme 23.
suurin ja taajamapinta-alaltaan (42 km2)
21. suurin. Keskustaajamassa asuu noin
94 % koko kaupunkiseudun väestöstä.
Kuva 4.2.24.C. Kokkolan kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos vuosina 1980-2000 ja
ajanjaksolla asutetut uudet ruudut sekä väestön keskietäisyyttä vuonna 2000 kuvaava kehä.
Lievealueen haja-asutusalueella asuu
noin 1 400 asukasta.
Alueelliset muutokset
Seuranta-aikana keskustaajama laajeni
siten, että Vitsarin lähitaajama sulautui
keskustaajaman osaksi vuosina 1980-85.
Korpilahden taajama muodostui lie-
vealueelle vuosina 1990-95 ja samalla
siitä tuli kaupunkiseutuun kuuluva lä-
hitaajama.
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Väestömuutokset
Kaupunkiseudun väestökasvu on muihin
kaupunkiseutuihin nähden hidasta, mut-
ta kaupunkiseudun sisällä alueellisesti
tasaista. Kaupunkiseudun väestö kasvoi
seuranta-aikana  3 487 asukkaalla (kes-
kimäärin 0,5 %/v.). Yli puolet (52 %) vä-
estökasvusta on tapahtunut vuoden 1980
tilanteen mukaisesti rajattujen taajama-
alueiden sisällä ja 45 % taajamien laaje-
nemisalueilla (1 546 as.). Lievealueen
haja-asutusalueen osuus koko kaupun-
kiseudun väestökasvusta oli 3 %.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
kaupunkiseudun väestömäärä kasvoi
voimakkaimmin vuosina 1980-85 (1,1 %/
v.). Tällöin kasvu suuntautui pääosin kes-
kustaajamaan ja sen laajenemisalueil-
le. Vuosina  1985-90 ja 1990-95 väestö-
kasvu hidastui 0,4  ja  0,6 %:iin vuodessa
ja lähes koko väestökasvu suuntautui
vanhan  keskustaajaman alueelle. Vuosi-
na 1995-2000 väestökehitys käytännös-
sä pysähtyi. Pysähtyminen tapahtui alu-
eellisesti hyvin tasaisesti. Lievealueella
muutokset ovat olleet kaikkina viisivuo-
tisjaksoina hyvin pieniä.
Maa-alan muutokset
Kaupunkiseudun taajamien maapinta-
ala oli vuonna 2000 yhteensä  42 km2. Se
kasvoi 20 vuoden aikana 11 km2, joka
vastaa samankokoisten kaupunkiseutu-
jen kasvua. Vuoden 1980 tilanteen mu-
kaisesti rajatun keskustaajaman osuus
kaupunkiseudun taajamien maa-alasta
vuonna 2000 oli 74 %. Seurantajaksolla
taajamapinta-alan kasvusta eniten, 9,2
km2 (82 %), aiheutui keskustaajaman laa-
jenemisesta. Kokonaan uuden lähitaaja-
man syntyminen muodosti kaupunkiseu-
dulle 2,0 km2 uutta taajama-alaa. Keskus-
taajama on laajentunut tasaisesti lähes
kaikkiin suuntiin
Vuosina 1980-85 keskustaajama laa-
jeni voimakkaimmin ja Vitsarin lähitaa-
jama sulautui osaksi keskustaajamaa.
Vuosina 1985-90 uutta taajama-aluetta
syntyi huomattavasti hitaammin. Taaja-
ma-alueen kasvu voimistui jälleen vuo-
sina 1990-95. Ajanjaksolla muodostui
myös Korpilahden lähitaajama, jonka
osuus uudesta taajama-alasta oli lähes
puolet. Vuosina 1995-2000 taajama-alan
kasvu taas hidastui ja suuntautui lähes
kokonaan keskustaajaman ympärille.
Asukastiheys ja väestön alueellinen
keskittyneisyys
Kaupunkiseudun taajamien keskimää-
räinen asukastiheys oli vuonna 2000
maamme 24. korkein, 770 as./km2. Kes-
kustassa asukastiheys ei nouse missään
250 x 250 metrin ruuduissa yli 8 000 as./
km2. Taajamien reunoilla se jää yleisesti
alle 1 000 as./km2:llä. Kaupunkiseudun
taajamien keskimääräinen asukastiheys
oli vuonna 1980  954 as./km2.  Asukasti-
heys on laskenut tasaisesti koko seuran-
tajakson aikana.
 Kaupunkiseudun väestön keskietäi-
syys keskustasta on 2,2 km. Se on alhai-
nen verrattuna muihin samankokoisiin
kaupunkiseutuihin. Keskietäisyys piden-
tyi 1980-luvulla noin 100 m, mutta vähe-
ni koko 1990-luvun yhteensä noin 50 m.
Kaupunkiseudun väestön alueellinen
keskittyneisyys vastaa samankokoisten
kaupunkiseutujen keskiarvoa. Vuonna
2000 12,0 prosenttia kaupunkiseudun
maapinta-alasta tarvittiin  asuttamaan
50 prosenttia tiheimmin asuvasta väes-
tönosasta. Vastaava luku vuonna 1980 oli
7,8 %.
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Kuva 4.2.24.E. Kokkolan kaupunkiseudun uuden taajama-alan (maa-km2 vuosina 1980-2000)
jakautuminen keskustaajamaan ja lähitaajamiin. Lähitaajaman laajenemisalueisiin lasketaan
kuuluvaksi myös ajanjaksolla syntyneet uudet taajamat.
Kuva 4.2.24.D. Kokkolan kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos alueluokittain koko seu-
ranta-aikana 1980-2000 (ylempi kuva) ja viisivuotisjaksoittain (alempi kuva).
 Taulukko 4.2.24.B. Kokkolan kaupunkiseudun asukasluvun muutos alueluokittain ja viisivuotisjaksoittain sekä muu-
toksen jakautuminen (%) kasvu- ja supistumisalueille.
1980-85 1985-90 1990-95 1995-00
%-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
muutoksesta muutoksesta muutoksesta muutoksesta
Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis-
muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat
alueet alueet alueet alueet
Keskustaajama 1082 66 % 542 82 % 911 86 % -246 91 %
Keskustaajaman laaj. alueet 464 28 % 51 8 % 108 10 % 316 92 %
Lähitaajamat 0 0 0 24 7 %
Lähitaajamien laaj. alueet 0 0 25 2 % 2 1 %
Lievealue, haja-asutus 105 6 % 41 6 % 14 1 % -13 5 %
Lievealue, taajamat 0 26 4 % 1 0 % -12 4 %
Yhteensä 1651 100 % 660 100 % 1059 100 % 71 100 % 100 %
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4.2.25  Kajaani
Kuva 4.2.25.A. Kajaanin kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ajallista muutosta 1980-2000
kuvaava alueluokitus.
Kuva 4.2.25.B. Kajaanin kaupunkiseudun asukastiheys vuonna 2000.
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Taulukko 4.2.25.A. Kajaanin kaupunkiseudun asukasluku, maa-ala ja asukastiheys alue-
luokittain vuonna 2000.
Asukkaita Osuus Maa-ala Asukas-
koko km2 tiheys
väestöstä as./km2
Keskustaajama 1980 24709 73,2 % 17,8 1388
Keskustaajaman laajenemisalueet 1980-2000 6444 19,1 % 9,7 665
Lähitaajamat 1980 0 0,0 % 0,0 0
Lähitaajamien laajenemisalueet 1980-2000 889 2,6 % 5,2 171
Lievealue, haja-asutus 2000 1713 5,1 % (171,7) (10)
Lievealue, taaja-asutus 2000 0 0,0 % (0,0) (0)
Yhteensä 33755 100,0 % 32,7 981
Kuva 4.2.25.C. Kajaanin kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos vuosina 1980-2000 ja
ajanjaksolla asutetut uudet ruudut sekä väestön keskietäisyyttä vuonna 2000 kuvaava kehä.
Kaupunkiseutu 2000
Kajaanin kaupunkiseudun taajamara-
kenne muodostuu Kajaanin keskustaaja-
masta (31 153 as.) sekä Kirkkoahon (589
as.) ja Paltaniemen (300 as.) lähitaajamis-
ta. Keskustaajama, samoin kuin lähitaa-
jamatkin, sijaitsevat Kajaanin kunnan
alueella. Kaupunkiseudun lievealueen
kaakkoisnurkka ulottuu lisäksi Sotkamon
alueelle. Asukasmäärältään (33 755 as.)
Kajaanin kaupunkiseutu on maamme 25.
suurin ja taajamapinta-alaltaan (33 km2)
29. suurin. Keskustaajamassa asuu 92 %
koko kaupunkiseudun väestöstä. Lie-
vealueen haja-asutusalueella asuu noin
1 700 asukasta ja sen pinta-ala on 172
maa-km2
Alueelliset muutokset
Seurantajaksolla on kaupunkiseudun lie-
vealueelle syntynyt kaksi uutta lähitaa-
jamaa. Kirkkoahon lähitaajama muodos-
tui vuosien 1985-90 aikana keskustaaja-
man pohjoispuolelle ja vuosina 1990-95
syntyi Paltaniemen lähitaajama lento-
kentän viereen Oulujärven rannalle.
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Väestömuutokset
Kaupunkiseudun väestö kasvoi seuran-
ta-aikana (1980-2000) 2 781 asukkaalla
(keskimäärin 0,4 %/v.). Vuoden 1980 ti-
lanteen mukaisesti rajatun keskustaaja-
man alueella väestömäärä on  vähenty-
nyt noin 3 600 asukkaalla. Valtaosa väes-
tökasvusta ( 95 %) on tapahtunut keskus-
taajaman laajenemisalueilla (noin 6 100
as.).
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
kaupunkiseudun väestömäärä kasvoi
voimakkaimmin vuosina 1980-85 (kes-
kimäärin 1,6 %/v.). Eniten väestö kasvoi
keskustaajaman laajenemisalueilla. Sa-
maan aikaan vuoden 1980 mukaisesti
rajatun keskustaajaman alueella väestö
väheni. Laajenemiskasvu oli muihin sa-
man kokoluokan kaupunkiseutuihin näh-
den poikkeuksellisen voimakasta. Vuosi-
na 1985-90 väestökasvu hidastui huo-
mattavasti (0,3 %/v.). Tällöin vuoden
1985 mukaisesti rajatun keskustaajaman
tappiollinen väestökehitys voimistui sa-
malla kun valtaosa väestökasvusta suun-
tautui edelleen keskustaajaman laajene-
misalueilla. Vuosina 1990-95 väestökas-
vu hiipui 0,2 %:iin vuodessa ja suuntau-
tui lähes ainoastaan keskustaajaman laa-
jenemisalueille. Koko kaupunkiseudun
väestökehitys muuttui tappiolliseksi vuo-
sina 1995-2000 (-0,4 %/v.). Vuoden 1995
mukaisesti rajatun keskustaajaman väes-
tö väheni eikä merkittävää väestökasvua
tapahtunut millään kaupunkiseudun yh-
dyskuntarakenteen aluejaoista.
Maa-alan muutokset
Kaupunkiseudun taajamien maapinta-
ala oli vuonna 2000 33 km2. Se kasvoi 20
vuoden aikana 15 km2. Vuoden 1980 ti-
lanteen mukaisesti rajatun keskustaaja-
man osuus kaupunkiseudun taajamien
maa-alasta vuonna 2000 oli vain 54 %.
Seurantajaksolla syntyneen uuden taa-
jama-alan osuus koko kaupunkiseudun
taajama-alasta onkin toiseksi suurin ver-
rattuna kaikkiin 32 kaupunkiseutuun.
Seurantajaksolla taajamapinta-alan kas-
vusta eniten, 9,7 km2 (65 %), aiheutui kes-
kustaajaman laajenemisesta. Eniten uut-
ta taajamaa on muodostunut keskusta-
ajaman länsipuolelle, Hevossuon suun-
taan. Kuitenkin myös kokonaan uusien
lähitaajamien syntyminen muodosti kau-
punkiseudulle 5,2 km2 uutta taajama-
alaa.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
uutta taajama-alaa syntyi eniten 1980-
luvulla ja 90-luvun alkupuoliskolla. Ai-
kavälillä 1995-2000 uuden  taajama-alan
kasvu on vähentynyt noin kolmannek-
seen 1980-luvun tilanteesta. Seurantajak-
son alussa uutta taajama-alaa syntyi kes-
kustaajaman laajenemisena. 1980-luvun
loppupuoliskolla ja 1990-luvun alussa
noin puolet uudesta taajama-alasta joh-
tui uusien lähitaajamien syntymisestä.
Asukastiheys ja väestön alueellinen
keskittyneisyys
Kaupunkiseudun taajamien keskimää-
räinen asukastiheys oli vuonna 2000
maamme 12. korkein, 981 as./km2. Sen
asukastiheys  on kokoluokkaansa nähden
korkea. Keskustassa asukastiheys nousee
siitä huolimatta ainoastaan yhdessä ruu-
dussa yli 8 000 as./km2. Sen sijaan taaja-
mien reunoilla on keskimääräistä vä-
hemmän laajoja  alle 1 000 as./km2:n alu-
eita uusia lähitaajamia lukuun ottamat-
ta. Kaupunkiseudun taajamien keskimää-
räinen asukastiheys oli vuonna 1980 kol-
manneksi korkein kaikista 33 kaupunki-
seudusta, 1 591 as./km2. 1980-luvun asu-
kastiheyden voimakas lasku hidastui
1990-luvulla.
Kaupunkiseudun väestön keskietäi-
syys keskustasta on alhainen, 2,2 km.
Keskietäisyys piteni viimeisen 20 vuoden
aikana noin 300 m. Kaupunkiseudun vä-
estön alueellinen keskittyneisyys on mui-
hin kaupunkiseutuihin nähden alhainen,
eli  asutus on jakautunut keskimääräistä
tasaisemmin. Vuonna 2000 13,0 prosent-
tia kaupunkiseudun maapinta-alasta tar-
vittiin asuttamaan 50 prosenttia tiheim-
min asuvasta väestönosasta. Vastaava
luku vuonna 1980 oli 8,6 %.
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Kuva 4.2.25.E. Kajaanin kaupunkiseudun uuden taajama-alan (maa-km2 vuosina 1980-2000)
jakautuminen keskustaajamaan ja lähitaajamiin. Lähitaajaman laajenemisalueisiin lasketaan
kuuluvaksi myös ajanjaksolla syntyneet uudet taajamat.
Kuva 4.2.25.D. Kajaanin kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos alueluokittain koko seu-
ranta-aikana 1980-2000 (ylempi kuva) ja viisivuotisjaksoittain (alempi kuva).
Taulukko 4.2.25.B. Kajaanin kaupunkiseudun asukasluvun muutos alueluokittain ja viisivuotisjaksoittain sekä muu-
toksen jakautuminen (%) kasvu- ja supistumisalueille.
1980-85 1985-90 1990-95 1995-00
%-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
muutoksesta muutoksesta muutoksesta muutoksesta
Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis-
muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat
alueet alueet alueet alueet
Keskustaajama -248 100 % -1070 100 % -461 100 % -674 100 %
Keskustaajaman laaj. alueet 2759 99 % 1337 89 % 778 90 % 25 35 %
Lähitaajamat 0 0 17 2 % 3 4 %
Lähitaajamien laaj. alueet 0 28 2 % 42 5 % 21 29 %
Lievealue, haja-asutus 27 1 % 135 9 % 31 4 % 23 32 %
Lievealue, taajamat 0 0 0 0
Yhteensä 2538 100 % 100 % 430 100 % 100 % 407 100 % 100 % -602 100 % 100 %
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4.2.26  Salo
Kuva 4.2.26.A. Salon kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ajallista muutosta 1980-2000 ku-
vaava alueluokitus.
Kuva 4.2.26.B. Salon kaupunkiseudun asukastiheys vuonna 2000.
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Kuva 4.2.26.C. Salon kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos vuosina 1980-2000 ja
ajanjaksolla asutetut uudet ruudut sekä väestön keskietäisyyttä vuonna 2000 kuvaava kehä.
Taulukko 4.2.26.A. Salon kaupunkiseudun asukasluku, maa-ala ja asukastiheys alueluokit-
tain vuonna 2000.
Asukkaita Osuus Maa-ala Asukas-
koko km2 tiheys
väestöstä as./km2
Keskustaajama 1980 22443 66,4 % 21,9 1026
Keskustaajaman laajenemisalueet 1980-2000 5038 14,9 % 9,9 507
Lähitaajamat 1980 1676 5,0 % 3,3 506
Lähitaajamien laajenemisalueet 1980-2000 202 0,6 % 0,6 323
Lievealue, haja-asutus 2000 2893 8,6 % (246,6) (12)
Lievealue, taaja-asutus 2000 1544 4,6 % (4,2) (370)
Yhteensä 33796 100,0 % 35,7 821
Kaupunkiseutu 2000
Salon kaupunkiseudun taajamaraken-
ne muodostuu Salon keskustaajamasta
(27 481 as.) ja kahdesta lähitaajamasta:
Märy Halikossa (1 112 as.) ja Haukkala
Perttelissä (755 as.). Keskustaajama si-
jaitsee Salon ja Halikon kuntien alueel-
la. Nykyisen kaupunkiseudun lievealue
ulottuu lisäksi Perttelin, Muurlan ja Per-
niön kuntien alueelle. Kaupunkiseutu
on asukasmäärältään (33 796) maam-
me 25. suurin ja taajamapinta-alaltaan
(36 km2) 27. suurin. Keskustaajamassa
asuu noin 81 % koko kaupunkiseudun
väestöstä. Lievealueen haja-asutusalu-
eella asuu noin 2 900 asukasta ja sen pin-
ta-ala on 247 maa-km2.
Alueelliset muutokset
Kaupunkiseudulla tapahtuneet alueelli-
set muutokset ovat rajoittuneet keskus-
taajaman ja lähitaajamien laajenemiseen.
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Väestömuutokset
Kaupunkiseudun väestö kasvoi seuran-
ta-aikana 7 208 asukkaalla (keskimäärin
1,2 %/v.). Kasvu oli suhteellisesti lasket-
tuna kuudenneksi nopeinta kaikista tar-
kasteltavista kaupunkiseuduista ja yli-
voimaisesti nopeinta pienempien kau-
punkiseutujen joukossa.  Noin kolmasosa
(31 %)  väestökasvusta on  tapahtunut
vuoden 1980 tilanteen mukaisesti rajat-
tujen taajama-alueiden sisällä. Valtaosa
väestökasvusta (69 %) on tapahtunut
taajamien laajenemisalueilla ( 10 286 as.).
Lievealueen haja-asutusalueella väestö
hieman väheni.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
kaupunkiseudun väestömäärä kasvoi
vuosina 1980-85 keskimäärin 1,3 %/vuo-
si. Yli puolet  kasvusta keskittyi vuoden
1980 mukaisesti rajattuun keskustaaja-
maan. Vuosina 1985-90 väestökasvu py-
syi samalla tasolla (1,3 %/v.), mutta val-
taosa kasvusta suuntautui nyt vuoden
1985 mukaisesti rajatun keskustaajaman
laajenemisalueille. Vuosina 1990-95 vä-
estökasvu hidastui hieman (0,9 %/v.),
mutta voimistui vuosikymmenen lopul-
la 1,3 %:iin vuodessa.  Suurin osa kasvus-
ta keskittyi 1990-luvulla viisivuotisjak-
son alkuvaiheen mukaan rajatun keskus-
taajaman alueelle. Viimeisen viiden vuo-
den suhteellinen kasvu  oli muihin saman
kokoluokan kaupunkiseutuihin verrattu-
na erittäin voimakasta.
Maa-alan muutokset
Kaupunkiseudun taajamien maapinta-
ala oli vuonna 2000 yhteensä 36 km2. Se
kasvoi 20 vuoden aikana 11 km2. Kasvu
ei juurikaan poikkea samankokoisten
kaupunkiseutujen kasvusta. Vuoden 1980
tilanteen mukaisesti rajatun keskustaaja-
man osuus kaupunkiseudun taajamien
maa-alasta vuonna 2000 oli 61 %.  Seu-
rantajaksolla taajamapinta-alan kasvus-
ta eniten, 9,9 km2 (94 %), aiheutui kes-
kustaajaman laajenemisesta. Keskustaa-
jama on laajentunut erityisesti itään ja
pohjoiseen. Lähitaajamien laajeneminen
muodosti kaupunkiseudulle vain 0,6 km2
uutta taajama-alaa. Viisivuotisjaksoit-
tain tarkasteltuna uutta taajama-alaa
syntyi eniten 1980- ja 1990-lukujen lop-
pupuoliskoilla.
Asukastiheys ja väestön alueellinen
keskittyneisyys
Kaupunkiseudun taajamien keskimää-
räinen asukastiheys oli vuonna 2000
maamme 19. korkein, 821 as./km2. Kau-
punkiseudulla ei asukastiheys nouse yh-
dessäkään 250 x 250 metrin ruudussa
yli 8 000 as./km2. Taajamien reunoilla se
jää laajoilla alueilla alle 1 000 as./km2.
Kaupunkiseudun taajamien keskimää-
räinen asukastiheys oli vuonna 1980  870
as./km2. Keskimääräinen tiheys nousi
1980-luvun alussa hiukan, mutta laski
vuosikymmenen loppupuoliskolla ja on
pysynyt samalla tasolla koko 1990-luvun.
Kaupunkiseudun väestön keskietäi-
syys keskustasta on 2,7 km. Se vastaa
samankokoisten kaupunkiseutujen luku-
ja.  Keskietäisyys pidentyi vuosina 1980-
95 noin 100 m, mutta on sen jälkeen hie-
man lyhentynyt. Kaupunkiseudun väes-
tön alueellinen keskittyneisyys on tarkas-
teltavista kaupunkiseuduista seitsemän-
neksi alhaisin. Vuonna 2000 12,6 prosent-
tia kaupunkiseudun maapinta-alasta tar-
vittiin asuttamaan 50 prosenttia tiheim-
min asuvasta väestönosasta. Vastaava
luku vuonna 1980 oli 7,9 %.
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Kuva 4.2.26.D. Salon kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos alueluokittain koko seuran-
ta-aikana 1980-2000 (ylempi kuva) ja viisivuotisjaksoittain (alempi kuva).
Taulukko 4.2.26.B. Salon kaupunkiseudun asukasluvun muutos alueluokittain ja viisivuotisjaksoittain sekä muutok-
sen jakautuminen (%) kasvu- ja supistumisalueille.
1980-85 1985-90 1990-95 1995-00
%-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
muutoksesta muutoksesta muutoksesta muutoksesta
Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis-
muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat
alueet alueet alueet alueet
Keskustaajama 1069 61 % 403 20 % 944 66 % 1621 71 %
Keskustaajaman laaj. alueet 269 15 % 1258 62 % 418 29 % 513 22 %
Lähitaajamat 209 12 % 265 13 % 36 3 % -77 71 %
Lähitaajamien laaj. alueet 54 3 % 2 0 % 6 0 % 24 1 %
Lievealue, haja-asutus -22 100 % -89 100 % -13 100 % 125 5 %
Lievealue, taajamat 138 8 % 109 5 % 25 2 % -31 29 %
Yhteensä 1717 100 % 100 % 1948 100 % 100 % 1416 100 % 100 % 2175 100 % 100 %
Kuva 4.2.26.E. Salon kaupunkiseudun uuden taajama-alan (maa-km2 vuosina 1980-2000) ja-
kautuminen keskustaajamaan ja lähitaajamiin. Lähitaajaman laajenemisalueisiin lasketaan
kuuluvaksi myös ajanjaksolla syntyneet uudet taajamat.
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4.2.27  Kemi
Kuva 4.2.27.A. Kemin kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ajallista muutosta 1980-2000
kuvaava alueluokitus.
Kuva 4.2.27.B. Kemin kaupunkiseudun asukastiheys vuonna 2000.
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Taulukko 4.2.27.A. Kemin kaupunkiseudun asukasluku, maa-ala ja asukastiheys alue-
luokittain vuonna 2000.
Asukkaita Osuus Maa-ala Asukas-
koko km2 tiheys
väestöstä as./km2
Keskustaajama 1980 24661 76,3 % 29,6 832
Keskustaajaman laajenemisalueet 1980-2000 3424 10,6 % 12,2 281
Lähitaajamat 1980 2540 7,9 % 3,8 669
Lähitaajamien laajenemisalueet 1980-2000 395 1,2 % 3,1 129
Lievealue, haja-asutus 2000 1195 3,7 % (240,4) (5)
Lievealue, taaja-asutus 2000 126 0,4 % (0,7) (183)
Yhteensä 32341 100,0 % 48,7 637
Kuva 4.2.27.C. Kemin kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos vuosina 1980-2000 ja
ajanjaksolla asutetut uudet ruudut sekä väestön keskietäisyyttä vuonna 2000 kuvaava kehä.
Kaupunkiseutu 2000
Kemin kaupunkiseudun taajamaraken-
ne muodostuu Kemin keskustaajamasta
(28 085 as.) ja kolmesta lähitaajamasta:
Hepola (2 253 as.) ja Rytikari Kemissä sekä
Koroiskylä Keminmaalla. Keskustaajama
sijaitsee Kemin ja Keminmaan kuntien
alueella. Nykyisen kaupunkiseudun lie-
vealue ulottuu lisäksi Simon kunnan alu-
eelle13. Kaupunkiseutu on asukasmääräl-
tään (32 341) maamme 26. suurin ja taa-
jamapinta-alaltaan (49 km2) 17. suurin.
Keskustaajamassa asuu 87 % koko kau-
punkiseudun väestöstä. Lievealueen ha-
ja-asutusalueella asuu noin 1 200 asukas-
ta ja sen pinta-ala on 240 maa-km2.
Alueelliset muutokset
Seurantajaksolla Koroiskylän taajama
Keminmaalla syntyi vuosina 1990-95 ja
siitä tuli kaupunkiseudun lähitaajama
vuosina 1995-2000.
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Väestömuutokset
Kemin kaupunkiseutu on tarkastelta-
vista kaupunkiseuduista yksi voimak-
kaimmin väestöön menettävistä kau-
punkiseuduista. Kaupunkiseudun väes-
tö väheni seuranta-aikana (1980-2000)
yhteensä 1 501 asukkaalla (keskimää-
rin -0,2 %/v.). Vuoden 1980 tilanteen
mukaisesti rajattujen keskustaajaman ja
lähitaajamien alueella väestö on  vähen-
tynyt noin 3 500 asukkaalla. Kaupunki-
seudun taajamien laajenemisalueilla
väestö on sen sijaan kasvanut noin 2 400
asukkaalla. Lievealueen haja-asutusalu-
eella väestö on vähentynyt noin 400
asukkaalla.
 Viisivuotisjaksoittain tarkasteltu-
na kaupunkiseudun väestömäärä kas-
voi ajanjaksolla 1980-85 keskimäärin 0,5
% vuodessa. Kasvu suuntautui pääasi-
assa vuoden 1980 mukaisesti rajattuun
keskustaajamaan ja sen laajenemisalu-
eelle. Lähitaajamien väkiluku laski mer-
kittävästi.  Vuosina 1985-90 kaupunki-
seudun väestömuutos kääntyi tappiol-
liseksi (-0,2 %/v.) ja erityisen voimak-
kaasti väkiluku pieneni lähitaajamissa.
Väkiluku kasvoi kuitenkin vuoden 1985
mukaisesti rajatun keskustaajaman laa-
jenemisalueella. Vuosina 1990-95 tap-
piollinen väestökehitys jatkui (-0,2 %/
v.). Sekä väestökasvu vuoden 1990 mu-
kaisesti rajatun keskustaajaman laaje-
nemisalueilla että väestön vähenemi-
nen keskustaajamassa ja lähitaajamis-
sa oli entistä hitaampaa. Vuosina 1995-
2000 kaupunkiseudun väestön vähene-
minen on voimistunut entisestään ( -0,9
%/v.). Väkiluku väheni etenkin vuoden
1995 mukaisesti rajatussa keskustaaja-
massa ja lähitaajamissa sekä lievealu-
eella.
Maa-alan muutokset
Kaupunkiseudun taajamien maapinta-
ala oli vuonna 2000 49 km2. Maa-ala kas-
voi 20 vuoden aikana noin 15 km2.  Se on
hieman enemmän kuin samankokoisil-
la kaupunkiseuduilla keskimäärin. Vuo-
den 1980 tilanteen mukaisesti rajatun
keskustaajaman osuus koko kaupunki-
seudun taajamien maa-alasta oli vuon-
na 2000 61 %. Seurantajaksolla taajama-
pinta-alan kasvusta eniten, 12,2 km2  (80
%) , aiheutui keskustaajaman laajenemi-
sesta. Keskustaajama laajeni voimak-
kaasti pohjoiseen päin, pitkin Kemijoen
rantaa. Kuitenkin myös lähitaajamien
laajeneminen ja kokonaan uuden lähitaa-
jaman syntyminen muodosti kaupunki-
seudulle 3,1 km2 uutta taajama-alaa.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
taajamat laajenivat voimakkaimmin
1980-luvulla, erityisesti sen loppupuolel-
la. Suurin osa uudesta taajamasta syntyi
keskustaajaman laajenemisen seuraukse-
na. Vuosina 1985-90 lähitaajamien laaje-
nemisen osuus oli korkeimmillaan. Vuo-
sina 1990-95 taajama-alueen kasvu hi-
dastui huomattavasti ja kasvu jatkui vie-
läkin hitaampana vuosina 1995-2000.
Koko 1990-luvun ajan suurin osa uudes-
ta taajama-alasta muodostui keskustaa-
jaman ympärille.
Asukastiheys ja väestön alueellinen
keskittyneisyys
Kaupunkiseudun taajamien keskimää-
räinen asukastiheys oli vuonna 2000
maamme 29. korkein, 637 as./km2. Kes-
kustaajamassa asukastiheys ei nouse yh-
dessäkään 250 x 250 m ruudussa yli 8 000
as./km2. Taajamien reunoilla, erityisesti
pohjoisosissa, se jää laajoilla alueilla ylei-
sesti alle 1000 as./km2. Kaupunkiseudun
taajamien keskimääräinen asukastiheys
oli vuonna 1980  919 as./km2. Se on las-
kenut suhteellisen tasaisesti viimeisen 20
vuoden aikana.
Kaupunkiseudun väestön keskietäi-
syys keskustasta on 4,3 km. Se on selkeäs-
ti  pidempi kuin samankokoisilla kaupun-
kiseuduilla keskimäärin. Keskietäisyys
pidentyi  vuosina 1980-95 noin 100 m,
mutta lyhentyi saman verran aikavälillä
1995-2000. Kaupunkiseudun väestön alu-
eellinen keskittyneisyys vastaa likimain
samankokoisten  kaupunkiseutujen kes-
kiarvoa. Vuonna 2000 11,6 prosenttia kau-
punkiseudun maapinta-alasta tarvittiin
asuttamaan 50 prosenttia tiheimmin asu-
vasta väestönosasta. Vastaava luku
vuonna 1980 oli 7,8 %.
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Kuva 4.2.27.E. Kemin kaupunkiseudun uuden taajama-alan (maa-km2 vuosina 1980-2000)
jakautuminen keskustaajamaan ja lähitaajamiin. Lähitaajaman laajenemisalueisiin lasketaan
kuuluvaksi myös ajanjaksolla syntyneet uudet taajamat.
Kuva 4.2.27.D. Kemin kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos alueluokittain koko seu-
ranta-aikana 1980-2000 (ylempi kuva) ja viisivuotisjaksoittain (alempi kuva).
Taulukko 4.2.27.B. Kemin kaupunkiseudun asukasluvun muutos alueluokittain ja viisivuotisjaksoittain sekä muutok-
sen jakautuminen (%) kasvu- ja supistumisalueille.
1980-85 1985-90 1990-95 1995-00
%-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
muutoksesta muutoksesta muutoksesta muutoksesta
Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis-
muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat
alueet alueet alueet alueet
Keskustaajama 536 40 % -169 21 % -288 53 % -994 65 %
Keskustaajaman laaj. alueet 786 59 % 309 79 % 168 97 % 106 91 %
Lähitaajamat -400 92 % -603 75 % -246 45 % -320 21 %
Lähitaajamien laaj. alueet 5 0 % 63 16 % 5 3 % 11 9 %
Lievealue, haja-asutus -34 8 % 20 5 % -1 0 % -207 13 %
Lievealue, taajamat 11 1 % -28 4 % -9 2 % -19 1 %
Yhteensä 904 100 % 100 % -408 100 % 100 % -371 100 % 100 % -1423 100 % 100 %
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4.2.28  Forssa
Kuva 4.2.28.A. Forssan kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ajallista muutosta 1980-2000
kuvaava alueluokitus.
Kuva 4.2.28.B. Forssan kaupunkiseudun asukastiheys vuonna 2000.
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Taulukko 4.2.28.A. Forssan kaupunkiseudun asukasluku, maa-ala ja asukastiheys alue-
luokittain vuonna 2000.
Asukkaita Osuus Maa-ala Asukas-
koko km2 tiheys
väestöstä as./km2
Keskustaajama 1980 16823 64,6 % 16,8 1000
Keskustaajaman laajenemisalueet 1980-2000 2226 8,5 % 9,0 247
Lähitaajamat 1980 2997 11,5 % 6,1 494
Lähitaajamien laajenemisalueet 1980-2000 657 2,5 % 5,0 132
Lievealue, haja-asutus 2000 3236 12,4 % (261,2) (12)
Lievealue, taaja-asutus 2000 112 0,4 % (0,9) (128)
Yhteensä 26051 100,0 % 36,9 615
Kuva 4.2.28.C. Forssan kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos vuosina 1980-2000 ja
ajanjaksolla asutetut uudet ruudut sekä väestön keskietäisyyttä vuonna 2000 kuvaava kehä.
Kaupunkiseutu 2000
Forssan kaupunkiseudun taajamaraken-
teeseen kuuluu keskustaajama (19  049 as.)
ja kaksi lähitaajamaa: Jokioinen (3 375 as.)
ja Tammelan Myllyperä (279 as.). Keskus-
taajama sijaitsee Forssan, Tammelan ja
Jokioisten kuntien alueella. Myös kaupun-
kiseudun lievealue sijaitsee näiden kunti-
en alueella. Kaupunkiseutu on maamme
28. suurin asukasmäärältään (26 051) ja
25. suurin taajamapinta-alaltaan (37 km2).
Keskustaajamassa asuu noin 73 % koko
kaupunkiseudun väestöstä. Kaupunki-
seudulla lähitaajamien osuus koko kau-
punkiseudun väestöstä ja maa-alasta on
yksi tarkasteltavien kaupunkiseutujen
suurimpia. Lievealueen haja-asutusalu-
eella  asuu yli  3 200 asukasta ja sen pinta-
ala on 261 maa-km2. Lievealueella asu-
van väestön suhteellinen osuus koko kau-
punkiseudun väestöstä on yksi tarkastel-
tavien kaupunkien suurimpia (noin 12
%).
Alueelliset muutokset
Taajamien laajenemisen johdosta Tam-
melan lähitaajama sulautui osaksi Fors-
san kaupunkiseudun keskustaajamaa
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vuosina 1985-90. Uusi Tammelan Mylly-
perän lähitaajama muodostui kaupunki-
seudun lievealueelle vuosina 1990-95.
Väestömuutokset
Kaupunkiseudun väestö kasvoi seuran-
ta-aikana (1980-2000) 1 537 asukkaalla
(keskimäärin 0,3 %/v.). Vuoden 1980 ti-
lanteen mukaisesti rajatun keskustaaja-
man sisällä väestö on  vähentynyt noin
1300 asukkaalla. Muissa yhdyskuntara-
kenteen alueluokissa väestö on sen sijaan
kasvanut. Valtaosa väestökasvusta (61 %)
on tapahtunut keskustaajaman laajene-
misalueilla (1 729 as.). Myös lähitaaja-
missa ja niiden laajenemisalueilla väes-
tökasvu oli yhteensä yli 800 asukasta. Lie-
vealueen haja-asutusalueella väestö on
kasvanut hieman yli  200 asukkaalla.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
kaupunkiseudun väestömäärä lisääntyi
erittäin voimakkaasti vuosina 1980-85
(keskimäärin 1,1 %/v.). Väestökasvu oli
voimakkainta keskustaajaman laajene-
misalueilla. Myös vuoden 1980 mukai-
sesti rajatuissa keskustaajamassa ja lähi-
taajamissa väkiluku kasvoi. Vuosina
1985-90 kaupunkiseudun väestökasvu
lähes pysähtyi (0,1 %/v.). Väkiluku kas-
voi ainoastaan vuoden 1985 mukaisesti
rajatun keskustaajaman laajenemisalu-
eella. Vuosina 1990-95 väestökasvu hie-
man voimistui (0,3 %/v.). Kasvu jakau-
tui usean eri alueen kesken, mutta  eniten
kasvusta suuntautui lievealueen haja-
asutusalueelle. Vuosina 1995-2000 koko
kaupunkiseudun väestökehitys muuttui
selvästi tappiolliseksi (-0,5 %/v.). Erityi-
sen voimakkaasti laski vuoden 1995 mu-
kaisesti rajatun  keskustaajaman väkilu-
ku. Eniten väkiluku kasvoi lievealueen
haja-asutusalueella.
Maa-alan muutokset
Kaupunkiseudun taajamien maapinta-
ala oli vuonna 2000  37 km2. Maa-ala kas-
voi 20 vuoden aikana 14 km2. Kasvu oli
hieman voimakkaampaa kuin  saman
kokoluokan kaupunkiseuduilla yleensä.
Vuoden 1980 tilanteen mukaisesti raja-
tun keskustaajaman osuus koko kaupun-
kiseudun taajamien maa-alasta oli vuon-
na 2000 vain 46 %. Lähitaajamien osuus
koko kaupunkiseudun  maa-alasta onkin
yksi kaupunkiseutujen suurimpia. Seu-
rantajaksolla taajamapinta-alan kasvus-
ta eniten, 9,0 km2  (64 %), aiheutui kes-
kustaajaman laajenemisesta. Keskustaa-
jama laajeni erityisesti itään kohti Tam-
melan lähitaajamaa. Lähitaajaman laa-
jeneminen ja kokonaan uuden lähitaaja-
man syntyminen muodosti kaupunkiseu-
dulle 5,0 km2 uutta taajama-alaa.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
uutta taajama-alaa syntyi eniten 1980-
luvulla. Tällöin valtaosa uudesta taaja-
ma-alasta oli keskustaajaman laajenemis-
ta. 1990-luvulla kasvu on hidastunut sel-
västi. Vuosikymmenen alussa yli puolet
kasvusta oli lähitaajamien laajenemista.
Aikavälillä 1995-2000 uuden  taajama-
alan kasvu on vähentynyt noin puoleen
1980-luvun tilanteesta ja valtaosa siitä
on ollut  keskustaajaman laajenemista.
Asukastiheys ja väestön alueellinen
keskittyneisyys
Kaupunkiseudun taajamien keskimää-
räinen asukastiheys oli  vuonna 2000 tar-
kasteltavista kaupunkiseuduista toisek-
si alhaisin, 615 as./km2. Osittain alhai-
sen tiheyden taustalla on sekä Tamme-
lan että Jokioisten kuntien puolella sijait-
sevat lähitaajamat, joissa asukastiheys
jää laajoilla alueilla alle 1 000 as./km2.
Sen sijaan keskustassa asukastiheys nou-
see muutamissa 250 x 250 metrin ruu-
duissa jopa  yli 8 000 as./km2. Kaupunki-
seudun taajamien keskimääräinen asu-
kastiheys oli vuonna 1980  1 078 as./km2.
1980-luvun asukastiheyden voimakas
lasku hidastui 1990-luvulla.
Kaupunkiseudun väestön keskietäi-
syys keskustasta on 3,6 km. Se on selkeäs-
ti  pidempi kuin samankokoisilla kaupun-
kiseuduilla keskimäärin. Myös keskietäi-
syyden pidentyminen viimeisen 20 vuo-
den aikana oli yksi suurimpia, noin 410
m.  Sen sijaan kaupunkiseudun väestön
alueellinen keskittyneisyys on selkeästi
saman kokoluokan kaupunkiseutuja kor-
keampi. Vuonna 2000 9,3 prosenttia kau-
punkiseudun maapinta-alasta tarvittiin
asuttamaan 50 prosenttia tiheimmin asu-
vasta väestönosasta. Vastaava luku
vuonna 1980 oli 5,2 %.
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Kuva 4.2.28.E. Forssan kaupunkiseudun uuden taajama-alan (maa-km2 vuosina 1980-2000)
jakautuminen keskustaajamaan ja lähitaajamiin. Lähitaajaman laajenemisalueisiin lasketaan
kuuluvaksi myös ajanjaksolla syntyneet uudet taajamat.
Kuva 4.2.28.D. Forssan kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos alueluokittain koko seu-
ranta-aikana 1980-2000 (ylempi kuva) ja viisivuotisjaksoittain (alempi kuva).
Taulukko 4.2.28.B. Forssan kaupunkiseudun asukasluvun muutos alueluokittain ja viisivuotisjaksoittain sekä muu-
toksen jakautuminen (%) kasvu- ja supistumisalueille.
1980-85 1985-90 1990-95 1995-00
%-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
muutoksesta muutoksesta muutoksesta muutoksesta
Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis-
muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat
alueet alueet alueet alueet
Keskustaajama 259 17 % -136 77 % -50 100 % -747 100 %
Keskustaajaman laaj. alueet 952 64 % 282 100 % 137 28 % 20 22 %
Lähitaajamat 274 18 % 0 121 25 % 1 1 %
Lähitaajamien laaj. alueet -6 5 % 0 64 13 % 17 19 %
Lievealue, haja-asutus -122 95 % -41 23 % 148 30 % 47 52 %
Lievealue, taajamat 0 0 19 4 % 5 6 %
Yhteensä 1357 100 % 100 % 105 100 % 100 % 439 100 % 100 % -657 100 % 100 %
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4.2.29  Savonlinna
Kuva 4.2.29.A. Savonlinnan kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ajallista muutosta 1980-
2000 kuvaava alueluokitus.
Kuva 4.2.29.B. Savonlinnan kaupunkiseudun asukastiheys vuonna 2000.
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Kaupunkiseutu 2000
Savonlinnan kaupunkiseudun taajama-
rakenteen muodostaa keskustaajama
(23 861 as.), joka sijaitsee kokonaan Sa-
vonlinnan kaupungin alueella. Kaupun-
kiseudun lievealue ulottuu lisäksi Keri-
mäen kunnan alueelle. Lähitaajamia ei
Savonlinnan kaupunkiseutuun kuulu.
Kaupunkiseutu on maamme 29. suurin
asukasmäärältään (25 463) ja 32. suurin
taajamapinta-alaltaan (20 km2). Keskus-
taajamassa asuu 94 % koko kaupunki-
seudun väestöstä. Lievealueen haja-asu-
Kuva 4.2.29.C. Savonlinnan kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos vuosina 1980-2000
ja ajanjaksolla asutetut uudet ruudut sekä väestön keskietäisyyttä vuonna 2000 kuvaava
kehä.
Taulukko 4.2.29.A. Savonlinnan kaupunkiseudun asukasluku, maa-ala ja asukastiheys
alueluokittain vuonna 2000.
Asukkaita Osuus Maa-ala Asukas-
koko km2 tiheys
väestöstä as./km2
Keskustaajama 1980 20934 82,2 % 15,0 1392
Keskustaajaman laajenemisalueet 1980-2000 2927 11,5 % 5,2 560
Lähitaajamat 1980 0 0,0 % 0,0 0
Lähitaajamien laajenemisalueet 1980-2000 0 0,0 % 0,0 0
Lievealue, haja-asutus 2000 1602 6,3 % (146,9) (11)
Lievealue, taaja-asutus 2000 0 0,0 % (0,0) (0)
Yhteensä 25463 100,0 % 20,3 1177
tusalueella asuu noin 1600 asukasta ja
sen pinta-ala on 147 maa-km2.
Alueelliset muutokset
Kaupunkiseudulla tapahtuneet alueelli-
set muutokset ovat rajoittuneet keskus-
taajaman laajenemiseen. Seurantajaksol-
la ei lähitaajamia ole  liittynyt  keskus-
taajamaan eikä ympäröiviä taajamia ole
liittynyt kaupunkiseutuun. Myöskään
uusia lähitaajamia ei ole syntynyt kau-
punkiseudun lievealueelle.
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Väestömuutokset
Kaupunkiseudun väestömäärä kasvoi
seuranta-aikana (1980-2000) 1 052 asuk-
kaalla (keskimäärin 0,2 %/v.). Kasvu
suuntautui kokonaisuudessaan keskus-
taajaman laajenemisalueille. Vuoden
1980 tilanteen mukaisesti rajatun keskus-
taajaman sisällä väestö väheni noin 1 400
asukkaalla. Myös  lievealueen haja-asu-
tusalueella väestömäärä väheni noin 200
asukkaalla.
 Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
kaupunkiseudun väestömäärä kasvoi
voimakkaimmin vuosina 1980-85 (kes-
kimäärin 0,7 %/v.). Väkiluku kasvoi lä-
hes yhtä paljon sekä vuoden 1980 mukai-
sesti rajatussa keskustaajamassa että sen
laajenemisalueilla. Vuosina 1985-90 vä-
estökasvu hidastui 0,3 %:iin vuodessa ja
vuoden 1985 mukaisesti rajatun keskus-
taajaman väestökehitys muuttui tappiol-
liseksi. Väestömäärä lisääntyi eniten kes-
kustaajaman laajenemisalueilla. Vuosina
1990-95 väestökasvu voimistui 0,5 %:iin
vuodessa. Valtaosa kasvusta suuntautui
vuoden 1990 mukaisesti rajatun keskus-
taajaman alueelle. Vuosien 1995-2000
aikana kaupunkiseudun väestökehitys
kääntyi selvästi tappiolliseksi (-0,6 %/v.).
Erityisesti vuoden 1995 mukaisesti raja-
tun keskustaajaman alueella väkiluku
pieneni. Myös keskustaajaman laajene-
misalueen väestökasvu hiipui hyvin pie-
neksi.
Maa-alan muutokset
Kaupunkiseudun taajaman maapinta-
ala oli vuonna 2000 yhteensä 20 km2. Se
kasvoi 20 vuoden aikana vain noin 5 km2.
Kasvu oli tarkasteltavista kaupunkiseu-
duista toiseksi alhaisinta. Vuoden 1980
tilanteen mukaisesti rajatun keskustaaja-
man osuus kaupunkiseudun taajamien
maa-alasta oli vuonna 2000  74 %. Seu-
rantajaksolla koko maa-alan kasvu suun-
tautui keskustaajaman laajenemisalueil-
le, koska kaupunkiseudulla ei ole lähitaa-
jamia. Uutta taajamaa on muodostunut
suhteellisen tasaisesti ympäri keskusta-
ajamaa. Valtaosa uudesta  taajama-alas-
ta syntyi  1980-luvulla. Varsinkin aika-
välillä 1995-2000 uutta taajama-alaa
syntyi enää hyvin vähän. Kaupunkiseu-
dun lievealue on maa-alaltaan tarkastel-
tavista kaupunkiseuduista pienin.
Asukastiheys ja väestön alueellinen
keskittyneisyys
Kaupunkiseudun taajamien keskimää-
räinen asukastiheys oli  vuonna 2000
maamme neljänneksi korkein, 1 177 as./
km2. Siitä huolimatta asukastiheys ei kes-
kustassa nouse yhdessäkään 250 x 250
metrin ruudussa yli 8 000 as./km2. Sen
sijaan taajamien reunoilta puuttuvat laa-
jat alle 1 000 as./km2:n alueet. Kaupunki-
seudun taajamien keskimääräinen asu-
kastiheys oli vuonna 1980  1 487 as./km2.
1980-luvun asukastiheyden voimakas
lasku on hidastunut 1990-luvulla.
Kaupunkiseudun väestön keskietäi-
syys keskustasta on 3,0 km. Se vastaa
samankokoisten kaupunkiseutujen luku-
ja. Keskietäisyys pidentyi vuosina 1980-
95 noin 200 m, mutta on sen jälkeen hie-
man lyhentynyt. Kaupunkiseudun väes-
tön alueellinen keskittyneisyys on tarkas-
teltavista  kaupunkiseuduista selkeästi
alhaisin. Vuonna 2000 17,9 prosenttia
kaupunkiseudun maapinta-alasta tarvit-
tiin  asuttamaan 50 prosenttia tiheimmin
asuvasta väestönosasta. Vastaava luku
vuonna  1980 oli   11,1 %. Kaupunkiseutu
on siis tiheään ja alueellisesti tasaisesti
asuttu.
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Kuva 4.2.29.E. Savonlinnan kaupunkiseudun uuden taajama-alan (maa-km2 vuosina 1980-
2000) jakautuminen keskustaajamaan ja lähitaajamiin. Lähitaajaman laajenemisalueisiin las-
ketaan kuuluvaksi myös ajanjaksolla syntyneet uudet taajamat.
Kuva 4.2.29.D. Savonlinnan kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos alueluokittain koko
seuranta-aikana 1980-2000 (ylempi kuva) ja viisivuotisjaksoittain (alempi kuva).
Taulukko 4.2.29.B. Savonlinnan kaupunkiseudun asukasluvun muutos alueluokittain ja viisivuotisjaksoittain sekä
muutoksen jakautuminen (%) kasvu- ja supistumisalueille.
1980-85 1985-90 1990-95 1995-00
%-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
muutoksesta muutoksesta muutoksesta muutoksesta
Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis-
muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat
alueet alueet alueet alueet
Keskustaajama 453 43 % -368 100 % 482 70 % -879 100 %
Keskustaajaman laaj. alueet 610 57 % 682 99 % 202 30 % 56 100 %
Lähitaajamat 0 0 0 0
Lähitaajamien laaj. alueet 0 0 0 0
Lievealue, haja-asutus -199 100 % 7 1 % -59 100 % -2 0 %
Lievealue, taajamat 0 0 0 0
Yhteensä 864 100 % 100 % 321 100 % 100 % 625 100 % 100 % -825 100 % 100 %
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4.2.30  Varkaus
Kuva 4.2.30.A. Varkauden kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ajallista muutosta 1980-
2000 kuvaava alueluokitus.
Kuva 4.2.30.B. Varkauden kaupunkiseudun asukastiheys vuonna 2000.
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Taulukko 4.2.30.A. Varkauden kaupunkiseudun asukasluku, maa-ala ja asukastiheys alue-
luokittain vuonna 2000.
Asukkaita Osuus Maa-ala Asukas-
koko km2 tiheys
väestöstä as./km2
Keskustaajama 1980 19195 76,0 % 20,4 941
Keskustaajaman laajenemisalueet 1980-2000 2972 11,8 % 8,1 365
Lähitaajamat 1980 790 3,1 % 1,7  468
Lähitaajamien laajenemisalueet 1980-2000 487 1,9 % 3,3 147
Lievealue, haja-asutus 2000 1825 7,2 % (185,7) (10)
Lievealue, taaja-asutus 2000 0 0,0 % (0,0) (0)
Yhteensä 25269 100,0 % 33,5 699
Kaupunkiseutu 2000
Varkauden kaupunkiseudun taajamara-
kenne muodostuu Varkauden keskusta-
ajamasta (22 167 as.) ja kahdesta lähitaa-
jamasta: Kuvansi Joroisissa (962 as.) ja
Huruslahti Leppävirralla (315 as.). Kes-
kustaajama sijaitsee kokonaan Varkau-
den alueella. Nykyisen kaupunkiseudun
lievealue ulottuu Varkauden lisäksi Lep-
pävirran, Kangaslammin ja Joroisten
kuntien alueelle. Kaupunkiseutu on asu-
kasmäärältään (25 269) maamme 30.
suurin ja taajamapinta-alaltaan (34 km2)
28. suurin. Keskustaajamassa asuu 88 %
Kuva 4.2.30.C. Varkauden kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos vuosina 1980-2000 ja
ajanjaksolla asutetut uudet ruudut sekä väestön keskietäisyyttä vuonna 2000 kuvaava kehä.
koko kaupunkiseudun väestöstä. Lie-
vealueen haja-asutusalueella asuu noin
1 800 asukasta ja sen pinta-ala on 186
maa-km2.
Alueelliset muutokset
Vuosina 1980-85 taajamat laajenivat si-
ten, että Könönpellon vanha lähitaaja-
ma sulautui osaksi keskustaajamaa. Lep-
pävirran Huruslahden taajama muodos-
tui vuosien 1995-2000 aikana ja samalla
siitä tuli kaupunkiseutuun kuuluva lähi-
taajama.
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Väestömuutokset
Kaupunkiseudun väestömäärä väheni
seuranta-aikana 617 asukkaalla (keski-
määrin -0,1 %/v.). Vuoden 1980 tilanteen
mukaisesti rajatun keskustaajaman sisäl-
lä väestö on  vähentynyt noin 3 600 asuk-
kaalla. Keskustaajaman laajenemisalu-
eilla, lähitaajamissa ja niiden laajenemis-
alueilla väestö on sen sijaan kasvanut.
Valtaosa väestökasvusta (84 %) suuntau-
tui keskustaajaman laajenemisalueelle.
Lievealueen haja-asutusalueella väestö
on hieman vähentynyt.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
kaupunkiseudun väestömäärä kasvoi
vuosina 1980-85  keskimäärin 0,3 %/
vuosi. Kasvu suuntautui tasan vuoden
1980 mukaisesti rajatun keskustaajaman
laajenemisalueiden ja lähitaajaman laa-
jenemisalueiden kesken. Keskustaajaman
ja lievealueen haja-asutusalueen väkilu-
ku laski. Vuosina 1985-90 väestökasvu
hidastui 0,1 %:iin vuodessa ja vuoden
1985 mukaisesti rajatussa keskustaaja-
massa väestömäärä laski. Väkiluku kas-
voi keskustaajaman laajenemisalueilla ja
lähitaajamissa. Vuosina 1990-95 kaupun-
kiseudun väestökasvu kääntyi tappiolli-
seksi (-0,2 %/v.) ja väestökato vuoden
1990 mukaisesti rajatun keskustaajaman
alueelta kiihtyi. Silti keskustaajaman laa-
jenemisalueilla, kuten myös kaupunki-
seudun lievealueella väestömäärä lisään-
tyi. Vuosina 1995-2000 tappiollinen vä-
estökehitys syveni (-0,6 %/v.) ja väkilu-
ku pieneni lähes kaikissa kaupunkiseu-
dun alueluokissa, eniten vuoden 1995
mukaisesti rajatun keskustaajaman alu-
eella.
Maa-alan muutokset
Kaupunkiseudun taajamien maapinta-
ala oli vuonna 2000 34 km2.  Se kasvoi 20
vuoden aikana noin 12 km2. Se vastaa
samankokoisten kaupunkiseutujen kes-
kimääräistä kasvua.   Vuoden 1980 tilan-
teen mukaisesti rajatun keskustaajaman
osuus kaupunkiseudun taajamien maa-
alasta oli vuonna 2000  61 %.  Seuranta-
jaksolla taajamapinta-alan kasvusta eni-
ten, 8,1 km2 (71 %), aiheutui keskustaaja-
man laajenemisesta. Lähitaajaman laa-
jeneminen ja kokonaan uuden lähitaa-
jaman syntyminen muodosti kaupunki-
seudulle 3,3 km2 uutta taajama-alaa. Vii-
sivuotisjaksoittain tarkasteltuna uutta
taajama-alaa syntyi tasaisesti, (hieman
alle 4 km2), kaikkina jaksoina. Vuosina
1980-95 valtaosa uudesta taajama-alas-
ta oli keskustaajaman laajenemista. Ti-
lanne kuitenkin muuttui päinvastaisek-
si vuosina 1995-2000, jolloin  myös uusi
Huruslahden lähitaajama syntyi Leppä-
virralle.
Asukastiheys ja väestön alueellinen
keskittyneisyys
Kaupunkiseudun taajamien keskimää-
räinen asukastiheys oli vuonna 2000
maamme 26. korkein, 699 as./km2. Kes-
kustassa asukastiheys nousee vain yhdes-
sä 250 x 250 metrin ruudussa yli 8 000
as./km2. Taajamien reunoilla, varsinkin
kaupunkiseudun pohjoisosassa se jää laa-
joilla alueilla alle 1 000 as./km2. Kaupun-
kiseudun taajamien keskimääräinen asu-
kastiheys oli vuonna 1980  1 059 as./km2.
Viimeisen 20 vuoden aikana asukastihe-
ys on laskenut tasaisesti eri viisivuotis-
jaksoilla.
 Kaupunkiseudun väestön keskietäi-
syys keskustasta on 2,3 km. Se vastaa
samansuuruisten kaupunkiseutujen lu-
kuja. Keskietäisyys pidentyi viimeisen 20
vuoden aikana noin 300 m. Kaupunki-
seudun väestön alueellinen keskittynei-
syys vastaa myös saman kokoluokan kau-
punkiseutujen tilannetta. Vuonna 2000
11,2 prosenttia kaupunkiseudun maapin-
ta-alasta tarvittiin asuttamaan 50 pro-
senttia tiheimmin asuvasta väestönosas-
ta. Vastaava luku vuonna 1980 oli 7,5 %.
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Kuva 4.2.30.E. Varkauden kaupunkiseudun uuden taajama-alan (maa-km2 vuosina 1980-
2000) jakautuminen keskustaajamaan ja lähitaajamiin. Lähitaajaman laajenemisalueisiin las-
ketaan kuuluvaksi myös ajanjaksolla syntyneet uudet taajamat.
Kuva 4.2.30.D. Varkauden kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos alueluokittain koko
seuranta-aikana 1980-2000 (ylempi kuva) ja viisivuotisjaksoittain (alempi kuva).
Taulukko 4.2.30.B. Varkauden kaupunkiseudun asukasluvun muutos alueluokittain ja viisivuotisjaksoittain sekä muu-
toksen jakautuminen (%) kasvu- ja supistumisalueille.
1980-85 1985-90 1990-95 1995-00
%-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
muutoksesta muutoksesta muutoksesta muutoksesta
Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis-
muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat
alueet alueet alueet alueet
Keskustaajama -370 73 % -536 99 % -813 100 % -761 91 %
Keskustaajaman laaj. alueet 401 47 % 471 66 % 352 70 % 11 52 %
Lähitaajamat 75 9 % 214 30 % 16 3 % -52 6 %
Lähitaajamien laaj. alueet 369 44 % -4 1 % 2 0 % 10 48 %
Lievealue, haja-asutus -136 27 % 28 4 % 130 26 % -20 2 %
Lievealue, taajamat 0 0 0 0
Yhteensä 339 100 % 100 % 173 100 % 100 % -313 100 % 100 % -812 100 % 100 %
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4.2.31  Pietarsaari
Kuva 4.2.31.A. Pietarsaaren kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ajallista muutosta 1980-
2000 kuvaava alueluokitus.
Kuva 4.2.31.B. Pietarsaaren kaupunkiseudun asukastiheys vuonna 2000.
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Taulukko 4.2.31.A. Pietarsaaren kaupunkiseudun asukasluku, maa-ala ja asukastiheys
alueluokittain vuonna 2000.
Asukkaita Osuus Maa-ala Asukas-
koko km2 tiheys
väestöstä as./km2
Keskustaajama 1980 17846 69,8 % 16,4 1091
Keskustaajaman laajenemisalueet 1980-2000 2830 11,1 % 7,9 360
Lähitaajamat 1980 1895 7,4 % 5,7 332
Lähitaajamien laajenemisalueet 1980-2000 734 2,9 % 6,2 118
Lievealue, haja-asutus 2000 1752 6,9 % (184,8) (9)
Lievealue, taaja-asutus 2000 501 2,0 % (2,2) (229)
Yhteensä 25558 100,0 % 36,1 645
Kaupunkiseutu 2000
Kaupunkiseudun taajamarakenne muo-
dostuu keskustaajamasta (20 676 as.) ja
kolmesta lähitaajamasta: Pännäinen Pe-
dersöressä sekä Holm ja Risö–Vikarhol-
men Luodon kunnassa. Keskustaajama
sijaitsee Pietarsaaren ja Pedersören kun-
tien alueella. Nykyisen  kaupunkiseu-
dun lievealue sijoittuu em. kuntien alu-
eelle. Kaupunkiseutu on asukasmääräl-
tään (25 558 as.)   maamme 29. suurin ja
taajamapinta-alaltaan (36 km2) 26. suu-
rin. Keskustaajamassa asuu noin 81 %
Kuva 4.2.31.C. Pietarsaaren kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos vuosina 1980-2000
ja ajanjaksolla asutetut uudet ruudut sekä väestön keskietäisyyttä vuonna 2000 kuvaava
kehä.
koko kaupunkiseudun väestöstä. Lie-
vealueen haja-asutusalueella asuu noin
1 700 asukasta ja sen pinta-ala on 185
maa-km2.
Alueelliset muutokset
Seurantajaksolla on kaksi taajamaa liit-
tynyt kaupunkiseudun lähitaajamiksi,
vuosina 1980-85 Holmin taajama ja vuo-
sina 1990-95 Pännäisten taajama.
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Väestömuutokset
Kaupunkiseudun väestö kasvoi seuran-
ta-aikana 954 asukkaalla (keskimäärin
0,2 %/v.). Vuoden 1980 tilanteen mukai-
sesti rajatun keskustaajaman sisällä vä-
estö on  vähentynyt noin 2 300 asukkaal-
la. Lähitaajamissa sekä keskustaajaman
ja lähitaajamien laajenemisalueilla ja  lie-
vealueella väestö on sen sijaan kasva-
nut yhteensä noin 3 300 asukkaalla. Val-
taosa väestökasvusta (74 %) on tapah-
tunut keskustaajaman laajenemisalueel-
la (noin 2 400 as.). Lievealueen haja-asu-
tusalueella väestö on kasvanut hieman
alle 400 asukkaalla.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
kaupunkiseudun väestömäärä kasvoi
seurantajakson aikana voimakkaimmin
vuosina 1980-85 (keskimäärin 0,6 %/v.).
Väestökasvu oli voimakkainta keskus-
taajaman laajenemisalueilla ja lievealu-
eella. Keskustaajaman väestökehitys oli
jo tuolloin tappiollista. Vuosina 1985-90
kaupunkiseudun väestömäärä pysyi en-
nallaan. Keskustaajamassa väkiluku vä-
heni, mutta kaupunkiseudun muissa
alueluokissa väestömäärä kasvoi yh-
teensä saman verran. Vuosina 1990-95
väestökasvu oli 0,3 % vuodessa ja eniten
uusia asukkaita tuli keskustaajaman laa-
jenemisalueille. Vuosina 1995-2000 kau-
punkiseudun väestökehitys muuttui lie-
västi tappiolliseksi (-0,1 %/v.). Samalla
kun  vanhan keskustaajaman väkiluku
pieneni väestömäärä kasvoi mm. kes-
kustaajaman laajenemisalueilla
Maa-alan muutokset
Kaupunkiseudun taajamien maapinta-
ala oli vuonna 2000 36 km2.  Se kasvoi 20
vuoden aikana 15 km2. Kasvu vastaa sa-
mankokoisten kaupunkiseutujen uuden
taajama-alan keskimääräistä kasvua.
Vuoden 1980 tilanteen mukaisesti raja-
tun keskustaajaman osuus kaupunkiseu-
dun taajamien maa-alasta vuonna 2000
oli 45 %. Muihin kaupunkiseutuihin näh-
den Pietarsaaren kaupunkiseudulla lä-
hitaajamien osuus koko kaupunkiseu-
dun maa-alasta on poikkeuksellisen suu-
ri. Muita vastaavia ovat Hämeenlinna
ja Forssa.  Seurantajaksolla taajamapin-
ta-alan kasvusta eniten, 7,9 km2  (56 %),
aiheutui keskustaajaman laajenemises-
ta. Kuitenkin myös lähitaajamien laaje-
neminen muodosti kaupunkiseudulle lä-
hes yhtä paljon, 6,2 km2 uutta taajama-
alaa.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
uutta taajama-alaa syntyi eniten 1980-
luvulla. Aikavälillä 1995-2000 uuden
taajama-alan kasvu on vähentynyt noin
kolmannekseen 1980-luvun  lopun voi-
makkaimpaan kasvuun verrattuna.
Vuosina 1980-95 suurin osa  uudesta taa-
jama-alasta suuntautui keskustaajaman
laajenemisalueille. Aikavälillä 1995-
2000 valtaosa uuden taajama-alan kas-
vusta suuntautui  lähitaajamien laaje-
nemisena.
Asukastiheys ja väestön alueellinen
keskittyneisyys
Kaupunkiseudun taajamien keskimää-
räinen asukastiheys oli  vuonna 2000
645 as./km2 . Se on tarkasteltavien kau-
punkiseutujen  matalampia. Keskustas-
sa asukastiheys ei nouse missään ruu-
duissa yli 8 000 as./km2. Taajamien reu-
noilla se jää laajoilla alueilla  yleisesti
alle 1000 as./km2:llä. Kaupunkiseudun
taajamien keskimääräinen asukastihe-
ys oli vielä  vuonna 1980 1 131 as./km2.
1980-luvun asukastiheyden voimakas
lasku hidastui 1990-luvulla.
 Kaupunkiseudun väestön keski-
etäisyys keskustasta on 2,6 km. Se vas-
taa samankokoisten kaupunkiseutujen
lukuja. Keskietäisyys on pidentynyt vii-
meisen  20 vuoden aikana noin 400 m.
Kaupunkiseudun väestön alueellinen
keskittyneisyys vastaa likimain saman-
kokoisten kaupunkiseutujen keskiarvoa.
Vuonna 2000  11,8 prosenttia kaupunki-
seudun maapinta-alasta tarvittiin  asut-
tamaan 50 prosenttia tiheimmin asuvas-
ta väestönosasta. Vastaava luku vuon-
na 1980 oli   7,4 %.
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Taulukko 4.2.31.B. Pietarsaaren kaupunkiseudun asukasluvun muutos alueluokittain ja viisivuotisjaksoittain sekä
muutoksen jakautuminen (%) kasvu- ja supistumisalueille.
1980-85 1985-90 1990-95 1995-00
%-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
muutoksesta muutoksesta muutoksesta muutoksesta
Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis-
muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat
alueet alueet alueet alueet
Keskustaajama -295 100 % -613 96 % -22 40 % -367 90 %
Keskustaajaman laaj. alueet 643 65 % 359 56 % 243 64 % 190 69 %
Lähitaajamat 94 10 % 75 12 % 37 10 % 47 17 %
Lähitaajamien laaj. alueet 40 4 % 50 8 % -1 2 % 38 14 %
Lievealue, haja-asutus 115 12 % 158 25 % 99 26 % -3 1 %
Lievealue, taajamat 97 10 % -27 4 % -32 58 % -40 10 %
Yhteensä 694 100 % 100 % 2 100 % 100 % 324 100 % 100 % -135 100 % 100 %
Kuva 4.2.31.E. Pietarsaaren kaupunkiseudun uuden taajama-alan (maa-km2 vuosina 1980-
2000) jakautuminen keskustaajamaan ja lähitaajamiin. Lähitaajaman laajenemisalueisiin las-
ketaan kuuluvaksi myös ajanjaksolla syntyneet uudet taajamat.
Kuva 4.2.31.D. Pietarsaaren kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos alueluokittain koko
seuranta-aikana 1980-2000 (ylempi kuva) ja viisivuotisjaksoittain (alempi kuva).
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4.2.32  Raahe
Kuva 4.2.32.B. Raahen kaupunkiseudun asukastiheys vuonna 2000.
Kuva 4.2.32.A. Raahen kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ajallista muutosta 1980-2000
kuvaava alueluokitus.
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Kaupunkiseutu 2000
Raahen kaupunkiseudun taajamaraken-
teeseen kuuluu keskustaajama (19 636
as.) ja Haapajoen lähitaajama (578 as.).
Keskustaajama sijaitsee Raahen ja Patti-
joen kuntien alueella. Myös kaupunki-
seudun lievealue sijaitsee näiden kunti-
en alueella. Kaupunkiseutu on asukas-
määrältään (21 827) tarkasteltavista kau-
punkiseuduista toiseksi pienin ja  taaja-
mapinta-alaltaan (39 km2) 23. suurin.
Keskustaajamassa asuu noin 90 % koko
kaupunkiseudun väestöstä. Lievealueen
Kuva 4.2.32.C. Raahen kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos vuosina 1980-2000 ja
ajanjaksolla asutetut uudet ruudut sekä väestön keskietäisyyttä vuonna 2000 kuvaava kehä.
Taulukko 4.2.32.A. Raahen kaupunkiseudun asukasluku, maa-ala ja asukastiheys alue-
luokittain vuonna 2000.
Asukkaita Osuus Maa-ala Asukas-
koko km2 tiheys
väestöstä as./km2
Keskustaajama 1980 17180 78,7 % 24,7 695
Keskustaajaman laajenemisalueet 1980-2000 2459 11,3 % 10,9 225
Lähitaajamat 1980 0 0,0 % 0,0 0
Lähitaajamien laajenemisalueet 1980-2000 578 2,6 % 3,7 155
Lievealue, haja-asutus 2000 1377 6,3 % (167,7) (8)
Lievealue, taaja-asutus 2000 233 1,1 % (1,8) (133)
Yhteensä 21827 100,0 % 39,4 514
haja-asutusalueella asuu noin 1 400 asu-
kasta ja sen pinta-ala on 168 maa-km2.
Alueelliset muutokset
Kaupunkiseudun taajamien laajenemi-
sen seurauksena pieni Lapaluodon taa-
jama sulautui keskustaajamaan vuosina
1985-90. Lisäksi Haapajoen taajama
muodostui kaupunkiseudun lievealueel-
le vuosina 1985-90, mutta siitä tuli kau-
punkiseudun lähitaajama vasta vuosina
1990-95.
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Väestömuutokset
Kaupunkiseudun nykyinen väestömää-
rä on lähes sama kuin 20 vuotta sitten. Se
kasvoi vuosina 1980-2000 vain 16 asuk-
kaalla. Vuoden 1980 tilanteen mukaises-
ti rajatun keskustaajaman sisällä väestö
on kuitenkin vähentynyt noin 2 400 asuk-
kaalla.  Kaupunkiseudun taajamien laa-
jenemisalueilla, lähitaajamissa ja lieve-
alueella väestö on sen sijaan kasvanut
saman verran. Valtaosa väestökasvusta
(82 %) on tapahtunut keskustaajaman
laajenemisalueilla (noin 2 000 as.). Seu-
raavaksi eniten on kasvanut lievealueen
haja-asutusalue, noin 300 asukkaalla.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
kaupunkiseudun väestömäärä kasvoi
voimakkaimmin vuosina 1980-85, keski-
määrin  0,9 % vuodessa. Väestökasvu oli
voimakkainta keskustaajaman laajene-
misalueilla ja lievealueen haja-asutusalu-
eilla, mutta vuoden 1980 mukaisesti ra-
jatun keskustaajaman alueella väkiluku
laski. Vuosina 1985-90 koko kaupunki-
seudun väestökehitys muuttui tappiolli-
seksi (-0,2 % /v.) ja erityisesti vuoden 1985
mukaisesti rajatun keskustaajaman vä-
kiluku laski. Keskustaajaman laajenemis-
alueilla ja lievealueella väkiluku kasvoi
hitaasti. Vuosina 1990-95 negatiivinen
väestökehitys (-0,3 %/v.) jatkui ja vuo-
den 1990 mukaisesti rajatun keskustaaja-
man alueella väestökato voimistui. Kes-
kustaajaman laajenemisalueiden väestö-
määrä sen sijaan kasvoi, tosin erittäin
vähän. Vuosina 1995-2000 väestön vä-
heneminen kaupunkiseudulla syveni
entisestään (-0,5 %/v.). Väestömäärä las-
ki lähes kaikissa kaupunkiseudun alue-
luokissa, erityisen voimakkaasti vuoden
1995 mukaisesti rajatun keskustaajaman
alueella.
Maa-alan muutokset
Kaupunkiseudun taajamien maapinta-
ala oli vuonna 2000 39 km2. Maa-ala kas-
voi 20 viimeisen vuoden aikana lähes 15
km2. Kasvu oli  hieman voimakkaampaa
kuin  saman kokoluokan kaupunkiseu-
duilla keskimäärin. Vuoden 1980 tilan-
teen mukaisesti rajatun keskustaajaman
osuus koko kaupunkiseudun taajamien
maa-alasta oli vuonna 2000 63 %. Seu-
rantajaksolla taajamapinta-alan kas-
vusta eniten, 10,9 km2 (75 %), aiheutui
keskustaajaman laajenemisesta. Keskus-
taajama on laajentunut voimakkaim-
min pohjoiseen. Myös  kokonaan uuden
lähitaajaman syntyminen kaupunkiseu-
dun eteläosiin muodosti kaupunkiseu-
dulle 3,7 km2 uutta taajama-alaa.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
uutta taajama-alaa syntyi eniten 1980-
85, jolloin kasvu suuntautui lähes koko-
naan keskustaajaman ympärille. Vuosi-
na 1985-90 uuden taajama-alan kasvu-
vauhti hidastui ja on sen jälkeen pysy-
nyt lähes ennallaan. 1990-luvulla vajaa
kolmannes uudesta taajama-alasta on
muodostunut  lähitaajaman ympärille.
Asukastiheys ja väestön alueellinen
keskittyneisyys
Kaupunkiseudun taajamien keskimää-
räinen asukastiheys oli  vuonna 2000 tar-
kasteltavien kaupunkiseutujen alhaisin
514 as./km2. Verrattuna tiheimpiin Hel-
singin ja Kuopion kaupunkiseutuihin
asukastiheys on Raahessa yli kolme ker-
taa alhaisempi. Keskustassa asukastihe-
ys ei  nouse yhdessäkään 250 x 250 met-
rin ruudussa yli 8 000 as./km2. Sitä vas-
toin se jää laajoilla alueilla keskustaaja-
man ydinosissakin alle 1 000 as./km2:n.
Keskimääräistä asukastiheyttä laskee
osaltaan poikkeuksellisen suuri Rauta-
ruukin teollisuusalue keskustaajaman
eteläosassa.  Kaupunkiseudun taajami-
en keskimääräinen asukastiheys oli
vuonna 1980  794 as./km2.  Asukastihe-
ys on laskenut tasaisesti viimeisen 20
vuoden aikana.
 Kaupunkiseudun väestön keski-
etäisyys keskustasta on 3,0 km. Se on
hiukan   pidempi kuin samankokoisilla
kaupunkiseuduilla keskimäärin. Keski-
etäisyys on pidentynyt viimeisen 20
vuoden aikana  noin 300 m. Kaupunki-
seudun väestön alueellinen keskittynei-
syys vastaa saman kokoluokan  kaupun-
kiseutujen tilannetta.  Vuonna 2000 11,3
prosenttia kaupunkiseudun maapinta-
alasta tarvittiin  asuttamaan 50 prosent-
tia tiheimmin asuvasta väestönosasta.
Vastaava luku vuonna 1980 oli 8,2 %.
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Kuva 4.2.32.E. Raahen kaupunkiseudun uuden taajama-alan (maa-km2 vuosina 1980-2000)
jakautuminen keskustaajamaan ja lähitaajamiin. Lähitaajaman laajenemisalueisiin lasketaan
kuuluvaksi myös ajanjaksolla syntyneet uudet taajamat.
Kuva 4.2.32.D. Raahen kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos alueluokittain koko seu-
ranta-aikana 1980-2000 (ylempi kuva) ja viisivuotisjaksoittain (alempi kuva).
Taulukko 4.2.32.B. Raahen kaupunkiseudun asukasluvun muutos alueluokittain ja viisivuotisjaksoittain sekä muutok-
sen jakautuminen (%) kasvu- ja supistumisalueille.
1980-85 1985-90 1990-95 1995-00
%-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
muutoksesta muutoksesta muutoksesta muutoksesta
Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis-
muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat
alueet alueet alueet alueet
Keskustaajama -62 84 % -394 100 % -578 95 % -595 96 %
Keskustaajaman laaj. alueet 817 54 % 75 49 % 225 69 % 28 97 %
Lähitaajamat -12 16 % 0 30 9 % -14 2 %
Lähitaajamien laaj. alueet 3 0 % 0 3 1 % 1 3 %
Lievealue, haja-asutus 288 46 % 21 14 % 66 20 % -2 0 %
Lievealue, taajamat 0 56 37 % -32 5 % -9 1 %
Yhteensä 1434 100 % 100 % -242 100 % 100 % -286 100 % 100 % -591 100 % 100 %
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4.2.33  Iisalmi
Kuva 4.2.33.A. Iisalmen kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ajallista muutosta 1980-2000
kuvaava alueluokitus.
Kuva 4.2.33.B. Iisalmen kaupunkiseudun asukastiheys vuonna 2000.
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Taulukko 4.2.33.A. Iisalmen kaupunkiseudun asukasluku, maa-ala ja asukastiheys alue-
luokittain vuonna 2000.
Asukkaita Osuus Maa-ala Asukas-
koko km2 tiheys
väestöstä as./km2
Keskustaajama 1980 14254 72,9 % 10,1 1413
Keskustaajaman laajenemisalueet 1980-2000 1940 9,9 % 7,6 256
Lähitaajamat 1980 778 4,0 % 1,8 445
Lähitaajamien laajenemisalueet 1980-2000 51 0,3 % 0,4 117
Lievealue, haja-asutus 2000 2527 12,9 % (172,7) (15)
Lievealue, taaja-asutus 2000 0 0,0 % (0,0) (0)
Yhteensä 19550 100,0 % 19,8 858
Kaupunkiseutu 2000
Iisalmen kaupunkiseudun taajamaraken-
ne muodostuu Iisalmen keskustaajamas-
ta (16 194 as.) ja Peltosalmen lähitaaja-
masta (829 as.). Keskustaajama sijaitsee
kokonaan Iisalmen alueella. Nykyisen
kaupunkiseudun lievealue ulottuu lisäk-
si Vieremän kunnan alueelle. Kaupunki-
seutu on sekä asukasmäärältään (19 550)
että taajamapinta-alaltaan (20 km2) tar-
kasteltavista kaupunkiseuduista pienin.
Keskustaajamassa asuu 83 % koko kau-
punkiseudun väestöstä. Muihin kaupun-
Kuva 4.2.33.C. Iisalmen kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos vuosina 1980-2000 ja
ajanjaksolla asutetut uudet ruudut sekä väestön keskietäisyyttä vuonna 2000 kuvaava kehä.
kiseutuihin nähden kaupunkiseudun  lie-
vealueen haja-asutusalueen osuus koko
kaupunkiseudun väestöstä on poikkeuk-
sellisen suuri, 13 %. Alueella asuu yhteen-
sä noin 2 500 asukasta ja sen pinta-ala on
173 maa-km2.
Alueelliset muutokset
Kaupunkiseudulla tapahtuneet alueelli-
set muutokset ovat rajoittuneet keskus-
taajaman laajenemiseen. Seurantajaksol-
la ei lähitaajamia ole  liittynyt  keskus-
taajamaan eikä ympäröiviä taajamia ole
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liittynyt kaupunkiseutuun. Myöskään
uusia lähitaajamia ei ole syntynyt kau-
punkiseudun lievealueelle.
Väestömuutokset
Kaupunkiseudun väestö kasvoi seuran-
ta-aikana 1 502 asukkaalla (keskimäärin
0,4 %/v.). Vain pieni osa (7 %)  väestökas-
vusta on  tapahtunut vuoden 1980 tilan-
teen mukaisesti rajattujen taajama-alu-
eiden sisällä. Valtaosa väestökasvusta (90
%) on tapahtunut taajamien laajenemis-
alueilla (1 350 as.). Lievealueen haja-asu-
tusalueen osuus kaupunkiseudun väes-
tökasvusta oli 3 %.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna
kaupunkiseudun väestömäärä kasvoi
voimakkaasti vuosina 1980-85 (1,1 %/
v.). Tällöin  kasvu suuntautui pääasiassa
vuoden 1980 mukaisesti rajatun keskus-
taajaman alueelle. Vuosina 1985-90 vä-
estökasvu hidastui 0,8 %:iin vuodessa ja
lähitaajaman väestökehitys kääntyi tap-
piolliseksi. Eniten väestö kasvoi vuoden
1985 mukaisesti rajatun keskustaajaman
alueella. Vuosina 1990-95 väestökasvu
hidastui  0,2 %:iin vuodessa. Valtaosa kas-
vusta suuntautui vuoden 1990 mukaises-
ti rajattuun keskustaajamaan. Vuosien
1995-2000 aikana koko kaupunkiseudun
väestökehitys muuttui tappiolliseksi.
Väkiluku pieneni etenkin vuoden 1995
mukaisesti rajatun keskustaajaman ja lä-
hitaajaman alueilla. Ainoastaan keskus-
taajaman laajenemisalueilla väestömää-
rä kasvoi.
Maa-alan muutokset
Kaupunkiseudun taajamien maapinta-
ala oli vuonna 2000 yhteensä 20 km2.
Maa-ala kasvoi 20 vuoden aikana 8 km2.
Se vastaa samankokoisten kaupunkiseu-
tujen keskimääräistä kasvua. Vuoden
1980 tilanteen mukaisesti rajatun keskus-
taajaman osuus koko kaupunkiseudun
taajamien maa-alasta oli vuonna 2000
vain 51 %. Seurantajaksolla taajamapin-
ta-alan kasvusta ylivoimaisesti eniten,
7,6 km2 (95 %), aiheutui keskustaajaman
laajenemisesta. Keskustaajama on laajen-
tunut voimakkaasti pohjoiseen päin. Lä-
hitaajaman laajeneminen muodosti kau-
punkiseudulle vain  0,4 km2 uutta taaja-
ma-alaa. Viisivuotisjaksoittain tarkastel-
tuna uutta taajama-alaa syntyi eniten
1980-luvun loppupuoliskolla  ja 1990-lu-
vun alkupuoliskolla. Valtaosa uudesta
taajama-alasta oli  keskustaajaman laa-
jenemista.
Asukastiheys ja väestön alueellinen
keskittyneisyys
Kaupunkiseudun taajamien keskimää-
räinen asukastiheys oli  vuonna 2000
maamme 18. korkein, 858 as./km2. Kes-
kustaajamassa asukastiheys nousee vain
kahdessa 250 x 250 metrin ruudussa yli
8 000 as./km2. Taajamien reunoilla se jää
yleisesti alle 1 000 as./km2:llä. Erityises-
ti keskustaajaman pohjoisosassa on laa-
joja alhaisen asukastiheyden alueita. Sen
sijaan vuoden 1980 mukaisesti rajatun
keskustaajaman alueella keskimääräi-
nen asukastiheys on erittäin korkea, yli
1 400 as./km2. Koko kaupunkiseudun
taajamien asukastiheys oli vuonna 1980
saman kokoluokan kaupunkiseutuihin
nähden korkea, 1 260 as./km2. Keskimää-
räinen asukastiheys on laskenut tasaises-
ti eri viisivuotisjakoina taajamien alu-
eellisen laajenemisen myötä.
Kaupunkiseudun väestön keskietäi-
syys keskustasta on 2,5 km. Se vastaa sa-
mankokoisten kaupunkiseutujen lukuja.
Keskietäisyys on pidentynyt viimeisen
20 vuoden aikana vajaa 100 metriä. Kau-
punkiseudun väestön alueellinen keskit-
tyneisyys vastaa myös likimain tarkas-
teltavien kaupunkiseutujen keskiarvoa.
Vuonna 2000 11,3 prosenttia kaupunki-
seudun maapinta-alasta tarvittiin asut-
tamaan 50 prosenttia tiheimmin asuvas-
ta väestönosasta. Vastaava luku vuonna
1980 oli 8,2 %.
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Kuva 4.2.33.E. Iisalmen kaupunkiseudun uuden taajama-alan (maa-km2 vuosina 1980-2000)
jakautuminen keskustaajamaan ja lähitaajamiin. Lähitaajaman laajenemisalueisiin lasketaan
kuuluvaksi myös ajanjaksolla syntyneet uudet taajamat.
Kuva 4.2.33.D. Iisalmen kaupunkiseudun absoluuttinen väestömuutos alueluokittain koko seu-
ranta-aikana 1980-2000 (ylempi kuva) ja viisivuotisjaksoittain (alempi kuva).
Taulukko 4.2.33.B. Iisalmen kaupunkiseudun asukasluvun muutos alueluokittain ja viisivuotisjaksoittain sekä muu-
toksen jakautuminen (%) kasvu- ja supistumisalueille.
1980-85 1985-90 1990-95 1995-00
%-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
muutoksesta muutoksesta muutoksesta muutoksesta
Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis- Abs. Kasvu- Supis-
muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat muutos alueet tuvat
alueet alueet alueet alueet
Keskustaajama 812 78 % 606 68 % 287 81 % -562 79 %
Keskustaajaman laaj. alueet 94 9 % 179 20 % 55 16 % 148 99 %
Lähitaajamat 138 13 % -148 100 % -66 50 % -114 16 %
Lähitaajamien laaj. alueet 1 0 % 2 0 % 11 3 % 2 1 %
Lievealue, haja-asutus -38 100 % 108 12 % -65 50 % -33 5 %
Lievealue, taajamat 0 0 0 0
Yhteensä 1007 100 % 100 % 747 100 % 100 % 222 100 % 100 % -559 100 % 100 %
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Kuva 5. Eri alueluokkien
osuus kaupunkiseudun
taajamien maa-alasta
vuosina 1980-2000.
Kaupunkiseutujen
yhdyskuntarakenteen vertailu
Vaikka yhdyskuntarakenteen tarkastelu
on aina tiettyyn paikkaan sidoksissa, saa-
daan kaupunkiseutujen vertailun avulla
tärkeää tietoa laajemmista, valtakunnal-
lisista  kehityssuunnista. Vertailun avul-
la voidaan myös paremmin tuoda esille
kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen
paikallisia erityispiirteitä, sekä sijoittaa
yksittäisten kaupunkiseutujen yhdys-
kuntarakenteen väestömuutokset osaksi
laajempaa valtakunnallista muutosta.
Kaupunkiseutuja vertaillaan kuu-
den, jo edellisessäkin luvussa tarkastelu-
jen eri muutostekijöiden  suhteen:
– maa-ala ja sen muutos
– väestö ja sen jakautuminen eri alue-
luokkiin
– väestön keskietäisyys
– väestön alueellinen keskittyneisyys
– asukastiheyden muutokset
– lievealueiden muutokset
Yksi kaupunkiseutujen yhdyskunta-
rakenteen muutosten  eroja selittävä te-
kijä on kaupunkiseutujen koko. Tämän
vuoksi kaupunkiseudut esitetään vertai-
lutaulukoissa ja -kaaviokuvissa vuoden
2000 väestömäärän mukaisessa suuruus-
järjestyksessä.  Koska Helsingin kaupun-
kiseudun osuus 33 kaupunkiseudun muu-
toksessa on useissa tapauksissa erittäin
merkittävä, on osassa  vertailuista Hel-
singin kaupunkiseutu jouduttu jättä-
mään pois. Näin on voitu saada muiden
kaupunkiseutujen väliset erot paremmin
esille.
5.1 Kaupunkiseutujen maa-
ala ja sen muutos
33 suurimman kaupunkiseudun taaja-
mien maa-ala oli vuonna 2000  yhteensä
2 798 km2  Tämä on noin puolet Suomen
kaikkien taajamien maa-alasta. Pinta-
alaltaan ylivoimaisesti suurin on  Hel-
singin kaupunkiseudun yhteenlaskettu
taajamien maa-ala 614 km2 . Tämä on  11
% koko Suomen ja 22 % tarkasteltavien
kaupunkiseutujen taajamien maa-alas-
ta. Pienin  on  Iisalmen taajaman maa-
ala, 20 km2.  Neljän suurimman kaupun-
kiseudun (Helsinki, Tampere, Turku ja
Oulu) osuus kaikkien kaupunkiseutujen
taajamien maa-alasta oli lähes puolet
(kuva 6).
Vuonna 2000 kaupunkiseutujen taa-
jamien maa-alasta kuului  86 % keskus-
taajamaan ja 14 % lähitaajamiin (kuva
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Kuva 6. Kaupunkiseutujen
taajamien maa-ala eri
alueluokissa vuosina 1980-
2000.
5). Keskustaajaman ja lähitaajamien suh-
de vaihtelee kaupunkiseuduittain  kui-
tenkin paljon. Vuonna 2000 viidellä  kau-
punkiseudulla (Lappeenranta,  Savonlin-
na, Hyvinkää, Lohja ja  Riihimäki ) ei ol-
lut lainkaan lähitaajamia. Hämeenlin-
nan Forssan ja Pietarsaaren  kaupunki-
seuduilla lähitaajamien osuus kaupun-
kiseudun taajamien maa-alasta on taas
poikkeuksellisen suuri,  yli 30 % (kuva 7).
Taajamien alueellinen laajeneminen
viimeisen 20 vuoden aikana on ollut erit-
täin nopeaa.  33 kaupunkiseudun  taaja-
mien maa-alasta noin 30 % on syntynyt
viimeisen 20 vuoden aikana14. Kasvusta
92 % johtuu taajamien laajenemisesta ja
lievealueille syntyneistä uusista taajamis-
ta  ja 8 % kaupunkiseudun lähitaajamiksi
muuttuneista, aiemmin itsenäisiksi taa-
jamiksi luokitelluista työssäkäyntialueen
taajamista (kts. kpl. 2.2.1).
Absoluuttisesti suurinta taajamien
maa-alan kasvu on ollut neljällä suurim-
malla kaupunkiseudulla. Yksistään Hel-
singin kaupunkiseudulla uutta taajama-
alaa on syntynyt 151 maa-km2. Seuraa-
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Kuva 7. Taajamien maa-
alan jakautuminen alue-
luokkiin kaupunkiseuduit-
tain vuosina 1980-2000.
vaksi eniten  on kasvanut Oulun kaupun-
kiseutu, noin 77 maa-km2. Myös Tampe-
reen ja  Turun kaupunkiseuduilla uutta
taajamaa on muodostunut yli 70 maa-
km2.  Neljän suurimman kaupunkiseu-
dun osuus 33 kaupunkiseudun taajami-
en uudesta maa-alasta oli 44 %. Kaupun-
kiseudun kokoluokkaan nähden poikke-
uksellisen voimakasta maa-alan kasvu
on ollut Rauman kaupunkiseudulla. Hi-
tainta kasvu on ollut Riihimäellä (alle 4
maa-km2) ja Savonlinnassa (noin 5 maa-
km2). Kaupunkiseudun kokoluokkaan
nähden poikkeuksellisen vähän uutta
taajama-alaa on syntynyt Hyvinkään
kaupunkiseudulle.
Suhteellisesti taajaman maa-alan
kasvu on ollut voimakkainta Mikkelin,
Kajaanin, Rovaniemen ja Oulun  kaupun-
kiseuduilla, hitainta Riihimäellä. Myös
Imatran, Kouvolan ja Kotkan kaupunki-
seuduilla taajamien maa-alan  kasvu jäi
selkeästi keskimääräistä alhaisemmaksi
(kuva 8).
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Kuva 8. Taajamien maa-
alan suhteellinen kasvu
kaupunkiseuduittain vuosi-
na 1980-2000.
Kaupunkiseuduilla vuosina 1980-2000
syntyneestä  uudesta taajama-alasta 73
% aiheutui keskustaajaman ja 27 %  lähi-
taajamien laajenemisesta sekä lievealu-
eelle syntyneistä  uusista  taajamista.
Kaupunkiseutujen taajaman alueel-
lista laajenemista voidaan tarkastella
myös 5-vuotisjaksoittain  (taulukot 4 ja 5
sekä kuvat 9 ja 10). Tällöin useilla kau-
punkiseuduilla näkyy selkeästi  uusien
asuinalueiden käyttöönotto tai aiemmin
erillisinä pidettyjen taajamien liittymi-
nen kaupunkiseutuun taajamien alueel-
lisen laajenemisen ”piikkinä” jollakin 5-
vuotiskaudella. Kuvassa 10 jokaista 5-
vuotisjaksoa tarkastellaan osana viimei-
sen 20 vuoden muutosta. Kuvasta näh-
dään, miten suuren osuuden kunkin 5-
vuotisjakson aikana syntynyt uusi taaja-
ma-ala käsittää kaikesta 20 vuoden  ai-
kana syntyneestä uudesta taajama-alas-
ta. Osuudet on laskettu erikseen keskus-
taajamien ja lähitaajamien osalta.  Mikä-
li muutos olisi tasaista, olisi kunkin 5-vuo-
tisjakson keskustaajaman ja lähitaaja-
man yhteenlaskettu osuus 25 prosenttia.
Valtaosa 20 vuoden seurantajakson
aikana syntyneestä uudesta taajama-
alasta on syntynyt 1980-luvulla ja  erityi-
sesti sen loppupuoliskolla. Oulun kau-
punkiseudulle syntyi uutta taajama-alaa
vuosina 1985-90 yhteensä 27,6 km2 ja
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Taulukko 4. Kaupunkiseutujen taajamien  maa-ala ja sen jakautuminen keskustaajamaan
ja lähitaajamiin vuosina 1980, 1985, 1990, 1995 ja 200015.
Kaupunki- Keskus- Lähi- Keskus- Lähi-
seutu taajama taajama taajaman taajaman
yhteensä osuus osuus
km2 km2 km2 % %
1980 1914 1709 205 89 11
1985 2169 1949 220 90 10
1990 2441 2142 299 88 12
1995 2625 2291 334 87 13
2000 2789 2393 396 86 14
Taulukko 5. Kaupunkiseutujen taajamien  yhteenlasketun maa-alan absoluuttinen ja suh-
teellinen muutos kaupunkiseuduilla, niiden keskustaajamissa sekä lähitaajamissa viisivuo-
tisjaksoittain vuosina 1980-2000.
Kaupunki- Keskus- Lähi- Kaupunki- Keskus- Lähi-
seutu taajama taajama seutu taajama taajama
abs. abs. abs. % % %
1980-85 255 240 15 13 14 7
1985-90 272 193 79 13 10 36
1990-95 184 149 35 8 7 10
1995-2000 164 102 62 6 4 19
Helsingin kaupunkiseudulle ennätyksel-
liset 51,3 km2. 1980-luvun osuus  uudesta
taajama-alasta on tavanomaista suurem-
pi Hämeenlinnan, Vaasan ja Kemin kau-
punkiseuduilla. 1980-luvulla taajama-
alan kasvu sijoittui nimenomaisesti kes-
kustaajamiin. Poikkeuksena tästä ovat
Hämeenlinnan ja  Imatran kaupunkiseu-
dut, joissa valtaosa laajenemisesta tapah-
tui lähitaajamissa.
1990-luvulla laajenemisvauhti  hi-
dastui noin kolmasosan  1980-luvun lo-
pun huippulukemista ja kehityssuunta on
aikavälillä 1995-2000 edelleen voimistu-
nut. Ainoastaan Helsingin, Oulun ja Sa-
lon  seuduilla taajamien laajeneminen on
taas selkeästi kääntynyt kasvuun. Erityi-
sesti keskustaajamien laajeneminen on
hidastunut merkittävästi (taulukot 4 ja
5).
1990-luvun loppua kohden lähitaa-
jamien osuus maa-alan laajenemista on
tullut yhä merkittävämmäksi. Selkeim-
min tämä tulee esille suurimpien kaupun-
kiseutujen kohdalla. Helsingin kaupun-
kiseudun taajamien maa-alan kasvu on
viime vuosina jakautunut lähes tasan
lähitaajamien ja keskustaajaman kesken.
Uutta maa-alaa Helsingin kaupunkiseu-
dun lähitaajamiin syntyi vuosina 1995-
2000 yli 22 km2. Se on samaa luokkaa kuin
Riihimäen, Savonlinnan tai Iisalmen kau-
punkiseudun taajamien kokonaispinta-
ala vuonna 2000.
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Kuva 9.  Taajamien uuden
maa-alan määrä kaupun-
kiseuduittain ja 5-vuotis-
jaksoittain vuosina 1980-
2000.
Kuva 11. Kaupunkiseutujen
taajamien yhteenlasketun uu-
den maa-alan16 (km2) jakautu-
minen  keskustaajaman ja lä-
hitaajaman laajenemisalueille
viisivuotisjaksoittain vuosina
1980-2000.
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Kuva 10. Viisivuotisjaksoit-
tain lasketun taajamien
uuden maa-alan osuus
koko 20 vuoden aikana
syntyneestä uudesta maa-
alasta ja sen jakautumi-
nen keskustaajamaan ja
lähitaajamiin 33 kaupun-
kiseudulla.
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Taulukko 6. Kaupunkiseutujen väestömäärä vuonna 2000, sen muutos vuosina 1980-2000
sekä vuoden 2000 väestömäärän mukainen suuruusjärjestys ja siinä tapahtuneet muu-
tokset vuosina 1980- 200018.
Kaupunkiseutu Väestö Väestö- Väestö- Osuus 33 Kaupunkiseutujen
muutos muutos ks:n koko- suuruusjärjestys
% / v. naismuu-
toksesta % Muutos
v. 2000 v. 2000 v. 1980- v. 1980- v. 1980- v. 1980 v. 1980-
2000 2000 2000 2000
Helsinki 1 073 669 248 783 1,3 47,0 1 0
Tampere 281 862 53 269 1,1 10,1 2 0
Turku 256 534 36 848 0,8 7,0 3 0
Oulu 166 946 46 899 1,7 8,9 4 0
Lahti 127 543 10 818 0,4 2,0 5 0
Jyväskylä 114 675 25 180 1,2 4,8 7 1
Pori 91 729 38 0,0 0,0 6 -1
Kuopio 84 975 13 928 0,9 2,6 8 0
Vaasa 65 560 7 987 0,7 1,5 11 2
Joensuu 63 669 12 663 1,1 2,4 13 3
Kouvola 63 624 2 950 0,2 0,6 10 -1
Hämeenlinna 61 472 7 952 0,7 1,5 12 0
Kotka 58 896 -3 196 -0,3 -0,6 9 -4
Lappeenranta 54 429 5 636 0,5 1,1 14 0
Rovaniemi 47 713 12 169 1,5 2,3 18 3
Hyvinkää 41 676 6 104 0,8 1,2 17 1
Seinäjoki 40 585 9 742 1,4 1,8 23 6
Mikkeli 39 113 4 759 0,7 0,9 19 1
Porvoo 38 969 7 022 1,0 1,3 21 2
Rauma 38 368 -723 -0,1 -0,1 15 -5
Lohja 35 209 5 739 0,9 1,1 25 4
Imatra 34 532 -4 006 -0,5 -0,8 16 -6
Kokkola 33 948 3 424 0,5 0,6 24 1
Kajaani 33 755 2 781 0,4 0,5 22 -2
Salo 32 252 6 987 1,2 1,3 27 2
Kemi 32 215 -1 441 -0,2 -0,3 20 -6
Riihimäki 27 121 2 684 0,5 0,5 29 2
Forssa 25 939 1 467 0,3 0,3 28 0
Savonlinna 25 463 1 052 0,2 0,2 30 1
Varkaus 25 269 -617 -0,1 -0,1 26 -4
Pietarsaari 25 057 980 0,2 0,2 31 0
Raahe 21 594 13 0,0 0,0 32 0
Iisalmi 19 550 1 502 0,4 0,3 33 0
Yhteensä 3 183 911 529 393 0,9
5.2. Kaupunkiseutujen
väestömäärä ja sen
muutos
Kaupunkiseutujen kokonais-
väestö ja sen muutokset
33 kaupunkiseudulla asui vuonna 2000
yhteensä noin  3,2 miljoonaa asukasta.17
Neljän suurimman  kaupunkiseudun
(Helsinki, Turku, Tampere ja Oulu) osuus
tästä oli 56 %. Yksistään  Helsingin kau-
punkiseudun osuus oli 34 %. Tarkastelta-
vista kaupunkiseuduista seitsemän pie-
nimmän asukasluku vuonna 2000 oli alle
30 000. Näistä pienin on Iisalmen kau-
punkiseutu.
Viimeisen 20 vuoden aikana 33 kau-
punkiseudun väestö on lisääntynyt yh-
teensä noin 530 000 asukkaalla, keski-
määrin 0,9 % vuodessa. Voimakkainta
kasvu on ollut Oulun kaupunkiseudulla,
1,7 %  vuodessa. Kaupunkiseuduista yli
prosentin vuotuiseen väestökasvuun yl-
sivät myös Helsinki, Tampere, Jyväsky-
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Kuva 12.  Väestömuutos
viisivuotisjaksoittain 33
kaupunkiseudulla vuosina
1980-2000.
lä, Joensuu, Rovaniemi, Seinäjoki, Porvoo
ja Salo.  Sen sijaan Kotkassa, Raumalla,
Imatralla, Kemissä ja Varkaudessa asu-
kasluku on hieman laskenut.  Merkittä-
vää on Helsingin kaupunkiseudun väes-
tökasvu, lähes 250 000 asukasta viimei-
sen 20 vuoden aikana. Se on  lähes puolet
tarkasteltavien kaupunkiseutujen koko-
naismuutoksesta. Suhteellisesti nopein-
ta kasvu on ollut Oulun kaupunkiseudul-
la. Neljän suurimman kaupunkiseudun
osuus muutoksesta on  73 %.
Viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna kau-
punkiseutujen väestökasvu on ollut voi-
makkaimmillaan vuosina 1980-85, jol-
loin kaupunkiseutujen yhteen laskettu
asukasluku  kasvoi yhteensä  noin 150
000 asukkaalla, keskimäärin 1,1 % vuo-
dessa (liite 2). Kasvu hidastui merkittä-
västi 1980-luvun loppupuoliskolla, 0,7
%:iin vuodessa,  mutta on 1990-luvulla
palautunut jälleen lähes 1980-luvun al-
kupuolen lukemiin (1990-1995  1,0 %/v.,
1995-2000  0,9 %/v.).
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Kuva 13. Kaupunkiseutu-
jen yhteenlasketun väes-
tön jakautuminen alue-
luokkiin vuonna 2000.
 1980-luvun alkupuoliskolla väestökasvu
jakaantui suhteellisen tasaisesti lähes
kaikkien  kaupunkiseutujen kesken (kuva
12). Yli prosentin  vuosikasvuun ylsi tuol-
loin kaikkiaan 17 kaupunkiseutua ja
Imatraa lukuun ottamatta kaikkien mui-
denkin kaupunkiseutujen väestökehitys
oli positiivista. Suhteellisesti voimak-
kainta kasvu oli Rovaniemen kaupunki-
seudulla, 2,5 % vuodessa.
Tämän jälkeen kaupunkiseutujen
väliset erot väestökehityksessä ovat li-
sääntyneet niin, että vuosina 1995-2000
yli prosentin vuosikasvuun on yltänyt
enää 7 kaupunkiseutua:  Helsinki, Tam-
pere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Seinäjoki ja
Salo.  Valtaosassa muista kaupunkiseu-
duista väestökasvu on hidastunut ja
kääntynyt laskuun 12 kaupunkiseudul-
la. Väestökasvun keskittymistä kuvaa se,
että kun neljän suurimman kaupunkiseu-
dun osuus kaikkien 33 kaupunkiseudun
väestökasvusta vuosina 1980-85 oli  64
%, oli vastaava osuus vuosina 1995-2000
jo 85 %.
Väestön jakautuminen
kaupunkiseudun alueluokkiin
Vuonna 2000 kaupunkiseutujen väkilu-
ku oli  noin 3,2 miljoonaa asukasta. Tästä
96 %  asui  taajamissa ja loput 4 % näiden
taajamien lievealueilla (kuva 13). Ylivoi-
maisesti suurin osa, 92 %  väestöstä asui
YKR- rajauksen mukaisissa keskustaaja-
missa. 10 % väestöstä asui uusilla, vuo-
den 1980  jälkeen taajamiksi muuttuneil-
la alueilla. Tämä on vähän verrattuna sii-
hen, että vastaavien alueiden osuus taa-
jamien kokonaispinta-alasta on yli 30 %.
Kaupunkiseutukohtaiset erot väes-
tön sijoittumisessa alueluokkiin ovat
pääosin samansuuntaiset kuin edellises-
sä kappaleessa kuvatut erot maa-alan
jakautuman osalta. Keskustaajaman
osuus kaupunkiseudun väestöstä on kui-
tenkin kaikissa tapauksissa suurempi
kuin vastaava maa-alan osuus, koska
asukastiheys on keskustaajamissa lähi-
taajamia suurempi.
Kaupunkiseutuja, joissa väestö on
painottunut vanhan, vuoden 1980 raja-
uksen mukaisen keskustaajaman alueel-
le ovat Helsinki ja Kokkola, noin 90 %
(kuva 14). Oulussa, Kuopiossa, Rova-
niemellä, Seinäjoella, Mikkelissä ja Ka-
jaanissa tavanomaista suurempi osuus,
noin 20 %, asuu  vuoden 1980 jälkeen syn-
tyneillä keskustaajaman laajenemisalu-
eilla. Lähitaajamien osuus väestöstä on
suurin  Hämeenlinnan, Forssan ja Kou-
volan kaupunkiseuduilla. Lievealueen
osuus väestöstä on keskimääräistä suu-
rempi, yli 10 %, Porvoon, Lohjan, Fors-
san ja Iisalmen kaupunkiseuduilla.
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Kuva 14. Kaupunkiseutujen
väestön jakautuminen
alueluokkiin vuonna 2000.
Väestömuutokset kaupunki-
seudun alueluokissa vuosina
1980-2000
20 vuoden  seurantajaksolla tarkasteltu-
na havaitaan kaupunkiseutujen väestö-
muutoksen alueellisessa  jakaumassa
merkittäviä  eroja kaupunkiseutujen vä-
lillä. Koska Helsingin kaupunkiseudun
osuus 33 kaupunkiseudun  yhteenlaske-
tusta väestökasvusta on erittäin suuri (47
%), on Helsinkiä pääosin %- osuuksiin pe-
rustuvassa tarkastelussa käsitelty erik-
seen.
Helsingin kaupunkiseudulla väes-
tön alueellinen jakautuminen poikkeaa
muista kaupunkiseuduista pääasiassa
suuren kokonsa vuoksi. Kaupunkiseudun
1980 rajauksen mukaisen taajama-alueen
osuus väestöstä on poikkeuksellisen suu-
ri. Koko kaupunkiseudun väestökasvus-
ta 78 % onkin sisäistä, olemassa olevan
taajamarakenteen ja käytännössä lähes
kokonaan keskustaajaman sisällä tapah-
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tuvaa kasvua. Keskustaajaman laajene-
misalueiden osuus väestökasvusta on 18
%. Vaikka lähitaajamien merkitys taaja-
mapinta-alan suhteen onkin Helsingin
kaupunkiseudulla viime vuosina kasva-
nut, ei tämä juurikaan näy väestökehityk-
sessä. Vain 6 % väestökasvusta suuntau-
tuu lähitaajamiin ja niiden laajentumis-
alueille.  Lievealueen  osuus väestökasvus-
ta jää prosenttiin, joka on muihin suurim-
piin kaupunkiseutuihin nähden vähän.
Muiden 32:n kaupunkiseudun kes-
kimääräisestä väestökasvusta peräti 85 %
perustui ulkoiseen kasvuun. Yksistään
keskustaajamien laajenemisalueiden
osuus kokonaiskasvusta oli peräti  77 %.
Vuoden 1980 mukaisesti rajattuihin kes-
kustaajamiin suuntautui vain 10 % koko-
naiskasvusta. Lievealueiden osuus 32 kau-
punkiseudun kokonaiskasvusta oli 2 %.
Kaupunkiseutukohtaiset poikkeamat
em. keskiarvoista ovat kuitenkin suuria
(kuva 15). Suurimpien kaupunkiseutujen
taajamien laajenemisalueiden kasvu on
Lahden ja Porin kaupunkiseutuja lukuun-
ottamatta absoluuttisesti erittäin voima-
kasta. Keskisuurista erityisesti Rovanie-
men laajenemiskasvu on poikkeuksellisen
voimakasta.  Kaikista 32 kaupunkiseudus-
ta vain kolmella kaupunkiseudulla (Kok-
kola, Lohja ja Porvoo) väestön sisäinen
kasvu oli ulkoista kasvua voimakkaam-
paa. Vanhan, vuoden 1980 mukaisesti ra-
jatun keskustaajaman väestömäärä laski
15 kaupunkiseudulla, pääosin pienemmil-
lä kaupunkiseuduilla.  Erityisen voima-
kasta lasku oli Porin, Kuopion, Kotkan ja
Imatran kaupunkiseuduilla, kussakin yli
4000 asukasta.
Lievealueiden osalta erot eri kaupun-
kiseutujen välillä ovat myös suuret. 14
kaupunkiseudulla lievealueen väestö-
määrä laski. Imatralla, Lappeenrannassa
ja Porissa jopa yli 500 asukkaalla.  Suh-
teellisesti voimakkainta lievealueen kas-
vu oli Lohjan ja Porvoon kaupunkiseuduil-
la.
Väestömuutokset
kaupunkiseudun alueluokissa
viisivuotisjaksoittain
Viisivuotisjaksoittainen tarkastelu paljas-
taa kaupunkiseutujen väestömuutoksen
alueellisessa jakaumassa merkittäviä
muutoksia viimeisen 20 vuoden aikana.
Merkittävää on myös kaupunkiseutujen
välisten erojen huomattava kasvu.
Helsingin kaupunkiseudulla vuosi-
na 1980-85 väestö kasvoi noin 62 000
asukkaalla. Sisäisen kasvun osuus oli 88
%, tästä  82 % keskustaajamassa ja 6 %
lähitaajamissa. Ulkoinen kasvu suuntau-
tui lähes kokonaan keskustaajaman laa-
jenemisalueille (11%). Lievealueella vä-
estö väheni hieman yli 600 asukkaalla.
1980-luvun loppupuoliskolla kau-
punkiseudun väestökasvu oli alhaisim-
millaan (noin 48 000 as.). Sisäisen kas-
vun osuus oli 86 %, tästä 81 % keskustaa-
jamassa ja 5 % lähitaajamissa. Ulkoinen
kasvu suuntautui edelleen lähes koko-
naan keskustaajaman laajenemisalueille
(11%). Lievealueen väestömäärä kääntyi
hienoiseen kasvuun.
1990-luvulla väestökasvu voimistui
uudestaan ja oli kumpanakin viisivuo-
tisjaksona noin 68 000 asukasta. Vuosina
1990 - 95 sisäisen kasvun osuus kasvoi 91
%:iin, tästä 89 %  keskustaajamassa ja 2 %
lähitaajamissa. Ulkoisen kasvun osuus oli
jaksolla poikkeuksellisen alhainen, 8 %.
Käytännössä kasvu oli lähes kokonaan
keskustaajamien laajenemista.  Vain alle
1 % kokonaiskasvusta suuntautui lie-
vealueelle.
Vuosina 1995-2000 vanhan keskus-
taajaman osuus väestökasvusta on pie-
nentynyt hieman  keskustaajaman laaje-
nemisalueen, lähitaajamien ja niiden laa-
jenemisalueiden sekä erityisesti lievealu-
een kustannuksella. Lievealueen väestö-
kasvu onkin kaksinkertaistunut 1990-
luvun alkuun verrattuna.
Muiden 32:n kaupunkiseudun  vä-
estömuutoksissa merkittävin piirre on
ulkoisen, taajama-alueiden laajenemi-
seen perustuvan kasvun huomattava
osuus aina 1990-luvun puoliväliin asti
(kuva 16). Erityisen suurta ulkoisen kas-
vun osuus kokonaiskasvusta on ollut
1980-luvun loppupuolella, jolloin kau-
punkiseutujen väestökasvu muutoin oli
hitaimmillaan. Vuoden 1995 jälkeen on
tapahtunut merkittävä muutos kohti
kaupunkiseutujen  sisäistä kasvua.
1980-luvun alussa 32 kaupunkiseu-
dun  väestö kasvoi yhteensä noin 88 000
asukkaalla. Tämä kasvu jakautui lähes
tasan ulkoiseen ja sisäiseen kasvuun.
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Kuva 15. Kaupunkiseutujen väestömuutos alueluokittain vuosina1980-2000. Vasemmalla alue-
luokkien absoluuttinen väestömuutos ja oikealla muutoksen jakautuminen alueluokkiin.
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Kuva 16. 32 kaupunkiseu-
dun yhteenlasketun väes-
tömuutoksen jakautumi-
nen  alueluokkiin viisivuo-
tisjaksoittain  vuosina
1980-2000 (Helsingin
kaupunkiseutu ei ole mu-
kana).
1980-1985 1985-1990
1990-1995 1995-2000
Ulkoisessa kasvussa kyse oli ennen muu-
ta keskustaajamien laajenemisesta. Sisäi-
sestä kasvusta noin kaksi kolmasosaa
suuntautui keskustaajaman alueelle ja
yksi kolmasosa lähitaajamiin. Vaihtelut
kaupunkiseutujen välillä olivat kuiten-
kin suuria (kuva 17). Poikkeuksellisen
voimakkaasti laajenemalla  kasvoivat
Jyväkylän, Kuopion, Rovaniemen ja Ka-
jaanin kaupunkiseudut.  Suurista kau-
pungeista Turun kaupunkiseudulla laa-
jenemiskasvu oli taas poikkeuksellisen
vähäistä.
1980-luvun loppupuolella  32  kau-
punkiseudun väestökasvu hidastui kol-
manneksen 1980-luvun alun nopean kas-
vun ajasta. Huomattava osa, 81 %, kas-
vusta toteutui ulkoisena kasvuna. Kes-
kustaajamien laajenemisalueiden  osuus
kasvusta oli 71 %, lähitaajamien laajene-
misalueiden  8 % ja lievealueiden 2 %.
Sisäisestä kasvusta aiempaa hieman
enemmän  suuntautui keskustaajaman
sijasta lähitaajamiin.
Ulkoisen kasvun osuutta voimisti
vanhojen keskustaajama-alueiden väes-
tön väheneminen yhteensä 18 kaupun-
kiseudulla (kuva 18). Vastaavanlaisia
kaupunkiseutuja vuosina 1980-85 oli
vain kahdeksan. Kaupunkiseuduista eri-
tyisesti Oulun ja Kuopion kaupunkiseu-
tujen väestökasvu aiheutui poikkeuksel-
lisen suuressa määrin taajama-alueiden
laajenemisesta. Hajakeskittyvää, lähitaa-
jamien voimakasta sisäistä kasvua tapah-
tui erityisesti Turun, Hämeenlinnan ja
Kouvolan kaupunkiseuduilla.
 Vuosina 1990-95 32 kaupunkiseu-
dun väestön kokonaiskasvu voimistui
lähes 1980-luvun alkua vastaavalle ta-
solle. Samalla kasvu oli aiempia vuosia
enemmän kaupunkiseutujen sisäistä ke-
Absoluuttinen väestömuutos 32 kaupunkiseudun alueilla vuosina 1980-1985  88 006
asukasta, vuosina 1985-1990 50 730 asukasta, vuosina1990-1995 77 292 asukasta ja
vuosina 1995-2000 69 775 asukasta.
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Kuva 17. Kaupunkiseutujen
väestömuutos alueluokit-
tain vuosina 1980-85. Va-
semmalla alueluokkien ab-
soluuttinen väestömuutos
ja oikealla muutoksen ja-
kautuminen alueluokkiin.
hitystä.  55 % kasvusta tapahtui olemas-
sa olevan yhdyskuntarakenteen sisällä
ja ennen muuta keskustaajamissa. Myös
ulkoisesta  kasvusta, jonka osuus koko-
naiskasvusta oli 45 %, valtaosa  kohdis-
tui  keskustaajamiin. Lähitaajamien laa-
jenemisalueille kasvusta suuntautui
enää 3 %, kuten myös lievealueille.
Vanhan keskustaajama-alueen väestö
väheni kaikkiaan 11 kaupunkiseudulla
(kuva 19). Kuudella suurimmalla kau-
punkiseudulla Helsingissä, Tampereella,
Turussa, Oulussa, Lahdessa ja Jyväsky-
lässä keskustaajaman sisäisen kasvun
osuus kokonaiskasvusta oli yli 50 %. Laa-
jenemisalueiden kasvu oli sekä absoluut-
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Kuva 18. Kaupunkiseutu-
jen  väestömuutos alue-
luokittain vuosina 1985-
90. Vasemmalla alueluokki-
en absoluuttinen väestö-
muutos ja oikealla muu-
toksen jakautuminen alue-
luokkiin.
tisesti että suhteellisesti tarkasteltuna
voimakasta varsinkin Kuopiossa ja Mik-
kelissä. Absoluuttisesti tarkasteltuna kes-
kustaajaman laajenemisalueiden väestö-
kasvu oli suurinta kuitenkin nopean vä-
estökasvun Oulussa. Väestökasvun ha-
jakeskittyminen olemassa oleviin lähi-
taajamiin oli suhteellisesti voimakkain-
ta Kouvolan, Hämeenlinnan ja Forssan
kaupunkiseuduilla. Lievealueiden osuus
väestökasvusta oli suurinta Lohjalla,
Forssassa ja Pietarsaaressa.
Vuosina 1995-2000 väestökasvu jat-
kui lähes vuosikymmenen alun nopeu-
della. Väestön voimakas keskittyminen
suurimmille kaupunkiseuduille näkyy
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Kuva 19. Kaupunkiseutu-
jen  väestömuutos alue-
luokittain vuosina 1990-
95. Vasemmalla alueluokki-
en absoluuttinen väestö-
muutos ja oikealla muu-
toksen jakautuminen alue-
luokkiin.
myös väestömuutoksen jakautumisessa
kaupunkiseutujen kesken (kuva 20).
32 kaupunkiseutua voidaan jakaa
vuosien 1995-2000 väestömuutoksen alu-
eellisten piirteiden perusteella kahteen
ryhmään:
1. Alle 35 000 asukkaan kaupunkiseu-
dut, jotka eivät sijaitse pääkaupun-
kiseudun vaikutusalueella,
2. Yli 35 000 asukkaan kaupunkiseu-
dut sekä pienemmät, pääkaupunki-
seudun vaikutusalueella sijaitsevat
kaupunkiseudut
Ensimmäisessä luokassa vallitsevana
piirteenä on keskustaajaman usein voi-
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Kuva 20. Kaupunkiseutu-
jen väestömuutos alue-
luokittain vuosina 1995-
2000. Vasemmalla alue-
luokkien absoluuttinen
väestömuutos ja oikealla
muutoksen jakautuminen
alueluokkiin.
makas väestön väheneminen ja väestö-
kasvun suuntautuminen pääasiassa kes-
kustaajamien laajenemisalueille. Tosin
myös tämä ulkoinen kasvu on absoluut-
tisesti tarkasteltuna vähäistä.
Toisessa luokassa väestökasvu on
pääasiassa olemassa olevan keskustaa-
jama-alueen sisäistä kasvua (osuus ko-
konaiskasvusta yleensä 50-80 %). Tästä
ryhmittelystä poikkeavat ainoastaan
Porin ja Kouvolan kaupunkiseudut, jois-
sa keskustaajaman  väestö on  vähenty-
nyt. Merkittävää keskustaajaman ulkois-
ta kasvua on tapahtunut muutenkin kes-
kimääräistä nopeammin kasvavilla Ou-
lun ja Jyväskylän kaupunkiseuduilla.
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Kokoonsa nähden myös Seinäjoella ja
Salossa on keskustaajaman ulkoinen kas-
vu ollut merkittävää.
Viimeisen viiden vuoden seuranta-
jaksolla yhteensä 14 kaupunkiseudulla
keskustaajaman väestö on vähentynyt.
5.3 Kaupunkiseutujen
asukastiheyden
muutokset
Keskimääräinen asukastiheys 33 kau-
punkiseudun taajamissa  oli vuonna 2000
1 094 as./maa-km2 (kuva 21). Kaikkien
kaupunkiseutujen asukastiheys on laske-
nut seuranta-aikana. Vuonna 1980 asu-
kastiheys oli vielä 1 339 as./maa-km2.
Voimakkaimmin asukastiheys on laske-
nut 1980-luvulla kaupunkiseutujen taa-
jamien voimakkaan alueellisen laajene-
misen aikana. Selvästi korkein asukasti-
heys vuoteen 1990 asti oli Kuopion kau-
punkiseudulla, yli 2 200 as./maa-km2.
Vuodesta 1995 lähtien Helsingin kaupun-
kiseudun asukastiheys on ollut maamme
korkein.
Vielä vuonna  1980 yhteensä 22 kau-
punkiseudun taajamien asukastiheys
ylitti 1 000 as./maa-km2, vuonna 2000
enää 10. Selkeästi keskimääräistä korke-
ampi  taajamien asukastiheys (yli 1 400
as./maa-km2) oli vuonna 1980 Helsingin,
Tampereen,  Kuopion, Joensuun, Hyvin-
kään, Mikkelin,  Kajaanin ja Savonlinnan
kaupunkiseuduilla. Vuonna 2000 enää
Helsingin ja Kuopion kaupunkiseudun
taajamien asukastiheys ylitti 1 400 as./
maa-km2 . Suurista kaupungeista poik-
keuksellisen alhainen taajamien asukas-
tiheys oli Oulun ja Porin kaupunkiseu-
duilla. Porin kaupunkiseudulla taajami-
en asukastiheyden laskuun on vaikutta-
nut merkittävästi nauhamaisen kaupun-
kirakenteen laajeneminen. Asukastihey-
teen vaikuttavat myös teollisuus-, varas-
to- ja liikennealueet, jotka joillakin kau-
punkiseuduilla saattavat käsittää huo-
mattavan suuren osan taajamien pinta-
alasta.
Viimeisen 20 vuoden aikana kau-
punkiseutujen erot taajamien asukasti-
heyksissä ovat pienentyneet. Kaupunki-
seuduilla, joilla asukastiheys on alhainen,
mahdollisuudet ja myös tarve yhdyskun-
tarakennetta eheyttävään rakentami-
seen ja tätä kautta myös asukastiheyden
nostamiseen ovat luonnollisesti suurem-
mat kuin jo ennestään tiiviisti rakenne-
tuilla ja asukastiheydeltään korkeilla
kaupunkiseuduilla.
Aiemmin tässä raportissa esille tul-
lut kaupunkiseutujen jakautuminen kah-
teen luokkaan näkyy kuitenkin myös asu-
kastiheyden muutoksissa. Suurimmilla
kaupunkiseuduilla asukastiheyden lasku
on pääosin pysähtynyt, Oulun asukasti-
heys on jopa kasvanut. Pienemmillä kau-
punkiseuduilla vanhan keskustaajaman
asukasmäärän lasku samanaikaisen taa-
jama-alueiden laajenemisen kanssa las-
kee nopeasti koko kaupunkiseudun asu-
kastiheyttä. Pienillä kaupunkiseuduilla
myös kokonaisväestömäärä on yleisesti
ollut laskussa.
Asukastiheys  kaupunkiseutujen eri
alueluokkien välillä vaihtelee paljon
(kuva 22). Vanhan, vuoden 1980 tilan-
teen mukaisesti rajatun keskustaajaman
asukastiheys on selkeästi korkein. Vuon-
na 2000 keskimääräinen asukastiheys
näillä alueilla oli 1 421 as./maa-km2. Hel-
singin ja Kuopion kaupunkiseuduilla tä-
män alueen asukastiheys  nousee yli  2000
as./maa-km2. Yli 1 500 as./maa-km2 on
myös Tampereen ja Hyvinkään kaupun-
kiseuduilla.  Selkeästi keskimääräistä al-
haisempi keskustaajaman asukastiheys
on Porin, Kouvolan, Kotkan, Rauman,
Imatran, Kemin, Varkauden ja Raahen
kaupunkiseuduilla. Osasyynä tähän voi-
daan pitää teollisuus-, varasto- ja liiken-
nealueiden suhteellisen suurta osuutta
näiden kaupunkiseutujen keskustaajami-
en pinta-alasta.
Asukastiheyden muutos vuoden
1980 tilanteen mukaisesti rajatussa “van-
hassa” keskustaajamassa  ilmentää kes-
kustaajaman sisäisen kasvun vaikutusta
asukastiheyteen (kuva 23). Helsingin
kaupunkiseudulla vanhan keskustaaja-
man asukastiheys on kasvanut ajanjak-
solla 1980-2000 selvästi eniten, 440 asuk-
kaalla/maa-km2 ( 24%). Tässä yhteydes-
sä on kuitenkin muistettava, että Helsin-
gin keskustaajama rajautuu varsin laa-
jaksi käsittäen alueita aina Kirkkonum-
mea ja Järvenpäätä myöten. Voimak-
kaimmin asukastiheys on laskenut  Kuo-
pion ja Kajaanin vanhoissa keskustaaja-
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Kuva 21. Taajamien
asukastiheys vuosina
1980, 1985, 1990,
1995 ja 2000 kau-
punkiseuduittain.
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Kuva 22. Kaupunki-
seudun eri alueluok-
kien asukastiheys
vuonna 2000.
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Kuva 23. Vuoden
1980 tilanteen
mukaisesti rajatun
keskustaajaman
asukastiheyden
muutos vuosina
1980-2000 kau-
punkiseuduittain.
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missa, noin 200 asukkaalla/maa-km2. Yli
100 asukkaalla/maa-km2 ovat laskeneet
myös Pietarsaaren, Varkauden, Rauman,
Mikkelin ja  Kotkan vanhojen keskustaa-
jamien asukastiheydet. Yleisesti vanhan
keskustataajaman asukastiheys on laske-
nut erityisesti pienillä kaupunkiseuduil-
la ja kasvanut suuremmilla sekä pääkau-
punkiseudun vaikutusalueella sijaitsevil-
la kaupunkiseuduilla kuten Lohjalla tai
Porvoossa.
Keskustaajaman laajenemisalueet
ovat pääosin alhaisemman tehokkuuden
asuinalueita tai teollisuus-/varastoalu-
eita. Usein nämä alueet ovat myös yh-
dyskuntarakenteen  kannalta keskeneräi-
siä esim. siten, että uuden asuinalueen
rakentaminen on vasta alussa. Merkille
pantavaa on kuitenkin Kuopion keskus-
taajaman laajenemisalueiden poikkeuk-
sellisen korkea asukastiheys, joka ylittää
useimpien muiden kaupunkiseutujen
vanhan keskustaajaman asukastiheyden.
Myös Jyväskylän ja Kajaanin keskusta-
ajaman laajenemisalueiden asukastihe-
ys on selvästi keskimääräistä korkeam-
pi. Keskimääräistä selvästi alhaisempi
keskustaajaman laajenemisalueiden asu-
kastiheys on Porissa, Porvoossa, Lohjal-
la, Kokkolassa ja Raahessa.
Lähitaajamissa asukastiheydet jää-
vät keskimäärin 40 prosenttiin vanhan
keskustaajaman asukastiheydestä. Lähi-
taajamien laajenemisalueilla asukastihe-
ys on selkeästi alhaisin.
5.4 Kaupunkiseutujen
väestön keskietäisyys
Keskietäisyys yhdyskunta-
rakenteen indikaattorina
Eräs tapa kuvata kaupunkiseudun yh-
dyskuntarakenteen ominaisuuksia ehe-
ys – hajautuneisuus – ulottuvuudella on
väestön keskietäisyys kaupunkiseudun
toiminnalliseen keskipisteeseen. Mitä
suurempi on keskietäisyys sitä hajautu-
neempana yhdyskuntarakennetta voi-
daan pitää. On kuitenkin huomattava,
että keskietäisyyteen vaikuttavat monet
muutkin tekijät. Näistä merkittävin on
väestömäärä. On selvää, että väestömää-
rän kasvaessa myös väestön tarvitsema
maa-ala ja sen myötä myös keskietäisyys
kasvavat vaikka yhdyskuntarakenne
muuten pysyisikin eheänä. Keskietäisyyt-
tä on siten aina tarkasteltava suhteessa
yhdyskunnan kokoon.
Väestön tarvitseman maa-alan mää-
rään ja siten myös keskietäisyyteen vai-
kuttaa ratkaisevasti asukastiheys eli mi-
ten tiiviisti yhdyskunta on rakennettu.
Tämän lisäksi keskietäisyyteen vaikuttaa
ennen kaikkea se, miten väestö on jakau-
tunut kaupunkiseudun sisällä. Keskietäi-
syys on sitä pienempi, mitä lähemmäksi
toiminnallista keskipistettä asutus on
keskittynyt. Keskietäisyyttä puolestaan
kasvattaa väestön lisääntyvä sijoittumi-
nen taajaman reunaosiin tai lievealueel-
le. Asiaa on havainnollistettu kuvissa 24
ja 25.
Vaikka väestön keskietäisyys edellä
kuvatulla tavalla selvästi kytkeytyy yh-
dyskuntarakenteen hajautuneisuuteen,
on huomattava, että käytetyllä mittaus-
tavalla on myös tässä suhteessa omat,
tulosten tulkintaan vaikuttavat rajoituk-
sensa. Koska keskietäisyys mitataan vain
yhteen toiminnalliseen keskipisteeseen,
jättää tämä huomioon ottamatta mah-
dollisten pari- tai alakeskusten olemassa
olon. Siten esimerkiksi kaupunkiseutu,
joka koostuu kahdesta, mahdollisesti
hyvinkin tiiviisti rakennetusta taajamas-
ta (esimerkiksi Kouvola–Kuusankoski)
voi saada keskietäisyyden arvon, joka on
suurempi kuin yhdyskuntarakenteeltaan
selvästi hajanaisemmalla, mutta vain
yhteen pääkeskukseen tukeutuvalla kau-
punkiseudulla. Mittaustapa vaikuttaa
erityisesti sellaisten suurten kaupunki-
seutujen (esimerkiksi Helsinki) keskietäi-
syyttä korottavasti, jossa kaupunkiseutu
rakentuu useiden vahvojen alakeskusten
ympärille.
Keskietäisyyteen vaikuttaa myös
taajamarakenteen muoto. Mitä lähempä-
nä taajama on muodoltaan ympyrää, sitä
lyhyempi on  keskietäisyys. Nauhamai-
set yhdyskuntarakenteet kasvattavat
keskietäisyyttä vaikka taajamat muuten
olisivat varsin tiiviistikin rakennettuja.
Taajamarakenteen muotoon vaikuttavat
usein  maantieteelliset olosuhteet kuten
vesistöt ja asutushistoria.
Merkitystä on myös sillä, miten kau-
punkiseudun toiminnallinen keskipiste
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Kuva 24.  Väestön jakaan-
tuminen Tampereen kau-
punkiseudulla kilometrin
etäisyysvyöhykkeillä toimin-
nallisesta keskipisteestä
vuoden 2000 todellisen ja-
kaantumisen mukaan sekä
jos väestö jakaantuisi tasai-
sesti maa-alalle.
sijoittuu suhteessa muuhun asutukseen.
Esimerkiksi rannikkosijainnista aiheutuu
yleensä se, että kaupunkiseudun toimin-
nallinen keskipiste sijaitsee muun yhdys-
kuntarakenteen kannalta sen reunalla.
Tämä luonnollisesti kasvattaa keskietäi-
syyttä vaikka yhdyskuntarakennetta
muuten voitaisiinkin pitää eheänä.
Keskietäisyyden mittaamisesta
Väestön keskietäisyys on laskettu kau-
punkiseudun taajamien ja sen lievealu-
een yhdessä muodostamalta alueelta
kaupunkiseudun toiminnalliseen keski-
pisteeseen. Keskietäisyys on saatu laske-
malla linnuntie-etäisyys jokaiselle ihmi-
selle asuinruudun  (250 x 250 metriä)
Kuva 25. Tampereen kaupunkiseudun asukastiheys 250 x 250 metrin ruuduittain vuonna
2000 sekä kaupunkiseudun väestön keskietäisyyttä kuvaava kehä vuonna 2000 (7,5 km).
Tampereen kaupunkiseudun väestön keskietäisyys oli vuonna 2000 lähellä koko maan suu-
rimpien kaupunkiseutujen keskiarvoa. Jos Tampereen kaupunkiseudun väestö jaettaisiin tasai-
sesti koko kaupunkiseudun alueelle 250 x 250 m ruutuihin (pl. vesialueet), tulisi keskietäisyy-
deksi 14,3 km eli lähes kaksinkertainen todellisuuteen verrattuna.
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keskipisteestä kaupunkiseudun toimin-
nalliseen keskipisteeseen19 (ruutu) ja las-
kemalla keskiarvo näistä etäisyyksistä.
On huomattava, että mitattaessa
keskietäisyyttä edellä kuvatulla tavalla
jäävät huomiotta esimerkiksi etäisyys
teitä tai muita liikenneverkostoja pitkin
sekä matka-aika. Todelliset, liikennever-
kon mukaan lasketut keskietäisyydet oli-
sivat siten suurempia. Koska maaston
ominaisuudet kuten vesistöt tai liiken-
neväylien puuttuminen eivät vaikuta
keskietäisyyteen, saattaa tämä jossakin
määrin vääristää kuvaa niin, että vah-
vasti vesistöjen pirstomilla kaupunkiseu-
duilla laskennallisen ja todellisen keski-
etäisyyden välinen ero on tavanomaista
suurempi.
Keskietäisyys ja sen muutokset
kaupunkiseuduilla
Keskietäisyyden muutoksia tarkastelta-
essa on otettava huomioon että kaupun-
kiseudun taajamien yhdistyminen kau-
punkiseutuun saattaa ilmetä keskietäi-
syyden hyppäyksellisenä kasvuna. Uu-
den taajaman tuleminen osaksi kaupun-
kiseutua voi vaikuttaa merkittävästi suu-
renkin kaupunkiseudun keskietäisyy-
teen.
Tarkasteltavien kaupunkiseutujen
keskimääräinen keskietäisyys kasvoi
vuosina 1980-2000 6,6 kilometristä 7,4
kilometriin (kuva 26). Vertailun vuoksi
todettakoon, että mediaanikeskietäisyys
vuonna 2000 (eli etäisyys, jota lyhyem-
mällä etäisyydellä kaupunkiseudun toi-
minnallisesta keskipisteestä asui 50 % vä-
estöstä) kasvoi samalla aikavälillä 3,2
km:stä 3,6 km:iin.
Lyhin keskietäisyys  kaikilla tarkas-
teluajankohdilla on Riihimäellä; se on
myös ainoa alle 2 km keskietäisyyden
kaupunkiseutu vuonna 2000. Pisin kes-
kietäisyys on ymmärrettävästi Helsingil-
lä, 12,5 km vuonna 2000.
Kokoonsa nähden pitkien keskietäi-
syyksien kaupunkiseutuja ovat mm. Ou-
lu, Pori, Kotka ja Imatra. Oulussa ja Po-
rissa asia selittyy osaltaan kaupunkiseu-
tujen yhdyskuntarakenteen muodosta,
joka Oulussa on tieverkoston mukaisesti
säteittäinen ja Porissa Kokemäenjoki-
laakson mukaisesti nauhamainen. Kot-
kassa ja Imatralla asia selittyy osin sillä,
Kuva 26. Kaupunkiseutu-
jen keskietäisyydet vuosi-
na 1980 (harmaa) ja
2000 (musta).
m
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että kaupunkiseudun keskustaajama
koostuu molemmissa tapauksissa useam-
masta kuin yhdestä vahvasta ala-keskuk-
sesta.
Kokoonsa nähden tavanomaista ly-
hyemmän keskietäisyyden kaupunkiseu-
tuja ovat mm. Turku, Hyvinkää, Kokko-
la, Kajaani ja Riihimäki.
Keskietäisyyksissä tapahtuneiden muu-
tosten osalta on nähtävissä saman suun-
tainen kehityskulku kuin edellä kaupun-
kiseutujen sisäistä ja ulkoista kasvua tar-
kasteltaessa. Keskietäisyyksien melko
voimakas kasvu 1980-luvulla on 1990-
luvulla taittunut. Vuosina 1995-2000 kes-
kietäisyyden muutokset olivat enää hy-
vin pieniä ja niissä tapahtui yhä useam-
malla kaupunkiseudulla myös lyhenty-
mistä. Tähän liittyy osaltaan väestökas-
vun hidastuminen tai kääntyminen las-
kuun useilla kaupunkiseuduilla.
Yksittäisistä kaupunkiseuduista kes-
kietäisyyden kasvu vuosina 1980-2000 on
ollut merkittävää mm. Helsingissä, Ou-
lussa, Kuopiossa, Joensuussa ja Rova-
niemellä. Oulua lukuun ottamatta keski-
etäisyys näillä kaupunkiseuduilla on sil-
ti edelleen verrannollinen saman koko-
luokan muihin kaupunkiseutuihin. Vuo-
den 1980 tilanteeseen verrattuna keski-
etäisyys on – tosin vain hieman – lyhen-
tynyt ainoastaan Imatralla.
5.5  Kaupunkiseutujen
väestön alueellinen
keskittyneisyys
Keskittyneisyyden
mittaamisesta Lorenz -käyrällä
Eräs tapa mitata väestön alueellista kes-
kittyneisyyttä on ns. Lorenz -käyrä. Täs-
sä tapauksessa se muodostetaan siten,
että kaupunkiseudun 250 x 250 metrin
ruudut asetetaan niiden väestömäärän
mukaiseen suuruusjärjestykseen ja laske-
taan kumulatiivisesti, kuinka suuren %-
osuuden ao. ruudut kattavat sekä väes-
tömäärästä että kaupunkiseudun maa-
pinta-alasta. Mikäli väestö olisi täysin ta-
saisesti jakautunut koko kaupunkiseudun
alueelle, olisivat sekä väestömäärän että
maapinta-alan suhteen lasketut % -osuu-
det aina samoja.
Seuraavassa tarkastelussa Lorenz -käy-
rän väestöosuuden arvoksi on valittu 50
%, ts. tarkastellaan sitä, kuinka monta
prosenttia kaupunkiseudun maapinta-
alasta tarvitaan  asuttamaan 50 prosent-
tia tiheimmin asuvasta väestönosasta. Ts.
mitä pienempi Lorenz -arvo on, sitä kes-
kittyneemmin väestö on kaupunkiseu-
dun sisälle sijoittunut.
On huomattava, että Lorenz -arvo
on neutraali tiheimmin asuttujen ruutu-
jen sijainnille. Ruudut voivat siten olla
keskittyneesti  yhdellä alueella tai moni-
keskisesti eri puolella tarkasteltavaa
aluetta (kuva 27). Edellisestä keskietäi-
syystarkastelusta poiketen Lorenz -arvo
ottaa siten huomioon myös hajakeskitty-
neet yhdyskuntarakenteet. Lorenz -arvo
ei myöskään reagoi kaupunkiseudun alu-
eellisessa rajauksessa tapahtuviin muu-
toksiin yhtä herkästi kuin keskietäisyys.
Niinikään kaupunkiseudun koolla ei läh-
tökohtaisesti ole vaikutusta Lorenz -ar-
voon. Toisaalta on otettava huomioon,
että Lorenz-arvolla kaupunkiseudun vä-
estön keskittyneisyyttä tarkastellaan
eräässä mielessä suhteessa siihen itseen-
sä. Siten esimerkiksi hyvin tiiviisti mutta
tasaisesti suppealle alueelle rakentunut
kaupunkiseutu voi saada korkeamman
Lorenz -arvon kuin hajanaisesti ja epä-
tasaisesti rakentunut kaupunkiseutu.
Kuvan 27 esimerkissä Helsingin kau-
punkiseudulla väestö keskittyy kanta-
kaupungin lisäksi myös alakeskuksiin,
suurimpien liikenneväylien varsille pi-
simmillään aina Järvenpäähän asti. Val-
taosa väestön 50 %:n Lorenz-arvolla mi-
tattuna ilmenevistä väestökeskitty-
mistä sijoittuu kuitenkin väestön keski-
etäisyyttä osoittavan kehän (12,5 km) si-
säpuolelle. Viimeisen 20 vuoden aikana
alakeskusten läheisten väestöruutujen
osuus on kasvanut erityisesti Vantaan-
kosken kaupunkiradan, pääradan (mm.
Malmi ja Tikkurila) ja metroradan ym-
päristössä (mm. Vuosaari ja Mellunkylä )
sekä Espoossa erityisesti Lintuvaaran
alue. Kantakaupungin läheisyydessä nä-
kyy selvästi mm. Pikku-Huopalahden ja
Ruoholahden voimakas väestökasvu.
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Kuva 27. Väestön alueellinen keskittyneisyys Helsingin kaupunkiseudun taajama-alueella vuosi-
na 1980 (ruskeat alueet) ja 2000 (ruskeat ja keltaiset alueet). Kuvassa myös vuoden 2000
väestön keskietäisyyttä toiminnallisesta keskipisteestä kuvaava etäisyysvyöhyke (12,5 km).
Lorenz-arvo ja sen muutokset
33 kaupunkiseuduilla
33 kaupunkiseudun väestön alueellinen
keskittyneisyys 50 %:n väestöosuuden
Lorenz-arvolla mitattuna laski vuosina
1980-2000  siten, että kun vuonna 1980
tarvittiin 6,1 prosenttia kaupunkiseutu-
jen maa-alasta asuttamaan tiheimmin
asuvaa puolta väestönosaa, oli vastaava
luku vuonna 2000  9,9 prosenttia (tau-
lukko 7). Vuonna 1980 keskittyneimmät
kaupunkiseudut Lorenz-arvolla mitattu-
na olivat Turku, Helsinki ja Oulu (alle 5
%). Vuonna 2000 Turku oli  edelleen sel-
västi keskittynein (7,3 %). Muita asutuk-
seltaan tavanomaista keskittyneempiä
kaupunkiseutuja olivat Helsingin, Porin,
Vaasan, Kouvolan, Porvoon ja Rauman
kaupunkiseudut. Näistä Kouvola oli ai-
noa, jonka Lorenz -arvo on viimeisten 20
vuoden aikana laskenut.
Väestön alueellisen keskittyneisyyden
selvää alenemista on tapahtunut erityi-
sesti Oulussa. Sama koskee myös Kuopio-
ta, Rovaniemeä, Seinäjokea ja Savonlin-
naa, jonka Lorenz-arvo oli vuonna 2000
kaikista tarkasteltavista kaupunkiseu-
duista korkein. Muita tavanomaista ta-
saisemmin asuttuja, eli keskimääräistä
selvästi korkeamman Lorenz-arvon kau-
punkiseutuja olivat vuonna 2000 mm.
Seinäjoki, Imatra ja Hyvinkää.
Verrattaessa em. keskietäisyyttä ja
Lorenz-arvolla laskettua alueellista kes-
kittyneisyyttä toisiinsa, saadaan kaupun-
kiseuduista hyvin erilaisia näkökulmia.
Esim. Porissa ja Kotkassa asutus on sel-
keästi tavanomaista keskittyneempää
vaikka keskietäisyys toiminnalliseen kes-
kipisteeseen on muihin kaupunkiseutui-
hin nähden korkea.
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Taulukko 7. Kaupunkiseutujen väestön alueellista keskittyneisyyttä kuvaava Lorenz-arvo
(%) vuosina 1980 ja 2000 sekä sen muutos 1980-2000 (%-yks.). Lorenz-arvo kertoo kuinka
monta prosenttia kaupunkiseudun taajamien pinta-alasta tiheimmin asuvat 50 % väes-
töstä kattaa. Mikäli asutus olisi jakautunut kaupunkiseudulle täysin tasaisesti, olisi Lo-
renz-arvo 50.
Kaupunkiseutu v. 1980 v. 2000 v. 1980-2000
Prosenttia Prosenttia %-yks. muutos
taajaman taajaman
pinta-alasta pinta-alasta
Helsinki 4.8 8.7 3.8
Tampere 5.2 9.5 4.3
Turku 4.1 7.3 3.1
Oulu 4.9 10.0 5.1
Lahti 6.4 9.6 3.2
Jyväskylä 5.6 10.4 4.8
Pori 5.7 8.9 3.3
Kuopio 7.2 12.9 5.7
Vaasa 5.5 8.7 3.2
Joensuu 6.6 10.9 4.3
Kouvola 8.7 8.2 -0.5
Hämeenlinna 6.6 10.4 3.9
Kotka 7.4 9.2 1.8
Lappeenranta 8.7 11.5 2.8
Rovaniemi 6.5 12.9 6.4
Hyvinkää 9.3 13.3 4.0
Seinäjoki 8.7 15.0 6.4
Mikkeli 6.4 11.3 4.9
Porvoo 6.0 8.9 2.9
Rauma 5.9 8.7 2.8
Lohja 7.9 10.8 2.9
Imatra 11.5 13.7 2.2
Kokkola 7.8 12.0 4.1
Kajaani 8.6 13.0 4.4
Salo 7.9 12.6 4.7
Kemi 7.8 11.6 3.7
Riihimäki 8.7 12.0 3.4
Forssa 5.2 9.3 4.1
Savonlinna 11.1 17.9 6.8
Varkaus 7.5 11.2 3.7
Pietarsaari 7.4 11.8 4.3
Raahe 8.1 11.1 3.0
Iisalmi 8.2 11.3 3.1
33 kaupunkiseutua 6.1 9.9 3.8
5.6 Kaupunkiseutujen
lievealueet ja niiden
väestömuutokset
Lievealueiden koko ja
asukastiheys
Kaupunkiseudun lievealuerajauksen tar-
koituksena on kuvata taajamien reuna-
alueiden haja-asutusalueen muutoksia 20.
Lievealueen määrittelystä johtuen lie-
vealueiden maa-ala on suuri. 33 kaupun-
kiseudun lievealueen yhteenlaskettu pin-
ta-ala oli vuonna 2000 noin 10 500 maa-
km2. Se on yli kolme ja puoli kertaa suu-
rempi kuin vastaava taajama-ala. Lie-
vealueilla asui samana vuonna yhteensä
noin 122 000 asukasta, joka on 4 % kau-
punkiseutujen kokonaisväestöstä. Vuon-
na 1980 samalla alueella asui noin 114 000
asukasta. Merkille pantavaa on se, että
lievealueella asui vuonna 2000 lähes yhtä
paljon asukkaita kuin kaupunkiseutujen
lähitaajamissa (noin 147 000).
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Kuva 28. Kaupunkiseutujen
lievealueen maa-ala vuon-
na 2000.
Helsingin kaupunkiseudun lievealueen
pinta-ala ja väestömäärä  ovat selkeästi
maamme suurimmat, 1 063 maa-km2 ja
noin 17 000 as. (kuvat 28 ja 29).  Maa-
alaltaan pienin on Savonlinnan kaupun-
kiseudun lievealue, 147 km2  ja  asukas-
määrältään Rovaniemen lievealue 1 111
asukasta.  Suurin osa keskikokoisten ja
pienien kaupunkiseutujen lievealueis-
ta on noin 200-300 km2 ja asukkaita noin
1 500-3 000. Turun, Tampereen ja Oulun
lievealueet ovat pinta-alaltaan  lähes
yhtä suuria noin, 700 maa-km2. Sen si-
jaan Varsinais-Suomen vanha asutus-
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Kuva 29. Kaupunkiseutu-
jen lievealueen asukas-
määrä  vuonna 1980
(harmaa) ja 2000 (mus-
ta).
rakenne näkyy Turun lievealueen asukas-
määrässä. Se on  selkeästi maamme toi-
seksi suurin lähes 12 000 asukkaalla.
Tämä on yli puolet enemmän kuin Ou-
lussa. Etelä-Suomen ja erityisesti pääkau-
punkiseudun työssäkäyntialueen kau-
punkiseutujen lievealueiden asukasmää-
rät ovat muuta maata selkeästi korkeam-
pia. Vesialueen suuri osuus lievealueesta
näkyy erityisesti Kuopion kaupunkiseu-
dun lievealueella, jonka maa-ala on ko-
koluokkaansa nähden poikkeuksellisen
pieni.
Kaupunkiseutujen  keskimääräinen
as.
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Kuva 30. Kaupunkiseutu-
jen lievealueen  asukasti-
heys vuonna 1980 (har-
maa) ja 2000 (musta).
asukastiheys lievealueilla oli vuonna
2000 11,5 as./maa-km2: (kuva 30). Ti-
heimmillään se on Turun, Porvoon ja Hel-
singin lievealueilla,  yli 16 as./maa-km2.
Selkeästi korkeampi asukastiheys on
myös Joensuun, Lohjan, Riihimäen ja Ii-
salmen kaupunkiseuduilla. Poikkeuksel-
lisen alhainen asukastiheys, alle 8 as./
maa-km2, oli Oulun, Kotkan, Rovanie-
men ja Kemin kaupunkiseutujen lievealu-
eilla. Kaupunkiseudun koolla  ei  juuri-
kaan näytä olevan vaikutusta lievealu-
een asukastiheyteen. Sen sijaan  merkit-
tävä tekijä näyttää olevan alueen yleisen
asutushistorian lisäksi pääkaupunkiseu-
dun vaikutus.
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Lievealueiden väestömuutokset
Lievealueen väestömuutoksia tarkastel-
taessa on otettava huomioon, että lie-
vealueen rajaus perustuu tarkasteluajan-
jakson lopun tilanteeseen. Tällöin raja-
uksesta on poistettu sellaiset ajanjakson
alkutilanteen mukaiset lievealueet, jot-
ka tarkasteluajanjakson aikana ovat
muuttuneet osaksi kaupunkiseudun taa-
jamaa. Mikäli rajausperusteena olisi ajan-
jakson alun mukainen tilanne, osoittaisi-
vat lievealueiden väestömuutokset yleen-
sä huomattavasti suurempaa väestökas-
vua kuin mitä tässä tarkastelussa tulee
esille. Nyt sovellettava rajausmenettely
on kuitenkin ollut välttämätöntä, jotta
vältytään taajamoituneiden lievealuei-
den väestön kaksinkertaiselta lasken-
nalta sekä taajama- että lievealueeseen.
33 kaupunkiseudun lievealueen vä-
estö kasvoi vuosina 1980-2000 yhteensä
noin 8 000 asukkaalla. Helsingin osuus
33 kaupunkiseudun kasvusta oli neljän-
nes, 2 055 asukasta.  Lievealueen väestö
on kasvanut absoluuttisesti paljon myös
Turussa, 1 730 asukkaalla. Sen sijaan
Porin, Imatran ja Lappeenrannan lie-
vealueilla väestön väheneminen oli poik-
keuksellisen voimakasta, kussakin noin
600-800 asukasta.
Asukastiheys on kasvanut  vuosina
1980-2000 keskimäärin 0,8 as./maa-km2.
Voimakkaimmin se  kasvoi Porvoon ja
Joensuun lievealueilla. Myös  Tampereel-
la, Turussa, Jyväskylässä, Lohjalla ja Pie-
tarsaaressa kasvu on ollut selvästi keski-
määräistä nopeampaa. Vaikka Oulun
kaupunkiseudun taajamien väestökasvu
on ollut poikkeuksellisen voimakasta, on
lievealueen kasvu ollut kuitenkin selväs-
ti maltillisempaa. Yhteensä 11 kaupun-
kiseudun lievealueella asukastiheys on
laskenut.  Voimakkainta lasku oli  Kaak-
kois-Suomessa  Imatran, Kotkan ja Lap-
peenrannan lievealueilla. Suurimmista
kaupungeista vain Porin lievealueen
väestö väheni.
Tarkasteltaessa lievealueen muutok-
sia viisivuotisjaksoittain käytetään alue-
rajauksena kunkin viisivuotisjakson lop-
putilannetta 21. Nämä luvut eivät siis ole
vertailukelpoisia edellä kuvatun 20 vuo-
den vakiorajaukseen perustuvan tarkas-
telun kanssa.
Väestömuutosten osalta aikavälillä
1980-2000 tilanne on vaihdellut paljon.
Seurantajakson alussa vuosina 1980-85
lievealueiden väestö väheni yleisesti eri
kokoisilla kaupunkiseuduilla (yhteen-
sä 17 kaupunkiseudulla) (kuva 31).
Myös Helsingin lievealueella väestö
väheni lähes 700 asukkaalla. Voimak-
kaimmin kasvoi Turun lievealue.
Vuosina 1985-90 tilanne muuttui
oleellisesti.  Lievealueiden väestökas-
vu voimistui. Väestö kasvoi yhteensä
1 741 asukkaalla ( 2 % kaupunkiseutu-
jen kokonaiskasvusta). Voimakkaim-
min kasvoivat  Helsingin ja Jyväskylän
lievealueet. Enää 11 kaupunkiseudulla
lievealueen väestö väheni. Voimakkain-
ta väheneminen oli absoluuttisesti Lap-
peenrannan lievealueella.
 1990-luvun alussa lievealueiden
väestökasvu voimistui edelleen yhteen-
sä  2 997 asukkaaseen (2 % kaupunki-
seutujen kokonaiskasvusta). Selkeästi
voimakkaimmin kasvoivat neljän suu-
rimman kaupunkiseudun lievealueet.
Samanaikaisesti kuitenkin 12 kaupun-
kiseudulla lievealueen väestö väheni.
Vuosina 1995-2000 lievealueen vä-
estökasvu on voimistunut entisestään
(4 112 asukasta, 3 % kaupunkiseutujen
kokonaiskasvusta). Samalla kasvu on
yhä voimakkaammin keskittynyt Hel-
singin ja Tampereen lievealueille. Näi-
den osuus 33 kaupunkiseudun lievealu-
eiden väestökasvusta oli jo puolet. Kum-
mankin kaupunkiseudun lievealueen
väestökasvu kaksinkertaistui 1990-lu-
vun alkuun nähden. Myös Turun seu-
dulla lievealueen  väestökasvu jatkui
edelleen voimakkaana. Samoin Jyväs-
kylän, Joensuun, Porvoon ja Lohjan lie-
vealueiden väestökasvu voimistui
1990-luvun alkuun nähden. Porin lie-
vealueella väestö väheni myös viimei-
sellä viisivuotisjaksolla poikkeukselli-
sen paljon. Muilla kaupunkiseuduilla
lievealueen muutokset ovat olleet var-
sin pieniä. Lievealueen väestö väheni
yhteensä kuudella kaupunkiseudulla.
Merkille pantavaa on ollut se, että
samalla kun ulkoisen kasvun osuus kau-
punkiseutujen väestön kokonaiskas-
vusta on yleisesti merkittävästi vähen-
tynyt, on useilla kaupunkiseuduilla lie-
vealueiden osuus tästä ulkoisesta kas-
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Kuva 31. Kaupunkiseutujen
lievealueiden väestömuutos
viisivuotisjaksoittain vuosina
1980-2000.
vusta jatkuvasti suurentunut. Vuosina
1995-2000 osuus oli keskimäärin 15 %.
Helsingissä osuus nousi 1990-luvun alun
10 %:sta vuoden 2000 loppuun mennessä
15%:iin, Tampereella 9 %:sta 31 %:iin,
Turussa 18 %:sta 20 %:iin, Jyväskylässä 7
%:sta 13 %:iin, Joensuussa 12 %:sta 42
%:iin, Porvoossa 49 %:sta 62 %:iin ja  Loh-
jalla 49 %:sta 56 %:iin. Absoluuttisesti
Lohjan ja Porvoon lievealueen väestökas-
vu vastaa Oulun ja Jyväskylän vastaa-
via lukuja.
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Asutusrakenne on yksi  yhdyskuntara-
kenteen pääelementeistä. Raportissa tar-
kastellaan asutusrakennetta kaupunki-
seudun taajamien väestömuutoksen nä-
kökulmasta. Tarkastelu perustuu yhdys-
kuntarakenteen kannalta ajallisesti ja
alueellisesti vertailukelpoisiin tietoihin.
Raportissa tarkastellaan väestömääräl-
tään Suomen 33 suurimman kaupunki-
seudun väestökehitystä  vuosina 1980-
2000.
Taajamoituminen kuuluu yhdyskun-
tarakenteen tärkeimpiin ja selvimpiin ke-
hityssuuntiin. Taajamoitumisen seurauk-
sena entistä suurempi osa väestöstä asuu
taajamiksi luokitelluilla alueilla haja-asu-
tusalueiden sijasta. Taajamoitumista voi
tapahtua usealla eri tavalla. Taajamassa
voi tapahtua ns. sisäistä kasvua, millä tar-
koitetaan  taajaman väestömäärän kas-
vua sen nykyisten rajojen sisäpuolella.
Taajamoitumista voi tapahtua myös niin,
että  haja-asutusalue muuttuu taajamaksi
joko olemassa olevan taajaman laajene-
misen kautta tai aiempi haja-asutus tii-
vistyy uudeksi erilliseksi taajamaksi. Tätä
kutsutaan taajaman ulkoiseksi kasvuksi.
Kolmasosa Suomen taajama-alasta
on syntynyt viimeisen 20 vuoden aika-
na. Koko maan taajamaväestö lisääntyi
samaan aikaan noin 780 000 asukkaalla.
Samalla taajamissa asuvan väestön osuus
kokonaisväestöstä kasvoi lähes 10:llä
prosenttiyksiköllä,  71,0 %:sta  80,6 %:iin.
Koska taajamien pinta-alan kasvu on
ollut nopeampaa kuin taajamien väestö-
kasvu  on seurauksena ollut taajamien
keskimääräisen asukastiheyden lasku.
Tämä oli voimakkainta 1980-luvulla ja
se hidastui selvästi 1990-luvulla.
Raportissa tarkasteltujen 33 kaupun-
kiseudun väestö on viimeisen 20 vuoden
aikana kasvanut yhteensä noin 530 000
asukkaalla. Helsingin osuus kasvusta on
ollut  lähes puolet (47 %). 1980-luvulla
lähes kaikki kaupunkiseudut kasvoivat.
1990-luvun loppupuolella kaupunkiseu-
dut ovat jakautuneet entistä selvemmin
kahteen luokkaan: väestömäärältään
kasvaviin ja väestömäärältään vähene-
viin kaupunkiseutuihin. Väestöään me-
nettivät pääsääntöisesti pienimmät kau-
punkiseudut. Aikavälillä 1995-2000 nel-
jän suurimman kaupunkiseudun (Helsin-
ki, Tampere, Turku ja  Oulu) osuus 33 kau-
punkiseudun kokonaiskasvusta oli jo 85
% kun se ajanjaksolla 1980-85 oli vielä 64
%.
Tarkasteltaessa yksittäisten kaupun-
kiseutujen väestökehitystä ja sen jakau-
tumista yhtäältä kaupunkiseudun sisäi-
seen ja toisaalta ulkoiseen kasvuun on
Helsinkiä jouduttu tarkastelemaan sen
suuren koon vuoksi erillään muista kau-
punkiseuduista. Valtakunnallisesti yh-
denmukaisin perustein suoritetut alue-
rajaukset johtavat Helsingissä esim. sen
keskustaajaman osalta varsin laajaan,
mm. Järvenpäähän ja Kirkkonummelle
saakka ulottuvaan taajamarajaukseen.
Tältä pohjalta tarkasteltuna on  Helsin-
gin kaupunkiseudun väestökasvusta 78
%  vuosina  1980-2000 ja viisivuotisjak-
soittain tarkasteltuna yli 80 % ollut taa-
jamarajauksen sisällä tapahtuvaa  ns. si-
säistä kasvua. Aikavälillä 1995-2000 on
ulkoisen kasvun osuus kuitenkin hieman
noussut  aiempiin viisivuotisjaksoihin
verrattuna.
Muiden 32 kaupunkiseudun  väes-
tömuutoksissa merkittävin piirre on vii-
meisen 20 vuoden aikana ollut ulkoisen
kasvun huomattava osuus kokonaiskas-
vusta, 85 %. Ulkoinen kasvu oli voima-
kasta aina 1990-luvun puoliväliin asti.
Erityisen suuri ulkoisen kasvun osuus
kokonaiskasvusta oli 1980-luvun loppu-
puolella (81 % kasvusta), jolloin kaupun-
kiseutujen väestökasvu muutoin oli hi-
taimmillaan. Vuoden 1995 jälkeen on ta-
pahtunut merkittävää muutosta kohti
kaupunkiseutujen sisäistä kasvua. Aika-
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välillä 1995-2000 jo 72 % kasvusta tapah-
tui olemassa olevien taajamarajojen si-
sällä. Merkille pantavaa on kuitenkin
myös kaupunkiseutujen taajamien haja-
asutustyyppisten lievealueiden osuuden
kasvu koko seuranta-aikana.  Viimeise-
nä viisivuotisjaksona 1995-2000 lievealu-
eiden osuus kaupunkiseutujen kokonais-
kasvusta oli  4 %.
1990-luvun loppupuolelle tultaessa
ovat  eri kaupunkiseutujen väliset erot
väestömuutoksen alueellisissa jakautu-
misessa voimistuneet.  Sen lisäksi, että
kaupunkiseudut jakautuvat entistä sel-
vemmin väestömäärältään kasvaviin ja
väheneviin kaupunkiseutuihin on useim-
milla  pienillä, alle 35 000 asukkaan  kau-
punkiseuduilla väestö vähentynyt  voi-
makkaasti  ns. “vanhan” keskustaajaman
alueella. Samalla usein melko vähäinen
väestökasvu on  suuntautunut pääasias-
sa keskustaajamien laajenemisalueille.
Sen sijaan suuremmilla  kaupunkiseu-
duilla  samoin kuin kaikilla tarkastelluil-
la Uudenmaan  kaupunkiseuduilla on
väestökasvu suurimmaksi osaksi ollut
taajamien sisäistä kasvua.
Kaupunkiseutujen taajamien asu-
kastiheydet ovat kaikkialla laskeneet.
Vuonna  1980 yhteensä 22 kaupunkiseu-
tua ylitti 1 000 as./maa-km2 asukastihey-
den, mutta vuonna 2000 enää 10. Selke-
ästi kesimääräistä korkeampi  asukasti-
heys (yli 1 400 as./maa-km2) oli vuonna
1980 Helsingin, Tampereen,  Kuopion,
Joensuun, Hyvinkään, Mikkelin,  Kajaa-
nin ja Savonlinnan kaupunkiseuduilla.
Vuonna 2000 enää Helsingin ja Kuopion
kaupunkiseutujen asukastiheys ylitti ky-
seisen rajan.
Kaupunkiseutujen jakautuminen
kahteen luokkaan näkyy myös asukasti-
heyden muutoksissa. Suurimmilla kau-
punkiseuduilla asukastiheyden lasku on
pääosin pysähtynyt. Pienemmillä kau-
punkiseuduilla vanhan keskustaajaman
asukasmäärän lasku ja samanaikaisesti
tapahtuva taajama-alueiden laajenemi-
nen on laskenut nopeasti koko kaupun-
kiseudun asukastiheyttä. Sinänsä ei kau-
punkiseudun koolla näyttäisi kuitenkaan
olevan suoraa vaikutusta kaupunkiseu-
dun asukastiheyden yleiseen tasoon vaan
ainoastaan siinä tapahtuviin muutoksiin.
Taajamien laajenemisalueiden asukasti-
heys on yleensä selvästi alempi kuin jo
olemassa olevien, ns. vanhojen taajami-
en asukastiheys.  Kaupunkiseutujen vä-
liset erot  myös  näiltä osin ovat kuiten-
kin melko suuria. Esimerkiksi  Kuopion
keskustaajaman laajenemisalueiden  asu-
kastiheys ylittää useimpien muiden kau-
punkiseutujen vanhan keskustaajaman
asukastiheyden. Myös Jyväskylän ja Ka-
jaanin keskustaajaman laajenemisaluei-
den asukastiheys on selvästi keskimää-
räistä korkeampi.  Näyttääkin siltä, että
usein jo ennestäänkin korkean asukasti-
heyden kaupunkiseuduilla myös uusien
taajama-alueiden asukastiheys on keski-
määräistä korkeampi.
Kaupunkiseutujen väestökasvun
painottuminen ulkoiseen kasvuun on joh-
tanut  myös kaupunkiseutujen  väestön
keskietäisyyden kasvuun. Seurantajak-
solla kaupunkiseutujen väestön keski-
määräinen etäisyys kaupunkiseudun toi-
minnallisesta keskipisteestä kasvoi 6,6
kilometristä 7,4 kilometriin. Vuosina
1995-2000 tapahtunut sisäisen kasvun
voimistuminen näkyy kuitenkin myös
keskietäisyyksissä. Useilla kaupunkiseu-
duilla keskietäisyys on ajanjaksolla lyhen-
tynyt. Kokoonsa nähden pitkien keski-
etäisyyksien kaupunkiseutuja ovat mm.
Oulu, Pori, Kotka ja Imatra. Tavanomais-
ta lyhyemmän keskietäisyyden kaupun-
kiseutuja ovat mm. Turku, Hyvinkää,
Kokkola, Kajaani ja Riihimäki.
Yksi   kaupunkiseutujen väestömuu-
toksen tunnuspiirteistä on väestökasvun
ohjautuminen lievealueelle. 33 kaupun-
kiseudun lievealueilla asui vuonna 2000
yhteensä noin 122 000 asukasta, joka on
4 % kaupunkiseutujen kokonaisväestös-
tä. Helsingin kaupunkiseudun lievealu-
een väestömäärä  on selvästi suurin, lä-
hes 17 000 asukasta. Vielä 1980-luvun
alussa kaupunkiseutujen  lievealueiden
väestökasvu oli varsin maltillista. 1980-
luvun lopussa tilanne muuttui oleellisesti.
Lievealueiden väestökasvu voimistui ja
se  on  kiihtynyt  koko 1990-luvun. 1990-
luvulla myös lievealueiden väestökasvu
on keskittynyt kuitenkin yhä harvemmil-
le kaupunkiseuduille  kuten Helsinkiin,
Tampereelle, Turkuun, Jyväskylään, Jo-
ensuuhun, Porvooseen ja Lohjalle.
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Viiteluettelo
1 Kuntarajauksessa väestölaskennan tietojen tarkkuudeksi riittää asukkaan kotikuntatunnus.  Yhdyskun-
tarajaukseen perustuva väestötieto perustuu sen sijaan alueellisesti tarkempaan väestölaskennan ra-
kennuskohtaiseen väestötietoon.  Rakennuskohtaisella väestötiedolla tarkoitetaan tässä yhteydessä
sitä osaa väestöstä, joka voidaan vakituisen asuinpaikan mukaan sijoittaa rakennukseen, jolla on koordi-
naatit tiedossa ja voidaan näin sijoittaa kartalle. Tämän väestön osuus käytetyissä väestölaskennoissa
oli: v. 1980 96,8 % , v. 1985  98,6%, v. 1990 98,7, v. 1995 98,7 % ja v. 2000 99,6 %. Käytännössä kaikki
henkilöt, joilta puuttuu koordinaatit ovat laitosväestöä tai ulkomailla tilapäisesti asuvia ym. erityisryhmiä.
Vuonna 1994 voimaan tulleen uuden kotikuntalain myötä opiskelijoille tuli mahdolliseksi kirjautua vaki-
tuiseksi asukkaaksi opiskelupaikkakunnalle. Sen vaikutus tämän raportin tuloksiin on vähäinen, koska tu-
lokset esitetään yksittäisten kuntien sijasta laajempina kaupunkiseutuina.
2  Yhdyskuntarajauksella tarkoitetaan kaupunkiseudun taajamia (keskustaajamaa ja lähitaajamia).  Jyväs-
kylän ja Kuopion kaupunkiseudun taajamat on kuvattu kappaleessa 4.2.
3 Kunta kuuluu työssäkäyntialueeseen, jos vähintään 7,5 % kunnan  työllisestä työvoimasta käy työssä
keskuskunnassa ja vähintään 20 % käy työssä kunnan ulkopuolella.  29 suurimman työssäkäyntialueen
aluejakoon on tehty joitakin pieniä tarkistuksia niin, että lähinnä fyysiseen rakenteeseen liittyvät tekijät
tulisivat otetuksi paremmin huomioon.  Tämä merkitsee rajauksen tarkistamista joidenkin yksittäisten
kuntien osalta. Kouvolan, Riihimäen, Imatran ja Kemin kaupunkiseuduilla viereisen työssäkäyntialueen
reunat “leikkaavat” osan kaupunkiseudun alueesta.  Näillä alueilla hallinnollisen kuntarajan mukaisen
työssäkäyntialueen vaikutus tulee huomioida tulkittaessa ko. kaupunkiseutujen lukuja.
 4  Fyysistä yhteyttä mitataan: 1) keskustaajaman ja lähitaajaman välisellä linnuntie-etäisyydellä ja -raken-
nustiheydellä (etäisyys keskustaajaman reunasta enintään 3 km tai jos taajamien välinen rakennuste-
hokkuus on vähintään 50 rakennusta 1 km:n etäisyydellä toisistaan, etäisyys on tällöin enintään 5 km),
2) lähitaajaman tie-etäisyydellä keskustaajaman toiminnallisesta keskipisteestä. (Etäisyys  on porrastettu
suhteessa kaupunkiseudun kokoon), 3) liikenneverkolla.  Keskustaajaman ja lähitaajaman välissä tulee
olla suora tieyhteys.  Lähitaajaman toiminnallista yhteyttä keskustaajamaan mitataan työssäkäynnillä
keskuskuntaan. Sen tulee olla vähintään 20 % lähitaajaman työllisestä työvoimasta.
5   Yksittäisen taajaman liittyminen kaupunkiseutuun aiheuttaa joissakin tapauksissa kasvupiikin aikasarja-
tilastoissa. Ongelman välttämiseksi  seurantajakson aikana kaupunkiseutuun liittyneet taajamat  on yh-
distetty seurantajakson alkuvaiheen  “lähitaajama” -luokkaan. Näin 20 vuoden aikasarjatarkasteluissa ti-
lanne ei aiheuta menetelmästä johtuvia kasvupiikkejä. Sen sijaan viisivuotistarkastelussa jaksojen keski-
näiseen vertailuun sillä on vaikutusta.
6  Esimerkiksi Helsingin kaupunkiseutua koskevissa tulkinnoissa on otettava huomioon sen poikkeuk-
sellisen suuri koko.  Helsingin keskustaajama ulottuu varsin laajalle alueelle, pääradan varressa aina Jär-
venpäähän asti.  Siten esimerkiksi Helsingin keskustaajaman sisäistä kasvua koskevien väestökehitystie-
tojen antamaa kuvaa yhdyskuntarakenteen keskittymis-/hajautumiskehityksestä ei voida suoraan verra-
ta sellaisen pienemmän kaupunkiseudun vastaaviin tietoihin, jonka keskustaajama selkeästi rajautuu pe-
rinteisen ydinkaupungin välittömään ympäristöön.
7  Taulukon luvut perustuvat vuoden viimeisen päivän tilanteeseen. Maa-ala on laskettu 1:200 000 kart-
tatarkkuuden vesistöalueista 25 metrin tarkkuudella.  Taajamien lukumäärä voi kasvaa  uusien taajamien
syntymisellä haja-asutusalueelle tai  vanhan taajaman kuroutumisella useammaksi taajamaksi.  Taajamien
lukumäärä voi pienentyä vanhan taajaman muuttumisella haja-asutukseksi luokitelluksi kylä-asutukseksi
tai useamman taajaman yhdistymisellä.
8  Alueluokituksesta poiketen  tässä luvussa kaupunkiseudun lievealueen ulkoreunalla sijaitsevat kau-
punkiseutuun kuulumattomat taajamat on lisätty osaksi  kaupunkiseutua luokaksi ”lievealueen taaja-
asutus”.  Kappaleessa 5. esitetyissä vertailuanalyyseissa nämä taajamat eivät ole mukana kaupunkiseutu-
jen luvuissa.
9  Kaupunkiseutujen taajamien maa-ala on laskettu maanmittauslaitoksen tuottamasta (1: 200 000) ve-
sialuekartasta 25 x 25 metrin tarkkuudella.
10   YKR:n  rajauskriteerien mukaan Harjavalta ei ole osa Porin työssäkäyntialuetta  ja  kaupunkiseutua,
vaikka Porin keskustaajama jatkuu yhtenäisenä Harjavaltaan asti. Harjavalta muodostaa oman työssä-
käyntialueen.
11  Hamina ei ole Kotkan kaupunkiseudun lähitaajama, koska työssäkäynti Kotkassa ei ylitä raportissa
määriteltyä kaupunkiseudun kriteeriä.
12  Keskustaajaman ja sen lievealueen Joutsenon kunnan puolelle ulottuvat osat kuuluvat YKR-kriteeri-
en mukaan Lappeenrannan työssäkäyntialueeseen eivätkä siten ole osa Imatran kaupunkiseutua.
13  Keskustaajaman ja sen lievealueen Tornion kaupungin puolelle ulottuvat osat kuuluvat YKR-kriteeri-
en mukaan Tornion työssäkäyntialueeseen eivätkä siten ole osa Kemin kaupunkiseutua.
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14 838  maa-km2, suhteellinen muutos vv.1980-2000  43 %.
15  Vuoden 2000 kaupunkiseutujen taajama-ala poikkeaa pitkän, 20 vuoden aikasarjan maa-alasta. Ero
on kokonaisuuden kannalta  marginaalinen ja johtuu lyhyen ja pitkän aikavälin tarkastelun eroista.
16   Kaupunkiseudun uuteen taajama-alaan on laskettu vain seurantajaksolla haja-asutuksesta taajamiksi
muuttuneet alueet.
17  Tämä sisältää kaupunkiseudun taajamat ja lievealueen. Se ei  sisällä lievealueen taaja-asutusta kuten
kaupunkiseutukohtaisessa tarkastelussa luvussa 4.
18   Vuoden 1980 kaupunkiseutujen suuruusjärjestys laskettu vuoden  2000 kaupunkiseudun alueraja-
uksella.
19   Toiminnallinen keskipiste on saatu laskemalla jokaisen  kaupunkiseudun myymälä-, ravitsemus- ja
toimistotoimitilan 250 x 250 metrin ruudun lukumäärän summa kilometrin säteellä toisistaan. Maksimi-
arvo on ko. toiminnallinen keskipiste.
20  Lievealue on tässä yhteydessä yhtenäisesti määritelty alue, jolla pyritään tilastoimaan taajaman lähi-
alueille sijoittuvaa asumista ja muuta rakentamista (kts. kpl. 2.2.2). Se on aluetta, jossa osa alueesta
muuttuu ajan myötä kaupunkiseudun taajamaksi joko taajamien alueellisen laajenemisen tai uusien taa-
jamien syntymisen vuoksi. Lievealueella voi myös sijaita sellaisia taajamia, jotka eivät täytä kaupunkiseu-
tuun kuulumisen kriteereitä.  Tällaiset taajamat ovat kuitenkin rajattu tämän tarkastelun ulkopuolelle.
Lievealuetta tarkastellaan pitkällä, vuoden 1980-2000, aikavälillä alueena, joka on vakio koko seuranta-
jakson ajan. Lievealueen väestö on laskettu  vuoden 2000 rajauksen mukaan vuosille 1980 ja 2000.
Tällöin keskustaajaman ja lähitaajamien laajenemisalue vuosina 1980-2000 ei kuulu lievealueeseen. Ly-
hyissä, viisivuotisjaksoittaisissa tarkasteluissa lievealue on määritetty tarkasteluajankohdan loppuvuo-
den rajauksen mukaan.  Kappaleen 5. loppupuolen tarkastelu on tehty em. viisivuotisjaksoittain. Näiden
kahden eri tavan arvot eivät siis ole keskenään vertailukelpoisia.
21 Esimerkiksi lievealueen väestömuutos vuosina 1980-85  on laskettu vuoden 1985 lievealueen raja-
uksen mukaan, 1985-90 väestömuutos vuoden 1990 lievealueen mukaan jne.
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Liite 1
Kaupunkiseutujen kuvauksissa käytettyjen diagrammien asteikot
Kaupunkiseutu Väestömuutos Väestömuutos Uusi taajama-ala
(v. 2000 väestön v. 1980-2000 5-vuostisjaksoittain  v. 1980-2000
mukainen
suuruusjärjestys) (as.) (as.) (maa-km2)
1 Helsinki 0 - 60000 -20000 - 80000 0 - 60
2 Tampere 0 - 60000 -5000 - 20000 0 - 30
3 Turku 0 - 60000 -5000 - 20000 0 - 30
4 Oulu 0 - 60000 -5000 - 20000 0 - 30
5 Lahti -10000 - 30000 -4000 - 8000 0 - 14
6 Jyväskylä -10000 - 30000 -4000 - 8000 0 - 14
7 Pori -10000 - 30000 -4000 - 8000 0 - 14
8 Kuopio -10000 - 30000 -4000 - 8000 0 - 14
9 Vaasa -8000 - 14000 -3000 - 5000 0 - 12
10 Joensuu -8000 - 14000 -3000 - 5000 0 - 12
11 Kouvola -8000 - 14000 -3000 - 5000 0 - 12
12 Hämeenlinna -8000 - 14000 -3000 - 5000 0 - 12
13 Kotka -8000 - 14000 -3000 - 5000 0 - 12
14 Lappeenranta -8000 - 14000 -3000 - 5000 0 - 12
15 Rovaniemi -8000 - 14000 -3000 - 5000 0 - 12
16 Hyvinkää -6000 - 10000 - 2000 - 3500 0 - 10
17 Seinäjoki -6000 - 10000 - 2000 - 3500 0 - 10
18 Mikkeli -6000 - 10000 - 2000 - 3500 0 - 10
19 Porvoo -6000 - 10000 - 2000 - 3500 0 - 10
20 Rauma -6000 - 10000 - 2000 - 3500 0 - 10
21 Lohja -6000 - 10000 - 2000 - 3500 0 - 10
22 Imatra -6000 - 10000 - 2000 - 3500 0 - 10
23 Kokkola -6000 - 10000 - 2000 - 3500 0 - 10
24 Kajaani -6000 - 10000 - 2000 - 3500 0 - 10
25 Salo -6000 - 10000 - 2000 - 3500 0 - 10
26 Kemi -6000 - 10000 - 2000 - 3500 0 - 10
27 Riihimäki -6000 - 10000 - 2000 - 3500 0 - 10
28 Forssa -6000 - 10000 - 2000 - 3500 0 - 10
29 Savonlinna -6000 - 10000 - 2000 - 3500 0 - 10
30 Varkaus -6000 - 10000 - 2000 - 3500 0 - 10
31 Pietarsaari -6000 - 10000 - 2000 - 3500 0 - 10
32 Raahe -6000 - 10000 - 2000 - 3500 0 - 10
33 Iisalmi -6000 - 10000 - 2000 - 3500 0 - 10
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Liite 2
Kaupunkiseutujen väestömuutos (abs. ja %/v.) viisivuotisjaksoittain 1980-2000
Kaupunki- 1980-85 1985-90 1990-95 1995-00 1980-85 1985-90 1990-95 1995-00
seutu
abs. abs. abs. abs. % / v. % / v. % / v. % / v.
Helsinki 62 459 48 178 68 460 68 658 1,5 1,1 1,4 1,3
Tampere 13 188 9 055 13 838 18 693 1,1 0,7 1,1 1,4
Turku 7 576 5 156 10 117 13 287 0,7 0,5 0,9 1,1
Oulu 13 185 9 454 16 301 16 570 2,2 1,4 2,2 2,1
Lahti 3 628 1 626 2 670 2 069 0,7 0,3 0,4 0,3
Jyväskylä 4 001 5 125 6 749 7 572 0,9 1,1 1,3 1,4
Pori 1 593 -1 437 244 -370 0,3 -0,3 0,1 -0,1
Kuopio 3 790 3 492 4 160 2 315 1,1 0,9 1,0 0,6
Vaasa 2 804 332 2 524 1 938 1,0 0,1 0,8 0,6
Joensuu 3 178 2 577 3 929 2 297 1,3 1,0 1,3 0,7
Kouvola 2 295 1 034 544 -924 0,7 0,3 0,2 -0,3
Hämeenlinna 1 230 2 540 1 878 1 565 0,5 0,9 0,6 0,5
Kotka 244 -1 738 -776 268 0,1 -0,6 -0,3 0,1
Lappeenranta 2 313 -156 1 852 1 961 0,9 -0,1 0,7 0,7
Rovaniemi 4 701 2 947 3 437 907 2,5 1,4 1,6 0,4
Hyvinkää 1 817 1 761 1 113 1 351 1,0 0,9 0,6 0,7
Seinäjoki 3 016 2 326 2 384 2 027 1,9 1,4 1,3 1,0
Mikkeli 2 305 941 1 256 257 1,3 0,5 0,7 0,1
Porvoo 2 015 1 849 1 530 1 485 1,2 1,1 0,8 0,8
Rauma 1 216 -1 165 -115 -703 0,6 -0,6 -0,1 -0,4
Lohja 1 964 1 642 570 1 405 1,3 1,0 0,3 0,8
Imatra -488 -1 058 -1 348 -1 351 -0,3 -0,6 -0,7 -0,8
Kokkola 1 651 634 1 058 83 1,1 0,4 0,6 0,0
Kajaani 2 538 430 407 -602 1,6 0,3 0,2 -0,4
Salo 1 579 1 839 1 391 2 206 1,2 1,3 1,0 1,4
Kemi 893 -380 -362 -1 404 0,5 -0,2 -0,2 -0,8
Riihimäki 576 827 885 408 0,5 0,7 0,7 0,3
Forssa 1 357 105 420 -662 1,1 0,1 0,3 -0,5
Savonlinna 864 321 625 -825 0,7 0,3 0,5 -0,6
Varkaus 339 173 -313 -812 0,3 0,1 -0,2 -0,6
Pietarsaari 597 29 356 -95 0,5 0,0 0,3 -0,1
Raahe 1 034 -298 -254 -582 0,9 -0,3 -0,2 -0,5
Iisalmi 1 007 747 222 -559 1,1 0,8 0,2 -0,6
Yhteensä 150 465 98 908 145 752 138 433 1,1 0,7 1,0 0,9
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Kaupunkiseutujen väestönmuutos ja alueellinen kasvu
Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä, ehdotus yhdyskuntarakenteen seurannan järjestämiseksi
ja kehittämiseksi. Suomen ympäristö 344/1999. Ympäristöministeriö, Alueiden käyttö
Raportissa tarkastellaan yhdyskuntarakenteen muutoksia maamme 33 suurimman kaupunkiseudun
osalta. Kaupunkiseudun määrittelyn perustana on toiminnallisesti yhtenäinen taaja-asutus ja sitä vä-
littömästi ympäröivä haja-asutusalue, lievealue. Raportin tiedot on saatu valtion ympäristöhallinnon
yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmästä (YKR).
Seurantatietojen mukaan kolmasosa Suomen taajama-alasta on syntynyt viimeisen 20 vuoden aikana.
Samalla taajamissa asuvan väestön osuus kokonaisväestöstä kasvoi lähes 10:llä prosenttiyksiköllä,
71,0%:sta  80,6 %:iin. Koska taajamien pinta-alan kasvu on ollut nopeampaa kuin taajamien väestökas-
vu  on seurauksena ollut taajamien keskimääräisen asukastiheyden lasku.  Tämä oli voimakkainta 1980-
luvulla ja se hidastui selvästi 1990-luvulla.
Kaupunkiseutujen väestönmuutos on viimeisen 20 vuoden aikana perustunut Helsinkiä  lukuunotta-
matta yhdyskuntarakenteen näkökulmasta pääosin ns. ulkoiseen, taajama-alueiden laajentumiseen
perustuvaan  kasvuun. Kun asiaa tarkastellaan tarkemmin viisivuotisjaksoittain, nähdään, että erityi-
sesti viimeisen viiden vuoden aikana  on kuitenkin tapahtunut selvä  käänne sisäisen, olemassa olevien
taajamarajojen sisällä tapahtuvan  väestökasvun suuntaan.  Toinen keskeinen piirre on  kaupunkiseu-
tujen välisten erojen lisääntyminen 1990-luvulla. Tämä näkyy selkeimmin asukastiheyden eri suuntai-
sina muutoksina  suurimpien ja pienempien  kaupunkiseutujen välillä.
Yksi kaupunkiseutujen väestönmuutoksen tunnuspiirteistä on väestökasvun ohjautuminen taajamia
ympäröivälle lievealueelle. 1980-luvun lopussa voimistunut lievealueiden väestökasvu on kiihtynyt
koko 1990-luvun. 1990-luvulla lievealueiden väestökasvu on keskittynyt kuitenkin yhä harvemmille
kaupunkiseuduille  kuten Helsinkiin, Tampereelle, Turkuun, Jyväskylään, Joensuuhun, Porvooseen ja
Lohjalle.
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Mika Ristimäki, Kari Oinonen, Harri Pitkäranta, Kaisu Harju
Kaupunkiseutujen väestönmuutos ja alueellinen kasvu
(Befolkningsförändringar i urbana regioner och urban tillväxt)
Yhdyskuntarkaneteen seurantajärjestelmä, ehdotus yhdyskuntarakenteen seurannan järjestämiseksi
ja kehittämiseksi (System för uppföljning av samhällsstrukturen - ett förslag till uppläggning och utveck-
ling), Finlands miljö 344/1999. Miljöministeriet, markanvändning
Denna rapport behandlar förändringarna i samhällsstrukturen i de 33 största urbana regionerna i
Finland. Urbana regioner definieras så att de omfattar en enhetlig tätbebyggelse med omgivande gles-
bebyggelse. Uppgifterna i rapporten kommer från den statliga miljöförvaltningens system för uppfölj-
ning av samhällsstrukturen (YKR).
Enligt uppgifterna har en tredjedel av tätbebyggelsearealen uppstått under de 20 senaste åren. Samti-
digt har tätortsbefolkningens andel av hela befolkningen ökat med inemot 10 procentenheter, från 71,0
% till 80,6 %. Eftersom tätorternas areal har ökat snabbare än befolkningen där, har följden blivit en
allmän nedgång i tätorternas befolkningstäthet. Detta var mest markant under 1980-talet, och utveck-
lingen blev klart långsammare under 1990-talet.
Med undantag av Helsingfors har befolkningsförändringen i de urbana regionerna under de 20 senaste
åren byggt på så kallad extern tillväxt, dvs. en ökning av den tättbebyggda arealen. En undersökning
av femårsperioder ger vid handen att det särskilt under de fem senaste åren har skett en klar vändning,
så att befolkningsökningen nu sker inom gränserna för den befintliga tätbebyggelsen. Ett annat påfal-
lande drag är att skillnaderna mellan de urbana regionerna i landet har ökat under 1990-talet. Detta
kommer klarast fram i att befolkningstätheten i små och större urbana regioner har förändras i olika
riktning.
Ett av kännetecknen på befolkningsförändringarna i de urbana regionerna är att befolkningsökningen
framför allt kommer till synes i de områden som omger tätorterna. Befolkningsökningen i dessa områden
inleddes i slutet av 1980-talet, och takten har accelererat under hela 1990-talet. Men under 1990-talet
koncentrerades befolkningsökningen till allt färre urbana regioner, dvs. Helsingfors, Tammerfors, Åbo,
Jyväskylä, Joensuu, Borgå och Lojo.
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Mika Ristimäki, Kari Oinonen, Harri Pitkäranta, Kaisu Harju
Kaupunkiseutujen väestönmuutos ja alueellinen kasvu
(Population changes in urban regions and urban growth)
Yhdyskuntarkaneteen seurantajärjestelmä, ehdotus yhdyskuntarakenteen seurannan järjestämiseksi ja
kehittämiseksi (Urban structure monitoring system - a proposal for organization and development of
urban structure monitoring)
The report discusses changes in urban structures in the 33 major urban regions in Finland. An urban
region is defined as a functionally and physically cohesive, densely populated area with a surrounding,
less densely populated fringe. The data is derived from the Urban Structure Monitoring System set up
by the environmental authorities (YKR).
The background data reveals that one third of the densely populated area in Finland was built up during
the past 20 years. At the same time, the share of the population living in this area increased by almost
10 percentage points, namely, from 71.0% to 80.6% of the total population. The densely populated area,
however, extended more rapidly than the population increase, which means that the average popula-
tion density in this area has gone down. This phenomenon peaked in the 1980s, again slowing down in
the 1990s.
During the last 20 years, population changes in urban regions have been mostly external, except for the
Helsinki region. An analysis of five-year periods shows that during the past 5 years, there has been a
marked change towards internal population increase in existing urban areas. Another main feature is
increased differences between urban regions. This comes out clearly in diverging population changes in
major versus small urban regions.
One characteristic of the population change in urban regions is that growth tends to be channeled to
fringe areas, where the late 1980s show a marked and accelerating population increase. However, in the
1990s this increase has mainly been concentrated to fewer urban regions, including Helsinki, Tampere,
Turku, Jyväskylä, Joensuu, Porvoo and Lohja.
urban structure, urban region, population change
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